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INTRODUCTION
 
The InterpZanetary Medium Data Book contains a detailed discussion
 
of a recently assembled data set containing hourly averaged interplane­
tary plasma and magnetic field parameters. The discussion addresses data
 
sources, mutual consistency, plasma normalizations, and the limits of
 
accuracy of the composite data set. The Data Book also contains solar
 
rotation plots of field and plasma parameters.
 
This Appendix contains computer generated listings of selected param­
eters from the composite data set. These parameters are proton temperature
 
(in units of 1000 0K), proton density (cm-3), bulk speed (km/s), an iden­
tifier of the source of the plasma data for the hour, average magnetic
 
field magnitude, GSM cartesian components of the magnetic field, latitude
 
and longitude angles of the vector made up of the average GSE magnetic
 
field components, a "vector standard deviation," and an identifier of the
 
source of the magnetic field data. The units of the field magnitude,
 
cartesian components, and standard deviation are gammas, while the units
 
of the field direction angles are degrees.
 
The "vector standard deviation," denoted SG in the following listings,
 
is defined and discussed in the Data Book. For economy of space, its
 
value is listed as rounded off to the nearest whole number of gammag, al­
though on the corresponding magnetic tape, its resolution is greater.
 
The source spacecraft identifers used in the listings are defined
 
in Table 1 of the Data Book. Note that many hours between 1967 and 1969
 
have no listed IMF source spacecraft identifier. All the missing iden­
tifiers should be "E," denoting Explorer 35. Also, note that where plasma
 
and/or field data are not available for a given hour, the appropriate
 
portion of the data line is blank. However, for hours during which
 
meaningful values are available for only an incomplete set of plasma
 
parameter5, values for the missing parameters are listed as zero.
 
It is strongly recommended that the user of this Appendix first
 
become familiar with the contents of the Data Book itself, not only for
 
the "vector s-andard deviation" discussion and spacecraft identifier
 
definitions, but also for the role of 3-hour averages and plasma param­
eter normalizations in the compilation, etc.
 
The magnetic tape from which this Appendix was generated is dis­
cussed in the Data Book and is available on request from the National
 
Space Science Data Center (NSSDC).
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1000 SC KAW LAT LON SC 000 SC KAGN LAT LON 	 Sc 
NOV. 7. 6 	 NOV. . 09 31 
2 	 40:5 5.00o 
2 45 0.0
 
3 415 0.0 0 V
 
453 Q:9 0 V
 
S453 0.0 0 V
 
6 	 483 0.0 0 V 
* 
8 
10 
20 438 0.0 0 V 
04 438 0.0 0 V 
1 408 0.0 0 V 
16 D0 
0
17 
08 
09 303 0.0 0 	 03 0.0o 
2 7 .. 0 V 	 432 0.0393 	 0V 
S 9 0.0 0 V 	 03 0o 0 V 
0.02 502 :  0 V53 	 0. 0V1 7 

510 0.0 0 V 
8 97L 0.0 0 V 
0o V0.05 	 51S 576 0.0 0 V 
2 A70 0.0 0 V 
I A 
D? .	 3V6 0:. 0 V520 
396 0.0 0V02 525 0.. 0 V 0D 
 487 0.0 0 	 V20 457 0.0 0 V21 457 0.0 0 V 
22 
0323 
24 
,5
 
NMY. Lt. 1964 36 	 MOV. 0U. 1904 3t? 
2 
4 
6
 
7
 
8 
0 
12 
430 6:0 6 V 
,3
04 	 .43 0.0 0 V 
5 A30 0.0 0 V 
06 
t7
 
0 V 
20 470 00 0 V 
21 470 0.0 0 V 
22 802O 0.0 0 V 
09 4000 
00.0 0 V 
2z 
 400 0. 0 V 
NOV. 3. 094 303 	 MOV. 00..64 320 
090 0.0 
2 	 90 .0 0 V
 
490 0.0 V
 
* 440 0.0 
 0 	 V 
5 4*0 0.0 0 V
 
6 440 0.0 0 V
 
7 0.0 0 
8 3 .0 0 V 
D 
 344 0.0 0 	VLo 
 5 ,0 . a
 
0.0
L2 516 .
 
L.
 
16 85 0.0 0 V
 
10 35 0.0 0 V
 
11 500 0.0 0 V
 
06 	 75 00.00 V 
22 263 0:0 0 V .8S .0 V 
.3 26 00 0 V .83 0.0 0 V 
23 263 0.0 0 V 487 0.0 0 V 
11/16/64 -11/26/64
 
K6 VEi. DEN TENP PLS AV R"GSE Gs OXSM BYGSK BZS So IMP VII. OEM TEMP/ Pt AV 8 CSS '5U BXGS BYGS BZ05N W50 i 
I000 Sc 540 tAT" .I0 SC 1OO SC MAGN AT tON sc 
OWV. I6. 964 32N NOV. 17. .64 32 
I 444 0.0 0V 
2 444, 0.0 0V 
3 444 0 0 V 
* 542 0.0 0 V 472 0.0 0 V 
5 54z .0 0 V 472 0.0 0 V 
6 542 0.0 0 V 00 P2 V 
7 397 00 0 
o ¢3? 0.0 
9 397 0.0 
10 
II 
*04 
4 
0.0 00.0 0V V 
12 404 0.0 V 
13 5.5 0.6 0 y 460 0.0 a V 
IA 545 0.0 0 V 460 0.0 0 V 
15 5.5 0.0 0 V 460 0.0 0 
6 50 0.0 0 
17 07 0.0 0 V 
to 507 0.0 0 V 
09 472 0,0 0 V .04 0.0 0 V 
20 472 0.0 0 V 04 0.0 V 
23 472 0.0 0 V 0 . 
22 45 0.0 V 
23 450 0.0 0 V 
24 450 0.0 0 V 
NOV. 18. 5964 323 'V. 20. 1.64 325 
2 
3 
539 00 0 V 
5 939 0.0 0V 
6. 039 ,0 0V 
7 
o 
499" 
499 
0.0 0 
0.0 0 V 
9 499 0.0 0 V 
10 397 0.0 0 V 
1I 397 0.0 0 V 
12 397 0.0 0 V 
I3 
*214 
16 
17 
to 
I9 302 0.0 0 V 
20 3a2 0.0 0 V 
21 342 0.6 6 V 
22 
25 
.V. 2t. I64 3,6 WV. 22, 0064 317 
350 0.0 0 V 352 0.0 5 V 
a 350 0.0 0 V 352 0.0 5 V 
3 350 0.0 0 V 0.0 0 
6 4 0 .0 0 
.2O64 0.0 0 V 
7 344 00 0 V44 0.0 0 V 
6 344 0.0 V24 0.0 0 
S 34. 0.0 0 V0 
10 344 0.0 0 V 422 0.0 0 V 
It 344 0.0 0 V 422 0.0 0 V 
12 340 0 V 42 0.0 0 V 
62S 14 
03. 
353 
0 
0.0 0 
V 
V 364
40 0.0 00 V
V 
V 
i5 3S3 0.0 0 V 400 0.0 6 V 
56 
IS 
19 3U5 6.0 0 V 
20 345 0.0 0 V 
z2 345 0.0 0 V 
22 3.9 0.0 0 V 
234 .0 0 V 
24 049 0.0 0 V 
NOV. 25. 19430NOV. 16964 331 
t 338 0.0 0V 
2 330 0.0 0V 
3 338 0.0 6V 
4 335 0.0 0V 
5I 
J3 
330 
0.0 0 
0.0 0 
V 
v 
7 310.0 0 V 
a 4 0.0 0 V 
9 39 0. 0V 
30 .2 0.0 0 V 
1239 . 0 V 
13 3 37 00 0 V 
14 337 0.0 0 V 
15 37 0.0 0 V 
66 344 0.0 0 V 
07 34 .. 0 0 V 
is 344 0.0 0 V 
19 213 0.0 0 V 
20 353 0.. 0 V 
21 313 0.0 0 V 
22 3.. 0.0 6 V 
23 340 0.0 0 V 
94 40 0.0 0 V 
11/28/64 - 12/09/64 
N VE OEM TENp MoS AV B GSE G0 98001' 880014 8ZGS SO I4 V1 EL rOMP' 90.6 AV . e000.. 0204 80504 0505)4 --0; 2.rM 
£000 SC NAO, LAT LON SC 5000.... SC 0 LA 0. Sc 
NOV , 1q44 333 NOV. 29. 1964 334 
463 0.0 0 V 
463 0.0 0 
346,3 0 .0 0 
460 
S460 0.0 V 
8 460 0 .0 0 V 
£0 459 0.0 0 
S439 0 .0 V 
52 
13 
459 0.0 0 
S. 
£0 
16 553 0.0 0 V 383 0.0 0 V 
£7 521 0 0 V 30 0.0 0 V 
£8 503 0.0 0 V 383 0.0 0 V 
'9 
20 
21 
22 
23 
414 
414 
0:0 
0.0 0 0 V V 
24 401 0.0 0 V 
NOV. 30. £964 D3.0C.3.1630 
13 414414 0.00.0 0 V0V 
3 41 .0 0 V 
4 439 0.0 0 V 
6 439 0.0 0V 
439 0.0 0 V 
7 
S 
;0 398 0.0 0 V 
II 398 0.0 0 V 
£2 396 0.0 0 V 
13 
Is 
a6 354  o 0 V 
57 435 .0 V 
20 A31 0.0 0 V 
29 
20 
22 406
406 
406 0.0
0.0 
0.0 0
0V 
0V V 
22 610 0.0 0 V 
2 620 0.0 0 V 
24 630 0. 0 V 
DEC. 4. 164 339 0EC, 7. 096* 342 
1 343 0.0 0 V 
2 343 0.0 0 V 
3 343 0.0 0 V 
4 
5 
7 
8 
40 
400 
0.6 
0.0 
0 
0 
V 
V 
343 0. 
343 0 
0 
0V 
V 
V 
0 
400 0.0 0 V 343 0.0 
346 00 
0V 
0 
S346 00 0 V 
I1 346 0.0 0 V 
23 396 0.0 0 V 407 0 0 V 
£4 396 00 0 607 00 V 
15 3000 V 407 0. . V 
;6 , 00 0 V 
07 411 0.0 0 V 
09 400 0.0 0 V 403 0.0 0 V 
0 405 0.0 0 V 603 0.0 
23 40 0:0 0 V 403 0.0 
2 
23 
C4 .0 6 3 C 9. 1960 3* 
346 0.0 0 V 
2 40 0.0 0 350 0VV 
,7 6 34 + 0.0 0 V 3060 , VI 
40 426 0.0 0 V 
7 0.00 V 326 
A 0.0 0 303 : V 
422 000 V 386 0.0 0 V 
10 422 0.0 0 V 0 V 
16 
£7 
20 
20 
22 409 0.0 0 V 
24 40 9 0.0 0 V 
12/11/64 - 12/24/64 
N. 	 VEL DEN TEMPI pLS AV 0 GS 00 XCSNK BYGSM 0ZGSM SG IMF VIA DEN TEMPI FES AV 8 GEE GSE 5GSN STIS 8Z054 ED IXF 
1000 3C MAGN LAY LON $q 1000 SC MAGfl LAY LON S 
NCC. 53. 5954 346 	 DEC. 53. 64 347 
5 344 0.0 0 V
 
a 344 0.0 0 V
3 	 344. 0.°0 0 V. 
344
 
s 
6 
-- D
 
0 3.5 0.0 0 V 
55 .345 0.00 V 
52 345 0.0 0 V53 340 0.o0 
14 345 0:. 0 
IS 345 0.°0 0 V 
56 34 .0
16 343 0.0 0 V
 
15 343 .0 0 V 
. 34.3 0.0 0V
 
19 344 0.0 0 V 
21 34 00 0 
22 305 0:0 6 V 
23 	 30! 0.0 0 V 
30. 0.0 0 V
 
.CC. 53. 5643 	 DEC. 16. 1964 251
 
1 305 0.0 0V 	 433 0.0 0 V
 
0.00 4,33 0.0 0 V
 
3 305 0.0 0 V 433 0.0 0 V
 
5t 305 V 

*. 323 0. 	 0 V 0.
S 36 0.0 0 V3 
6 323 0.0 0 V
 
7 332 0o0 0V443 
 0.0 V
 
o 332 0.0 0 	 43 0.00 V 
9 33,2 0.0 0 V 4, 0.0 0 
004 49 0.0 V 
.
495 0 0 V9I 

490 0 . 0 V
 
5Z 340 0.0
 
02 
54 348 0.0 0 V 
05 3.0 0.0 0 V 
56 	 645 0.0 0 V
 
I3 
 6.5 0. 0 V 
645 0.0 0 V 
59 05 	 .0.V653.0 	 020 405 0.0 0V 653 0.00 V 
25 ,050. 0A V 653 00 0 V 
2 . 0. 0 V 	 633 0.0 0 V40 
33 405 0.0 o V 633 0.0 0 V 
24 405 0.0 0 V 633 0.0 0 V 
DEC. 17. 164 352 	 DEC. 00. 1964 355 
2 3Y5 

0
 
S4 07 0:0 0 V
 
6 577 0.0 0 V
 
00 
i, 566 0.0 0 V 
* 86 0.0 0 V 
50 365 0.0 0 V 
*16 556. 0.o0 0 0.0 VVtO 	 365 o 0 
365 0.0 0 V
 
;E3 3 
04 534 0. 0 V A0D 00 
5 34 0.0 0 ..05 0. V 
:7
 396 0. V59 
T0 0 30 .0 V 
396 0.0 0 V
 
2t
2 
3 
24 
5
 
CC. 25. 5064 056 	 DEC. 24. 19604 350 
3 
A 
6 
7 33 0.0 0 V 
5 335 0.0 0 V 
9 35 0.0 0 
50 345 0:. 1 V 
55345 	 0.0 D V 
344 0 0 0 V 
543 	 3.4 000 0 V 52 310o 	 3453 0.00 V55 344 0.0 0 V 
I5& 385 0.0 0 V 3.3 0.0 0 V 
0.0 6V0' 38V330009 385 0. 0D 4 . V 
09 353 0.0 0 V 
20 35 0.0 0 V 
CI35 	 0..
 
22 
23 
24
 
12/25/64 -01/04/65 
040 VS. 0100 06010' PLS AV 0 9 026 X OVOSM 0205K 50 0)1 VCL 0604 TEMP PLS 49 6 055 002 5200.4 67020 82000 50 201ICS M 
2000 5C MAGN LAT L.N SC 1000 	 SC 0A4 LAT LON sC 
502. 2S. 0664 360 	 DEC. 27. 1964 360 
1 300 0.0 0 V 340 0.0 0
 
2 300 0.0 0 V 3 9.0 0 V
Il 

3 300 0.0 0 V 	 341 0.0 0 V 
4 
7 
10
 
10 
03 34 0.0 0 v 
04 344 0.0 0 V 
05 344 0.0 0 V 
.7
 
1.
 
19 347 0.0 0 V 
20 347 0.0 V 
20 3*' 0.0 0V 
22 360 0.0 0V 
23 360 0.0 V 
54 360 0.00 V 
.C. 26. 	 363 0EC. 29. 0964 
467 0.0 0 V 
.0407 0:0 0 V 
A07 0.o 0 V 
3)7 0.0 
0 4 0.0 0
 
91 4t:
0 4A, 0.00.0 00 VV 
00 403 0.00O 
03 
IS 
16 439 0.0 0 V 
18 439 0.0 0 V 
00 439 0.0 0 V 
19 344 0.0 0 V 
20 344 0o0 0 V 
20 3.4 0.0 0 V 
22 344 0.0 0 V 
23 304 0.0 0 V 
24 344 0.0 0 V 
JAN. 0966 I. 	 JAN. 2. 0965 
1 	 344 0.0 0 v 
2344 	 0.0 0V 
A 	 364 0.0 0 V 
6 	 36 0.0 
739 	 0.0 0S 	 39 0.0 0V
 
369 0.0 0 V
 
00 
01 
23 49; 0.0 0 V 
14 491 0.0 0 
10 	 690 0.0 0V 
16 	 406 0.0 0V 
OS 	 400 00 0V 
46.0 0V20 	 466 0.0 0V 
22 346 0.0 0 V 
23 246 0.0 0 V 
3 49 0.0 0' V 
JAN. 3. 0965 33JN. 	 4. 0960 
0.0 0 V	 02 
2 492 0.0 0 V 
734 0.0 0 V
 
234 0.o0 0 V
 
A34 0.0 0 V
 
10 
29
 
03 376 0.0 0 V 
04 376 0.0 0 V 
05 376 0.0 9 V 
069 392 0.0 0 V 
07 9 0 V 
08 33. 0.0 0 V 
20 
20 
22 
23
 
2* 
01/06/65 - 01/16/651 
HR V EOCN TEMPf P0$ AV 0 SE GS BXGSA BTGS 0Z05H SG IW VD- OEN TIP/ P5. AV B GS G,0 XG407GS 5ZGS ,0 1n 
0000 S- MAON tAT. LO. S 0 Sc MA L.AT LON sc 
JAZM. 6., 5 65 6 IAN. 7. 1. 65 7 
2 
3
 
4
 
S 
0 
S 363 0.0 0 V 
7 343 0.0 0 V
 
O 43 
 o.000V 
]1 333 0.0 0 V 
10 333 0.0 0 V 
IS 330.0 0 V 
t3 345 0.0 0 V 
t4 
.346 0. V15 345 0.0 
06 343 0. 0V30 0.0 V 
17 343 0.0 V30 0.0 V 
10 343 0.0 V340 0 0 V 
19 330 0.0 0 V 
20 33o 0.0 V 
S33 0.0 0 V 
33 347 0.0 
03 3.7 0.0 0 V 
2 347 0.0 V 
jao. a. is aJA.. 150 
351 0.0 0 V 
2] 351 0.0 
11.. 0.:Q 0
I3 30 0.0 0 V
 
A71 749 .... 0 V 

0 6 0.. 
.17 0.0 V 
40737=0,0 04V09 0.0 
Z. .67 0.00 0 V 
16 0.0 0 404 00 
'7 . 0 V 
496 : a V 0.0 V:94 o 

3a9 0.0 V0 00449 00 V41 0.0 0 V 
46 . 0. 0 V2 
'4 487 0.0 0 V 
23 
218
 
730.:0 0 V39 00 0V 
2 7. 35 0. 
23
 
,4
 
JAN. tI.MO is JAN. 16. 1465 1D 
0 357 0.0 0 V 
3 
053 
0 0 0.0 0 V 39 
22a 4938 0.0 0 V 
20
 
V.
 
2.
 
2 
01/17/65 - 01/25/65 
00056 09026 V5. 012 l"EAP' PLO AV 0 056 026 020534 BStS 02.26SN t YJKQ VIt'O,4ENTNP/PLSA V 13 0S5 050 IZS S 5 m 
MA0 $C SC tAGNA SC1000 S tAT LON S.00 M. LO 
JAN. 07. 165 JAN. IS. 1965 87 
1 29* 0.0 0 V 
2 29 0.0 0 V 
2 29,* 0.0 0 V 
4 
7 
05 
32 90 
I. 
as 
120
 
:3
 
to 
23
 
JAN. 20. 09652JAtN. 09. 0965 '9 
56 362 , 0: 0
 
11 0°0 0
 33;O 
2 
4 
0.0 v
1 34 ' 0V.
S 
S 
I
 
to 
3 32 0. 0 V 
1 . a02 0.0 
45 0 0 0 0 
l6 30 00 
17 330 0.0 0 V 
0 V
 
S 30 0.6 0 

340 0.0 0 V 
20 370 0.0 
2 24S 0.0 000 0.0 0 V 22 
23 
2*.
 
23 JAM,° 25. 1965 05JAN. 25. 1q65 
. 613 0:0 0 V 
7 403 0.0 0 V
 
, 433 0.0 0 V
 
J 30* 0.0 0 V
 
2 *0**0* .00 00
0.06 
t 3? 0 0 V
 
2 337 00 0 V
 
9 227 0.0 0 V
 
10 35? 0.0 0V 
1 5? 00 0
 
33 367 0.0 0
 
06 805 00 0 V
 
17 3..5 0 .0 V
 
237 0.0 0 V
 
20 9? 0.00 V
 
2 30 0.0 0 V
 
23 
 *23 0.0 0V 
423 0.0 V24 
2*. JAN. 5. 0965 25;t3 JAN. 34. 06J650
3500 0.0 0 V
 
-34 0.0 0 V
 
34 0.0 0 V 
63*4 0.0 0 V 
0 
32 
13
 
30 
06 3*5 0.0 0J V
 
07 3*8 0.0 0 V
 
IS 3*9 0.0 0 V
 
19 3*0 0.0 0 V 
52 252 0.0 0 V
 
: 3 352 0.0 0 V
 
24. 552 0.0 0 V 
01/27/65 - 02/07/65 
052 0202" 
1000 SC AG LAT LON Sc 1000 SC 0AGN LAT LON Sc 
10 V. 0EN TEP PLS AV 0 G5 GE 05SM BY03 BZGSM5 50 * 0p. 1$P,E-6 ms AV a 05GmOSM92dM S 0 C 
JAN. 27. 1965 27 	 JAN. 28. 065 28 
3 
* 	 402 0.0 0 V
 
401 0.0 V
6402 	 0. o0 V 
466 0.0 0V 
8 466 0.0 0 V 
D 466 0.0 0 V 
10 435 0 0 V 
435 .0 0 V 
12 435 0.0 0 V 
10 
13 	 435 0o0 0 
14 433 0.0 0 V 
15 a32 000 V 
16 409 0.0 0 
7 409 0.00 V7 
-0 49 0.010 .60 0.0 0 V37 0.0 	 00 	 460 0 . 0 V 7700 0 V 
4 0 	 0.0oV V 
A 0 V406 0 
24 	 406 0.0 0 V 
JAN. 29 060 29 FEB. 	 0. 065 32 
22406 	 0.00 V 
3 
40 0.0 0 V
 
7 DO 0 0 0 v
 
609 0.0 0 V 
4000 	 409 0.0.  0 V 
1I 392 0.0 0 V 
62 39 2 00 0V3 41 00 0 V
 
06 405 0.0 0 V
 
00 415 .0 0 V
 
396 0.0 0 V 
8 396 0.0 0 
9 47 0. 0 V 
S 627 0 0 V 
20 427 0.0 0 V 
22 
23 
FEE. 3 .B6 33 FEB. 	5. 1965 36 
2 	 J36 0o. 0 Vo33: 
0.03 336 0.0 00 ZV
 
4 

* 09 90 0 V 
40O9 B0409 0 V0.0 
7 	 339 0.0 0 V 406 0.0 00 V
 
339 000 V 46 0.00 V
 
339 0.0 0 V 40 0 V
 
00 30 0.0 0 V 	 396 0.0 V0 33 V 	 306 0.0 0 V0.0 	 9  .0 a36 0.0 0 V 

03 305B 0. 0 V 
 J59 0.0 0 V 
14 3050. 0 V 369 0.0 0 V
 
25 300 0.0 0 V039 
 0:0 	 0V
06 30.5 0.0 0 V 39 .0 0 .V
 
17 310 0.0 0 V 393 0.0 0V
 
393 0.0 0 V
 IN 31 00 0 V09 292 .0 0 
20 92 0.0 0 V 
20 2.2 0.0 0 V 
22 36 0. 
23 356 0. B V 
FB.. 6, 0965 3r FEB. 	 7. 1965 30 
1406 	 0. 0 V 
a48 	 0. 0 V 
* 	 38000 
8 380 0.0 0 V 
380 0 .	 0:. 0v6 	 0.0 VV
 
379 0.0 0 V 414 0.0 0 V
 
0 3790. 0 V 40 B.
 
91 379 0.0 0 V 40 0.0 0o
 
10 360 0.0 0 V 342 0.0 0V
 
0 V03 360 0.0 
06 
07 
00 489 0.0 0 V 
2 A:48 0.0 6. Z 
22 
23 
24
 
02/09/65 - 02/18/65 
HR VEL DEN TENN' PLS AiV90 S GE 5x2$ SYGSM BZGSM SC I7 VM DEN TERP/ PL5 AV 9 "E GS0 BXG4 SyGSM OZGSM SO INF 
1o0 0 94001GLA? tON SC 1000 Sc NAQO tAr tON 	 SC 
FEB. 9. 1965 40 	 FEB. 10. 1965 4! 
466 0.0 0 V 
266 0 0 V 
36 0. 0 V 
59 0.0 0 VS:9 0.0 0 V 
6 59 0.0 v
 
479 0.0 0 V 569 0.0 V
 
8 47 0.0 0 V 569 0.0 0 V
 
479 0.0 0 V S69 0.0 
10 31 0.0 0 V 
12 631 0.0 V 
12 63 0.0 V 
13 544 0.0 0 V 
4 54 0.0 V 
Is 5.4 0.0 V 
06 470 0.0 0 V 
I? 471 0.0 01 V 
Ae .71 0.0 0 V 
'9 53D9 0.0 0 V 
20 539 0.0 0 V 
2I 539 0.0 0 V 
22 
23 
FEB. l. S'l .2FEB. 	 13. 1965
 
24
 
7 
50 
:z 
13 465 0.0 0 V 
14 465 0.0 0 V 
5 465 0.0 0 V 
16 43 0.0 0 V 
07 443 0.0 V 
06 443 0.0 0 V 
10 363 0.0 0 V 446 0.0 0 V 
20 303 0.0 0 V 0.0 0 VZ46 
2I 363 0.0 0 V 446 0.0 0 V 
22 
23 
24
 
FES. I.. 0 SEa. 	 I. 10656 
O 690.0 0 V 	 55 0.0 0 V 
2 49 0.0 58 0.0 0 V
 
3 49 0.0 550 0.0 0 V
 
4 5 00 0 V 56 0. 0 V
 
5 514 0.0 0 V 560 0.0 0 V
 
6 524 0.0 0 V 560 0.0 0 V
 
9 0.0 	 4? 0.0 0 V696 0V 

O 596 0.0 V487 0. 0 V
 
9 06 0.0 0 V 47 0.0 0 V
 
0 Sol 0.0 V 500 0.0 0 V
 
50. 0.0 	 501 0.0 0 V 
92 500 0.0 0V501 	 0.0 0 V 
43 5E5 0.0 0, 
is 545 O. 0 V 
16 5650. 0 V 
16 545 0 0 V 
l9 565 00 0V
 l9 
 6B4 
 0.0 0 V
20 554 0.0 
21 564 0.0 0 V 
22 563 0.0 
23 543 0.0 0 V 
24 53 0.0 V 
FEB. I?. 1965 6 	 FEB. IS. 1.65 49
 
350 0.0 0 V
 
S350 0.0 0 V
 
350 0. 0 V
 
E345 	 0.0 0 V 
6 	 3.5 0.0 0 V 
34 4 0.0 0 V 
344 0.6 0 V 
344 0.0 

2 344 0.0 V 
II 344 0.0 0 V 
0 0 3 4 0.0 V 
00V 
07 344 0.0 0 V 
9
.0 
.0 
316 
316 
0. 
00.0  
0 V 
V 
3463.. 
344 .0
0.0 
0.0 0 0V V
V 
.2 
33 
3470. 
34? 0.0 0V o V 
V. 347 0.0 0 V 
02/19/65 - 02/28/65
 
R EVEL DNTCIP 
100 
0. AV 
SC MA0 
GS.... 
LAT LON 
06X 0.DEN 01056 50 iOF 
50 
V&- DEN TEMP/ 
0100 
MtS AV' a E Gas BXGS 
SC MAGN LAT LON 
BYCSK 0ZG2 5 OW 
Sc 
FEoB. 09 1965 so FEB. 20. 1.9 El 
34? 
347 
347 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0 
0 
V 
V 
V 
343 
343 
343 
6.0 
0.0 
0.0 
0 
0 
0 
V 
V 
V 
T 
0 
12 
13 
3* 
05 
06 
37 
10 
0 
3S2 0.0 
352 0.0 
35 0 
38 0.00 
3.2 0.0 
34 a 0 .0 
.347 00 
3.7 0. 
347 0.0 
340 0.0 
3 0 
349 0.0 
0V 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V 
v 
V 
V 
ID 
20 
20 
22 
23 
04 
345 
30 
0.0 
.0 
00 
0 
0 
0 
V0. 
0.0 
305 0,4 
0 
0 
V 
V 
V 
FEB. 22. 1965 53 Fee. 23. 3965 E. 
1 56 0 0 V 803 0.0 0 V 
3 
t4 
6 
1 
S 
10 
30 
23 
34 
456 0. 0 
456 0.0 
*56 0.0 
4567 00 
*7. 0 
427 0.0 
794570.0 
4* 0 
403 0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V 
V 
V02 
V 
V 
V 
V2 
V 
0 
0 V 
0 0.0 
0.0 
42 0.0 
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7 	 349 0.0 0 V
 
o 	 34V 0.0 0 V 
9 39 0.0 0 V 
13 350 0.0 0 V 
It 310 0. 0 0 V 
12 300 0.0 0 V 
03 35] 0.0 0 V 
1. 301 0.0 0 V
 
00 301 0.0 0 V
 
t
 
18
00 
20 
22 346 0.0 0 V 
23 346 0.0 0 V 
04= 34,6 0.0 0 V 
MAY 17, 1965 137 	 MAY OSt. 966 132 
474 0.0 0 V
 
2 
 474 0.0 0V 
4 474 0.0 V
 
5 474 0.0 0 V
 
6 
 47. 0.0 0 V
 
7 465 0.0 0 V
 
65 0. 0 V
 
9 465 .0 0 V 
00 2 0V46 0.0 
0 

0.0 	 
0 V 
02 673 0.0 V10 52 0.0 0467 467 0.0 0 V 
03 073 0t V 70 0.0 0
 
1 73 0.0 0 V 
 47 0.0
 
S 5)3 0.0 0V 
 47 0.0 0 V
06 5. 0.0 0 V 	 46 0.0 0 V
 
07 544 0. 0 6V1 0.0 0 V 
18 544 0.0 0 V 69 0.0 0 V 
19 034 0.0 0 V 460 0.0 0 V 
20 014 0. 0 V 46. 0.0 0 V 
21 534 0.0 0 V 468 0.0 0 V 
2 49 0.0 V 
23 694 0 0 V 
ZA 494 0.0 0 V 
05/19/65 - 05/29/65 
HR VEL DEN rENP' Pt.S AV B GSE GSE 8XGSH 31G0) BZGS4 SG IMF VEL. OEM TEMPI MS AV B E G0E 82G0 0702), 0.G2 5 ;,F 
1.00 . MA.N LAY LO SC 0000 Sc MACN' L. ION SC 
MAY 2. 1965 130 MAY 22. 1965 142 
E 34* 0.0 0 V 
34* 0.0 V 
3 344 0:0 0 V 
I 40 0.0 0 V 
5 400 0.60 V
 
O 400 0.0 I "V
 
3 
 344 0.0 0V 
0 3*4 0:.0 0 V 
9 3*4 0.0 0 
0 344 0.0 0 V 
0' 343 0.0 0 V 
02 304 0.0 0V 
03 3*3 0.0 0 V 
04 343 0.0 0 V 
00 343 0.0 0 V 
00 
08 
09 36 0.0 0 V 
0 346 0 0 V3*6 0.0 0V21 
0. o0 V2349 

3*9 9*.9 0V23 
3*9 0 .0 0V2* 
MAY 23. 160 043 MAY 25. 1965 345 
I 346 0.0 0 
2 34 . 0 V 
3 344 0.0 0 V
 
5
 
4 
340 0.0 0 V
 
i 340 0.0 0 V
 
4 334 0.0 0 V
 
02 
0.3
 
16 350 0.0 V 
0? 356 0 0 V 
S356 0.0 0 V 
0. 347 0 0 V 
20 3*? 0.0 0 V 
2E 3.. 0.0 0 V 
2 32 342 00 0 V 
23 3*2 0.0 0 V 
0* 3*2 0.0 0 V 
AY 37. 1960 4PlAY 26. 19625 14 
1 364 00 0V316 0.0 0 V
 
2 364 0.0 0306 0 0
 
3 34 00o0 30~ 00 0 V
 
4 360.o 0 V 596 0.0
 
0 346 0. V 596 0.0 0 V
596 0.0 0V4 34t6 0.6 
7 302 0.0 0V532 Op 0 
532 0.0 0Vo 362 0.0 0 
00 350 0.0 0 V 
00 350 00 V 02 350 0.0 0V 
,3 3.4 0.0 0 
04 34 0,0 0 V 
'0, 3*4 0.0 0V 
:0s 34 0.0 0 V 
07 342 00 0 V 
00 3*2 0.0 0V 
20 344 0.0 0 V 
20 344 0.0 
EE22 34 0.0.  0 V300 0V 
23 350 0.0 0 V 
24 350 0.0 0 V 
.MAy 29, 296 
0 375 0.0 0 
2 370 0.0 0 V 
3 330 0.0 0 
A 420 0.0 0
 
0 420 0.0 0 V
 
4 £21 0.0 0 V
 
.2 0.0 V0  0 

.2E 0.0 . V
 
S 42 
.0. 0 V
 
10 433 0.0 0 
02 433 0.0 0 V 
2,
 
2.
 
05/30/65 - 06/07/65 
1 0 C04 	 1C Sc 0406 LAT LON ScLIT LON 	 000 
MA3 .S9850M 	 .,I. 0965S £51 
* 	 373 0.0 0 V300. 0V 
2 730. 0.00V30 0'V 
331 0.00130 
.
* 37 00 0V3£ 
.0 0 V1, 37 3 0.0 0 V3900. 0V 
6 373 0.0 0 V 39£ 00 0V 
S ,3 .0 0 V3691 0. 0 v o 37 1 0.0 0 0 369 0.0 0 v 
9 37 1 0.0 0 V 369 0.0 0 V 
00 396, 0.0 0 V : 
I. 396 0.0 0 
IS 396 0.0 0 V 
03 300 0.0 V 379 0.0 0V 
1. 300 0.0 0 V30 0 0 V08 350 0.0 0 V 79 0.0 0 V56 8 0 .. 0 V3 6 
07368 0.0 0 V 
19 3.0 0,0: 0 V35 	 0.0 0 
2035000 V 389 0.0 0 V 
S, 36 0.0 0 V 389 0.0 0V 
23 3 530. 0V 
1,, 353 0. v 
I. 	 1S32 .0 3. 6. 
2 35 0.0 0 V= . -33 1c 
3 357 CIO 
. 033 04 1o . 
* 36 0.. 	 V 2. 5C -.. 3 -1.6 1.. 2 CO 06 0.a 6 V 2.0S6 3015 0.0- -. 2 1.. aS 66 .0. 0 V .3. 343017 '.8 -1.8 1.5 4C 
7 384 0.Q0 CV 5.S7 IS.5 0.? .4 6.6 3C
S 384 0.0 0 V1. 
 7. 3 1.9 0.0 5.0 5SC 0 384.0 0 V 3.5 as agoI 0.9 2.2 1.4 2 
00 .0'P . CV 4.4-3 292. 3.4 -0.52 C 2. 43350 111 0. .8 
409 0.0 0 :45.22 2: 3.:S601 
12 409 0.0 0V 
13 363 0.0 0. 
04 383 .0. 0 V 6~ 07 240 -1,5 -Z,6 4.9 4C 
05 3530.0 C0 7.022 274 0. 6. 2.8 S C 
- I. c07.5 9 0 .606 
206.0 69 249 -0.3 -1.3 1.. 61 
2249 	 0.0 0 V23 6.4 2 32 	 7. -2.4 3.' C 40 . 0V 
24 6.0 06 336 5.7 -282.1 d-I . 0 
jUN S 0240JU. 	 , S8.. 868 	 4. 196
S.65 0.00:300 	 0V 
2 65 .0 0V6730. 0 
3 459 0. 0 V 73 0.0 0V 
4 428 .0 0 V 4600 0 v 
6 .as 0.0 0 V46 6 0.0 0 V6 62 0.0 0 V 4.6 0.0 0V 
7 .0S .0. 0 V S04 0. 0 V8 40 0.0 0 V S;4 0.0 0 VC 40S . 0 V 4 .0 0. 
00 4000. 0 0.49 0. 0C 
00 .10 0.0 0 V 498 o.0 0 V 
02 400 0.0 0 VZ46 0. 0 
03 471 0.0 0V 
06 65C 0.0 0 V 635 0. 0 V 
178 0 0S.0 0 V 435 0.0 0 V 
499460.0 Z 
20 446 0.0 0 V 
22 465 0.0 0V 
23 465 0.0 0 V 
JUN.I 6, 096. 117 	 JU1.. 7. M96 150 
3 2 
8. :39 307 3:7 
. 22 3 55.9-
9I.5 02 323 71. 
-3:2 
. 
52 
-6.1 
:4.7 
-3.2 
4 
4 
C 
C 
C 
8 0.4, - 2 3 303. 6 8 - 4. 
7 
6 20 
00. 
0 30 
S32 
55 
6.7 
7.s 
7. 
-2.9 
0.7S 
3 
3 
C 
C 
5.4 
5. 
3 309 
-0 327 
51. -4.9S 
6.4 -4.2 
-3.5 
-0.01 
0 C 
l6006 S 356 7.9 :6.8 -0. 3 C 
9 00. -00 306 7.4 -7. -2 C To 0 2Z 5.4 -3.4 1.0 2 C 
1 0.4 -20 359 5.0 ..8.4 -3.7 4 C 6.8 -13 314 4.3 45-. 
02 .1 323 62 4. 086C 6.8 -33 20 4.0 -3.3 0.1 4 C 
03 .72 326 5.3 -5.4-2.64 . 1 306 4.0 4..0 -13.,S 
04 
18 
06 
03 
6. -39 306 
5.6 -3 320 
..0 -41 30. 
0.-6 93 
..01 6. 0 
6.5 -1..-0.. 3.062-. 
I.0 -2.1 
-5.3 
-5.? 
2C 
2 C 
4 C 
3 C: 
5.34:3196,2 2.520-3.4 . 2 :43:405C C 
057:9 :244 303 2.7 -33 -5.3 8 C 6.s-"5335.0 -.. 6 -. 0aC 
19207-3,,30 6. 13 320 4.1 -1.3 3:7 :2.6 
-4.0 
-4:. 
S 
4 
C 
C6213 
41.5 53340 
340 
4.. 
8.8 
-1.,0 
-2.5 
0.7 a 
0.0 2t 
Ic 
25S .­ 0309 594.4-3. 2 C 5.3 35 0 3.0 0.2 3.0 3 C 
23 :8 -=36 6.9 -. 2 -3.0 3 C 5920 4 4.9 -0.0. 2 .3 2 
23 8.8CO 323 6.7 _.8 -2. 1, C 6 38 346. 4.4 -2.2 .3 2C 
2484-00 323 ...-.. 1-.9 2 C 6.5 329 S.0 12.-10 2 C 
06/08/65 - 06/16/65 
r 
15R VII. SENa 	TEJ4pt PL AV 0 051 051 01dM/ 8yG5K 010504 50 0N VSI. 00N TEM*P' 00.5 AV 8 OSE 025E 820055 67055i 8205N 3 l*~F 
1000 ScC M*A'JC LATON 32000 SC MACtNLAr LON SC 
JUN. 	 8. 1965 159 JUN. 9. 196S 260 
2 307 0.0 V 65 4 330 5.4 -2.8 -1.32 C 422 0.0 0 V 
2 307 0.0 V 6.3 1326 S.0 -3.3-0.2 C *2 0.0 0 
* 397 0.0 0 V 6.Z 1 3Z9 5.2 -3.O -0.7 2 C 422 0.0 0 V 
4 406 0.0 0 V 6.0 -24 323 4.4 -2.9 -,9 C 441 0.0 0 V
S 	 406) 0.00 V 6.4 -2;5 .323 4.6 .0.2 2Z.9 I C 441 0.0 0 V 
6 	 406 0.0 CV 6.4 -26 325 4.6 -3.3 -0.9 C 42 0.0 0 V 
423 0.0 V 374 0.0 0 v8 	 423 0.0 V 374 0.0 0 V 
. 423 0.0 0 V 	 374 0.0 0 V00 415 0.0 0V 410 0.0 0 V 
1 412 0.0 0 V *10 0.0 0 V12 422 0.0 0V 	 416 0.0 0 V 
.3 417 0.0 0 V 
l4 467 0.0 V 
25 417 0. 0V 
16 402 0.0 0 V 
17 402 0.0 0 V 
. 402 0.0 0 V 
19 .10 0. 0 V 
20 420 0.00 V 
22 410 0.0 v 
22 433 0.0 0V 
23 43, 0.0 0 V 
24 433 0.0 V 
JUN. II. 1q65 162 	 JUN. 22. 196S t63
 
2 435 0.0043S 0.0 0 VV 
43 0 0 V 
4 440 0 v 
5 445 0.0 0V 
440 0 0 
1 
8 .12 0.0412 0,0 .6 VV 
9 
20 
6.8 20149-5.4 
7.3 01 -. 3 
3.5 
4.* 
1,7 
1.6 
2 
2 C 
412 00 
383 0.0 
0 
6 V 
II 6.4 050143 -4.8 3.8 . C 303 0.0 0 
12 S.9 9 '32 -3.1 3. 2.1 3 C 383 00 
23 401 0.0 0 V 4.0 34 169 -1.7 0.: 1.24 3 1 .0 
24 
05 
40 
401 
0. 
0.0 
0V 
OV 
5.8 2715 
7. 0147-54 
1. 
3.6 
a4..3 
2.1 3 
C 
C 
J91 
301 
0.0 
0.0 
C V 
0 V 
06 344 0.0 0V 0.8 2714 4 -66 4.7 4.1 C 304 0.0 
27 344 0.0 0 V 8.7 17 33 - 2-S.83 C 34 0 0 
]I 344 0.0 CV 1.8 23 143 -6*3 4*3 3,9 5C 34 0.0 0 V 
0 
39 47 
427 
0. 
0.0 
aV 
v 
9. 
0.4 
13 
7124-4.7 
:-05 5.3 
6.6 
3.7 
2.64 
3 C 
C 
362 
36 
0.0 
0.0 
0 v 
al 427 00 0 V .0-0. 133 -3.3 3. a0. 36c. 0. V 
.2446 0.0 0V 3 0.0 0V 
23 446 0.0 0 V 358 0 V 
2 440 0.O V 358 0.0 0 V 
JUN. L3. 1q66 164 	 JUN. 4.. 195 166
 
I 345 0.0 0 V 2.2 17243 -1.4 0.8 0.7 2 C 
2 345 6 0V 2.7 48 128 -0.7 0.7 .6 2 C 
3 345 0.0 0 2.6 21,3 -1.5 2.2 0.1 I C3 
4 344 0.0 .1V 13 129 -. 3.0 1: 1 C 3.4 -22 '84 -3.0 -0.3 -. 2 C 
5 344 0.0 V 3.77134-2.8 26 0.71 C 
6 346 0.0 0 3.3 4 41 -25 2.0 0.8 C 
7 330 0.0 0 V .9 10 -5.8 1.4 0. C2 , 

8 	 330 0.0 0 V 2.7 0 153 -2.4 1.2 -0.1[ C 
33 0. V -10 146 15.S -0.. 0 C0 3.1 16 
20 33 00 0 V 3.0-4 80 -5 -0.1 -0.62 C 
20 330 0.0 V 2.1 . 1.6 -0.02 286 0.6 C 
12 326 0.0 0 V ,3-1 143 -'.S 1.0 -0.7 C 
23 
14 	 2.0 .46 217 -0, 1.5 ..1 0 C 
3.6 0 29 - 2.6 0 1C 
,6 00 3.3 23 206 11o 1.5 1. 2 C 
27 	 4.3 48 90 0.0 2.6 3.3 2 C 
20 	 3.6 24k 033 -2-0 2 .9 l.7 5:C 
20[ 	 3.6 37 209-I[° -II .0 2 C 
21 	 2.2 23 272 -1.8 0. 0.9 2 C 
23 2.2 6 162 -. 9 0.4 0.7 I C 
.4 2.4 17 IS? -2.0 0.7 0.9 1 C 
JUN. iS. 1065 066 	 itfl. 16. 196s 167 
593 0:0 0 V 
2 593 0.0 V 
3 593 0.0 0 V 
4 	 603 0. 0 V 8 603 0.0 0V
 
6 6603 
 0. 	 0 V0
 
a 
9 
10 73 0.0 0 V 
1. 731 0.0 0 V 
12 731 0.0 0 V
13 b6.' 0V2 	 .0 V6.0 0.0 

24 461 0.0 552 0.0 0 V
 
IS 461 0.0 052 0.0 0 V 
IC 837 0.0 0 V 
27 37 0.0 0
 
'0 	 652 0.0 0V 
50 552 0.0 0 
22 512 0.0 0V
 
20 
 474 0.0 0V 
23 474 0.o0 V 
24 474 0.0O
 
06/1-7/65 - 06/24/65 
IOO SC O. LAT L.ON S 1O00 SC MAGN LIT L-ON 	 c
 
JUN. I'. I9oS IS. 	 JUN. I.. IS.S IoS 
0 	 1:280. -Or7 " 0° 3:7 -0-7 C528 0 

.3 . 0 0 

S 0:0 V S: -2S I:6 2*35 	 _I 5V 
4. 1.3-111 1.6 *, 	 1.4, 2,2 
-o - ..7 -Z.. S S..7-2..5-:3 .15 6 5 -1:S
5 
 3.3 .-30S 42Z 0 1.9 --I,5 I I 
S= o -. 1, 1,=< 6... -0.S . 1 S 2:3 1 5 -. :g C 
.. 0 ...0 1. 

5 
 3, 2 Z99 S 7 o* 0 :460 00 0 V 9*5 -- 5 1.3 -|,9 719 -4*5 2 C 3.3 . IS Z. 9 1, c,
9 6O0 0 V 2.. 5 S ..°6 1o' C. 
to 

3.0 1. 21 2.?7 12 	 0.31
 
I S 

.* 1 2 1 S . .o * .. 0
 
4= 
 6. So 4:*2 0:8 0 c 
N 3 3 0 00 a v3 S 0 1° S, o:.
 
IS 3:9 0.0 0 
=65 O . 50o16 3.. 9 .9 Z.,3 .7 	 0:7: 
:7I 
 3:9 :-20 47 S:4 2:7 :-.C 
19 3 ].- 37 2= 0, 1-,
 
o. 	 S.0 71 .3 0. S 0o I *I..
 
ze 	 5 , 2 6 0 %3 - - 39 - 2 . 1 7 2 32 e - Q . .[ Q ..* ..3 2 
3 	 6 : 7 - 2,1 Z 1 7 --3 0 -- . 3 - 4 . 2 C 
JZJN. I9S.5 SU. 
 20. III. L71
 
1 2: 	:54 76 0.3 I.T --1.6 1 c 349 0 0 0 V 1.5 12 3 *8 1.4 -- 0. 0.2 0 C 
S, 	 2 -. 32 1.t . -1.3 1 4 0
 
_8 1.6 C
3= 	 --. 15 0.5 ' ! 3'.9 0.0 0 1 
S2:. 	 :-22 0, - 0 C4 1 
7. 	
-1. 7 1. 6 O. -- I' . 2S, 0 0 02:2 -t3 1 2.O0 3 --0:5 26& 0:. o V 
0O 	 1.8 IS 6 1. 7 0.2 0.6 0 11 
 1.7 21 a5a 1. 6 0.1 0.S 0 c2 2,S I SUS .Z02 . CZ32.5 17 360 2.4 0.1 O 7 
14 25 1. S 2:3 0:3 0,. 0 C 
15 2 2, 3 2.0 0 2 0.9 .C 
IS 2 ,[ So . S.3 Io _0.4 0. o I5 4I S 
17 	 2:1 .3 50 ::7 -0:3 03SC o 
28 2 26 340O .8 -08 0. 0 0.0353 V 
10 
 S,' ::4 ­ 53 1
20 	 t . Z3, t*, -O6 6.5
0 

22 3'43 0*. 0 1.2O3 5 -0.t 0'.6 
2S 3 a . v 1. 0 4 
24 3 3 0.0 0 V 
JUN. 21. 1965 172 	 JUN Z 1.65 173
 
1 3.7 0.0 0 v 
 3.3 0o0 0 v
2 S l .0 1 	 ,63 0. 0V 
=17 	 0 SS 1' 
380.. 0 1
 
6 336 0.0 0
 
36 ..0 0 1
 
9 361 0.0 0v
 
IO
 
1
 
23
 
245
 
IS*2 
 [35 
 7 
 U.Z ,16 
 7
I, 

. . t 1 0 [ 4 - . * 
ZIg 0 03 6 9 35 Za - . . 
2 2 0 . -30 -- . 130- V 3 : 3 1 . 3. 0 1 : 4 : 2 : 5 0 2 C 
4. -422 1 3 - . O ¢ 39 ...0 0 V 3.0 IS 286 1.. -2.. t..7 
4 43 239 -2:5 3:5 3.6 ..S: -- :2:0 C 317, 0.0 . -- 7 274 2 -3.. -0.6 
6Z '5 . ;2 0 :2 . -0:7 2- C J47 0*0 0 V 3:0 -- 2 2.7 -- 0:2. 2. C-
t7 .A -. 6 29 . 9o :54:2 
. > 2 *8 :2:4- = 0,

SS.S -- Z83 I.3 -4=. .°I C .--17 3.3 1.6 _23--.
 
t64.6 --26 29 .. -3.6 -O.2 It C ;= 2,.. --12 SI0 |.. _-1: -0:8.
 
S .0"-2 292Z 1,3 -J.9 -O.3 
, 306 0.0 0 0 23 286 0.7 -2.3 1.7O 1
 
8 4° 6 - 29T 1.. -3 0. 91 .;.0 .. J: -7 29', 1* -2,7 0*2 1
 
02 0 .. 1 S* _I5 
5: :28 2 8O 	 1,~ 2 C SS 0 0e . -- 0.7-2:3
 
:2 	 t, t6 :2:3 lZ 3| 0057-.. 	 2: -I 3 0 -C6 1°3 o2 --174 13.. -4.J9 -.. S 2 2 3 S0 345 :3 --. 03 ..4 1 
26 a C 0.0. a-° 2.6 -20 3* 3.18 1.-- ,71 C 
-- 9l~ 2.5 
:7 	 S.1 3 308 1:3 -2. = 3 [-- 3524 1 -0.9 -0.1 
06/25/65 - 07/03/65 
HR VEL O'EMTEMP' Pt. 5 AV R. WE GSE StUIN ByGSMI 3ZGSH SO I MF VE- Olin T99PI/ V_ AV 0 GEE GEE OXGES4SyGSN I6ZGSM So X 
100a0 SC A#G -AT LOU -G1000 SO MACM1LAT LOU1SC0 
5 
n:t 
l o 
2'96 
:. 
... 
. ..0 
0.0 
0 
.° 
. 
V* 
V 
V 
V 
4*3 -­3 0 
I., -13 1. 
. - o 3 S . 
.*t 40 356 
:1 
3 .9 
3 . * 
3 .0 
.0 
12 
- 0 . 1
-0.2 
-0:2 
-* 
2.5 
4 
2 
C 
C0C 
8.2 -17 193 -S.7 3.2 -1.- 5 C 
60 
[4 
1.9 
L1. 
3 9 
0.0 
0:.0. 
7.V 
Tv 8 
O10 
175J.0"O.? 
22E 0 
-. 
.7*-6 ] 
-­ * 
:* 
°3 
. 
. 
J 
0 
09 
44 
O03 
. 97 0 _ J0 
1. 3A. 0.0 
5 354 0°0 
372 0:0 
0. V0 
0 V 
0 V 
.88 22 1 . 6 2.3 
9.6 -. 1*7-0 .8.1 
11,6 
-
-E.6 26 C2 
0 
0.0 
-2 -1. 
5.O 
* 
-2*7 
-** 
-5* 
t. 
1. .*9 
0.0 
0.0 
0 
a7 
V5 
V* 
-. 
-­ . 
-* 
. 6 
. 
. t 0 5 *" . - . 
23 
'U. 26r. '96 t7 JUL* I A to.16 
3 
7 
2 0 
oO 
5 37 
3 1 
73 
1 
. . 
0: 0. 
0. 0a 
0° .- 0t 
5 5V 
0 . V 
I0 
0O V. 
0. V 
2 5 
8 0.0?* -­
7.9 2 7 ? 
° 2 . 
. - 3 5 
-46 
, 
3 3 
5 .0* 3 tO 
5*e0 1, "170 
9954; 2 E56 
S:3 - 3 
E., -- 2 
63 
. 
. 
2 .. 
:3 
-..a 
0 
4 7 
-S ,, 
-E.. 
-. 
- . ° 
5 ,.-I* 
-0: - O * 
-V. -.. 
-2. 
-3 .3 
-­ -­ 3 . 
:6 :8:0 -..-4 1 
- 6.9 V:4 
2,2° -0,3 
- °2. 0t. 
- 2 - 0* 7 
-... -. : ,3 
Z 
2 
2 
309 
4 2 
. .4 
:480 
d. 
C. 68 
C. 
C 5"S 
C¢ 
0 
0 
0 
. .* 
0 .* 0 
0 .0 
0.0 
:a8 
: 
0 
2 
.. 
. 
D 
0 
0 
9 
V. 
V 
V 
V-
V1 
V 
74 46* 3 .3 - * -'* 
. 3O n -32 3 
_2 _. .°8 ?. . a _0.3 4 
6 *7 ­ 0 2 16 -. . - . .J -- . . 
: 1: _.-­ 5 0.7 -- ° - 4 
4. 390 0.* 7 
3 . -- , 3 o 6 6 . - 4 .1 3 .1 
3 .. - 3 . 5* - 2 6 - 0 ,1 6 
O -. 5 .5.7 4 17 0 3.2 A-. -3 3 2 
45 .+S. -V 47O 
3, °3 - . ° 
13 Q -2--0247 3 
-*-E l - 2 0 2 6, .­, - . .0 - 1 , 
- 33 2 6 - * , 
C 
C 
C 
C 
C 
; 
C 
22 
0 
E 
A0 
7 :. 
64 
: '50 
7, V 
0.. .V 
6O A, 132 
2 : 
z2 
56.2 0:0 
42. 00 0 
0 V 
V 
6:6 
7e 
20 1: 
40,0CE4 
01 V 
: 
0 : 
: : 
|1 
27 
So. 
543 
.. J 
23 
E.J 
0 
.7 
, 
, V 
V 
. 
: 4 
7 
7.5 -3 
7 
1 
2.6 
29 
.7"i3 
. J . 
.0: 6V-
1 2 
t 5 
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5 
S 
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C4 
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07/04/65 - 07/11/65 
H BXSM SG 5G 
.000 S tAT I.0. 1000 SC RACN LAT LOS Sc 
N18 VI0. 0EN TEMp PL5 AV B ES E8 X GSM 8ZGS IMF VEL- DN TEMP/ PLS AV 8 023 ESE 3*0G5 5GSN 5ZGSN IF 
L5441 	 SC 
I-. 4. 3065 365 .3JUL. .	 506. 1965 
I 	 45 0.0 0 V 4.2 34 207-2.9-3.7 2. 2C 
2455 0.0 0 V 4.8 341 200 2.S .24 2.4 I 
.. s 0 V 	 40.7 43 223 -2.5 - .3 3.0 3 
5.6 37 239 -2. 3.7 3:5 C 
0.5 36 246 :E6~37 3. 
6 D. 7 -2.3 .5 2 
5 
2,7 	 t  
3.7 -40 242 -1.2 2.6 -1.7 2 C 
3.0 	 2 156 -2.7 1. -0.2 1 C 2:5 56 311 0.6 -. 9 -. 2 2 C 
O . 3 70 :10 0.7 . 1 C 	 5A 34 E46 -6. . 3.0 2 C 
10 1.1 6 253 -0.3 -07 0.3 1 C 6.2 48 231 -2.. -1.6 5.0 2 C 
.2 4.7 02 99 -0.4 3.3 2.3 3 C 
2 	 3.4 -4 28 -0.4 -0.0 0.31 C 4.0 67 80 0.2 2.2 2.5 2 C 
3.0 37 23 04 0.1 0.3 3C46 	 62 335 1., -0.2 3.7 2 c3314 	 2.0 34 234 -0. 1.3 0.631 4.9 3. 2.3 0.5 2.2 2 7 4 C 
5 3.5--|6 287 0.4 -1.2 -0. 2 C 5.8 23 243 -. 0 3.2 2-7 22 269 -0. -3.7 0.7 C10 0.723 -4 2.1 -.: -0. 3 C56 
57 2.6 51 10 1.3 0.4 1.6 2 C 3 . 303 1.5 3.0 0.1 C 
is 2.8 61 303 6.S -0.T 1.7 2 C 4.0 36 313 2 2. 1.2 3..6 
39 	 4.3 37 203 -2.6 -1.1 2, 5c20 	 3.? 13305t.8--.0 0.5 3 C 
21 	 3. 024 32 3.0 .62 C22 	 3.3 -3 319 2.. -2.. -0.43 C 5.3 29 28 - 2.0 C.4. 0 
23 4.0 -24 3t 2. -2.3 -1.9 1 C 7.8 28 310 4.3 -5.6 2.9 2 C 
24 3.21- 297 0.4 -. 6 -1. 3 C 7.. 3 3306 .7 5.61.1 3 C 
JUIt. 	 6. 106S W4 JIi.. 7. 1965 Is& 
2~. 
7.9 _-8 205 3:.07.- 0465330 -6.6 
-1:63 
2 C 
3. -38 
.2 23 
202 -1.0 0. 
164 -40-.2.. 
- 5. : 21 CE_7 
2 C 
3 
S50.0 
7.2 -33 
-26 
323 
320 
4.5 .3.6 
6.4 -5.5 
-3.6 
-3.64 
2 C 
1C 405 0.0 V 
4. -33 36 -2.7 
3. -Z 349 -2.0 
-0.3 -. 
1.5 -1.. 
7 3 
1 
C 
C 
6 3:0. -22 315 3.. -4.5 -6.3 6 C 405 0. 0 3 -9 125 -3.5 2.. -0.6 C 
6 7. -6s5 L5 -t.0 1.6 -4A. 7 C 405 o.0 V 3.7-23 3. -2.1 2.0 -. 6 3 C 
5 - .. -50.7 0.. -.. 7 C 464 0.0 4.5 14 133 -2.8 3.1 0.4 C 
9 412.5 :E2-4 .­7 0.3315 -4.8 2.39.7 -0. -. 6 SC4 C 464464 0.0 0. 
0 V 5.0 23320 -3.1 
5.3 12 128 -3,2 
6. 
4.31 
135C 
-D.I C 
30 51.9 465 -3.0 6.3 -. 410 C 4 1906 328 -2.7 3*7 0.2 2 C 
50 1.9 -55 127 -5.7 6.3 -.. 7 E4.2 20 23 -3.8 2.0 0.3 c 
3933 30.1'0.3 _7 31. -3.5-9 333 -5.2 0.0 -3.25.3 -2. 77 CC 
.D 76 
3.6 33 
69 0.3 
326 -5.6 
5.9 
2.6 
3.2 
1:.0 
I 
2 
C 
C 
A* 0s 59103 -3.7 8.5 3.3 0 C 3.2 -04 316 -3 2.5 -1.6 2 C 
ID 9.2 6 145 -6.9 5.0 -0.3 4 C 3.-10334-.3 2.7 -1.. 1 C 
36 587 
3747 
35 47 
0.0 
0:.0 
. 
0V 
0 
0 
V 
V 
9.4 
6. 
413-. 
-43113 
E.232-. 
-2.3 
.4-0..4 
.8s -. 9 4 
3.6 2..03 
C1.05 
C 
C 
6 
3.0 43 574. 198 
0. 4 
1.306 
2. 
2.43.8 
0.23 
2.03., 1 
C 
E 
.7 -5 1.110 -E.5 6.3 -0.6 2 C 523 0.0 0 V . 7 78 0.8 3.8 12 C 
20 
23 
7.2 532 3 3.4 
7.3 -3 122 -3.7 
5. 
5.9 
1.,
0.2 
3 
2 
CC 523 52 0.0.0 00 VV 4. _330.-0 7076 3.33.0 3.74.5 -2.2-1. 23 CC 
22 7.3 3143 -5.7 4.2 13 1 c 475 0.0 0 V I.9 -3s 0 -0.3 2.7 -L.. C 
23 6.9 71:32 :4.4 4.8 3.2 C 471 0.0 0 V 3.9 73531 .8 0. E.4S 
24 4.9 29345 -2.0 1.54 .6 C 47a 0.0 0 V 4.0 -5 73 0.8 2.5 -0.2 3 
JUg. 	 5. 365 89 JVL. 9. 1965 395 
1 474 0.0 0 V 4.7 -20 60 1.8 3.8 -3.2 2 C 
2 474 0.0 0 V 4.3 -30 37 2.0 1.7 -3.4 3 C 
3 74 0.0 V .2 -60 90 0.0 .4 4-_:..2 4 73 .	 0 .- 1 63 20 3.2 -. 034 
8 473 0.0 0a 5. 68S4 3. 4.4 0.12 t 
6 473 0:0 0 V 6.6835 5,, 3.2 0.1 2.6 4 C 
7 463 .0 0 V C.3 3 60 .6 .7: 2.73 C 
8 466 0.0 0 V 7.5 63 55 3.8 .0 .3 C 
.46 0.0 0 V 
30 
12 
13 
34 
1s
 
37 
56 
19
 
30 	 4.4 1. 225 -2.7 -2.3 0.7 3 C 
21 5.7 341 33 -4. 3.S 2.8 3 C 
22 4°. 10 -4. -0.9 0.7 5 C 
23 4.6 6 502 -4.3 1.0 0.4 2 
24 5,2 53 246 -3.2 -2,9 3.6 3 C 
J,,. 30. 5965 193 	 JuL. 11. 59N2 
1 10.0 32 261 -5.:2 -6.5 4.7 3 C 	 2.5 43 24 5.6 0.6 3.6 3 C 
S5. 	 6277 5.2 -. : 0.0 2 Ca 393 44 1 7 -0.5 3.5 3 C 
3.9-35 260 :3 -7.5 -5:7 3 2.0 33 1 0.2 5.0 CC 	 5.6 
S. 	 0. 25 -_.3 -1.5-.2 450 0.0 0 V 2.0 2 5 1.9 .2--0.0 C 
6.6 28 103 -3.3 5.4 2.1 3 C 0 0.0 0 V 2.1 32 32 1.6 -0.4 1.2 1 C 
6.9 45 .7 1.2 0.5 3.44 C 400 0.00 2 0 22 327 5.4 -0.5 0.0 
7 	 4.6 -34 26 3.1 09 -27 2 C 24 16 338 2.5 -0.6 0.8 1 C 
64.0--41 324 2.3 -2.3 -2.0 3 C 2.3 10 331 2.0 -.. 0.7 0 C 
994037 29 3.0 .9 -2. 3 C32 36 337 2.0 -07 0.8 6 C 
10 	
.2 -5 30 4.6 	 2.0 19,5 2 C 2.3 26 34 1. -05 5.;1 	 3.9 -35 347 2.7 -. 4 -I.. C 2 .2 27 340 1.6 -02 55 0 c 
4.2 -10 350 3.7 -5.0 .. 52 	 1 C 253 5333 0.0 07 . 0 C53 4.8 -1 3 4.6 -0.0 .0.7 1 C37 	 05 318 1.0 -0.5 0.7 c 
34 	 4.5 13 346 4.2-3.2 -0.6 C 2.3 17 360 2.0 0.2 0.6 I E 
35 	 3.7 -17 330 2.0 -5.9 -0.3 3 C 2.2 7 2 2.2 0.2 . 0 C 
16 	 2. 55536 -. 2 0.5 5.6 3 C 343 00 0 V 2.2 - 33 2.3 0.5 -0.5 c 
07 	 2.7 3833 -0.7 3.7 1.5 2 C 343 0.0 0 V 3.8 --25 35 1.5 -0.1 -0.5 : c 
35 	 2.9 17 44 3.9 1'9 0,6 1 c 343 0.0 0 V 3.9 -23 39 13 .0.9 -05 C 
59 2.2 25 46 15 3 0.8 1 c.6 	 9 342 3.4 -0.5 .2 c 
30 	 3.7 29 6 0.0 3.8 13 C 1.4 27 350 5.1 -0.2 0.6 t 
21 2.0 53 .4 1.2 2.3 0.9 1 	 1.5 - 356 1.4 -,.1 -0.0 
22 2.1 02 3 3.5 3.3 0.5 3 	 3.5 -8 345 1.4 - 0. 2 0346 	 3.4 -0.3 0.2 CC2.5 35 60 0.2 3.2 3.0 C..51-0023 
34 2.5 4189 0.0 .4 0.4 2 	 5.7 -2 11 1.6 0.3 0.0 c 
07/12/65 - 07/19/65 
SEN rOMP' AV 0 fX56MSYSSH 0lOSH 915. TONR' 68 825G 
1000 SC MACN LAr LON Sc lo S c00 AC LA LSONc 
HR VEt. PLO 	 OS0 50SW10 50N pta 8 'SE 050 5505 1.," 
JUL*. t2. 3l68.93 	 jL3 . 33. 965 
1:7 0 3 ,-4 0.9 0.0 1 	 1. 59 35 3.9 -. a 8.9 3 
2 	 2.6 50 393 -0.6 -0. 3.03 C10 .30 57 305 3.0.44 6.33
 
30209o2.6- .9 -- 'o 31 6.6 3 273 0.2 -4.6 0.4 5C
 
4 	 5.4 -40 333 0.2 -0.Z .22 C 424 0.0 0 V 8.6 30 220 3.6 -6o8 4.7 3 
23±79o 	 3.952 39 -0. -0. 0,3 C 24 0. V 3.9 1.3 -67 .7 2 C 
4124 C6 56 39 275 0.30.7 0.' C .0 0v 0 t. 29 3. -. 563 C 7 307 0.0 0 t .7 93o 7 .6 -0.5 042 C 0 0. 0 V 74-10 264 -0.7 -7.3 0.6 C 
8 3.57 0.9 0 5. 	 39313 0.6 -0.. 0.8 t C 35 0.0 0 V 6.3 -26 267 -0.2 -. 0 -a. 2c 
o 307 0.0 V 3.0 "29? 0.4 -0.5 0.9 J 389 0.0 V 7.5-:4 2M3 -0.6 -7. -0.7 1 
30 356 0. 0 V t. 53 24 0.3 -0.6 0.4 1 c 77 25 265 06.- -7.6 -0.6 C 
51 356 O. 0 V 1.0 44 566 -0.5 0.3 0.4 1 C 5:4 -23 246 -19 -4.7 -0. 0 C 
32 356 0.0 V 0.7 -46 236 -0.0 -02 -0.2 C 5. -27 233 -2.0 -3.1 -0.6 4 C 
33 34 4 00 ,V 'S?3-. 0.6 :0.1 0 470 0:. 0 1 60 54 223 :0.4 :0. 4.e34 344 0.0 0 , :.::336 .?052C 0 700 V . 346 -. t. . 3C33 05 
15 344 0. 0 V .3 -95 163 -3.2 0.3 -0.3 0 C 4 0.0 0 V 65 57250 -. 2 4.9 3.3 5 C 
16 333 0.0 0 V 3.6 13 166 5.5 0.S 0.3 0C. 5 25 -1t5.3 0.7 2 
57 33 0 0 2. 46 _5-.9-. t.9 2C.25236 	 -3.2 .4. 2.2 3 C 1. 30 0.0 0 V °. 60255 -0.0 -2.2 5.5 C 57 4 25 -1.4 -6.2 1.0 2 C
 
to 39 0.5 0 V 5.5 75 22 -0.3 -0.0 5.?6 .4 -7 200 .0 --4. -0.3 C
 
20 399 0.0 0 V 5.0 35 306 -06 .o0 .5 6 c 	 6.0 I 257 -5. .5 2:.2 

25 1 0 .485,94 0.0 0.4 C 5.6 42 215 

22 404 0.0 0 V .8 55345 1.5 -:. 9.6 2 C 6. 73 343 1.7 -46 o5 2 C
 
23 *0 00 0 1 324. 6:.6 . 5. .5C
 
39..0 V 6.9 4 	 1.0 -3.8 3.3 2 C 
0.7o -1.0 a C 6132.0-1.3.5 
24 404 0.0 0 V o.6 66 316 2.5 -3.2 5 c 
JU.5. I. 1065 195 	 JUL, 1S, 1965 196 
1
 
3 	 3 -2.9 2 C 3-l --. -0.. 
7 
26
 
:3 38 :
 
2246 
23 	 0.0 0 o 720 .too 	 J2:. 1C 121 1.65 _ 1.0 . 
2.3.0 	 3.3 
-1.4 .. 3.4.2 -45322-73332 2.0 -0.  -2.61C C 
JUL. 16. 396 397 JUL. t7. 396l59 
~ t ~ -. ~ -* ~ ~ ~ ~ O.~ - ~3010-0?-3~ :: 1., C .50 <+. ~ -3~ I . -29 --. 240-O 0.0 0 V . -2 l 0 + -.
 
39 ° -2 1+ 23 -- o . ° 3.63 ? 335 5.9 -2.2 2-.C
S 303 0.0 0 3. -0 36 J. 3 -0.- C 2.9 39 3'4 5.0 2.3 03C
 
2 383 0.0 0 V 26 -132 343 3.2 -3.0 -6.? 2 C 6.3 :3 .5 3
0 5 2.316 .7 - 32 ++ - * 	 -1 3 C3.0 30 300 .4-3.5--5.3 33 28 0.0 0 V 4.0 - 22 335 5. 38 2.3 . Z3.51 0.0 -1:7 3.0 1 C23311- ¢30 , - . -, 	 3.4 -42 255 + 0.6 o2. .. 2o3 24 310 0.0 V 3.5 -3 3 3. .,.2 -0.7 2 C 	 2.6 39267 -0.1 -. ?71.6 5 C 
0:. •:o 0 2 9 -04 2 22-0. 0.8 C 
6 300 0.0 0. 6.3 .C 2.' 25 0.2 -. 3 6 5 C 
7 0.0 0 '.4 -- 85 0:0 :O - 0.3 	 2.:C O2336 3.4 -1.2 1.0 C 
0 .0 0 3.? 39 35 2. 22 .. 5 2 C 3.6 -9 30 5.9 -5.6 0.3 5 C 9 02 0.0 5 V 3'2 350 3.1 -2.4 -0.5 C9 3. 0 ::C -. 4--.3 
06 3 33 207 0.6 -2.4 -0.6 2 C 403 0.0 0 V4 3 3. 0.3 -6.0 C 
I5 4600 CV 30 529 . . 5 402 0.9-0oV 5.1 3 79 03o 0.6 -0. C3S 406 0 0 . 5 207 . -3.4 0.1 C 4.2 V5 -40 74 0. -4.0 C 
33 3.7-30 333 2.5 5.9 .1 3 C 0 V -22 3 03 -0.9 -0.0 0 C 
34 	 3.8 2 34 .3o -2.5 --062 C 35740.0 0 V 5.3 -3 6.0 0.0 -1.0 
3 	 3.6 -3 37 2.6 3.8 5.9 3 C 5 0.0 0 V 13 2 Z5 0.2 0.0 -0.7 0 C
 
S3.? - 321 , 3.6 2 . -2.6 C 5 C
4 Z730-5.  3.37 _0.3 1 c 35.97 2?330 2 0 0.2.3 0.50.3 5 5.. 7 0 
1 ~~ 
-2343323 2.. ':1 0.9 C 	 . 58 Z1+ 0 I3. 49 1 0* 	 538 3.5 -5.8 2 	 3.3 33 2 2.5 0.3 5.6 0 C 
39 	 3.5 -7 306 0.0 .2. _..Z , C 2.0 24 23 3.6 0.8 Q'? 5c 
20J 3. .3 2 2.0 -. 1 -0.7 3 C 	 3623 
. 21732 35. --0.° , : 39 0.7 8 1. 7 .1 O S 0 3 6 38 	 2 8 . 107 1:C21 	 3.S -2 2U335 3. -3. _1.3 , C. 
22 635 0.0 0 V 3.0 -827 2.2 5t.4 -..4 	 1.0 13 31 15 0.9 0.4 0C 
23 V 0t4 2.. 0.7 39 . 42 . . 0.40 C 
14 650 0:. 2.9 438 2.2 -..5 0.:2C7. 72 5.. 0.6 0.20C 
600. 2.9 	 0.5 
JUL . 36. 29639 	 JUL.. 19. 5960 200 
5 1.4 	 19313 1.3 0.3 0.5 0 C 3:.5570:5 0.1 1.3 2:.0 C 2 1.24 32 3.0 0 . 7.3 87 .2 4. 8.7 C
 
3 1 .418s32 3.0 5.7 0.3 S Ct- 34. 82 3. 96 .7 C
S4I5. 50 22 1.5 0.0. 0 C 	 52.9 62 32 5.0 2:7 1.03 C 
6 5 5.81:4 7 17 1:.3 0.5 0.3 3t 	 2.0 30357.J53..35814 . . 0 C 	 53. 29 2. 52 C.74-.3 
E .2 -15 32 1.0 0.3 -0.3 0 C 	 32.6 -60 2.7 -0.3 - :.2:565C 
5 	 1.3 0 0 1 .2 9.3 0.3I C 53.5 _. 279 0. .0_.5 I_. 2 C 9 	 1.3 14 53 .0. 0.3 0. 0 C 30.3 -60 323. 3.0 -5.3 -7.6 4 C 
30 1:3 29 17 0.9 5. 04 0 C5.50304 	 3.3 :8. -6.5 : 
15 09238 .6 07 .3 0 C 30.4 -8 30=.1 -. 6. 
52 30.3 5. 6.32C-.4 328 _ 1 
131.5 95 . 0. 0.2 0 C 	 .9-2 340 5.7 _.6.5034L.3 
-633?I..-.s 
-. 0 0 C 9 -46 24 5O. 0. -6.7 	 3C36 1.5 _35 354 5.1 -0.2 -0.3 5 c 	 8.9 .34 50 -6 3.4 -6.4 2C 
30 	 2.4 -54 335 9.5 -0.0 -3.0 2 C 	 0. 390 5.9 5.2 -5-7 S17 2.4030 0.6-0. 55 2 C 	 0.2 .0 9. 46. . 
58 5.8S 23 6901 45o. 	 7.t-56 .1 e04-. 
30 132 2 97 3.:5 32.0: 069 	 6.4 54 33 4.1 -4.0 5_8 3 C20 5.3 2 	 06 -. 0 0 0. 4 C .?9±32.3 -5.0 t1 . C60-3125~ ~~ -1.04.59.o 	 6.6 53 3063. 46 2.3C 
22 5.0 334 .2 .. 5 -2.4 C 420 .0 0 .. 3 -52 344.6 -3.4 -5.2 2 C23 3. -23 37 2.5 5.5 51.3 SC 420 0.0 0 V 5.7 -19 350 2.2 -2.6 -s.15 6:4 2.2269 0.6 1.6 0.6 	 3 C 420 0.0 59V 0.4 379R73 5.3 .. 0 0.72aC 
07/20/65 -07/27/65
 
HRV.. ON TE~HP,PLS AV 0 05E 022 Sy ZSM V..l 0gE YE.l PLS AV 4 553 006 51054 07008 0..58 h*A50E 5.... 	 X0 
0000 MAOO LAT LitN Sc 1000 SC MAGN LAT L08 	 Sc 
J. 20. 1965 201 	 J4.. Z1. 1965 202
 
£ 495 0.0 0 V 6.5 38 252 -1,6 -4.9 4.0 2 C 8,3 0.0 0 V
 
490 0 0 V 6.3 80253 -1.3 -8.0 *. 3 C 453 0.0 0 V
 
3 4M 0.0 V 6.6 326 0.0 -a.. 3.2 C 853 6.0 0 V
 
35.o 27 31 9.2 6.6 4*5 1 C 
13. 1 94 5.1 -1. .37 479 0.00 V6 	 13.6-24 290 3.9 -10.6 -3.7 
*, 0o.o0 V 	 9.1 30 305 2.0 -2.9 4. 
0 475 0. 0 V 70 3.6 8.2 02 I.6 C 
10 440 0.0 U8 20 A36 71.9 a.2 7.0 C 
4Z!3 . 0 04 57 090 3:0 4. 2 C 
2 4.1 0.0 0 V 5.86 37 3.0 0. 	 8.3 013 445 0.0 0 V 	 C 
34 46. 00 0 V 	 A.8 549 220 -1.. 0.1 4.2 C 
4.9
-4 0 V 	 4.8 89 222 -,4 -. 4- 3S o00 	 67 35 3.S .40 6 3.3 10C 
M 
0 559 221 . _00.3 3.3 2 C 
33.0 58 36 3.: 06 26 C 
35o 

20 46 	 337. V -.-	 4.3 60 260-0°4-3.38.3 
23 863 0.g 	 6.7 73338 3. -0.7 .6 3 C
.7 	 73, 6 0.8 .0 5.3 2 C 
2. 5.6 56 34 2.S 1.7 4.6 1 
,3 
. .oi Y* 1*24 	 o 41 , * C7 66.,17 556560t 4320O -332. 32..° t 8.. 30C C7 

34 443 0.0 0 V23 	 0.3 53 220 -- 2.-0.3 8.-0 2 
JUL1. 22. 18.5 203 	 JUL. 62. 3960 204 
77 7 03 -34 70 .03 C 5 	 82 33 3. 0 8.8 CS6. 	 6.6 3 6 .0 1. 3 C 
.6 3 2 43 20 12 3 C5.9 	 2.2 jig ' 0.92  -29 343 4,3.7 _o4 C 	 03 -. , .2 C 
4 	 5. 6 7 2 9 . 8 2 . 3 . 6 3 C . - 5 6 - 3 .2 . 5 - 0 . 1 ' C 
5 	 .5 4337 3-9 36 0.0 2 C 0 	 682 2 . -. 3 	 i.o. 27° 	7 Z c 4° 3. 126 -8.7-- 6.0 -2.6 2 C
-3.2 3.6 0.22 C33 
. 3 10 . :3 
o.. 03 0 5. -. 3 	 0.9 2 C 8.343 058 -2.4 1.9 383|9 2.6 2 	 382 C9t 	 44 1 302 5.3 0.7 0.3 C 8.0 62 3.5 3.6 6.9 27 .8 - 7 110 - 4 .' 6 .6 - 04 2
30 	 5.9 31 350 5.3 -0.8 L3. C 3 5. -0. 1 3 .5 2 C 
03 	 5: 07 05-8.0 2.4 0.3 3 C 
34 	 7.3 -27 140 -40.5 2.-8.3 C 
03 	 75 1303-. J.3 0.2 8 c6 
7. 1 -. 037 	 3-1.2 36 .0 -S 133 -3.  3.3 . -0.3 C 
77 33 3.4 .7 0.g C 
089 1 0t7 3 0 -3 a 3 3 C 7--321-3 6 .9 -. 3 C.3 38 293 ,2 -°. .6 3 C 
269-30 4 9 5.5 3,7 3.82 C 82 09 -. 0 .5 -0.5 3 
2.60 	 6 339 0-8.7 0.0 3 C 7. 0 .6 .. 0.2 6o4 
22 	 7.0 70 213 -0.8 -02 1.3 7 c 2 26 336 -3.6 2.: 2: 3 C 
23 	 9.0 3025 -0.0 7.3 0.3 2 C 7.483346-.3 2.0 463 
28 	 0.6 24 028 _.3 .8.4 2 7.7 46 i55 5o.3 -0.6 5.84 
JIB-. 28. 1965 206 	 JUL. 25. .940 204 
57 -5 C 0 -0 0 0 4 -. S8 70 198 - . -0.9 0.8 AC 3.3 3 03 2.0 . 2 C 
. 1 0 3 3 - 0 7 2 C 3 4 	 207 3 . 8 - 0629 	 :A3 

S6.6 3 1067 
.5039-  56 3.7 -	 .* 	 2.0 0.36.0 25336 5.. 37 	 1.Y 
8 
3 
C 
C 104 28 .5 6. 22 C0.56.4143164 -5.0 3.9 1.:C22 	 73 50 0.2 0.6 0.9 2C 
6 .3 0736.0 -. 8 0.9 0.0 2 C 	 25 21 02 -3.3 . Y 
7 5.0 2 36137 -. 6 2.0 0.6 	 35 3.7 0.6 -02 2 C 
0o5 4 .9-3 104 -3.2 3.8 5.0C4 Co2.6 	 -9 30 -. 2 0.3 -3.0 Y C
.7 	 20 126 -3.3 4.0 0.2 2 C 3.0 -7 204 -2.6 -3.2 	 0. 250 3 -0.6 4.6 -1.. 3 	 323 05 1 7 0.3 3 c 
00 	 3.6 _676 :3.1 0. 0.2 2 C 3. 7 32 36 -2.4 0 . 
02 	 3.4 -7 3 - 3 C 3.5 0 6 -2.5 1.7 1.0 
03 	 3. - 9-.031.3-0.53 C - 3.8 36144-2.2 2.3 0.2 3 C 
04 	 4.0 -32 229 -2.1 -2.0 -0.5 2 C 3.6 14 On-2 6 3. -0. C 
15 	 8.0 -20 106 -2.9 -0.7 -0.9 32 20 07 4 3 2.3
 
3 06 -2.9 .1Y -0.2 2 C58, 32 3 6 2.6.
 
37 .03000 2.0 3 2C4.7 070-3.60.3 22
 
903042 2. 2.8 0.0 2 C 4.7-20 50 2.7 2.5 -2.0 2 C 
.9 IS7 8 4.3 .6 2 C 3 2.5 0.2 3 C5.2 42g0 	 4 .3032 -. 731.9 1.0 3 C 	 5.. 34 034 .7. 4 .0 2. 1 C 
2 	 4.3 6 007 _.9 2.5 0.2 4 C 4. 0- 2 7 2 0 
224. 	 5633 -_. 5 L.0 3.6 C 4.3 to. ~ .6 2'.. IY
 
23 
 4.36337 
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's . 17 to15. Is. -1: 2.6 3.2 -7°.g ... c A° . 7 V 4 7 337 3.3 -1:6 -02 c 
455 10.62 . -_O 2 ° -27 -1., ( , t 3! -2 -° 
D: 10.23 S9 V 7,5 2 3o 2:1073 5 -2 5o C 2s ::0 '°- 2 " ,:63 -. °4 -0.2 
9e 52 -2 51 D. S1-3, 2o C 2 3:72o -19 3O, .7 1. . -0.1 
t 8 . 1 39 S 355 7:3 : 4:3 12 C .9 0°3 37. =2 5 2 0 - ° * 
221 e8 I. .10°.1 421 -P .. . -0.75 .° 6l39 " - .29 - o 2.o 37 C.3 
7.. 4*. 29 730 .0 -5,0.18 1.5 * 62 - . q 
• 3 V 0* .3--6 Te 0 -5. -2 .V S.9 -.. 2 P -°7 70 --. 
45 5: O °V18 26 :-- 2: - 1:0 3. C. [21 270 0-*04 -39 -7 2 C 
2 4S67 
.57 
S6 4-
5 
.2, 
E6 
V1 
V 
A. :. 
9. 3 
5. , 6 ,25 
1E2 
06- 0 
.-Z 
-o 
- . 
. 
3 
C-
C 
2 
S:6 
5,3 
_45 
-0 333 
_3 5 l 2 
. 
3-.t 
Z 
.­ 2. 
,3:3 
2 
. E- C 
7. 5.! -.. 351 --13 - . t! -60 :3:°83 :-4:0 
46; 7. V8 -- 3146 S 7°4 C 
3. 7*&7- 6. 2 SS 0.D 2-° C7 48 460o V I 
.61 3.7°8 -38 ESE 1.5 43 0-.0 4 C t|. O3.4. 3 V 43-64923 1.1 -. 
..0, V -El2, -­0°1: -277' 25 3.0 5t.933 
93 45 .0° 
S 
V2 
1 
V 
5* 
. -38 
8 , 
.77|0 
3o0 -. 
. 
7 1. 
2 o_3 . . 
- . 1 2,- .6 
27° C 
3 C 
424 
2 
421 
S.1 
.95 1 V 
5: 21 91 14 1. - .7 :.-O 
4P, 1. ; . 3 95Z . 3 0 6 
]2 44 46,.4 9 
T.4 
V -1. 
1o300o -3.5 
73 
S 
-17 
-- I03S 
20 
6 
2:9 
0° 
-2:8 
-- .0 
-0 C 
'a 45. 6 6 . 3.Z5 17 -. A. C7 3.S - 1 56 -2 
-­1o9 C 
S5. , , ;162 ..98 04 - 6 1.6 .2: -­ - 1-2 02 1 
1: 44: 3:9 VS 4 2 3G 1 2 D.00 12 62 V S.02 -* 26 24 -2.7 -loS I 
17 4.. 9 
V'5 
V5 
4,5-- - 7 3 [
0.: ­ 2'3, 
3 2 -3 0 
0o-2 4 3, 
-
. 
. 
7 
. 0 
.0V 
A52 
2 
2 
2 
V : :0 . 
3.?A -3 
3 S30 
3 
. 
.7 
-3 
- .o 
- 4 
-.. 1 2 
2. . 4 1 
IZ~~ 
VI -­
3 
2: 3 -­ 0:--  
-0-1 
3 C 94 
~ 71-3 
3° 73t~ 72 
l V.--, o 
-­
3 
--2.S 
:3. E, -, 
.S5 C 
14 263L. 0:7_c, -30 3O 271 A-, _-1o2 
13 
1 4 2, 2 
034, -­ 5 
4:0 4 _,O . 
1, 8 0- . 
7 . -2 ?A 
- 2, 
1., 2. 6 
6: 
57 -I 
3 
1 AT 
2 3 Q. A° '8- . 3 -3.1 : ,9 4° C 3 
1 4" 0 2 9,4GO V0 V 
a -49 218 
- 7 27: 
0 
: 
-- 0 
4.- 2 
-
:9-A* 
3o ¢2.8 
5 1 Y 32 -
1: 
:3 :3 
62 5:- ,3 4 
:49-1 :--
C 
63 2 o 08 03 63 26 0 .3. - 2. t - 2 4 C 1 , ] .62 , 7 3 _ PV9 .O c. 
2 6 .?*33 0-2 2 67 _0 4 --33 6 - 6 .1 2 1 o . ,8 c 
10/01/65 - 10/08/65 
NO VDL DEN TCMW PLC AV 0 GE ISE BXSN BGSM ZGS SG I.0F VIR- DEN TEMP/ PL5 AV 0 ISE Gee BXGSH 0YGS BZGS G d5 
0000 SC MAIN LAT LON Se 1000 Sd MAIN LAT LON SC 
OCT. 1. 65 2T. 	 .CT. 2. 1965 275 
0 .42 2.7 	 6.-0 -6 80 a.8 3.5 -4.6 C 
2 U2 2.7 16 V 6.3 07293 2.3 47 3.0 2 
3 342 2.7 16 V 62 -6 27a 0.5 -5.5 2.2 3C 
A 3, 3.0 6 V 6.-47 277 0.. -5-5 --. 2 C 
E 344 3. 06 V6. -73 03 I.8 .5.9 N4 3C 
A.7 -49 340 2:0 :2.5 -2.8 3C
 
7 35 4.0 05 VD.0.3 24 -0.5 2:4 C 6o0 I 270 0.0 4.7 

&D 4 . 06 V 
2.
 
6 .8I5 V 2.7 5E 266 -0.D -0 2 2.5 0C 	 4,3-|| 5 1 -3.3 0E C 
o 36 A 2.7 170 E06 2 	 5.' -30 0 -30.4 C4.0 V 42 0.0 2.0 C 	 E.2 
00 3301 4.2 17 V 2. 33A 0.0 -0.9 0.3 C 57 -. 08 E., -4.3 -. 5 3 C 
1 33 1 4.2 17 V 2. 54 32 0.7 O.5 0.9 E C E.8 -47 257 -0.7 :4.5 :L0 4 C 
02 331 4.2 17 V 2.4 64 033 -0.9 1.7 0.9 C 5.7 .27 340 2.6 30 -3.0 3 C 
03 320 27 2.5 4. 158 0.3 0.9 C 5. _40 . 43-. T0 3 C 04* 168 4.3 374.3 V 
01. 
05 32" .3 27 V 
6:4 -5 6 3.0 -0.9 	 -4.5 3 C16 
07 *. - z 5 .* -3.5 -0.3 C 
2:.5 -I0 306 2 .0 -Z:0 00 C 	 5.5 -4-200 2.. -3.0 .64 C 
09 304, 4.08 20 V 3.5 9 303a 2.0 1 4A 0 Co. -73 0. -0.3 -V.3 3 C 
20 306 4.5 IV 3.6-3 279 0.3 -21 0.0 3 C 5.0 -a 325 2.1 -. 0 -1.2 A C 
2 306 4.9 ISV 4.2 S.204 0.0 .3.7 C 5. -67 32 0.8 -0.1- .0a C 
22 5.3 6 286 0.4 -4.5 1.7 2 	 5. _41 337 0.8 _..V -. 2E 6I 
I. =1 -2. 2.3 3 C00 4.2 	 0 - 320 .1-.0 0.8 73 CC:370.72353 	 2 3220 2.3 C5. 00 3.3 2. 3 
.Cr. 3. 105 276 	 OCT. 4 0064 277 
4E 326 3.0 -0.2 4.02 C 4 3 13 4:. 0 0.-0.0 1 C 
373 7.2 629 4.7 30 3.0 -. 0 0.0 2 C 4.5 0 34. 0-0 .9 , 
3 373 7.TZ 2 V 
1 373 72 2 .4 
4.2 -3c 3 3.3 -2.3 0.5 2 C 
4 365 6.0 70 V 3 3.0 53V 
5 .65 6.0 72 V90 38 53 V
 
6 36 72 3: 36 270 -1 a 3.8 V
6. V 0.0 3.3 30 53 
7 374 5.606. V 4.0 322 2.6 102 3a' 350 2.6 'Z V
 
a 374 0.5. 6 S.3 -_ 359 4.5 -. S .1°8 2 C 300 2A 42 V
 
O 374 5.666 . 250 04 0.7 41
V 47200 0.S2 SC 2.6 
00 300 5.8 73 V 42 280 .8 0I.2 2:2 C 
1, 355 5.5 73 V 4:. a9 2.1 0.6 -. 1 3. 2 C 
12 356 5. 73 V 48 7 305 2.7 -2:9 a.7 : C 
23 300 5.5 70 V 5.2 0. 32 3.9 -. 8 3.7 0 C 
04 305.570V 4.7 50290 0.3 -30. 4. 3 
05 30 0.5 70V 3.1 363 72 0.1 -1.2 2.I6 C 
06 3.6 	 24 299 1.4 -0.4 28 1 C 
07 	 .4. _15 337 2.5 -0.3 -0.2 2 C 
2:S 1.4309 E.0 -a. ..0.6 C 
09 	 380 3.4 60 V 3.0 84 277 0.E -11 3.3 C 
20 30 . 0V 3635 -. 6. -3., 2.6 3 C:.8 
20 300 60 3.0 35a -1.3 -2.2 2.73. ED5 C 
22 309 3:7 5,B 3.4 07 0.2 ..2.7 0.2 C 308 .7 34 V 
23 3 S8 25 106 -V06 0.002 C 38 34 V 
EA 309 2.7 8 V 3.6 40 12 1.1 -0.9 1.6 3 c 30 17 34 V 
3.7 V 2. 	 27 
275
OCT. 5. 0065 270 	 OCT. 6. 1965 
6.9 -6.2 34* 375 2.5 68 V 7.3 008 283 0.304 0 2.5 0 C 
E 375 Z25 0V 
3 375 2.5 0 V -96244 3.7 -5.6 1 06.6 01 7 0.8 -6.0 .94 	 35 0.30? 275 0.7-2.3 .6 C6.4116 

5 309 08o. 2 •0.73 7 0.7 -00.2 8.2 5 C 6.5 030 ..2 -4.4 Z.0
2 7 

6 389 18.1 82 V 12.7 -27 271 0.2 -02.3 -0.2 3 C 6.8 a 295 , -5.3 .7 2 
7 300 17,9 50 V I2. 0279 0.4 -0.1 0 4.4 7 C66 -6303 3.4 -5.1 1.0 2 C 
8 100 V 34 26 -. 8 -2.6 5.7 7 .9 -23 37 4:6 -. 0.0 C 
9 300 17.9 50. 7T. 04237 - 2 6. 3 C 304 4.4 - 4 . C 
07.6 .8 	 C 
10 8.0 2 '.0 -:3.0 6 2 C 6.7 _10 309 A. -4.2 1.4 C 
00 1.,0 32 25? -2.8 - 0 9.5 3 C 5. 2 33 4.2 -2.4 0.9 3 C 
02 0 3 a = 92 --. 4.4 C 60. 4 3 4.7 -- 3.8 1.3 C 
03370. 74 V .3 -2039-3.E020.6-. 5D 	 . 0 4.6 -3.4 1.7 0 C 4 37424 74 V 7.4-14 004 -3.2 2.9 -. ° C 5.9 0 322 4.6 -3.0 05I
 
05 374 03.4 74 V S.3 20 237 -1.7 -1.. 3.2 C 5.9 6 322 4.6 -2:9 22 0C
 
415 8.3 04V A.6 -3 25.6 0.9 2.4 2 C 5.0 317 4.2 -E35 0.7
16 405 0.0 04I V .2 3024'6 -09.-4, .4.0 3 C .7 -03044 ".0-3.6 0.00 
06 40 . 8,54198o .0 34145*8-.8 --2.0 4.5 0¢ 5.7 6 259 2.7-4. 12 0
07 
C 	 l38 .0-. . S. C20 .43126 -03-. 1. 3 
5.6 4300 3.6 -4.0 1.2 03 56 27 002 V 	 7 . 4 1 0. --6.4 7 2 C 
14 456 2.7 115 V 7.5 23 85 3. -7.0 0.0 C 	 E6 .4 303 3.0 o 0.0 , C 
OCT. . 0965 DD. 	 OCT. 0. I965 .8 
S 531 4.0 069 V 6.0 -1 270 00 1.9 0.0 0 C 444 5.0 70 V 9:7 -ZO 2.47 -28 -7:. -0.0 6 C 
530 4.0 IN, V 5.0 -1270 0.5 -4.9 0.2 0 C 444 5.0 72 V 1009 43 23 -0.o6 -13. 6.0 8 
a30 .6 V 4.6 -26 -0.3 -4.3 0.1 0 C 4445.072 V 954 72 0.5 4.2 8.3 C 
4 4.3 267 -0.2-.0 0.7 1 C 7.0 8843 0.2 2.8 6.4 C 
S 4.3 .9S -0.2 -2a.7 07 C 8.0 75 007 .2 3.0 7.7 1 C 
6 	 4.0 7 Z -. 9 :3.4 2.3 0 C 74 752 76 0.2 0.0 5.0 5 C 
7 	 5.4 06245 -222 3.4 3.5 0 C 409 35 43 V 8.9 72 2: -0.2 0.3 6.5 7 C 
I 00234 _. . -I. 53 0 C 0 3 8 .43 V 9.6 69 200 -3.2 3.5 8.2 IC8. 

9 6
7.6 12 30 3.0 -3.5 A.7 C 49 3.8 43 V .4 273 03 _-4.4 6.7 S C 
0 	 04.2 I4 263 -1.5 -8.1 c.3 8 C 464 2.4 40 0.9 180 a 0.4 o 5.9 3 
00 	 01.5 274 0.7 -7:. 7.7 6 C 404 . .0 V 9. -87o 2 0o -7.7 45.9 C 
04250• -7.3 V 2.1 4.3 0C02 	 000 1.0: 83 C 404144 V5 0.5 284 -8.2 
03 465 23 093 V 12.0 6 192 4.2 -8.3 6.0 4 C 396 3.6 40 V 02 2 283a 3.3 -2 8.6 0 C 
04 465 023 153 V 00.4-07272 0.3 -9.6 2.4 4 C 396 3.5 40 V" A5 282 3.01 3 C 
25 465 33. 3 V 0.2 -05245. 4. -9.5 2.0 4 C 306 3.6 40 Va 74 7 0. A-0.7 2.7 Z C 
16 01.4 -02 59 -. 9 -8.9 *.1 6 C 428 72 5 V 7.5 i a -1o: -6.5 2.9 2 C 
57 00.0 -09 ?T 1.8 -0.0 0.5 3 C 420 7.E 5 V 6 2 -3. -32 3. 
00 0.o42270 0.0 -3.6 .0 SC 418 7.1 5 55- 2. 0.4 -4.0 0.4 C 
09 4453 9.48 V 1. 592z60 -0.9-3 9.4 . C 7:3 :34 337 0.0 -33 -3 9 C 
20 440 9.40 V 10.4 34374 .7 A6. 7:. 2 C?.a 36 3051 5.6 -0.0 -4. z C 449 00 4.9 	 -30 I.3 -2.72 . 9. V ,.2 2275 0.6 -6.3 2 C 6.5 33. -3.0 2 
3 182 8 .1 3 69- 0.2 -6.4 3. 0 5 C 69 -9 312 57 -2.4 -2.9 1 C 
22 5:6 -4 255 -2.0 -7.6 0.9 6 C 4.8 3306 3.0 -2.9 0 3 C 
24A 532.6 - 7 -7. 2.2 a C 40-0 3206 3.7 -3.0 0.0 I C 
10/09/65 - 10/16/65 
. R VEL DEN TENP/ 	 PLS AV 8 GSE GS BXISH4 SyGSM SZGSX SO IXF VE. DEN TEXPt PLS AV U GSE GSE aXGSA SYGSK OZGSK ZG I 
PF 
r 
100 o NAG LAT LON C 1000 So HAON LAT L*ON S 
TO. 19.. 26
'. T. 9. 1965 V.2 	 OCT. 

1 446 2o: 9 V --Z Io 37: . :6 2, C 2 i . 1 -.. 2 1.3 2 C 
465 2.9 69 V .3 - 301 '2o -1 °6 , C3 4 2 6 -0.8 .6 114 2 C 
4 46 o27 76 V 5.° 9 07 ao, -4o1 -0o2 C3 4° 6 2 6 - o -|° 4 	 .. C
 
6 . -:A 306 	 2:9 -:o2 0:7 2 C't 1 
7. 9| 3 6 3°7 0 0 2 2 C 413 69 V6 
..4 -- 3284° 1:1 o 0Oo94. 1 C]0 3, .- V3
 
I 
-1 1 310 5o * .- C1°t 
 . 9
 
2 ,C OT 	V 
 .2 ]7 	 2° .2C-2 1V 
It3.*= 	 - 289 toO-- 0 0.
 
.3 47 3:6 8: 	V 1 -:: 1:9 2:2 2-, C°V 
147 6 V It : :. ,- --. 1. 2 C A 93° V 3.E -- -- = 

1°6 3.1 3 03 I.o -1.= 0°86
 
1 o3:. -3 3.7 1.8 -2.24 0* A ° -728 14 -° °
 
19 42 3°% 73 	 Vt 3.5 4-. 037 :C :OA .30 6 = - 5 Z35o 
° -° 7° ..
0 	 -"T C
20 4273 3,5 73t Vo ,° 

o .l .. C0 75 	 Vo 7 3: -1::2° -30125 t° 0 ­
. 1 7 2:V;8 OT , 1 8
 
- o 5 3 5 6 ° - 0 3 0 ­t 9 ° 
-

V 35 7 5 1 V6 -1 5 , 
- 8 ] - o - o
:20 7 

2,7. VZ 4°l 6 5 4, -OCOt l 4 5 ] 5 6 .
 2 4 5 
1 	 4:33°5-t 4 E3 7 3:6 :3,4 -o 2 C 4:: :2.1 -3 3 - ° C 
= -t 2.325 -13T 0 2*Z 0 2 C 

-- 28 

3 6~~ .0A -°91]33 5 -3: 3 -0, 2= C Z9 Z 9 -. .
 
8~ ~~~~~ 0 .27 2, A] ,* t? .o2 .15¢Zl = 9 -0 -o
 
2? Ao 

E3 C°6 - 1 3036 o -O2:0, C 	 . It o ° -07 
.74 3.3° -5~ 1o. C 	 3°, -9 3.3 3-,3 -1. -0.602 

OS -35 Co-4¢2 	 7173t 1.. -2.1 ... 2Io C­18~~ 
Z - 1. .° C0 :237 3:9_=7 3: :-- :t° C 	 .A2 .. 9 . . 2 	 . 
Z3 40 2 1 O z 	 1. 2 C
 
9 ..3= 7 8 3 4 3. - ° -]0 2 C 
o.7 -1 3 3 ., - .. 4 1, C ¢ .2 V3 1
 
2 3 . 1 4 - .
 
E °| :17 -1o0 C Aa8 0.~ V|. 
1.2 0:7 
. Z2. 3 Zo -4, . C.:
--. 7 t . 2.. NO V9 2. 
't 

1 	 4:4 19 3 O a° -0:3* 0° 4 C 0 : 5 :
 
t6~~~~: -_ .z! -°6 0| :°7 

1? 	 A° 5 30 C ~ 2-o V= 4| 
1. 	 5.. 3 I3 3 8. t. 8 1.7 3 C 43 3. 0 V 2 a 5 	 3 01 -.
 
17 	 1. 30 9 5 -2.3 -0.1 1 C 43 30 6 . 2 . . 09 -.
 
2 3 ° ? 3-.7= 1 * 10 V -4o3
- .. | -1.2 0. -­
el V L S. A5 -:: e 3:
10/17765 - 10/24/65
 
g 

He VM- OCH TEMP, p,_S AV 0 ISE ISE OXGSH dYGSM RZGSM SO IMF VeS_ DEN TEMP/ FLS AV H GSE ISE 8XG514 BTGSK BEGSH SG IW 
too. SC .. C' L-T A-N C .. a. .1 A. 1AT L.N 51 
Wt. IT. .a 	 OCT. Ia. 196S 291 
2:. - B 2 10: 1 	 C 3:4 9 4 29 4 2:2 -. 4 6: 0:7 1 : 0 -1: 6 Z I:0:3 29 
2., 1. 1., _2 I.A a.4 1 C 31. 9 29 V 4.8 1! -3:9 2:4 1:6 4 C
 
A 	 :7 11 ISS - 0.2 1 C 31. .0.2 2 V '. a L;g _ S 3.7 g C
4 .
 
AS .. 31. .0.2 2: _O
5 	 6 -... 7 g Cc 3Ia 20.2 2 VV 7:2 13 a.! 2.2 A C
 2.7 20 220 -I l -0.1 0.9 1 I .
 
7 32! 3:. 33 V t.6 -13 273 0.1 -1.6 0:. : C 306 15,2 Is V 7.5 S 125 .3,5 4,6 1.. 5 C
 
6 	 :2:4 ..7 2 3 A C
 
eg 	 9 1.7 1 C : : .5 1 1:. ge J7 :J:6 :.9 0:0 2 C 
S gl gg 2 3 201 .S 
2 C ,o
 
1. 3ZO 5.1 31 V 3.0 15 310 :.a _1.4 1.9 , C SA. I g V Ig - .l e.7 -g.7 1 1
 
,1 320 S.L et V 2 0 26 -... -..1 1.7 1 C 364 10 2 52 V
 
2.11 36 232 -1.4 -0.6 2.3 1 C 3S4 10:2 52 V 4 -20 03 :1:8 3:2 0 1 C

;2 320 S.1 31 V 	 -3:6
J15 5.8 2. V I A, 1:2 0*6 ..e I C a S 4:8
 
g. 2 :1 	 bi ' 5 V 5
IA g.S S:. 2A 2 . -L.S L.. I C 61 ,L ', V
S ,.S a .
 2. V 2.. .. 2 .
 :1 0 	-0:6
07 5:9 V 1:6 41 157 0.5 1 4 1 C 361 665  V
Sa 109-1 

17 S. S . :: ag IS . g.. : , 1 .:3e 66 V
C S
2 2 e
1. 307 S, is V 3.1 .8 329 -0.3 2.3 1 C '58 10.3 66 V
 
I ... ... 18 V .0 3a 30 1.1 _1. Z.0 2 C
 
20 300 6.8 Ia v 

el 	 .2 19 263 -O -2.2 :S 2 C

... lve V 

-10 2. -... -..7 . a
I. 7.. e. 1.7 -63 ISS _O.S _O.0 -,.  2L C e .:g 5a V 7:5 l 207 :::1 6:. 1 C
 
23 16 1.8 22 v 2.3 -3. 1., -... ..a -0.. 2 C '63 6 a 6 5 " L73
 
2. :,10 1.. 22 1 	 "3 6.2 SO V 6 .1 46 176 -4.0 I.C :.. S CC
 
OCT. IV. I aa . g 	 OCT. 20. 1965
 
7:0 4A I:1 go 1:g 21 V Ij ZZ3 -Zd -2.6 1,4 2 1
A:6 :0: 	 :3
 g. V g.. V g. :7
 O IT: -..3 7 2 g C 
4 M. ?.I 5A 204 :4 
 33:4
360 7.1 54 V 4 .8 11 154 -4.1 2.21 1., 2 Cc 	 3 2 -9 260 -1.0 -2.: 0.5 2 C
320 
 9*2 2,
6 	 360 7,1 54 V 3 .8 -32 196 -2.4 -1.3 .2 3 C 1., AD3:1 :4? 1,93 -1:,0 : :2 -.1:7 1 	 CS,
7 	 3.7 -24 178 -2.6 -O ft -:.0 3 C 32S 7.1 32 V " I g 1. I C
3 

4:2 -11 1:7 -3:6 I:S 2 	 C .q to6 127 _0.6 0. 
2 
_O.7:: 3e
:S 	 :0:2 1 g 
V 
V 
I LI,, -I.S 2.: 
_I.2
353 10.7 .3 V ..2 - l 116 
-2.1 2 C 	 I
-3.0 -t.5
It 352 10.7 43 V 4.4 .21 17: 3 .0 O'S .1.5 2 C 	 2..2:1 -S2-16 Ik3 -0.10.5 -1.51.1 -1.0 64 2 C
2SS 

12 Set 10.7 .. V 

I 	 I," _..2 0.. _,.I L . 32 ' a _37 2552Se ... _2.e-. . _Q.LI4 1C
g. - 1 0 1I 

14 .1. go V 3.. ga III L.I -I.. g., , I 
a I. 2. 1 ::8 51 212 0*6 -0*1 1,2 L C 
16 326 7:6 33 V 311 ..1 16 V 3 _43 2 0:5 -.: :I L C
 
17 326 7 6 3 !:7 -1 165 4:5 .1 -0.. 1 C 3: 8 1 16 L.8 _ S 1 :. :I
 
l. 326 7.. 3. V 

_D.g 	-,.A , C
L9 ZO -1. .78 	 .4 ..6 .. 1
-..7 0.1 -L.. I 	 I..,t g.A I. _Q. I S ,1.2 . C
 
go 9 	 go, -1.1 ..A 2.,L-. t3- I I.. -I. I
 
I e -I. 0 2:4
22 316 	 :6. 2 2 :20 3.A5V ::8 _-0:3 1:56
26 V 25 ;70 :4:7 1:2­2. a, 26 V ::3It 2 g I c 	 1:5 34 31: 1:3 1 C
T a a 1
24 Ia 2ei gC I a., C 	 a 2 1 a, 1:3  :A 6 1
 
.1. 21. I ES 294 	 OCT. 22, 196 295 
: :7 	66
1:8 26 178 -0,3 0*0 0*2 2 	1 36 
1 2 _ 	 I a
2 24 LIS -0:8 I.S
C a -0 t -1.3 1 C 	 3.S 66
a.. 

-1.1 
 k C
S. -1. 	 36 6 0 TO
-, 	 367 2:1
1.5 -t.1 I C
I g. 
_ It C4 :0.10 2 36 70  VL L. 	 7 16.0 

7. 	 S 3F7 IaI a y

- .. 	-.., I C
-3.1 1 3.. - .L -..I I C F: .e I 
3:2 :34 15 2:4 0:3 1 	 C 3sa le.3 Is V :I.a
3 :0
3 	 C 351 7,2 34 V
3 5 58
10

.1 C. -	 A. -1.5 ­
.: _41 0:6 2 C 7:2
 
.2 1T g.. _g.. . I t C S 2'2 V 
La 3:, 17 2'2 0.9 -1.6 1.9 2 C 365 15 6 30 V 
, 4 3 aI S1 -1. ... 2 C 365 :5:6 30 V 
IS 365 5 30 V 11:5 _-6 2,12 2:2 - :a C 
_:.:A _3
A1 g 9 0 .. 4 C
 
:6 S:7 44 2 7 1:5 
-14 At, -1.0 _7 4 , I
 
C 3:1 83 1.3 .O _I A S C

:4.6 -66
02 F C 	 7 C
S.. 	 a .e 3:. _:2:3 :A 

;9:6
3.. -1 211. 0.9 -3.1 0.1 	 a 30S 
.g 7.7' 
V
V -
" 3 2 2.4 2 C 
.10 	 9 e 7. 7:0 -4 I!Cd 6.6 _17..
7 9 6 0 3 2 	C
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. 2 112 -... 4. 11 1
 
93.0 56 353 1o6 o 2.S I 2 0 13.0 19 2o -124 ; B 03 ¢ 
9:7 V 2:3-37 2S# -o° 71e 2o C 
:E 3o3 9.7 V4 °8- 2 1 
0. -02o,3.3 	 C-2:0 
-1 13. -° 2:4 o c 
13 0o 9 3D. 0°0 2 3.9 _11 14 ¢
,3o 10.o26 V 	 l° :2° .	 |1 
2:7 33 05 :0:5 2~ C 
35 44 17 -1 7 19 1°9 2C 3o 10Q 46 49-23: 11, -3 11 1° -|17 
.63919 1A0 ° ... 1 12 9°6 1C 3 .9 -24 1? 13o A° A1 C 
:I °9 21 3E 
-::6 1:8 
10 3:2 ;:6 2. 2:9 -6 1 27 
0:7 .- 0o 1 
193:. 16 :2. :2:°0 2:7s 1: C 3 . AJ6° 3°3 17 1 3 -. :.2 2:6 |1 1C 
S0 2 D. 21 331 IC3 .o°o 26 332E 2 1 7 ? - ° 2 c C° 
222| 3. 39 q-0.5 2.. 2 8 C 314120 26 2.8 1 114 -07 1.: 13 2C
 
v 3 4 1 _-° : 21 28 1C 39 13.1 25; V ° 1 0 .5 -1.,. ... C 
2 3 27 . 8 ° 2o V 4 o 2 5 90- 2 A 2 .2 1 C 31 9 13 . 1 2 % 1 9 - 13 14 6 - 0 .4 0 .3 - 0 .0o 2 C 
2:O81 

2. 2,3 18 1 20 V 4.2 27 9e O0°S 3.2 2°5 	 1c 3t. 23.1 26 3.2 31 378 2.0 -2.1 -. °2 1C 
6:3-z'2 14 	-4.7"• 2, 1,6 3 C
 
. 3 40 30 0:o9 - ':a I~ C
A J. E 6: 29 133 -3.7 . 2 C 
31a 1R.. 23 Vd 2o.. 2. i4 .o.2 ... EC 
322 , 26 V 1° -8 77 01,2 1,1 -0,2 2C 
2 212 7 
12s2 V1 ° 3 =5 -D° ::o:D -D° 	 5 3.5 
26 3 6, 8 6 0 4 0o 0° ' 2 C 
AE 'D. 7 D.o 60 1 :4 2o1 0:2 1C 
7 35.1 2°. 40 V 4:.l:30 D3 -0.2 2.9 -2. 2 C
 
A 5 .o 4*. V o 24 125 -2.6 3 - '7 3C
 
D. 	2 o6 10 V 9 14 01 9,2 0.2 4C
 
Vo 12, 3 ,o7 0 :. ,0.2 3°5 C
 32 

132 374 16 92 V 9.6 27 17 -. :4 ° C° 
1 40:E 59 	 70 V 9:1 28 37 5,3 4*4 2,7 7C 
6.9 -0.1 3.5 aC 16 402 1E.9 70 V 0.0,_27 35 1 2oG-3 '.. -9.7 -1 9 -6.7 1C 
17 0,6, -42 199 -7,4 -2,8 
-7.0 1C
 
3 8 6:,
': :~ -0:5 -4:3 C 
67 3° -3. C .- 3o 15

'9 

.914 105 D15 59 ° 
D2 7:V 4a -0.4 ° C° 
,a 7 5 0. 	 -1.. 5.9 2.2 AC 
21 
12/20/66 - 12/27/66 
MR VEL BEN YE"2 MS AV 0 0SCGS 00X0S0 GOVM B2GS S IN VEL OEM TCHPN PtS AV 0 ESE ISO BXGSM AYCS4 02G5 SO I0
 
1000 SC MAGN LAT LON SC 1000 SC HAG LA LON SC
 
DEC. 	20. 1965 354 DEC. 21. 196S 355 
3516.94 2.353 79 0.3 .. 2 2.62 C 
300 6. V04 V 3.4 -52. -0. 3.0 --O.Y 
3 301 6.0 94 " 3.6 -33 74 0.7 2.0 -1. 2 
3.5 -23 016 0.3 2.7 -t 2 C 
5 2 t34 -. 7 1a 60 2 C 6 	 3.6 34 0e5 -2. -0.2 1.9 c
 
3.3 a25 0G0 _2.: 0.0 .zo C 
5 	 3.0 7 129 :2. 25 -0.0 
00 3.6 35 10 2.? 0.0 a CA 
[0 
;2
 
03 	 3.4 6 130 -2.3 2.2 -0.7 C
 
S2.9 -7 046 :2.2 1.4 -0.6 C
 
2.995-3 044, -0.5 I -.. C 
16 	 3.3 23 11 -0.9 2.5 0.9 C 3.2 -31 043 .:-2.2 -:.7 0 C
 
-232 -. 3.5 v 26
7 9* 7 -- -0.0 3 C 	 2 000 -. 0 0 C 
0 3.3 -. 17 -3.O 0.5 -0.4 1 C 3.0 57 61 0*8 2*3 2*. 1 
00 342 20.a 05 V 3.9-47006-3.-0.0-* C 2.7 50 63 0.6 1.0 2 C.5 
2. 342 20.4 10S V 3.6 -4 20 -2.0 -0. -2.8 C 3.3 00 54 0.2 3.0 .0. 0 C 
20 342 20.8 105 V 3.9 -. 205 2.0 -1.0 -2.6 C 3.. 47 t0 0.4 I.r 2.0 2 
22 4.3 -43 000 -0.4 0.. -0.3 4 	 4.2 30 129 -16 0.6 2.5 C 
23 	 2.9 :0 76 0.2 0.7 0.7 C 6.3 50 149 3.3 0.0 4.9 C 
34 3.0 	 73250 0.2 -0.0 l~ .C 5.9 40 040 --3.7 .0 4.0 2 C 
DE.22. 0960 306 	 DEC. 23. 0965 357 
359 !07.6 26 V 5.3 56 144 -2.3 0.0 4,5 430 6.6 92 V 4.0 7 327 3. -2.3 0.0 3 C 
2 ss07620V .03 04 30 0.6 4.1 0C 42 V.2 U 54 034 4.2 -3. 2 1 C 3 359 07.6 26 3.01 23 15 -2.0 1.3 0.2 2 C 43 6.6 92 V 3.0 22 21 6.6 -2.3 0.6 3 C 
4 3.0 20 292 0.9 _.4 0.0 2 C 426 6.2 77 V .5 .1 4-.4 0.0 2.6 I C 
E 3.5 -3 310 0.0 -1.0 -0.0 4 C 426 6.2 77 V 4.3 40 23. -1.6 -2.6 2.6 . C 
6 	 7. 03204 1.6 -7.1 Z.0 2 C 426 6.2 77 V 3.53. 402 2463 -1.00.6 -2. Z.:230.9 2I1 C7 ass 11.0 62 6.520 20 1.6 -5.1 2.7 3 C 

350 1.0 V 4.6 l6206 3.0 -3.9 1. 2 C 3.2 -13 2 -. 5 -0.0 -0.2. 3 C
 
9 35" 0.0 62 V 0.0 60 66 0.0 O.4 0.7 2 3.0-22 250 -0.6-.0-0*4 2 C
 
10 370 04.2 E0 V 4.8 -53 20 1.5 0.3 -. 0 2 C
 
0I Y79 04.2 10 V 0.6 -30 265 -0.2 -. 9 S-2.6C 3.6 03 260 -0.5 -2.9 1.4 2 C
 
02 379 04.2 60 6.6 33 -2.7 2
V . 4 4.9 	 -. 1 C 
03 	 7.7 -30 356 6.0 -0.2 -4.2 3 C26 2 228 -0.1 -0.0 1.2 2 C
 
4.4_O4 340 5. -2.. -4. 3 A:.6 030 04 06 0.
 
15 	 4. -20 310 2.8 -3.0 -0.2 2 C2. -06 246 -0.0 -122 -. 5 2
 
06~43 0 007 . V .09 -4 303 2.4 -3.7 -0.1 3C.0 _02 250 _0.9 _2. 0.d C
Oa 

07 433 ;. 17 V 3.0 -5350 2.0 -0.5 -0 .2 3 C2.0 04270 0.2 2.6 0.7
 
10 433 00.0 0579 2.2 30 67 0.6 3.6 2.0 3 C 2.6 26 28 0.7 -2.3 0.0 0
 
'10 43 .6 024 V 5.6 38 33a 2.6 t.2 2.0 C 2.4 34 316 1.4 -1°4 1.2 1 C
 
20 422 9.6 024 V 0.4 	 60 323 1.6 -1.9 4.6 C 2.3 27 320 1.1 -1.4 0.7 C 
21 43 9.5 24 V 0.0 03 0 4.0 -2.6 0.6 C 2.5 20 305 0.9 -1.3 0.6 2 
22 439 6.5 4 V 5.0 -20 330 0.3 -1.2 -2.0I 1 2. 09 292 0.0 -2.2 0.3 C 
23 39 6.5 4 0.7 3 4. .2 -2.9 1 C 3.-2 306 .9 -0.0 -6 C 
24 439 .S A V ..--34 3 6.7 0.3 -3.2 0 C 3.2 -23 323 2.3C- -1.6 
.S96 	 EC."E.2 al 	 25. 1965 350 
2. 5~9 . -2.6 -0.0 	 1 C 456 00.9 Z': 2 2.7 	 S 28 0.4 -2.0 -0.2 2 C 4S 19 21 V 
3 	 4.0 -29 340 3.3 -0.9 .II 45602.9 21 V 
D3.-35 347 3*1 -O.5 -2.3 C 430 0.4 93 V 
0019 2. 0. 0.02 C 43000.3 V
 
6 27 -03350a 2.4 -0,0 -0.6 1 C 430 00.4 93 V
 
370 9.0 42 V 2.2 0 34 0.2 -7 0.2 I C
 
52.8 
* 370 9.0 42 V 3.2 -3 29 0.9 -2.6 0.2 2 C
 
9 375 9.0 42 V 3.6-00 1 -2.4 2
30 0.8 -0.2 C 
0 	 3.0 -20 331 2.0 -0.0 -0.0 
00 4.0 532 . -2.0 -0.6 2 C 
02 3.4 30 322 1.0 -1.1 0.9 2 C 13 360 04.2 36 V 4.S-3 322 .9-2.7 -2.5 0 C 
01 360 1042 36 V 4:4 -30 325 2.4 . -23 2 
ID 3600.2Z6 V 25 	 22 0 .0 I-0.0 0.92E C 
06 	 4.1 -06 297 1.0 -2 -33 C 
07 3.3 -E3 321 2.0 -0.7 -0.9 0 
I5 2.4 3S 321 2.0 -. 5 -2 0 C 
00 	 3.4 -4 306 . -0.4 -2.3 0 
20 0.5 20 004 -Z.. 5.3 3.3 6 C 
21 02.4 32 09 -2.6 6.3 6. 9C 
03.2 I23 _7 11.4 5- -. 7 12 C 
23 -03 143 -4.9 5.3 -6.3 
24 	 9.4 I 100 -3.0 7.2 3.4 S C 
DEC. 	 6. 0360 DEC. 27. 2960 360 
52 5 7.0 003 V 3.3 00200.2 :0. 0:2 3 C2 	 022 7.0 003 v 3.6 70 309 0.4* 0-.0 2.7 2 C 
3 523 7.0 003 V 4.1 46 45 0.. 0.3 2.9 2 C 
A 4.7 64 a0 0.0 2.0 3.4 3 C 
5 3.0 -45 087 2.2 -0.2 -2.2 	 3 - C 4.0 65 219 -0.9 -0.7 R.24 3 6 
7 	 3.7 49 134 -1.2 0. . C 
9 4.4 29 126 -16 2.0 -.4 3 C 
0 50 2.0 2.0 
20S64 
5.0 SO -0.4 3 	 3 
..5 020 E . t 1.9 43 0425645 s 3 5v 4.6410-07 4.0 -0.4 2 CC 
02 064 . 035 V 4.7 -21 130 -2.03 2.0 -0.5 3C 
03 	 4.4 -37 062 -2.9 2.2 -2.7 2 C 060 0.2 0269v47 235 r-. . 3.0 -0.2_ 2C 
04 060 5.2 126 V 4.6 7 03 0.3 .2.6 2.2 3 C 
05 4.9-23~ 0~7 -3.1 0.2 -1.5 2 C 560 5.2 026 V 5.6 286 -. 7 2.0. 1-9 4 
06 	 .4 4 230 -3.. 4.0 -0.4 0 C 4.0 2 320 3.1 -2.5 0.2 C 
17 	 3.9 -40 0 0.0 0.3 .1.0 3 C 4.2 33 293 0.7 .- 0.6 1.0 _4 C 
1. 4.5 	 -72 50 -3.6 2.0 -.. 3 2 C 0.I0 1 42 -39. 3.0 0.4 C 
19 	 4.3 -12 140 -Z.8 2.0 -0.5 2 C 606 3.7 032 V 0.5 -6 037 -3.0 3.6 -0.1 2 C 
20 4.0 	 -2 97 -0.5 4.0 0.7 2 C 606 3.7 032 :0.6 0 A3 -2. 4.3 3.4 C 
S4.6 23 56 0.4 t.7 .4. C 606 3.7 032 V 0.2-00 100 -0.0 4.7 0.2.2 C 
22 520 5.0 070 V 5.2-27050 -0 2.7 -17 tC5 5 .0 52 V 4.7 7 005 -1.9 3.S 1.4.2 C 
5.0 0,720 V 5.2 -0 122 -2.0 3.4 0.4 3 C 09% 5.0 052 V 4.2 4 092 - 0.7 -. 2 3 C 
5.0 070 _13 C 	 5.2--1 :33 3.6 0.020 I4 V 4.6 5 	 -0.4 3.0 10 4 S95 5.0 152 V 033 
--
12/28/65 - 01/04/66 
GEaE IyG a.S) IGMF IW 
I000 o ... ' I.,¥ :.N SO O ( HAoN ;!AT L.ON SO 
HR E T IP/FaV Ea I...H t. VE- PIE NP I,S AV/ a GoSE I O(GSM ESyGSM BEGSM 
QKO %-, .6a5 	 at. ... loo.Z'6 
4 161 1,3 	 .'
16 9S 5.3 162 5.0 -- -3,6 0,1 3 	 o29 |7 -Z3-O6 Go2 69t; 5. 43 [7 -3 0.2 0.0 3. c-1 	 t= -O °3 -co
ol, o.. t E .. 1 -- 0 177 -3.4 	 o -9e :2:3 = l06= -. 
. 592 5:3 16E 45 -10 17 -3,°54o 0:2 -0 oC2 3. 1.3 -0.1 .. g oO I 
7" 60 4:: ~ 0 .300 	 2.0 -1 111 -0.: [.7 .,. I0O 
S 60P T( . 2 55 -ZO 0 3* C E. 100 1.6 1 5 7, -7 -0.3 -0.. 
S 08 4.° 1 1 3o . I 7 I-¢o 1. 2 c 2:5 2.3 93 -Ot0 0 s 
4O4t -16 2:°9 -1:726 co -[o[3 Z7 2 	 0° 
4#--9 [ o3 1° -2° 2.8 10 69 6.4 1.3 0.0 3 
[3 	 6°-| E-O 1 . 0t2. o 
 o 2 °P 1. 3.o= 1. 11 .. o E. 1.1 3 C.1 4 	 a..3 -14 133 -3:0 3:, -1:5 s 0° 1E2 EP .5 2 a, t° 3.6 1.5 2 c 
I. ... 1 9 as 0 a 5. ' 2 C 5 20 1.. E 4:3 -:[0 7t 1* 3.7 rao9 2 c 
6 5 5 3 B - 3 : 0 2 :7 : -3: 9 C 57 : : 7 I 07 V 4 6 -- 7 7 4 1 : 2 3 : 9 -- 2° CZ t7 ° - .. -1 --08 13° 0°57 c 67 .O7 V .. l --E. I _20 ° -- o 
7 V° .- 21 3° s° 0, 
.:,D=0-- 79 O. .7 ..2 1 	 4.7 -N ... -E.. 2.. ... 4 
E2 	 E,° . 2 -- 4o 0:7 0:a 2 .7 a.. tt1"135 -5 .12= -2,9 --1° 7-.8 A
 
2. 	 2.5 60 183 -0.7 -0.3 .a a 7 .. 6 IlE .4 Il Ea. -2.3 * .-. .° c 
s 	 .o 39 s .7 0 a cI 	 .8 
4 	 .2 3 37 3.0 2.3 2, 
7 	 :9 _3 22 3:6 0. 1o lI
 
8 £°9 --~~5 =
38 0.
 
a 
tO4-Z6g 1oa 3.6 -.. E, C 39[ 4-E7 	 44. -o9.29 0.6 4.0 -1.3 2 C 391 l.6 O 
37 1 4.6 49 V
 
4 
 370 3 4
 
[73TO 
 6.3 53v

I? . 6.3 53 
t9 
E2
 
23
 
EA
 
4 34t 2:6 8".0 , oA 
lt= 't6 9. 33 V 6, z 81 0.7 4.0' 2 CA8 "*"S 3.6 
A 5 1o 28 T5 27 83 0. 5:9 4:6. 1 1 
S3 4°| 2. 5.8 37 257 -0.9 -4.3 3.0 20
 
7 362 7.0 41 V 

.2 2:4 249 _1.6 _-4° =o1
. 1
8B 362 7:0 4: V 
 6.8 -38 12 , 9 0.. -. 1 = c
 
612 7 0 .1 V 6.2 -24 33 ..6 - |°1.. C 
:0J 3:E 6:3 3t V 3 24 107 -0o9 3ol 1*0 2C .a .. 2 O -. - -0.a a.. 0 
13 EE E° I5 ].1 -0 t6.1 2~ C: 9 14. 66V 7:. -34 29 -- ° -5° -:'l 
;4 360 3:3¢ 2' V 3:7 35 I.E -. :2 0o : 2° C .9 tlo. V 5° -7 IS -°5 [6--°
1' 36, 3 3 2S v 2 7 32 85 O 2 1o :o2 1 c 8V ° 32* IC9 -1,*5 2. 7] 	 c 
6 3 . :A3 # 49 1:6 ::8 1:7 2 3P:I 11.4 7E * V 4° -1 .. [ 0 ° 4 0 -1:0. 3 C 1 2o .- 9 a6 E° 1 ° 0 3 C 3""3 :to:* 7 V 7:4 33 :$2 -- ,3 4°.0. 2 C 
2:6 -2o3472 *4 O7 -38 C 330, 7a 6=-1 A3 7 :° .. I* 0-9 -- .. ° 6. 
20 ,6 79 0.5 h8 °9 420 .:6 98 V .,*6 --21 3 ° -. -o 
0 6 7 . 0 24 3 0 . 8 . 7 OE ? : 3 0 -. 3 '3 - -0 o? - . 5. 7 -0 	 6 1 16 Z .0 1 4 

20 Z .0 7o :50 7.e-­74~~~-7 :.5 1., -°--°--o 2.9-,V 13* C 3° 9E3 ~~5.2 
5:6 Is 
2 3o0-
1 -­
-. 
2 C 
22 348 8* 47 V, 3:. . 3O 0 .2, -o.6 --.7 2 c .a 66 323 1:1, -­1:7 2:7 5 
E 49 P6 I2" E6- -o0. °2 -EoE -0.o1 1 1, .. o t7 30 9*= 0-4-3° C 
E4 I . Z '917 .. 21 ft O. --E, l o .9 3 - 7.8 --1 6 . Z° 7° 2-0 0 
I4 :0 .2 =°8 -- 31.0 .:a -E: -- 1 0° 	 4:7 4 6 -L:3 -3:6 2:227
2 1:3 

* 4037.4V 2 345 3* 7 _0 _ 1 4 C 2,o .0 .2. .E -- 2 o -10 E 
*6 404 7:6 7 V 5 o--66 3:70. 1:. -3:61 d 4° -26 332 3:2 -- :,2 2 C 
*9 39 6 3 0 8 2 -1, - 0 co1 	 - 3 3 4 1 --3 C 
5 9 
 8 61 4:8 -37 301 2o0 -2-8 -3° C 
-1 9 3oZ7 .7 =° 
-09--O3 -2 3 -- o . -1,39323 sT -1°. ° 1- C:: 7.°0 
--4:7 1:27 1-, 
 1..0 -,3. * 1-.. - .1 -. 
10 3 9:* 4:1 --0 3358 3,4 -I°S --t. 2 CA It " -a..A 0 
01 /05/66 - 01/12/66' 
A. 	 PS AV 021.t.mP0208"SV 8702 50 IMP V.. T.021 0S. 82055 02 S 
1000 SC MAI4 LAS L.ON Sc 1000 SC MACN t LAIN SC 
H4 V 6N TlP' 0 080 ... 52654I .ME 0SS 	 20 3 
JAN5. 5. 1S. S 	 JAN. 6. 166 
4,4 U0 309 1.6 -2.4 :3 3 C34.4 61 206 0.8 -2.3 2.7 3C 
A 	 4.5 A3 36 2.2 -1.4 2.0 3 C 359 3.0 43 V 
5 	 3.3 24 351 2.5 -0.5 s.c C J0 1.x V 
2.3 2 lOS _'2.1 -0.2 0.1 I C 39 3.0 4 V 
7 	 3.6 32 131 -2.0 0.7 1.3 1 C 363 2.4 24 v365 2.4 24 V 
9 360 3.4 24 V 
10 429 2.3 7V 
!1 42 23 67V 
IS 	 49 2. 7V 
16 357 3. 19 V 
37 357 3.: :9 V 
19 383 2.5 40 
26 355 2.5 40 
21 33 2.5 4 V 
22 363 2.9 9 V23 363 2.0 60 
JAN. 7. 3066 7 	 JAN. 0. 6 
537 70 071 V 5.7 -22 313 3.0 :2.4 -2:7 4 C 
957 7+l 07? V 67 4 307 3.5 '5.0 1.0 2 C 
3 037 7.1 177 
60 :3 367 V 6.6 -7 333 5.S 2.:1.1 C 
S 480 6.3 567 V .6 3?548 3. -4.7 1.I 4 C * 
14 067V 23 304 3.7 2.3 3 C8.3 7.7 _5.7 
9 	 464 0 .3 52 V 
13 	 3.5 36 285 0:7 -2.6 2.0 C4.6 13 306 1. 2.5 0. 2 C33 
32 	 *4.1 308 -2. -2. C 45G 0 217 3.6 -2. 0.8 3-39 3.0 
,3 	 4.0 8312 3.6 -. 0.44 C 479 5 02 V 4.6 7 309 2.7 -3.4 0.7 2 C 
4 	 4.0 46330 2.2 -3. 2.6 C 479 8.517. V 54 1 260 -0.7 -4.5 0.13 C35 	 3.9 31 2.4 0:8 -3:6 10 2 C 479 0... S 2 V .8 -35 215 6. -3.5 -2.0 C 
36 1.0 30309 .0 -2.5 23 5C 5.3 0 295 1.8 '0.7 -0.3 4C17 3 85SC? 2.0 -3. 4.3 3C 5.4 10 I4 3:86 -3.a 0. I C 
16 	 6.7 '.3 316 3.3 -2.7 -3.. C 4.4 9 233 3.6 -2.0 0.3 C 
1 7.7 4 325 6.0 -4.2 -0.8 3 C 0.0 12 277 0.4 -3.? -0.0 C 
20 9.5 -35 330 6.4 -2.3 -6.0 3 C 	 3.8 -IS 216 2.0 --. 7 -3.12 3 C 
21 
 4.4 -5 287 1.3 --'. -. 6 1 C 
22 	 7.5 02 319 47 -0.4 -2.6 4 C 5.2 6 3.3 -4.8 -3.0 I:C23 	 7*.3 -4t2 320 3.9 -|1. -541 3 C 5.0 -3 209 2.3 -3.6 -5.7 C 
34 	 3.0 -33 305 3.7 -3.7 -8.6 5 C 5.3 - 300 2.3 -3.5 -I.9 2 C 
AN. 9. I6 JAN. 0. 366 
1 	 5.0 a Z"5 1.3 -4.5 :-3:5 C 5.5 13 319 35 -3.3 -0.0 3 C 
2 	 5.1 33300 2.5 '4.4 -0.3 C 4.5 5 333 2.9 -. 7 9:4 4 C 
3 5.3 16300 2.8 .4.0 0.2 2 	 4.0 18328 3.1 -2.0 0.3 3 
* .:3 32 350 .:4 - 8 0.0 C 460 4.7 106V 4 -51 327 2.5 -'0.7 -4,0 C 
5 6,6 30336 4.7 -2.3 0.4 1 C A8 4.' 106 5.3 40 353 2.9 -0.8 2.4 4 C 
6 	 5.9 33350 5.6 -5.0 5.2_ IC 460 .? 106 t.13 39 3.0 -0.2 0. 3 C 
6.6 4356 6.7 -0.5 0.4 1 C 440 5.012194.-1538 4.2 -1.0 -. 3 2 
S6.6 7 6.8 0.2 06 C 40 89 12 V 3.0 04 339 3.2 -1.3 0.9 C 
9 	 6.6 6 362 6.4 .0.9 0.? C 445 8.9 231 391. 338 3.3 -1.3 0.0 2 C 
10 	 7.8 4 352 7.3 -'.0 0.6 0 C 44 6.2 108 V 4.6 18 53 4.3 1. 1.3 I C 
II 6.7 14 355 .. -0.5 1.6 2 c 404 6.2 10. V 41. 34 290 0.9 -2. .7 4 C02 444 6.2 0. 3.2 36 13 2.0 0. I 2 C 
3.44.39 	 V . 2.6 -03 0.637 3232 2C 
34 436 8.3 022 V 5.0033 4 4.4 -22 0.18 20344 2.7 -0. 3.0 2C 
5 439 8.0 122 4 441 4.S3 04 3.5 -46 33S 2.I -0.9 -2.4 2 C 
06 409 6. 400 V 2.9 -13 2 0.. .7 -0.7 C 2 4.0 75 V 4:4 35 356 4.2 - 0 1I C17 459 3069 K.2-28E92 -3.t7 -. 8 3 429 75 4.7 
38 459 6.43 06 "94.2 - 260| -0.4 --. 8 '-0.7 2 4294.0|70945-33 330 0.9 -. 03.1-|o C 
6.4 5 0.6 	 4.0 V -3644.°0 0.8 -- 0 2C 
00 46' 5.'7 305 V 3.8 10 330 2.5 -2.3 0.62 433 5.0 92 V 4.0 -7 330 2.3 -. 0o -1.0 2 C 
2 0 453 5.7 3CS V 6.6 2 281 0.5 "2.4 "0. 4 433 6.0 03 5.0 -26 38 4.4 3.8B -1. C20 453 8.7 005 "V 5.9 -290 240 -2. 2 0.0 -'3.6 3C 433 5.0 92 5.2 -00 240 4.3 -0.5 '.3.0 3C 
2 2 66 °2313 94.6 -53 244 -0.8 0.7 -3.0 4 C 40 5.4 305 5 .6 -26 345 4.6 -0.3 -2.6 2C23 406t .2 339 .8;4 20 3.5 -4.2 '1.3 3C 407 5.4 305 V 5.0 20 8 4.6 0.3 -3I.3 3C 04 40)6 4.2 O|l V 6.2 -12 303 5.4 -3.2 -2 .3 407 5.4 00 V .3 3-8 10 5.0 0.3 -3I.2 IC 
1 0 9 . o 7 7 V 
- 2 Z 1 0 ACZ3 
 0 1_ .
 
A ,JAN. II. 094.6 03JN.1.3960 
402 4.3 77 V3.4 -- 3 8 S2 0.9 -3.0 C V 

402 4.3 777 53-207 4._ .3.5 2 C
 
-6 .. , .44 V A
19 46 3 5 .7 1 0 
 . 3 . 2 5 - .
 1 . 2 ' . 7 I .- . .2 0 4 5 : V-	 S ­. 0 
- . _ : S . 0 S2 V S . -2 .5 4 4 . 1 . C17, 
 4 2 -1 3 3 C 3 6 4 7 8 . 4 245 V 
- . 8 4 .- .98 1v 12-Z3 S-. 23.t 36 8.4 245 V I :3-.47 _A 

. 
3 4 5 7. 264 V 
19 
2 23 
162	 367 8.4' 24 V 
21
 
23 345 7.7 26 V 
24 346 7 .7 26 V 
01/13/66 -01/20/66 
G0 Q 	 OEN TEMPI 8 G4 9ZCSM So OKR VEL OEn 	 TEMPI PLS AV 5 Gee OSH 25030 OZGSMJSO IMF V. PLO AV 01 BX1 GSK254B 
1000 SC ... LAT ION SC I00 SC MACNtAt LON Sc 
JAN. 13. 1966 13 	 JAN. 04, 1966 14
 
I 34: 7.0 24 V 5.8 08 2S07 2.4- 5.0 -0O2 i C 
2 34 7.0 24 V 6.2 02 20 7 -s.3 0.i 2 C 
3 34 7.0 24 V 5. 00 2.5 1.4 -.. 4 -0.2 a C 
A 4.5 US3 2. -3.7 --. 6 C30 2 

1:60 '2 290 2.0 *5 . 0. 4 C 
65 6.5- 4 266 20 ,.2 -0-4
°76.4 7 4.2 .. 2.6 -. 04 01 CC 
6-0 6 25 3 3.0 -7.2 0.5 Z C 
a1 

332 E4 V 7.7 -3 . 3044. 2. -4..- 2
00 0.6 .7 291 6.8 030.0--aC C 
00 'a2 54 .9 1.5 5a6. V 2. !10 2.1-0.5 C 
0 3 -1.-00.9 2 C 
02 
232 15.6 54 V 6.2 68 .0 
-2.5 

63 

5 	 3:1 40 27 -0.6 2 1 0 C 
7 36 V 
_3.70. 3.0 0 27 	 346 7.7 36 V-0.54234 4 5 06 -- I0.2 6.a C 
--. 0.8 ii 
To 4.6 2 37 3.6 -2. 0.3 C 6.3 25 tie -3.6 -0o. 10.7 1 
00 4 0 4 : 96 0 C 3.5 00 -0026 -0o3 0.6 a 
16 4 0 9 -0.03 ' 0. C 246 7.7 36 V 4.2 00 06 
3.90:0 
20 4.8 03 27 0. -4. -05 2 C 43 2:7 -1 22.- 0 -0.6 -0.2 0 
22 :.3 2320 0.8 -46 0.62 C 
362 4.3 
V 
V 
621 -0-6 -0.4 L4. C 
a.1 265 0O . :.T _0. 2 C 322 24 	 0.0 05305 2.6 -4.0 -0-3 2 C 3 4.3 4V .0 17 242-0.2-0.0-0.61 
JAN. 05. 0.66 45 	 JAN. 6. 1966 06
 
0 370 6 54 V 22 2 220 1 -0. -00 C
 
2 3 
 6. 04 V 2. 2 1903 370 6.6 4 V 0 17 150 -0.40s5 0.01 -0.2:60 0 C  3.0 8 221.. 2.5 .2 2
 
4 36 I V .- 3 
 s 0.2 0. 0.. C0 :4 ::7 14 -0.9 0.9 0.3 01
 
6 . e4Vy 1. .21 .. 0.9 0.4 1 C 3:3 33 036 -0.:9 0.5 0.0 0
30,5. 0.6 

7 370 5.0 50 V 2.7 640186 -0.0 -0.3 0.2 I 
 15 * 0 
9 370 5.. 0 V 2.6 3218a 2:-2.-00.31, C 2.9 760Is:-0.6 -0.0 2.5 2 E 
T0o 2. 43066 0.2 0. .2 2 C 2.2 06 221 _.A _.Z 0.. 2 
- 2 . 4 2 6 9 - . 5 0 0 0 . 0 2 C 
370 1.0s 6V 2.. A.0420. .5s .0 I CC 	 3.23 4s40 033 -0.95 0.04 . .6 C 
2 . 5 9017-6 2. 3 0.3. . 7 0 C 	 2.3 l5 098 -1.3e 0­222.0 9 -1 9 t 0.3 I C -0. 

0 366 .6 4 V 0.0 -6 056 -0.6 0.6 -0. 1 C 
 3. 53 100 -0.6 0.6 2.5 2C 
04 366 6.6 4 V 2.8 41 0 7 0 5 2705e6 . 4 V 4.63 012lEZ:3. .. . -2.2 2 C 	 0720 37 20 . 0 1 0 1 C 
076 06.6 30 350 3.9 -1.2 3.0 3 CC 	 36 493 .0 37 070 -2.4 -0.3 1. 1C 
to 3.9 43 57 0.4 0.6 a.. 2 C 2.3 66 200 -0.6 -0.7 0.6 1
 
19 3 7:. 42 V 3.3 -8 99 .0.4 20 0. 3 C
 
" 

2 C
 
7 7 2
202  357 7.642V 
.03323 
-01 E 1.2 09 222 Jo 6.9 44 V 3.9 20 0 0 6 22 2 . C 9 
3 363 6.9 V 3. 22 76 0.6 0. 0.: 2 C 
24 3 6.9 4A1 V 3.4 36 '00 0.0 0.5 a.5 0 
A6 366 8° 
 1 : E' 	 1 7
5 :
 
JAN. 107 1566 IT 	 JAN, I8. 0966 06 
1 33408.2 n V
 
2 334 06.3 Z9 V
 
307 0.0 14 V 
6 327 6.- 44­
7
 
72 T3 8o 42Y 2; 31
 
A 
9 
to
 
02
 
03 
 33 6.46 2906 V323 6.405 3a" 6.4 29 VV29 06 325 9.9 0I7 V3219.9 4 V 
29 330 0.5 38 V
 
20 10 9:5 39 V
 
20 330 9.5 35 V22. 320 .a.0 3613 V	 334 00.2 J20-4 : 18 -- t. - 523 330 12.0 36 V24 230 12.0 36 V
 
6& -O° -. 0 C1 327 5.0=2 i* V°O o0-482t o -5Z -7o
 
JAN. .19. 096. 19 	 JAN. 00. 0966 2o 
2 C 
2 361.9V60 V 5.a96 .0 22 29I 	
369 10.9 60 V 5.2 26 21 1.s 3.. 3.6 
3 3609 V 6.7 226 0.4 03 C 
*026 .4 004 V 7. 02 90 0. 2.4 0.1 
296 09.4 114 V 7 .96937 1.t-7 4. C 
60 : 0. 

56 306 00.4 A24 V 75e 64 0.7 7.0 0.3 
7 350 04. 6V6.2 -14 95 -0.5 5.4 -..7 . 
6300.:2 09V 6. 5 6 06 4- . 0.69V 6369 350 7. 69 2. 003C6.0 	 0300 I0.6 4.7 . C.

to 7.3 -3 077 -7.0 0.3 -0.4 2 E 3 " 90 66 V
 
305 

02 4.6l 0303 2. .0 0.10 2 C 3e .06V
 
03 352 00.2 04 V :1 01.0 9 -42 260 00 66 6.
 
01 	 7. -2 3 09 a5.-. 1.02 .5: 4 C . 9. 68 
0. 352 002 54 V 4.0 23-. 24 005C0. 	 5 1 . .. 054:352 00. 54 .- 93. 0. .043C0. 	 .422 26-60-.0~~~~~~ 	 31084:25. 0950-.-.~~6 0.64 28 	 4.2-02 7. 3C42-1.0730: 5.44 V 6. 5 079 -5. 0.. 0.3 C 	 056-532 A. 0 26 2 6:.7 -1.0e06 380 .4 A 6 Vo 7 _.s2.0 _. 2. C5 

09 379 .3 AM V 4205 0. -. 2. 1 0_ . :2 
52­
0 9 - .
3.4 0 3.6 13 C6. 0 3 5 .
 
2230 0 7 4 V 5. 23 6 . . .
 
212 9 5 3 0 	 V e.2 26 675 25.0 
. 2 0 53 .a 0. 2 .23 2 -C 
23 300 8.7 44 V 4.1220 78 0.7 2.7 2.23 C 6.3 71 302 0.9 -3.0 -0 6 C 
24 376 .74 V .0 401 63 0.3 0.:3 2 C 	 8.0 -2 877 0.0 -4.3.50. C 
22 
01/21/66 - 01/29/66 
... . 
1000 SC MAGN LAT LON C 000 SC 8.AGN0LAT LON SC 
11R V L M TEN.t1 L2 .6 6.61 022 020 0202)4 OVOSM 02038 20 2N 88. OEM TENS/ p S 8 080S8 02053, 8yG2)4 8102)4 
JAN. 2£. 1066 28 	 JAN. 22. 1966 

1 6.8 -31 309 3-6 -2.6 -5.0 2 C 
7.0 -16 256 -1.3 -4:3 -3.5 4 C 
3.2 -12 279 0.8 -4.2 -2.7 4 C 
58.2 -40 292 8.9 -3.7 -5.4 8 C 
6 6.4 -46 320 2.8 .74 3 4 C 
81.0 . 3 302 9.8 0.8 -6.0 1 C 599 84.4 9 V 6.6 -48 263 4.3.0 -4. 2 C 
a 8.8 -23 342 7.8 -2.I -3.5 3 C 589 18.4 9V 6.4-23 838 -4.0 . 3.8 -2.0 
9 
0 
8£ 
0.6 1. 307 4.2 -. 6 
11.4 86 802 -00 0.5 
1.5 9 
S011 
C 
C 
559 14.4 99 
055 4.9 45 
55 4.9 45 
V 5. -:5 
7.5 -5 
303 
28 
4.5 -6. 
3 Z-62 0 
-2.4. 
1.9* C 
02 6.4 -23 296 0.°9 . 9 555 .9 4 
83 
84 
494 80.1 
494 
97 V 
90187 V 
7.6 -5 
6.8 -9 
123 -1.7 
266 0.0 
2.6 -0.2 
-0.7 .£ 
7 C 
C 
579 
579 
6.9 
6.9 
£04 
04 
V 
V 
85 494 80.1 87 V 5.7 70 03 .­.2 2.3 -8.0 2 C ;79 6.9 04 
86 38 -82 5 8.4 0.2 -2.7 3 C 
87 3.9 -72 866 -8.8 1.0 -3.2 C 3.4-3. 83 -2.1 2.2 -. 
18 3.2 -72 318 0.7 0.2 -30 2 C 
£9 4C7 9.0 73 4,4 -32 21 3.3 19 -17 C S 9.9 813 Vt 
21 
20 740 9.07584 
47 9. 72. 3.9-3 
3150360 
26 
4,0
2.6 0.32.2 -0,,-8.6 C 53053. 4.9 234.8 863 VV 
22 588 6.4 £8 V 3.6 -4. 26 1.6 1.6 -. 6 C 
23 N'. .4 800 V 3.9 -34 329 2.7 -0.6 -2.8 2 C 
24 518 6.. to0 V 
JAN. 2., £082 	 JAN. 25. 8966 2o 
2 
3 
4 	 Sot 2.7 8365. .85 2.7 836V 
6 '05 2.7 836 
518 4 5 863 V 	 681 3.2 853 V018 4.6 848 V 	 S98 3.2 053V 
518 4.s 861 V 591 3.2 853 V 
10 539 3.9 t85 v 
22 539 3.9 860 V 
I3
 
14 
2 68 3. 28V18 26 3.8 888 V 
29 
20 
21
 
22 566 4.6 	 098 V 
25 562 4.6 	 898 V 
26A966 	 JAN.JAN. o 	 27, 8866 27 
564 2.5 115 V 
2 	 4 2.8 115 V 
3 564 2.5 285 V 
6 
7 574.88V 
0 4.9 £98 V57 
9 517 4.0 I.. V 
20 
I'
 
.2
 
83 626 2.3 074 V 5.1 8 825 2.6 3.6 -. 4 C 
£4 626 3.3 874 V 4.5 -18 3. 8.0868 -0.3 3 C 
85 626 2.3 87. !:4. 7 09 46-0.8 0. 1 C 
6 	 0.3 -48t74 .4.9 0.6 -08 2 
17 68 -17 172 -5.7 1.2 -8.64 C 
88 6.5-23 068 4.9 2.3 -8.6 3 C 
89 08 5.0 89 V 5.7 -21 £24 -2.4 3.8 -0.4 4 C 
20 608 5.0 849 V 4 . .8 148 -2.4 ., 0.z 4 C 
22 278 3.2 	 19 V 3.7 -3 131 -0.5 1.6 0.6 C 
C3.7879 0.8 1.5 1.4 
24 570 3.8 889 V 
2.3 878 2. 19 V 
JAN. 26. 96 	 JAN. 29. 8662 	 29 
2 
3 
7 
12
 
]S
 
t0 
19
 
374 89.9 7 V 
£7O 49 7.6 	 43 V8 31 
IS . 9 3 V 374 109 837 00. 7£89734 	 1 7 V 
9030 
.!t20 	 384 8.1 5757 V 
22 	 378 7.8 6' V 
23 
 379 7.8 8* V 
26 379 7.a 6. 
01/30/66 - 02/07/66 
HR 50. DN TEMP/ PL SAV GSE GS BXGSM ByGS BZGS So IN, V- DEN TE PfL5 AV 8 GSE G E XGS 070 I0PFYGSM 5GSo 
t00 S1 KNAN LAT LON S, 1000 SC MACH tAT LON SC 
JA, 38, t845 30 F65. 1, 1966 32 
36? 6.2 4: V 343 7.2 60 V
 
2 367 6.2 45 343 7.2 60 V
 
3 367 6. 45 V 3.3 7.2 60 V 
* 368 7.3 44 V
 
0 360 *.3 44
 
6 368 .3 44 V 
7 365 7.4 52V
 
a 365 7.4 52
 
9 365 7. t2 V
 
20 380 9. 0 V 
IL 300 9.? do V 
12 362 9.7 60 
13 358 7.2 60 
0. 350 7.2 0 V 
25 358 7.5 6O V 
06 
t7
 
1;
 
20 
2
 
22 
23 
24 
FEB. 2. 5466 33 FEB. 3. 966 4 
350 6.6 54 V
 
2 350 6. 54 V
 
3 3 6. 54 V 
348 5.4 61 V 
t4
 
52 
13 352 8 6 V 
5 352 8.2 76V 
43 0.0 13 V
 
t? 375 0.4- 0 V 33 13 VV. 

26 375 0.4 5! V 
00. D B.4 sI V 433 0.I 2.319 363 5.9 37 V"2 5.3 1L25W 
20 363 5.9 37 V 4 5. 22 V 
21 363 5.9 37 V 462 5.3 12SV 
22 
23 
24 
FEB. 4 1.66 35 FEB. 5. 1966 36 
E 463 7.6 55 V 574 4.4 123 V 
2 463 7.6 V 57* 44 12z V
 
3 463 7.6 5 V 674 4.4 122 V
 
* 523 8. 4' V4 
A 523 8.440 V 
6 523 5.4 V41
 
7 57 5.4 105 V
 
A A17 5.4 8 V
 
9 017 5.4 I.8 V
 
I0 501 4,8 88 V 
52 50 4.0 8 V 
!3 486 4.7 70 V 
4 46 .7 78 
IS 486 4.7 78 V26 465t 4.2 80V 
57 480 4.2 50 
00 585 4.5 80V 
9 462 .4 8o V 
2462 5. 60 V 
23 570 4:2 ::9 V 
23 570 4.2 059 V 
24 570 4.2 9 V 
rOB. 6. 1866 37 8.° 7. 1966 ,30 
V24
S5.7 5.. V 
2 S 5o0 t24V 
3 7 5.0 524 V 
4 
5 
7 
8 
:0
 
52 
05 
57 
29 356 3.4 38 V 
356 3.4 39 V22 
22 330 4.2 69 V 
23 335 42 69 V. 
24 335 4,2 69 V 
02/08/66 - 02/16/66 
HR VEL D4N TEMPI MLS AV 8 GS9 CS4 BXGSMIOyCSM BZGSM SG ,INF V - DA;NTEMPI"p .S AV a GE 95Zt BAG& ayGsM BZGSK w IAF 
1000 SC MAGN I-AT LON IC100 	SC MAGN LAT LI= S 
[66 	 FEB.
FEB. 11 39 	 0., A.564
 
4 3 5 7:2 7S V
 
B 3 5 7. 75 V
 
S15 7 2 75 V
 
345 46 A: V
 
V . 4 ,46 41 V 
ID 1 0 5:3 26 V 
, 3:O 1 3 E 5 V 
12 3a=0 D. V 
13 3:: 7:: 27 V 
34J7* .7 V,14
IS 
 3 48 7.8 27 VJ
 
17 345 5 0 26 V J.9 7.. .6 yr
 
D.' J6 5o6 267 3319 IV. V=
 
24 346 S.O621V 3 I V : 6
IVV
 
*4 34. ...6 41 V 	 31| 4: 9 V 
* 34 9 8.6 47' V 	 43! 9 E6 V
 
* 34 9 0.6 47 V 	 31 4, 9 a6= V
 
::44 77 V
il

1 	 [8 *477M
 
AID .|oA 19 V
 
:3 
14 3:: :::S 29 V
 
t 8 o5 a9 ,
 
4:..87

:6 3.:5 7:: 21 V 

E 735* V 	 4 8 7 ,
42 	 4 2 

345e 1.4 21 V 	 A.2 7It 

19
 
F I.,4 la6 V 	 4:,4. 62
 
a.3 	 3641.l5 Al .. 6, V
 
4 36 A4o B| V4 4i 4.1 2 V
 
4° ••V
A 3.5 : 
'a E . zl~ V
 
7 39O 4o V9
 
a90
 
133.5 	 4*.8 61 V
 
1& 373 5.1 49 V 	 39L .S$
 
39g 4:S 5,3 V
78 3?3 5o 

5539
4
V3 

.7a1 B .9 39 V 31 	 .
 
a0
 
122
 
3 35 ..°95 4 V
 
28 324 6:; 3. V 	 6.42
 
'02/17/66 - 02/24/66 
.R1 Ve1. 0EM TEMPI FLS AV A 055 GSE 8XGSK OYGSM ZGSM ED IMF8 VE. DEN TEMP' PLO AV B G0E DOE 8XG5 ByGS4 BZG5 SO 1kF 
3000 SC 4A0. LAT LON SC 1000 	 SC 0A..3 I.TLON Sc
 
FEB. 17. 3966 48 	 FEB, 18. 1966 49
 
1 347 5.2 -1 V
 
2 347 6.2 32. V
 
347 .2 31 V 
E 3'0 3. 26 V 
350 5.g 26 V
 
7 3 7° Z3 363 S.0 43 V
 
g 363 7.9,33 V 363 5.0 43 V
 
0 353 7.9 3 V 36 5.0 45 V 
i0 35 1;.2 33 V 361 *.Z 42 V 
33 358 2.2 33 V 363 *.2 42 V 
12 350 13.2 33 V 361 4.2 42 V 
3 
14
 
05
 
16 306 6.3 42 V 
07 366 6.5 42 V 
08 366 6.6 42 V 
19 364 .1 46 V 
20 36 8. 46 V 
2E 364 ..3 46 V
 
22 362 6.3 36 V 
23 362 6.3 36 V 
E4 362 6.3 3 6 V 
I58. I9, .66 50 	 Fee. 20. 1966 53
 
I 235 3.4 29 V 630 115.2g V
 
E 336 3.4 299 633 31.5 394 V
 
3 333 3.4 29 V 63 11.5 294
 
336 6.0 24 V 
6 1.0 V
36 2 

7 369 10.8 33 V 6 6.3 270 V
 
8 369 30.. 62 V 6 ,.6 270 V
 
9 69 10.8 2 V 66 . 270 V
 
I3
 
12
 
3 79 4.9 6g V 700 3:E 230 V 
3 379 14.9 6V 700 3.5 ,0 V 
36 3o934.9 V 700 3.5 210 V 
16
 
37
 
06
 
39 635 26.6 215 V 
20 35 26.6 25 V 
23 510 26.6 266 V*
 
22 516 13.5 38$ V
 
23 536 13.6 :83 V
 
FEE. 23. 0I66 03 	 Fe6. 22. 196605 
,.7' 1 , V
 
2 472 L.7 32 V
 
3 472 1,1 s2 V
 
4 466 s . 33 V
 
466 .8 33 V 
6466 38 33
 
7 

. s4 V
 
a 	 .. 9 3.0 64 V
 
9 	 .49 .6 64 V
 
30 	 470 3.3 6 V 
470 3.3 6: 
370 3.3 60 
N6 	 520 4.5 174 V
 
6 . V528 33 

526 *.1 361 V
06528 	 4 °1 3

a2 
.. 1 16 1
 
520 1.2 'Q0 V 
 5.7 5.1 201 V 
20 62 1. 2 V : 07 6. 203 V 
21 52 3.2 70 V 507 5.3 23 V 
22 493 2.2 38 V 487 6.3 233 V 
23 493 2.2 38 V 467 6.3 233V
 
24 493 2.2 11 V 487 6.3 233 V
 
FEB. 23. 0064.	 FEB. 24. 1966 El
 
3 	 645 2.3 324 V
 
645 2D 12 V
 
3 645 2.,5 324 V
 
4 492 6.9 366 V 634 3.5 173 V
 
5 92 6.9 336 v34 A3.5 I7o
 
S 93 6.9 136 V .34 3.5 370 V
 
7
 
30 	 628 2.9 13, V 
33 	 6,26 3.9 136 V 
32:6 9 336 V 
33 589 .5 143 V 373 3.9 355 V 
34 53 4.6 343 V 73 3I.9 3 V 
15 589 4.8 143 V 573 3.9 336 V 
36 007 3.7 326 V 926 5.4 046 V 
37 607 3.7 328 V 626 2.4 146 V 
18 607 3:7 1228 V 626 2.4 146 V 
39 806 4.2 220 V 627 2.6 344 V 
20 666 4.2 220 V 627 2.8 144 V 
21 506 4.2 220 V 627 2.8 144 V
I.3 V 
23 604 .3. 176 V 620 3 2 330 V 
22 604 37. 	 620 3.2 .10 V
 
24 .04 3.3 37. V 	 620 3,2 320 V
 
02/25/66 - 03/65/66 
H V DEN EN/ AVg GEE GSE BX S S000 ZGS 20 0F V- DEN TIE. F.S AV . WE GEE 63GM00 8y66 BZ.SN SG I, LS 8If60 6
A000 SC 1&1N LA LON SC 1000 SC NAM2 tAT LON SG 
FEB. 26. 0966 FEB. 26. 1966 .7E6 

2 
2 
* 
7 
569769 4.54.6 1e000 VV 
6 59 4.5 080 
7 
S 
9 
.096 1.. 7'0 
!2]2 
496 04496 0.,4 7O70 V 
03 493 0.4 6 
05 493 0.4 59 
06D 
0' 
403 0.*0 
403 | .6 
57V 
57V 
08 403 . A 7 V 
0 464 2.1 50 V 
z0 
2 
46464 .02.1 6050 V 
2D223 
431430 3.03.0 6856 v 
24 43 .0 66 
FE 666
F 27E IB0,6 6 . 26. .. E9 
0 430 2.2 ED V 
2 43 2.2 D8 
3 431 2.2 E8 V 
440 3 . 67 V 
6 440 .4 6 V 
7 
9 
00 4294.,7 74 
00 4t20 4,'7 14 V= 
12 429 47 74 V 
338 5.7 34 V 
338 E.7 34 
13 

14 36 6.7 34 V0=5 

06 400 3.3 72 V 360 6.E 22 V 
07 400 3.3 72 V =26 6.0 v2 
00 400 3. 3 72 V 375 6.1 Z2 
20
 
30 
300 5.0 04 V22 
 06 5.0 14 V 
306 6.0 1424 
MAR.0. 66660 A.. 3. 966 62 
* 327 6.2 24 
2 327 8. 2 V 
3 32?02 4 
.6
 
6 36B 6.9 26 V 
7 304 5.3 33 30 :3.2 4 V 
0 304 5.3 33 V 300 03.2 4 V 
9 304 5.3 33 V 310 03.2 40V 
to 316 6.6 25 V 340 6.9 39 V 
I 306 5.6 2S V 340 6.9 39V 
02 06 0. 2 340 6.9 39 03 
04 
06 
6 313 7. 28 V 
07 303 7.1 20. 
t0C 313 7 3 28 V 
19 318 6.0 I8, V 370 9.3 44V 370 9.3 44 
21 308 5.1 00 v 371 9.3 44 
20 300 6.0 00 V 
415 6:: Es 
3 Its 6.1 80 
22 
.. k. 4. .6 63 4.5. 3906 64 
408 70 V8 407 5.6 60 V 
2 40 .6 70 V07 5.8 60 V 
2 40 4.A 70 40 . ED0V 
5
 
S 
4 4.2 73 V 
9 445 4.2 73 V 
20 441 5.2 60V 429 3.3 7 E 
02440 52 5 V 49 3:.3 73 V 
03 
04 
05 
16 395 3.3 2 V 
17 395 3.3 39 V 
08 39 3.23 V370 2.4 26 E 
20 370 2.4 26 V 
09 
370 2.- 26 V21 
372 2.0 3? V22 
22 372 20 .1 V 
24 372 2 .' 37 V 
03/06Y66 - 03/14/66 
MR VEt OEM TEMPI 9L0 
0000 S. C 
AV 8 
NAG 
GSE GSE BXGS 
LAT LON 
ByGS OZGSM 50 I., 
SC 
VIl. OE TEWI' 
1000 
M0.S AV 0 GS6 0S OM0K, 0vG8 
SC HARM LAT LON 
.Z0$N SO I 
Sc 
* 
MAR. 	 6. 1566 65 MAR. 7. 1966 66
 
* 	 a73 4.1 30 V 
2 	 373 4. 9 V
 
37Z 
4.0 
 39
375 V6.6 
 49
O V37. 6.6 49,
 
6 	 370 6.6 49 V
 
7 
00 368 ?. 45 V 
it 360 7.0 45 
1 353 S.6 4 	 S .8 50 V 
353 5.6 45 V34 5.8 SO V
 
s 353 5.6 45 V 342 5 28 V
 
6 353 9.0 69 341 5.3 27 V
 
0 38 9. 69 V 3.1 5.3 27 V 
353 9.0 69 V 3.1 5.3 27 V 
I, 34D 51 2. 
20 340 .1 V.	 , 

34.0 S.0 2A V 
22 
SO 
MIAR. 	 5. 95 67 MAO. 0. 0966 65 
340 4.0 2 V
 
340 4:1 2. V
 
3 340 4.1 25 V
 
6
 
7 35S 10.3 27 V
 
8 3 5 03 3
 
3Z :0.:3 
27V
 
00 339 0.3 30 
11 339 1.3 30 V 
I2 2S0 I0.3 33
03 330 0.2 23 V 
04 
 330 a.5 
 53 V
 
05 30 6.2 23 V
 
16 	 340 10.& 56 V 
340 S0.4 V6 340 10.4 56 V7
A8 
10 333 4.6 IS V 	 333 0.5 67 V 
20 .33 .0 0 V 	 .3 9.6 67 V 
2 333 4. a5 V33 	 98 622 3I8 2.8 26 V23 318 
 2..
24 358 ... 1616 V 
.LR. 10. 1066 60MAR. 	 02. I966 71 
2 
3
 
0 384 6.4 98 V
 
6 384 64 9
 
7 360 6 .7 96 V
8 381 6.7 
 66V 
10 376 ..6 74 V 425 4.2 63 V 
Is 37. 9.6 74 V 42 .2 83 V 
10 376 9.6 74 V 420 4.2 .3 V 
.370 00.0 8 V 
05 370 00.0 80 V 
16 003 7.9 54 V 
07 403 7. 9 54 V08 403 79 V 54 VOq 400 7.7 S9 V 
20 411 7.7 So V 
2 451 7.7 59 V 
22 406 6.4 82 V 
24 0 6 . 2 V 
MlAR. 13. 1966 71 	 MAR0. 04. 0966 73
 
* 	 405 11 223 V
5 	 40 0. 

6 05 .0 23 V
 
7 
 435 0.7 
 40 V
 
8 435 1.7 
 40 V
 
ISS
 330 5. 25 V
 
07 
 07 	 30 55 20 V
330 	 5 20 V355 73 r.2 35 V 
33 7 .2 35 V
 20
20 330 7.2 35
 
22
 
23
 
24
 
03/15/66 163/236J 
FIR V DER 	 TEMPf oI.S Ky a 0G5E GSE aXsSM SGS BZGS SG ZMF VEL DEN TEMPt LRSAV B 05E GEE G20 BYQSN 0GS, IMP 
IO00 s0 LON 8800 SC MACH LAT LON ScAONLAT 	 1C 
NAR. iS. 1466 74 	 MAR. 16. 8*66 75 
S480 	 6.4 56 V 
2410 	 6.4 56
 
3 	 4 6. 6 
* 384 7.5 56 V
 
s 
 34 
7.5
6 3L. . 2626 V 
 
7
 
80 40 861 28 V 
33 9.4 35 V 
53 345 9.4 35 V 
16
 
17
 
89 5.3 V	 39 89 
Ii 334 D 3 89 VV86.1 	 013V:9
2 8 9 z. 0, V 
22 409 11 I I VIS 336 16.1 28 V23 405 7.8 5O V 
MAR. .7. 'S.t 76 MAR. 86. 2966
 
85 3*3 89.4 35 V 3S 35
 
o, V
 
I 37 8 V 379 5.0 3 V
 
|4 35 

.3 39 

1 3 5.3 39 V 379 5.011
 
3 327 5. 3 V 379 0.0 113
 
S 15 80.3 .1
s V
35 1..3
7 6. 2 1V V323 21 4,2 3.5 60 V
 
323 6. 21 V 

9 323 6.2 2 V 
 2 3. 6 V
 412 3.5 60 V
10 328 6.V 23 V 403 3.6 50
8t 	 V
320 

..0 
 29 V12 38 6.9 23 V 
8 34 3E 	 403 3.6 51 V
6.5 V 
14 342 6.. Z4 3e .3 s4 v358 4.3 50
 
Is 343 6.% 14 V 365 4.3 50 V
 
39 V 
t76 35 6.3 39 V0.3
350 

88 350 6.3 39 V24 *08 7.1 58 V89 
20
 
28
 
22 379 80.0 25 V
 
24 	 79 0.0 6 V
 
78 	 I1.
(AR. 89. 'Vol 	 MR4. 896.0 
2 
3
 
4:60 :9:1 175 V
 
6 
 450 10.1 
 15 V
7 503 88. 21 V
 
O 52Z "8.9208I V
 
t2 5 11 .5 204 V
 
86 0 .8 24 Z 589 3.9 7* V
 
85 600 6.0 245 V 51 . 4 V
 
86 599 6.3 38 V 
 4 4.530 V
87 599 8.3 238 V 
.2s 4.SS 308 V
 
88 599 6.3 221 V 

.±0 4.5 308 V
19 563 5.,1 159 V..9 	 4.1 66 V
 
28 563 D3. . V 492 4. 6 V21 523 8.4.9 66 V 
23s23 8496 V 
2623 o. V96 

MR. 22. 1066 $I 	 MAR5. 23. 8966 82
 
538 .. 59 V
 
.1S3 
 1.. 35 V
5 583 8.5 36 
 V
 6 
 08s 1-9 38 
 V
 
7 676 0.8 28 V 
 47 40 6
5 475 9.6 21 V 4*7 4:. 665 V
 
0 475 0.8 22 V 
 467 4.0 65 V 
8. 473 0.. 8? V 
 *4 82.0 282 V
 
88 473 0.5 87 V *58 82.0 202V
 
12 473, 0.6 1? V 656 83.8 202 V
 
83 467 1.0 
 15 V
 
to 467 1.0 85 V
 
.6
 
87
 
20
 
25
 
22
 
23
 
24
 
03/25/66 - 04/02/66 
ME0 VEL 0CE-TEMp" S AAV 0 OSEGEE BXGSK BYG2 02G SC,MF IM OEN TeA"P NLS AV 9 WE W5E8X206 BYGSM EIGER ISMP 
I00 SC MAWN LAT tON C o000 SC MAJ LAT Lo sC 
MAE. 2E. 09.6 A4 	 MA.. 26. 966 ME 
1 528 5.8 62 V
 
E 520A .0 62 V
 
3 528 3* o2 V
 
* 372.V604 S 	 0.*5 305 37 3.0 6' V4 	 604 5.5 30 VE3? 3. EI V 604 1.5 30 v 
0355 ,7 35 V 577 6.8 76 V
 
A 535 e.7 30 V 577 6.1 76 V
 
O 530Z 7 '25 V 577 6.. 16 V
 
t0 491 3.9 6 V 
10 49 3. 9 6 V 
12 491 Z V2.9 6 
13 5 E4.5 9 
14 
 664 5.5 92 V15 54 5.5 9Z 
16 540 5.1 97 V 
17 546 5.1 .7 V 
0Aa40 6.0 97 V09 536 .2 209 V 
20 535 5.2 209 V 
20 S35 5.2 209
 
22
 
23 
24 
MR,0 27, 0S66 86 	 M . 8 .166 07 
69 3.0 129 V 	 50 E. 04 V2 609 3.0 029 V 54 4.5J 064V 
619 3.1 120 V 504 4. 164 V
 
4 636 1.4 Itl V
 
* 	 636 1.4 It? V
 
636 1.4 117 V
 
601 
 0.5 A 
 V9 601 
 1.8 
 98 V 
10 567 .9 93 V 
01 567 0.9 93 V 
22 567 '.9 93 V 
13 546 0.9 96 502 0.9 0" V 
14 546 119 9o V 52 0.9 0t V 
15 E46 0.9 96 V52 	 0.9 t7 V 
16 5.3 2.0 93 V 539 60 4 
07 043 2.1 93 V 639 6.0 94 V 
10 E.3 2.1 93 039 6.0 9 V 
19 5S4 2.2 102 V 525 4.0 71 V 
20 544 .2 302 V 52 4.0 71 V 
21 S4 3.2 21 V 25 4.0 71 V 
22 
23 
24 
MiAE. 	906680M 31. 1966 90 
2.4 40169 V 400 4.4 36 V
 
2 500 2.4 69 V 40 .4 36 V
3 500 2.4 69 * 400 4.4 36V 
* 	 473 0.8 V 29' :. 30 V
 
473 fO 00 V 
 39' 5.0 30
6 	 473 1.58 E, V 39 5. 30 V7 	 465 E6. E V39 4.0 2E V 
46 2.3 90 V 292 4.0 29 1 
9 465 2.3 80 V 393 4.0 28 
00 449 2.8 :1 V 
449 2.9 90 V 
12 4 2.9 90 V 
46E3 .. 99 V14 469 3.0 99 V 
is 469 3.0 59 V 
16 462 3 54 V 384 3.2 2 V 
17 462 3.8 E4 V 354 3.2 24 V 
18 462 3.8 54 V 4 3.3 24 V 
09 453 3.0 82 V 346 3.0 20 
20 45 3.S 82 V 346 3.0 20 V 
21 453 3.9 02 V 346 3.0 20 V 
22 601 3.5 64 V 
23 501 3.5 V4 
24 305 10 V 
APR.	 I 0 AMR4090.2. 1966 92 
2 	 461 10.2 111 V 
3 400 10.2 01 
4 455 6.9 135 V
 
5 
 469 6.9 135 V 
465 6.9 135 V 
464 5.5 '13 VA 424 5.5 113 V
 
9 
 454 5.5 013 V 
10 434 3.9 8 
434 39 4 V 
12 434 3.9 84 
13 409 08.9 6 V 432 3.5 62 V 
14 40 08.5 69 V 432 3.5 62 V 
16 405 18.9 9 V 4± 3.5 62 V 
16 403 23.9 74 V 409 3.9 55 
17 403 239 74 V 4A8 3.0 58 
18 403 23.9 74 V 416 3.9 50 V10 373 6.6 50 V20 372 6,6 0 5 V 405 3.2 62 20405 0:32O3.2 6 V
21 372 6.6 EI V 405 3.2 62 V 
22 431 15.2 139 V 393 4.2 4: V 
23 430 15.2 t39 V 393 4.2 6 
24 431 1.2 139 V 393 4.2 46 
04/03/66 - 04/10/66 
VU915. PO*N TEM/P AV B GSE 8YGS SO V P.S AV GSE BISON BZS IMFPLS Goo 86GSM BZGS IMP DEK4TEMP? 8 44 (0$4 YGH W 
1000 SC A .. SO00 1000 	 Sc MAGN LAT LON Sc 
APR 3. 1966 93 	 AP.. 4 945 6 
S 393 3.7 64 V378 	 0.5 44 V 
2 293 3. 64 V 	 376 A 446.8 

3 393 3.7 E4 V 378 6.1 44 V
 
S 405 3.4 63 V
 
S 405 3.8 3
 
6" 405) 3.8 -6
 
7 406 4.4 S6 V
 
5 406 
 4 .4 56 V9 406 'a4 	 V1 
0 394 5.0 5II 394 0.0 1=5 
12 314 .o0 55 V
 
13 392 4.4 48 V
 
15 
 392 4.6 48 V 
16 39 4.8 4. 
 V 
I7 
 39. 
.5 40 V 
19 389 5.' 4? V 372 6:9 56 V
 
20 359 t.1 47 V 373 6. , 0 V
 
372 6. N56 V
 
32 374 6.2 44 V .2 5.- 60 V
 
23 374 .. 2 44 V 372 0.S 60 V
 
24 74 .. 2 . V 37a 8.5 60 V
 
"538 5. 4? V 
APR. 5. 166 5 APR. 	 6. I966 .6 
£ 370 7.5 9 V 378 5.5 74 V
 
2 370 :7:589 V
7.1 7 

3 370 7.% 59 V 
 37 . ~ V4 	 40S 6.4 6 8 V
 
405 5.4 66 V
 
6 40 5.4 68 V7 393 ..7 15 V 40 .1 7 V
 
S 393 .? 401 5. 7? V
 5V 
393 57 :88 1 0, 65 77 V
 
50 493 4:5 71 V
 
55 403 45 71 V
 
12 4. 4.0 70 V
 
13 412 4.4 60 V
 
14 452 4 4 0 V
 
IS 12 44 60 V
 
56 426 4.2 I-557 426 
..2 56 V
 
Is *26 

..2 65 V19 391 5.020 391 5.0 7676 V 
 
25 39!5:00 
 76 V22 30 A4.3 6? V 456 4.2 523 V
 
23 395 4.3 67 V 
 56 4.2 53 V24 395 4.3 67 V456 	 4.2 523' V 
APP. 7. 5466 91 	 a 5..596.9 
2 4.3 3.0 97 V
 
3 433 3. 7 V
 
4 	 6 2:2 89 V 
6 464 2.2 8 V 
a 436 3.. 50 V 43 .7 4 V
 
9 836 3.o "6 V
*6 464 2.2°0 oV
 
50 475 3.! 90 V 
 *13 6.7S 2 78 V.40 9, 

4 40 5 2 It V:3 47 5 3 . 5 0 V 
'4 
5o
 
56 435 2:. 10 V
 
57 439 0 150 V
 
55 438 2.0 110 V 
20 
23 
24 
568 	 59APM. 1. 99AR.M. 	 16610 
309 2.9 44 V
 
S 38A 9 44 V
 
3 	 36 2.9 44 V 
1 

392 2.7 396
 
1 W9 2.7 39 V
 
6 9z2 8.7 39 V
 
6 
9 
50347 ..0 S4 V 
50 34? 4.0 14 V
 
22347 4.0 54 V
 
3 -452 3.6 M9 V 
 S.9 4. 8 V54 ,*23.6 59 V 3642 4
 
55 *2 30 56 V 349 *.1 48 V
 
56 9 4s 649V 385 9.3 o4 V
 
57 39 45 o4 V 38 5.3 M4
 
A8 49 4 .5 4V31 0.3 5.4 V
 
19 30 3., 0 V
 
20 38. 3:2 
3021 	 .08 3. !0 V 
22 37 2.0 44V 374 4. :6 V 
34 484 V23 	 3620 44V24 37. 2:. 44 V 	 374.546 S 
04/11/66 - 04/23/66 
MR VEL. DEN TSKPf PL$ AV 9 OS GSG XOS0 8YR04 OZOS SC IMF VII. BEN TEMP' PI5 AV 8 "1S RID BARBA BySK SG INF00 G6 
1000 SC MAC I LAT LON SC I..0 Sc M.. tT .O1N Sc 
APR, 05. 1966 lOt APR. 12. 1960 002 
2 346346 3.93.9 2625 V 
3
*348 346 3.9 24.2 30 
0~348 4.2 36 
6 340 4.2 36 
7 354 6.4 29 V 
0 354 6.4 9 V 
02 
13 
II320 
358 
307 
5.6 365.9 38 
.. 26 
V 
1 357 5.4 26 V 
IS 340 2.7 E5 V 350 4.6 z0 V 
I7 300 2:7 IS V 3 . 4.6 20 V 
1a 350 2.7 55 V 350 4. D V 
20 
21 
09 349 
349 
369 
314 
3.2 
3. 
45 
45 
40 
V 
V 
22 339 4.4 33 V 335 5.0 09 
23 330 4.4 33 V 330 B.2 I V 
24 339 4.4 33 V 335 .B 18 
APR. 13, 166 103 APO. 16. 1966 106 
I 
3 
340 00.6 3. 
s 340 15.6 32 V 
6 340 15.6 32 V 
7 
II f 
363 5: 
363 5 
53 
53 
V 
V 
12 
I3 353 2.378 11 5360 V 
IS =378 11.1 370 11.1 
60 
60 
V 
V 
06 
37 
IS 
383 t2.0 
383 A.0383 12.0 
54 
S484V 
, 
V 
22 
E3 
307307 9.59.1 66 6Z V 
24 387 9.2A8 V 
APR. A66 t07 . o.966 120 
1 
2 
3g3
393 
7.9 75 
7.9 75 
V 
r 
353 
303 
3.8 
3. 
7 
77 
V 
V 
3 303 7.9 70 V 353 3.6 77 
A37 4.1 77 5 
367 4.1 77 V 
7 300 6.5 r9 
a ass 6.5 5.9 
9 300 6:5 59 
l6o9 6. B66 
V 
V 30 50 0 
to 
12 
363 
393 
8.2 
02 
66 
6 
V 
V 
35 5080 .0A 55 V 
03 
.33398 6.B5IZ :
398 6.7 
:°6 
83 
V5 
V 
.°0 5 , 
IS 398 6.7 83V 
2 a ISB40 35 5.A 88 . D V 
19 38B 4.6 77 V 355 5.5 4. V 
20 
2A 
22 
38 
30 
387 
4.6 77 
4.6 77 
4.5 72 
V355 
V 
V 
35 
373 
5 4 
0.5 40 
9.1 42 
V 
V 
23 357 4.0 721 373 91 41 V 
24 387 4.0 71 V 3 .1 42 
APR. 22. 166 1A2.23. 1666 313 
0 
4 
7 46 32.0 .6 
0 446 12.0 166 V 
9 446 1 . 6 V 
t 472 0S. 204 V 
I 472 15.0 204 V 
13 461 13. 156 
54 641 03.5 4* V 
25 461 13.1 106 
to 457 8. 80 V 07 3.6 82 V 
27 407 .. 80 V S07 3.5 2 
8 
29 
47 8.1 80 V 507 3.5 42 
20 
22 
23 
2 
000 
515 
505 
2.9 
2.9 
2.9 
155 
lO 
03 
V 
V 
04/24/66 -05/01/66
 
HR V'Et 	 TEHp AV 635 032oI. BySM 0E65. S. Vo.. OEMIEP' PS AV E WE OocSn 52054SN IE 
3003 SC NAQI LAT sON360 "5001LON 
OR PtS 0 025 .	 52 
SC se .T 	 SC 
APR. 24. 316 14 	 . 5. 1966 33. 
1 538 3. 	 007 l45 2.7 5 V 
7 V 	 465 2.7 5 V 
3 536 3.5 367 V 	 A 
* 530 2. 735 V 	 46 37 .3 V 
o 533 2.4 73 V 4637 3.0 44 V6 50 2.. 75 V 	 467 3.0 44 V 
7 
9 
to 483 3.6 do0 
33 433 3.6 6o V 
32 403 .6 40 V 
14 473 2.3 73 V 432 0.0 20 V 
16 473 2.3 73 442 0 30 V 
36 470 2.2 68 V439 	 2.3 30 v 
37 470 2.2 60 V 419 2.3 30 V 
10 .70 2.Z 60 V 4923 3 
39 476 2.0 9V 
20 476 2.0 69 V 
21 476 2. d V 
23 1660 E.5 59 V 
24 460 2.5 10 V 
.6. %so. Ito 	 4. 27. 3966 
151 . 33' V3 40 50 V37 4.9 0 V 352 4.4 37 V
 
3 176 49 10 V 353 4.4 37 V
 
1 36 5.3 42 V40 304 0.3 42 V 
9 373 6.9 33 V 	 339 3.5 29 V 
10 
 367 
 5.0
it 367 5.0 3232 V 
3 367 5.0 32 V 
33II 37t 5.6 32 V371 
 5.6 Z3 
V 
376 33132 . 431. 303 5.4 41 V 
19 32 4.3 39 V 
0 34E .3 39. 
23 342 4.3 39 0 
22 
23
 
E.
 
1P,. 35. 1966 3t5 	 490. 29. 3966 119 
346 3.7 38V 
346 1 7 38 
3 

3646 3 .7T 35 V
 
S 330 V3 3. 41 V 
S 50 .95 7 9 3. V 
3 330 d.. 233 3.: 4 l 
133333 6.3 39 v 3313. 73 V 34 33 . 9V36 	 3.0. 73V30d 330 .9; 36V337.9 	 41 

.7 :33 19..615
 
i 6.6 V
343. 4 
37 	 1 . 4 o7 47 
2 36 t 4 I V 
2. 533 .4. 47 Vno 5: 	 3* Il 
22
12 ii2 5° ­23 19l"1
 
24 
*3. 30. 30.6 326 	 MAY 1. 1966 333 
030 3.9 3.7 V 
2 3 3.9 t17 V
 
1 340 3.9 317 V
 
o 	 392 i 190iV
3.5 7
 
6 391 .5 :90 V
 
7 361: 4. 30 V 333 4.7 36 V
 
1 45 V 	 4.7 V363 0 	 353 386 

393°3 4.7 133
45 9 I6 4.4 0. 5+j 3 5 38 l
 
3 3t9 4.:2 370 V
 
379 4. 370 V33 403 3.3 V3 13 ill 53 36 V 0t
34 17 6 	 .~ 3. 336 V 
3 379 53 06 v 	 401 3.8 136 V 
36 372 .4 76 V 	 400 4.:27 V 
I37 17d . 76 V 	 40 . 21 V 
38 72 5. 6 V 405 4. 2 
39 373 5.7 306 
20 37 5., 
V 	 365 46 256V30o V 

37571 V 365 4.6 156 V
23 306 . . 2E
22 
23 
05/05/66 - 05/19/66 
MV_aVs TEMAt PLS AV IS GSE 458 0XGS4 0yGS 95954 SG IWM VEO OEM TEMPD MY. AV 0 05E q B0GS04 8yGSN B3GN NO IMF= 
0000 SC MAC LAT LON SC 1000 Sc MA. LAT LOR S, 
MAY S, 1966 030 	 MAY 6. L966 126 
403 4.3 962 	 *63 6.3 08 
3403 4.3 96 
803 3.7 
403 3.7 . V6 403 3.7 80
 
7 A25 3.. 73 V 4 2.8 87 V
8 425 3.4 	 73 408 3 0 07V 
9 425 3. 73 V *.8 2.8 87 
10 435 3.6 49 V 0 23 82 
tl .25 3.6 49 V 400 2.3 8 
12 4. 3.6 49 V 	 40 2.3 82 V 
L 302 3.1 7 V 39 30 93 
14 362 3.1 71 V 3 30 93 
IS 352 3.1 70 V 39V.0 6
 
1 38 O 3. 93 
 w
17 380 3.6 93 W18 380 3.6 93 
59 418 3. V 390 3.7 6A V 
20 408 3. . V 390. 3.? 84 V 
a0 4S5 3.9 a5 V 390 3.7 64 1 
2 309 4.3 VI 
24 399 4.3 	 100 V 
MAY 00. 098 13 	 MAY 00. 19.6 S., 
I 33S 2.M 53 V
 
a 330 2.8 3
 
3 33 2.8 :'3 V
 
A 337 3.. 43 V 290 7:9 20 V
 
337 3.. 43 V 290 7.9 20 V
 
6 ... *3 V 290 7.9 20 V
 
300 3.7 29
 
310 3.7 
 29
 
9 314S 3.7 29 V
 10 
33 330 8.8 3 V53 06.3 90 V 
04 338 8.8 38" 33 16.3 90 
15 330 8.0 38 V 353 06.3 90 V 
17 331 00.8 25 V 
18 333 .1.8 325 V19 323 0:0 94 V 
20 323 8.8 24 
22 
24 
HAY 0q. 100 1.. 	 MAYIS10906 035 
352 4.2 30
= :.2 V38 38 
345 4.9 27 V
 
0 340O 4.9 .7V
 
6 345 4.9 27
 
4 
4547O 28 V9346 6.7 28 V 
00 	 326 4.7 37 V 
00326 4. W7 V02 	 328 °7 3 V 
03 370 5. 3z V 3 .7 25 V 
04 370 5 6 32 V 331 4. 2 V 
18 370 . 3 V 3 . 2 V 
SO
 
z3 	 3 a V19 355 6:. 40 V 331 . V 
20 355 6.0~ V 330 4.5 21 V 
21 355 6.0 40 V 3 4. 2Ss 
2.8 07 V
 
23 

2a32 37 2. 5? V 
24 327 28 0?V 
MAY IN, 016 3. 	 MAY IV. 0986 S.9 
339 0.1 28 V
 
2 
 33V 5.1 28 V 
339 0.1 24 V 
3 	 3*4 3.I V? 
S3,. 	 3.5 9 V 
346 3.5 97 V 
0 346 29 7 V 
01 346 2.9 78 V 
02 	 34 2.9 78 V 
03 	 338 4.5 09 V 
4 	 43 69.8 V 
5 	 38 4. 6 V 
17 	 346 4.0 63 V 
.0 	 346 .0 3 V 
19 342 3. V 
20 3*3 3.6 54 V20 342 3.6 04 
22 337 6.3 42 V 335 0.6 35 
23 337 6.3 42 V 338 5.8 34 V 
24 337 6.3 42 V 	 335 5.I 35 
05/20/66 - 06/07/66 
H8 Y E. OEN TEMP M. AV S G5 OSEVIE 
1000 Sc AGs LAT L"N 
0447 20. £966 
4 0Y 52GSGSM S £N 
Sc 
£40 
VEL DEN TEt4i PLS 
£000 1SC 
AV S 05 GE 0SEXG 
9 4 
5y034 
M54DULA I.ON 
M4Ay1 *I396 
024GSM ED £ 
Sc 
343 
£ 
23 
* 
I 
6 
7 
6 
9 
11t. 
2 
03 
342 5.2 34 V 
34;2 5.2 34 V342 5:2 34. V 
338 4.8 ? V 
338 4E5 3? V 
33 4.5 '7 V 
362 9.9 13 V 
362 9.9 73 V 
362 9.9 73 V 
393 13.! 
393 £3.3 
395 t3.1 
4? 
47 
4?" 
V 
V 
22 
£4 
1 
£0 
'9 
2 332 3:: 
V3 132 
33V 
1: 
2 
V' 
V 
7 
S 
335 5.6 
335 5:6 
36 
'6 
V 
V 
1. 315 .G ID . : 9 
to 
I1 
332 
4: 
5.5 
146A 3O.,36 . 
4 V 
•2 
4Z6 
9 .3 
29 93 
V 
V 
2 
I92 
32 
7 
332 
3 
2 2 
335 
3.5 
.5 
1 o 
5.5 
35 V 
2 V 
21 
V 
3. V31 
43 
433 
31 
. 
4:3 
.3 
6ZV 
62 
I v3O3 
34 390 4.6 36 V 46294 
2 
£ 402 36N V4 
5 
1 
I t 
11 
£2 
23 
27 
330 
33 
3 2 
332 
4.6 6 V 
5.5 41 V 
3 .2 1 19 V 
5.5 4I V 
119 V 
t6*; 
6 9 4 
.1 . 9 
43E1°E469 4.3 
435 17.2 
44*;517.2 
.1 17:: 
4 .9 
44 4.3 
2 V 
:2 V 
62 V 
0 V 
6. V 
60 V 
16 V3 V 
22 
E1 
22 
23 
24 
32 
'00 
5.6 53 
2o: 8 V 
4 
1... 3. t;66 IS4 JUN. 7. 1966 t. 
* 
6 
403 
402 
2. 95 . 3 I 
3. 
9.57 
5 ' 
V 
5 *:. :? 
7 .!7 739.4 O 
O 27 ? l|434.6 
£ 427 3.2 101 
1. 
79 400 2.6 04 
2n4513213 
v 
V50 
V 
V 
350 
36 
337 
9: 1 
136 37 
37 
4.6 3" 
I34.9 5 
V 
V 
V 
!2 
£6 
7 
13 
541 4032 
3375 14.4 35
~31 V263 
35 k2.6 31 
351 12.9 36 V 
1.9 V4V3945 
£9 44 1 .9 36 
10 4 400 12.. 124 
21 
2' 
22.6 440 
t1 2 
127 
3 V 
06/08/66 -,06/25/66 
CkV "rMp, PLO 40 8 SIC. 006104I,0 6Y0S04 GOIRE VJ.. T..p. PI.S 4 A5A10 036 0XSM .y,.I.1 0 N,02500N A2G51 214 
k00 SC MACN LAMA V sC 1000 5 4AW0 LAT LUM sc 
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25 
1a 
335 
3 
2.7 -0.6 
4.5 1.0 
6.5 -3.? 
3. 4 - 2. 9 
33. 3 
-0.9, 
-1.2 
- 2.9 2 
C 
C 
C 
C 
505 3.6 06 
50 3 606 
493 3.6 95 
9 2 3. 6, 9 
V 
V 
V 
V 
6.2 -13 294 2.2 -4.5 
6.1 -4 277 6.6 -4.7 
6.1 S 283 1:3 ­ 8 
. 8 5 2 69 - 0. 5 - 4 . 7 
1,6 3 
2.33 
2.9 2 
2- 6 
C
C 
C 
160-49 
19 
20 
2| 
22 
6.6 :3 
5.0 
4.7 -25 
5.6 -I 
32 
322 
15 
23 
328 
3.2 -3.. -3.3 3 c 
3.6 -3.9 -3.1 2 C 
4 0.4 -5.2 5 
3.2 5.0 -5.92C 
3.9 -2.6 -0.3 3 C 
403 3.6 o5 
464 3.0 97 
464 3.0 9? 
464 3.0 9' 
445 26 500 
V 
W 
V 
V 
6.5 -5269 
5.5 -26 254 
4.9 05 357 
SV.2 -22 300 
6.o -29 299 
-0.i -.. 4 5.9 2 
2.0 44 -0.8 3 C 
3.2 -2.5 2.5 2 C 
2.2 -09 S4.3C 
2.5 -4.2 -1.5 2 C 
22 6.0 024 2. -.47 5.0 S C 445 2.8 100 1.1 -57 33, 4.2 -2.5 -. 0 2 C 
4 5. -21 329 3.9 -2.7 -1. 3C 445 2.6 500 v 4,9 33 A3 3.4 -24 2., 2 C 
.P. 22. 5966 265 	 SEP. 23. 1966 26,
 
5,1-72922.5-3.7 
279 2.N 7t9 5.7 -26 254 -. 3 -4.9 -1-3 2C 422 3.5 5 V 5°2-34 2_54 .5 •45 -5.1 2 C 
3 479 2.5 71 V 6.6 I9 7. 0.5 -4.7 0.7 3 C 422 3.5 60 V 5.0 -. | 203 0.6 3? -2.5 2 
. -43 31a 2,7 -3.6 -2.4 2 C 
S 47" 2 7I 	 6.1-21 274 0.3 -4.S -0.6 3 C 422 3.5 5S V 2 C 0.4 

4.3 -IS 4 3.7 -0.1 -0.
 
S 	 5.5 -23 335 3.9 -2.4 -0.9 2 C 4.6 -713t 2.9 -32 9.5
 
5 -40 563L 0.0 -4.6 -5.4 2 C1.1 
 50260-0.I-3.52.42 C
 
5.2 37 293 56 -4.6 -0.9 2 4.6 _2 303 2.5 -1.0 3 2C 
5 4.9-45 269 . , .7-07 I C 2 -33 354 2:7 -3. -0.5 2 C 
C.3 256 
042 3176V 5,2 -42 295 5.6 -4.7 -0.9 1 C 55.5 77350 2. 
9 	 5.2 -30 28 2.9 -5.0 0.2 C -25 -1.2 .8 0.7 
2 347 2.58 C 
02 425 3.5 74 V 53 -36 263 -. 2 -4.9 -0.3 2 C92 3 355 5.5 -0 01 C33 4,20 3e|5740 	 4.9-401 350 2.7 -3.6 -5.0 C6.0 45 4.4 
5.3.4 .S5
36 292 2.2 -5.86.52703 	 423 3.0 6905.3 -42;52 -5.2 -4.5 -0.5 2 C56 
34 3.0 5.0 -36 366 2.0 -3.7 -0.7 3C 	 8. -23 307 2.3 - 4 0.542 69 
56 ~ 7 5. 316 290 25 -4.3.5 C63505..41. 8 	 . 
57 	 5.5 -65 35 5.6 -3.7 -2.7 2 C 00 -. 7 345 3.1 -2.0 -2.7 754.3 -6.2 260 -1.4 -1. 	 -S.2 C56 
19 	 4.7 -5 350 5.6 -2.7 -2.7 3 C .3 31 255 .4 .14.9 -3.7 C 
20 4.6 -8 303 5.5 -3.0 2.42 C 16.6 3 269 -0.2-55.6 5.22
 
2 S2 
 .4 272 .0 -13.9 6.5 C
 
22 4.. -SS 292 5.5 -3.0 -5.0 4 C 54.7 22 266 -0. -12:. 8.2 2 C
 
23 4.6* 23200 21.5 -3. 2.4 1 C 54.0 39 204 2.5 8. 56.6 2 C
 
20 	 4.7 53 322 3.0 -2.5 3.4 3 C .6 0 28 3.1 -76 50.6
 
245 73 2 1 S26 	 SIP. 25. 596 3:839 2670 0. 8.4 50.? 	 1. C2. 
0 455 7.3 72 V 13.6 38277 5.2 -0.24 00.2 C 	 .
 
C3 
S3.4 35 255 -2.9 -. 2 10.9 1 c 45.6 V 45 .35 
3 485 7.3 72 V 42265-0, -6.7 12.0 3
 
5 	 13.7 25 250 -4.0 -8.0 50.3 C 46S 7.6 135 V
 
6 	 3.7 44 60 -0.6 4. 52.0 C 445 7: 535 V
 
7 446.67 V 12:S 7,6 206 0.8 3.4 52.02 C 4706.277 V
 
&49 6.S 7 00.663 70 5.6 5.6 5.53 C 470 6.1 77 
9 449 6. 7 V 9.9 4066 3.0 8.9 5.53 C o0 6.1 77 V 
00 466 3.2 97 V 50.3 79 74 0.5 6. 6. 4 C 
55 	 456 3.5 97 V 50.4 74253 -0.8 3.4 9.4 3 C 
45 3.E7V 5.2 . 5620 -2.' 0.0.4 2 C33 	 7:8 36 265 -03 -5.4 3.7 C 
54 	 9.5 -3]0 254 -32.2 -9.0 0.0 C 
1.6-12 243 -5.0 -16.0 2. C 
16 44 9.4 76 V 2. 1 2 -3.6 -10.2 5.4 2 
57 444 9.4 72 V 2.4 2265 -5.5-.10. 51 C 
5 443 .4 76 V 5.9 17261 89.07.03C 
50 443 8.2 56 V 2.7 2260" .2.2 -11 4.2a2 C 
20 443 8.2 56 V 13.2 4 262 -0.9 -12.3 4.2 1 C 
25 443 6.2 56 V 12.0 0 260 -2-1.9 4. 1 C 
12.9 	 7 254 -35-15." 4.2 1 C
 22
23
 
09/26/66 - 10/03/66 
HR VS. DEN TEMP/ p AV B SSE GS BX6K4 BYCSS 020GM SG lMF VE4 DEN TEMP/ PL AV B ISE 0SE SO 80SEN 0.GSN SG IMF: 
1000 SC 4AW LAY LON SC 1000 SC MAWt I. LON Se 
SEP. 26, 1966 269 	 Sep. 27. 1966 276 
0.:4 -41 352 3.5 -1.2 -2.9 3 
6.2 -55 252 :.O -4.3 -3.8 3 
3 7 -4 232 -2.5 s . -2.4 S C 
4 	 5.7 -59 253 0.6 -4.4 -3.6 1 
7.2 -45 271 0.1 -6.2 -2.8 3 C 
A 79 -50 267 -0.3 -7. -3.1 2 
6.6 -24 297 2.9 -6.4 0.2 664 20 29 0.9 5.9 0.9 2 C 
a75 -33 306 1.1 -3.2 .0. 7 C 4.3 32 276 0.3 -3.1 -0.0 C 
.-	 -0.2
90. -67 259A :05 49 -3.3 2 C 	 84 -26 317 5.4 -6.2 4 C 
10 	 7.2 -6 256 -0.7 -5.7 -3.9 2 C 0 .4 71 V 87 -7 315 5. 25 3 C 
1 	 7.2 -4 207 -4.6 -4.6 -2.9 C 40 .4 " - 4.626 284 0.6 -3.7 0.6 3 C 
12 	 7.1 -3 4 -. 7 -2.S -3.0 2 C 408 8.4 "i V 5.S-00 324 3.8 -3.1 0.2 C 
03 5.9 -56 -1.a -. 0 -. 0 6 	 2.1 -66106 58 0.3 -0.4 -14 
14 0.2 -25 292 1.7 -4.9 0.4 73.4 -32 206 -2.2 -2.3 -060 
35 7.6> -62 222 -3:6-5.2 4.6 -3S 270 0.1 -4.4 -0.4:6 C 
16 a.9 -g 3 240 -2.7 -7.2 -4. C 428 4.6 73 V 6.0 -3S 315 4:3 -5: -1.9 A C 
17 	 9.2 -22 20 1.3 -8.7 0:, 3 C 42.6 73 V 9. 0 322 6.9 -4. 23 3 C 
8 	 7.2 -47 260 -0.6 -6.2 -3.1 2 42 4.8 73C 00.0 -31 3 6.3 -5.2 -2.6 2 
10 	 0.2 -49 252 -1.3 -5. -3.2 1 C 11.2-2r 310 6.2 -8.6 -2.5 3 C 
20 5.0 -54 240 -. 0. -3.1 -3. 2C 	 11. -2? 3.. 0.- -9.0 -R.7 
.0 5.2 -46 227 0.4 -4. -2.6 9.9 -14 299 4.3 -8.2 -0.3 
22 446 7.5 77/ 5.7-372 7 1.3 -4.9 -2.4 C 623 9.1 -3. 201 2.4 -6. -2.4 5 C22 446 7.6 77 V 5.0 -- 306 2.9 4.5 -1. 523 6.56.5 200200 VV 5.4 -l 305 4.5 -6. 024 
2 466 7.0 77 V 0.6 -29 334 :.2-2.6-20 2 C 523 6.8 200 V 0.3 -1 3S6 6.0 -4.4 -06 
S .2. 09S66 27. 	 SEP. 0. 0966 272 
10.2 12317 7.0 -60 3.6 3 C 67 2.6 229 V 7.1 25 0.7 5.3 0.6 6 C 
2.I -27 357 4.4 -6.7 -2.1 0 C 067 2.6 229 7.7 	 62 300 1.5 -0.0 6.2 6 C 
3 6.5 -70 53 0.6 -0.2 -7.8 4 C 587 2.6 220 V 
4 600 .1 199 V 7.6 3301 1.9 -2.E 1.3 7 
E 	 606 2.1 099 V 66 00336 2.9 -1.0 .1 C 
605 2.1 199 V 0.4 4 3.0 4.6 6.6 .33 
0.9 14305 4.5 :4.7 9 4 610 1.5 16L 6.0 -3 34. 3.' -2.0 -2.7 3 C 
029°20 	 6. 6.5 3C 6 1.5 z6 V 6.9 -43 330 3.3 -3.5 -2.13 
.0 1 27S 0.7 -6.3 4.3 S C 615 1.5 I. V 5. - 305 2.7 - .7 -0.3 3 
10 	 6.1 17 281 1.7 --5.3 ]3. 6 C 56 1.6 21 V 5.3 -Z 307 2.9 -3.2 2.0 3 
1. 	 . 4297 2.4 -a3.6 3.0 5 C 556 1.6 IS V 5.7 4 202 0.7 - 3 3.6 3 C ) 
-- 5.6 295 -2.6 3 
63 a .- I 266 1.7 -5.8 I.75 604 0.0 535 V °3-I? 329 3.0 -2.6 0.1 3 C 
12 	 7.9 :7 300 3.5 -6.1 .7 3C 1 1.6 190 I 2.0 2. 
7:s.9 .51 -. 5 -3.1: 49, C d0. 1 I as13 5:09 -34 300 2.3 ... 002 C 
IS 7.6 -60 265 .3 -5.1 -3.1 5 04 01 035 V 6.7 -6 .2831.2-,° 93 C 
10 	 7.3 5252 0.3 -5.2 3.1 4 20 1.2 130 V 6.6-30 309 2.9 -46 -0.6 
07 	 7.0 33 290 1.4 '0.9 5.1C 620 1.2 130 V 5.1 -69 336 2.6 -2.6 -2.7 2 C 
6 6.4 43 270 0.6 -3.6 7.3 620 0.2 130 V .3 -O 346 3.2 -2.1 -3. 2 
09 643 3.3 216 V 9.1 S 204 1.I -2.0 .2 2 C 
2 543 3.3 25 V 6.6 60 272 0.1 -2.1 .0 3 C 
21 54 3 a. 21 V 7.5 as5304 Z.5 4 .3 3.9 3 C 
22 7.9 -49 305 2.6 - -4.-4.4 C 
23 7.33094.5-6.1 0.84 C 5. 0267 2.0 -3.7 t.5 3 C 
24 01 -40 303 3.2 44 4.4 5C 5.0 _3z 329 3.5 -Z.. -2.0 2 C 
ISP. 30. 1966 273 	 OCT. 1, 0900 
11.1 -22 307 2.7 -3.9 1:09 2 C 503 	 1:7 III V 
2 	 5.0 8 317 3.4 -2.9 5 2 C 603 :.7 l0t V 
3 	 8.7 -7 296 1:7 -3. 6 3 C 503 0.7 101 V 
4 	 5.9 -26 360 3 -. -1.6 4 C 
6 	 6.3 -67 19 1.9 -0.3 -4.7 4 C 
6 6.0 -63 302 0.2 -5.1 - D3.3 
7 55-3 I0 2.4 -1.3 -37 S C 478 9 68 V 
S5.6 -48 13 3.3 -1.3 3.7 470 19 6 V 
9 64 -40 39 .. -2.8 -27 C *78 0.9 6 V 
I 6.8 23 294 1.9 -2.3 6.0 3 C 457 2.3 .2 
i1 6.0 -7 257 -I.0 .. 1.4 4 C 457 2.3 .2 V 
0302 	 6. E 360 12-.0-.3.S-..4.0 S4C C 457. E1M2.0: _S656 -0 .3 -0.0 .3 658A V2.7 -32 2 0 - 3 	 42 
04 5.0 47 02 2:7 -. 1.1 -2.7 3 C 42 2.1 8 V 
I5 4.9 -16 2 4.3 0.2 -0.6 2 2 2 0a V 
06 	 9.1 15 6 3.4 .7 0.7 2 
17 4.9 -512 2 4.0 03 -. 93 C 
06 5,0 -28 35 2.7 -3.0 -10 3 
09 	 4. --3 274 0.3 -2.2 0.6 1 C 
- -0.520 	 0.4 39 220 12. 3.4 
22 	 5.6 -61 307 I.0a _.6 _4.0 3 C 
23 
24 
MI. 2. 1Q66 275 	 OCT. 3. 1966 27 
I 418 2.2 34 V 5.7 -2 359 5.6 -0.0 -0.2 C 
3 2 182.415 3.1 434 VV 60 55.2 -­0 359356 6.951 0.-0.7 -. 5IC-0.7 1 C 
6.2 -1 0 356 4.9 -0.7 -1 C 
5 7.0 -34 3 5.7 -1.2 -3.6 2 C 
6 
7 
6.7 -41 S28 
0 -12 3544.2 
4. 
-3.80 
2. E44 
2I C 6.9 5.4 _.78-4 I6 .. 7 -2.03.5 -1.5 -4.51I-3.6 I CC 
8 8.2 -50 34* 3.6 -3.4 3. C .I -3 290 0.3 -4 -0.8 2 C 
S.2 -53 359 37 ,-,7 -6. I C 5.2 20 374 0.3 -5.0 1.1I C 
00 5.8 -9 4 2.9 -2.0 -4.: 4. 7 60 -0.6 -2.6 2.4 3 C 
10 4.9 -50 2.6 -2.2 - CI3.6 4.2-13 281 0.7 -3.6 1.4 2 C 
12 4.2 -55 7 2.4 -1.7 -3.0 I 3.4-21 325 2.2 -1.8 0.0 2 C 
IS 372 2.6 39 V 3.7 -29 3 A9-1.6 -0°7 C 3.9 - 0 282 0.6 -3.4 0.4 I C 
II- 372 2.6 39 V 3.9 -5333 3.4 -17 0.5 I C 
05 372 2.6 39 V 3.5 344 3.6 1-0.8 0.6 C 
16 4. 5 E 3.9 0.3 0.3 1 C 
07 3.8 I 05 3.4 0.9 0V. C 
1 3.2 3 0 2.3 1.3 0 1 C 
00 3.6 2 22 25a 5 1.0 I C 348 6.8 25 V 6.8-11 26 2.9 -6.1 0.5 1 C 
20 
21 
3.2 
3.6 
6 
4 
25 
20 
2. 
3.1 
1.6 
'.5 
1. 
00 
C 
C 
340 
388 
6.0 
6.5 
25 
2 
V 
V 6.5 -2 313 3.9 -. 6 -0.5 2 C 
2 4:.0 -3 25 3.4 1.0 -0.6 IC 346 8.6 38 V 5.5 48 331 2.8 -23 -3.2 2 C 
23 4 . 1 L 0 10 C 346 0.6 3a V 4.6 -30 10 -0.4 1.0 1.9 4 C 
2 5.I30 50 . . C 34 .6 35a V 6. 2130. 4 .l 4.3 3.. I C 
--
--
10/04/66 - 10/11/66 
EL DEN?TES~. A, . 'sGtS N O I.~k ,ZS CL E TIP . AV .. OX.ISN I .S. 1.1:M 
1000 ItC RAGN LAT LON[ sc 1000 SC HACH LAT LON SC 
Q IDs CI c ds. 	 1CFV GSE . 
i.T. .. ]tl6 T7, 	 OCT. .. 1116. 
. 4 -- 7 ( -- 9 1+ 1. C* 	 : 643 -1 8z :41-- 8 : 1 -6 ° 9 S C. 
-- .1 I2 Ij.a O _ 1°.. 7 .. 
351 13.3 5'9 v --. 3 130 -3:3 3:2* -2:S I 14.3 3 6 104 -2°.6 12.6 .. T e C 
s 3s, 13. S 5 * -66 33 . 1 °1 --.. 1 .6 7 1.4 23 5;7 -0.9 7.2 0.1 9 C 
6 351 13.3 50 7.1 -73 L24 -::.[ -1:3 -- :o3 3 C11. 3 119 -5.0 ..4 -3.6 7 C 
3 9-I. It. o *.., -.	 -+ 
0 3:9 6.6 St V 70 -60 32. 2. 49 1-°c 0.0 22Z 127 -4,2 .3 -04 C 
S 34 6.6 51 V 7.2 -6a 300* 1.3 -5.3 -4.2 C 
69 e 0 C. 	 36 4:0 6°;3¢ 1:.6 ~ -$3 201 -3 -- - 1 	 8:7 It4 -  :° 
35. 6 1 o7 -9 174 -° i3 .23 C8 l .3 2C8 -4a 0 7 5
 
:3 357 < O 97 V 3.7 1"7 _t9.7 - C. 8.5 52 2 -4:3 1:7 6:0 C
 
4 3eT .0 97 v ° - Il -4 - 0 _I55 215 - 4 -° 3¢
 
15 357 1::0 97 .2 1 -2.1 C°[ 17 -. 1 1

2 
V 6:S -1.2 .O 	 1.. 3g 
4'¢2 -84;2 1t°& 52 46, -4:9 6.3 S3 0 C S4 °..2t4*V 6.0-161,,,, . 3:4, -3°1 .C 
17 0Z 264 12 V 11.4 3 234 -3 7 I,*S 9.6 5 C S94 42 214 V 5.6 -7 166 -38 0.' -0° C 
1 ..- 2 34° . 267 - 6 .0.3 6* .0 It C 1 , 24 V S.2 II -1.° 2 .6 -L0 . CI7+ 16.2 , 
17.. .. C .	 . 1.
I: .24 I C 31 . . C3, 	 I .. -. C
 
24 95:. :0 15 :3:4 1:4 0:°4 C 
22 41 1 . 1 3 RS ., 4 2 S 5 4 - 19 3 5. 4 1 1 C 	 4 1 1 5 - 2 0 2 ° 4 0 ° 3 C 
2 4 11 8 1... 73 1 6°6 1]S C 	 5.2 20 20. -.. 7? -1.. I° 
1 6 6 2:,S 14 V 4:3 1. -- . e.. 3 C 543 2:7 53 V ­9 :2 	 5:1 229 -0:3 2-. 0° 
5° 3 2 - 2 3° 6 -- It6 C 5,. 3 2 0 7 153 - 1 O -4° - ° - ° 
I°.--3 I I _--.• 2o -. _. 1 ' .. 2 3° 1.Z -1 -68 *.-- - -2° 0°. a 
1 	 4 : 7 - e f 0 .3 ;3*.0o - 1 . 7 C 3 .7 v 135o O 1[ - 3 - 2. 1 3 °0 
-
. V 42 ° 5; 5.4 -2S 122 _2.53.8 3° 
1 3 2S t 	 56-225-3.4 -3. -0.. .2:° 
17- 2 3 ' --L:6 
15 5 ° 27 V :. 36 312 Ie5 
3.0. 1 5:0 

5 :9 2,0 10 -3:17 14,G° 6 1 D 
2,. -. C I5 --. I ° -- 1 2 D 0* S '10 -2° 2° 51° , a' 	
S.IO --I; 17 --3:50 ° --
C4 4-34 

,z _3 7 -.- D 6: .3 

1:4 31 	 3° 
E.3 -2S 16g 4 a ° 3.4 2 	 49-4 €):6 4: 2 0 
1. 17 5o5 -. 165 -4° °--0. 3. 2 ' 	 4 8 4 - ° ° 
I¢TI . 1 T 5 1 18 0 -: .2 2.0T -2 3 1 C. 	 3 1 1 . I. 4. 2 8
 
I 1..127 . _1..2 	 1 S 1; I 	 .8 _2.6 T . I 
5 '' -
8
1 V -0 - 7 -° -- ° -- C 27 , " 	 ++ 323. 7 -1 3, -- o 
7. 	 4 . 6 1 07 - . 6 S -- 1. . C | 1°-91 - . .7 2° 0 
4°:: -9 117 -2.4 3 -3.1
-14 0 3 -- , * . 4 -016, 2 

19 1* - 1.7 -I,: o.. - .S 6. - 30 124 -1.7 l.6 - e* C
 
i7:* 

I -2.. - 1 04. ], 1N :-].6 I.. --I.0 D 	 5, 14: 2.7 
,I.D--2:l. 0... 	 3 .-- 01 2 0 1--. 1 .0 6 0 	 e ° 37 - 1 ° ,
I2, 5 2 10 .7 0. 0. 81 D 	 4 , -t. 124 - 0. ..3 -1. 2 D 
z5 45 -- - 4?03 2 .3 -- 0 .5 7.	 5. - Z S 1 - 7 L*6 --_2t*3
16 .6 1 6. -43 0.6 0.5 2 .-	 1. 2 . 12 -.. e5 2 * 0'. D 
2.2.248 24:: 29 11523 -062 3*7 1,24° 9 ; L8 Z. 1 26 7 : 2 

a .°35-1. -3 9 J13 . 0 : 1 3 : - 2. 2 3:°Z 0,
 
446 2.8 12 . ] 15 . 5 1* 3G° .29 .1O 6 l° %
 
3 4 12 

+ 0 ° 	 ° 1 3 - °Z3 ] 44 t* V 51 4 -3* -0:9--1t 	 408 ° 
| 6 2 8 2 4.S I Il 9 -0.8 2.8! 0.7.,3.:7 3: V :5 -. :920 - *9 3-*3 -OeO 2
 
2 43°. t S V 1 19722-t.5 -° _I. I* - 6 27 'a . -12 1:92 D
 0 g :1 3-. 7 
:6 -,5 '67 -*9 . . 0. .0 6 2 0. 
4 .* 	 4.4 Ile- -. - O .- . . D 9 	 l.7* Z7.,, -;1° 07 1 
e.I° ,4I 1 - 0 5 . 3. -Z°1. It4 	 3 2 134 -2 ,7 -- * 2 . 
8 3°42 1. --	 l° [ * - . . ° 2. a° 
1 0 0 It -2.0* -10°e
 
i8 5. - 1 4 -1:9 4° -1°1 

7 34 | ci. -3. 0° 1 	 . 5 2 4.3 -I 14t -2.8 1°5 -2.,°6 
-9° --. Z4. -137o4l2zo ,0 lZ 1,, 	 4. I. 3 _4--. * 1*. Lo 0 
1 I . - -.. 1° 	 2 -.. I3C -1.. 2.6 -1, 3 102e 
° 
,7 ,°6 1 1 -2:3 3:5 -0*:? 2 t.5 	 - 7 - * 2 .4 2 
342, :23 _10 1- 1 7 2 2 .	 0 .D  . 
1,~~~~ 17 t1.7 1 . 1 04 
. 6 26 1 0 _ * 2. --0.8
 
73 -- Z. 0. 2- D3 3 6 7 t:,-1 -2..2° I.7 1, 2
 
e' 3 ° 4 -3 .1 - O.° ., e° l . 5 19 7 --0 ° 2 2
 
26 .1*1.6 .. S 1I 0 1 _-3,0 6 3 -1 .0 : 0, 	 1:2 - 19 0 2. - . I. 2° D~ 
0 	 .. °It441-l-3l, 7 135 -2.. -3.l -1.. 	 a, 1 -. --219 
0 :7 1 D 	 3:5---4 149 -3:6 2 - - .25-- 100 0 2:8-3, 
° _1:7
 
.4 

°t 2*, 

3 0:4 

-1 L 3 - 3 °. -1o6 1 223 	 --5 182 --3° . 3 0:,4 a* O:2 	 -O:.4 -DL8 : ° 1I.13° -- |75 4-* 	 0 820 -28 : -. 
2: 6* 1 5 - :5 - 0 1 02 3 -7 137 -1.9 1. , 6 20° 
10/12/66,- 10/19/66 
FU Vat. 088 TEMP/ PLS AV 0 
000 SC M4A0 
SSE GSE 
O.T LOU 
XGS BGS OZ0SM S IMF 
SC 
Vt. DEN TEMP/ PLS AV B GSE GEE 2XG 
1000 SC MACH LAT LOU 
SYGDN BGS Ea I0 
SC 
CT. L2..966 28 OCT. 03. 166 286 
02 4.4 -94.9 2 116-i..126 -2.9 
3o -3.6 -0.7 0:o 0IC 458 1.30234582.30Z23 
VV 
3.7 6 132 -3.7 4.1 -0.6 I 40. 0.2 123 V 3.1 It 342 0.4 -0.3 0.4 3 0 
0 4 .26o. 2439 .35 -4S.00 8 3.6 .64 2 1.1 12.4 2C C .6 -203. £  :22233 -0.6 -2.0 :09-.0-.A0o.3 30 
646 69298 0.3 0.2 1:9 5 C -.2 -21 216 3. -2.4 -0.4 3 0 
7 93 _30 324 ,. 1 6. 2._o0 1 C 4.5 -10 229 -0.8 -0.5 ..3 A4 
8 9.3 -27 317 5.6 -6.6 -0.7 4 
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a 
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05/26/67 - 06/04/67 
No VEL OEN rOMP.' ol- AV B DES COO adX s 09) 602 56 IN, VL 0EN TEMP/ PLS AV B Goa SE 0202" 8BAD E0 I0XGS OF 
100 	 ED MAGN 1AT LON EC 1000 SC MAGN LAY LON SC 
MAY 26. 0067 	 MAY 27. 0067 l.7 
0 	 668 5.0 019 
2 668 0.5 9 	 V 
3 668 5.S 0t9 	 V 
* 672 0.0 0A 6 2 0. 0 	 V 
& 672 0.0 0
 
7 666 0.0 CV 603 0.0 0 V55.7 6.4 3 240246 -2-2.2 -4. . -O.-0.5 1 0
603 0.0 0 -38 606 0.0 

603 0V 0.E 0
9 	 666 0.0 0V 0.0 5.8 2 256 . -5., .2 00.3 22 V o. 	 06 0.O5 -0.4 10 647 0.0 0 V90 
0 6 7 0.0 .CV 10,2 -63 0.7 6.4-6.a i, 1.3 V - 222 .-	 6-.4-.0 
-0._2 2_ 0 
'2 667 0.0 0 V 	 59 0.3 22 V 
0.0 V 4. 	 0.4,02 06566 	 56 :.0 0 V 20 26 0.l -.-6. £ 0 
0 	 5 0. V 86 8 268 60 6.O 0.6 0 F 
5566 0.0 0 V 8.0 2 302 5.2 -5.8 -0 .6 2 F 
0 0 	 0:.0 V 62S 	 526 * 0 $2 I. 6.6E9 0  E5 F07 	 520 0.0 ,0 V 07 0 28 63 ~ . . t 61 0.9 A0 V 8.3 0320 6.3 -4.3 0.3 2 
20 
21 	 51t500 0.9 401 9 V 
22 6.VE2V0 9064 0.0 D V 
23 629 2,7 A9 V 564 0.0 0 V 
2A6 62 2. 9 V 564 0.0 0 
WAY 28. 1067 148 	 MAY E9. 0967 040 
O 648 0.0 0 V
 
E 
 6. 

.003 668 0., V
 
4 60 0.0 53 00 0 V
 
6460 0.0 0 V 

-6 66 0.0 0 	 V -- 21300 .0 0 V -
7 607 0.0 0 V
 
S 67 0.0 0 V
 
9 67 0.0 0-V
 
0 V
0.0
0
:0 	 9.-5Y 08-3.2 -0.7 -4.3 72
00 063 0. 	 V 
2 03 00 0 	 V
 
V
0.0 0
59 
14 592 0.0 0 V 
03 

0 V02 0:0 

06 08 0.0 0 V
06 
0 52 2 0.0 0 V 
20 S1 0.0 0 V 
21 S1) 0.0 0 V 
22 63 0.0 0 V 
27 483 0. 0 V 
24 653 0.0 0 V 
MAY 30. 006? 150 	 T 31. 096? is,
 
O 446 4:9 5,4 V 60 0.0 0
 
2 4 A4 6 V E95 .. 3..E 600 0.0 ­
34.9 	 D.V - 1.0 -0.3 3 0 o 0.0 0 V 
4 	 41 0.0 0 V .6 3 0 602 0 V
 
4 o 0.0 V 6.3 D00-_.0 2,1 0.6 3 0 6 00 :0
 
6 	 65V 0.0 0t3o 500-04 1.7 _2.0 2 0 600 020 0 V 9.9-440t2 -4.5 2.0 -4.4 7 F
 
47 4 .6 23 V 3.5 29 036 . 0, -0 3 0
 
2O 	 424. 22 	 V9 4. 6 
. 
-. 
3024 0.0 0.0 
-. 
,23 	V 2.3 2 276 0.2 0.7-0.4 2 0;D 444 0.0 0 V 2.6 -62 124 -0.0 0.2 -0.6 1 
12 464 ..0 0DV V I3.4 -.2616 -. 22 3 .G -1.2 00l 0.6 IEI.DO 
02 5)0 00 0 V 2.7 346 -. 2E 0.6 0. 0 
A5 50 0. 0 V 
06 08 ..0 0 V 	 400 0.2 0) V 
07 	 :81 0.0 0 V .90 0.3 90 V 
0 Sa5l 0.0 0 V 492 S. 90D 
09 644 0.0 0 V 
20 644 0.. 0 V21 644 0.0 0 
22 550 1.5 00 V 
1 	 4 965 6 .0 . V662 2.8 000 V 
23 560 0.0 t60 V 462 2. 00 
24 56) 0.5 060 V 462 Z.6 000 V 
08 	 0 39:6.00 V 	
~lJI... 	3. 067 is. JU.o.. 196 080 
37 0.0 0 V
 
2 407 . 32E ' 3.620 0.7 -3.0I 0.3 I
0 1 

2 	 44 6. 2F 40 7 20 0. 3 2 . 0F439 
.. 4. F 4. .32264-0.3 -3.3 2.0I
 
S 401 6.6 A2 F 3.7 08 267 -0.0-. 2. 0
 
6 
 39? T.5 45 F 3 .4 43259 _0.6,-2.. 1.9 0 F7 458 3.0 15 V 309 7.7 40 1 4.0 50 242 -0.0 -2.2 2.8 2 F
 
8 583.;70 V 0 .73 .0 38 280 _0.7 _3.6 3.. . F
 
9 46 .005V382 5.0 2? F 5.2 20 210 0.0 -4.4 2. 0F
 
00 402516 V 405 0.0 0 V 5:3 -2 281 0.0 -4.9 0.2 2F
 
00 460 2. 056C V 405 0.0 0 V 5. 27260. -0.8 -4.3 2.7 2 F
 
460 06 V
 
04 39 0.0 0V
02 
46) 2.0 	 026 V 
04392 0. 0V
 
05~~ 
 930. 0V 
398 0.0 0V 
07 7 0. 0 V 398 0.. 0 V06 4700 0 V 
39 	 .
 
;8 677 0.0. 0 V 
09 44?7 3.0 30 V 306 0.0 0V 20a 420 0.0 Z6 F 40032I .. 7 -4.2 -. 2E 5 F 3960. 0V 
20 409 7.2 2? " 4.6 0.223 206 :-6.0 0.4 0 F 396 0. 0o V2 427 	 3SF A6.. 6. S 20 . -4.2 1. 9.38 5753 600 6.0 2S F 4.5 37 294 0.5 6. O40F 309.0 57 V 
2. 409 6.2 27 F 4.2 3 97 0.4-3. 1.0S 380 9.1 07 V 
06/05/67 - 06/12/67 
HR VOL DEN TEHPI PLS AV 8 DOE GS UXGS 0yGS "GSM5 S IMF VI. DEN TEMPI7 PLS AV B 050 0SE 8XGSM BGSN BSK 2040 
0000 SC MAON LAT LON Sc 0000 SC MkN LAT LON SC 
JUN. 5, 1967 156 	 JUN. 6, 1967 107 
S54 	 0.0 0 
0 :30Oo

* 764. 5 V SOD 0.0 0 V
 
376 9.6 53 552 00 V
 
T 366 13.. 45 V 6.7 I1.4 130
 
306 03.4 485 V 527 22.4 139 V
 
9 36 0. 4U V 6. 2 0 0. S9 1.0SF F 52701.413. V
 
S7.0 	 9077 1.5 6:7 0.5 3 F 520 0.0 0 V 
1.6 6 z.6 6.2 0. 2 F 502 0.0 F 
12 512 0.0 0 
!3 425 0. 0 V 
. 
.25 0.0 0 V 3.1 -435 5 0 .2 2.3 2.8 2 F 
OS *2 00 0 V 4.2 21 75 0.9 3. 1. 2 F 
6A 2 . 0 V 4.6 - 75 1.0 3. -1 2 40? 0.0 0 
17 408 0.0 0 V 97 0.0 0 V 
a0 46 0.0 0 V 47 00 0 V 
29P 424 0. 0 0 V SOS 0. 22 V20 424 0. 0 0 V SO 00I.. 2: V 
A21 424 0. 0 0 V SOS 20.3 211 V 
22 520 0.0 0 V 547 0.0 0 V 
23 1.0 .. 0 0 V S4 0.0 0 V 
24 520 0.0 V S47 .0 0 V 
JUN. 7. 0067 250 	 I..8. .96 55
 
562 0.0 0 V 419 5.7 85 F
 
3 '52 0 0 0 V
 
6 F:4 0 6 5 
4 02 0.0 0 	 427I.,7ED 6.437.-I.41 .0 F6 505 0.0 0 V 
344 4 .7 - 04 2 : 5 4 F 
S 2 7 0 . 0 
4 9 , 7 F 6 . 2 
8 5000 	 00.. 66 F 43234 3, . 4 F0V42D 	 6.e7t 

9 52i 0.0 0 330 3 6.F . 2.17-

Z -05 406.3 7.56 695 9 07 0 70 1 4
66 	 F
48 6. A0 E3 _6 S. .77 0. 2.6 :6. 4 P4
-
520 0.0 09 426066 F o 5.4 2.6o 2036.8833 	 F 0z 	 08 0.0 0 V
 
1 .77 6..2 39 F .6 -40 277 0:7 6.0 -5. 3 F 
I4 464 . 2 6.4 32 3 2 -3.6 A0. F 
24 	 476 .4 12 F 8. -53 5.4 -5.0 -0,3 2 
.F 306 -5.5 F 
06 
492 6.7 169 7.7 4.0 -. 5 2 
7 	 496 . 1.7 F 6.9 43 39 4 .0 F
 
1S 
9 	 02 6O. 1.SF M.-630. 3 1. 3 F
523 .. 0.7 F 6.5126 3 03.0 -4. 0.. 2 F 
20 
 529 4.6 16 F21 	 7.2 7 2.8 -0.3 -.. 4 F
561 4,9 166 04 6.0 -32 242 -1.6 -2.5 -3.1 4 F
 
22 420 5.0 67 F 
 7.2 24 0 6. 0. . 2 F 537 .6 160 F 6.8 07T243 -0. 42 -2.7 5F
21 4246.:3 5 F 6:7 22 353 62-.2 1. 2 5 46 4.524 F 8. -24 37 0.:6 :3.4 3. F
 
F I2 .2 10.6 21 44 4?29.-23 .0 00-. 73|
60 .:55 -0.2
Fr 24~~DF3 5.~ 0 1 -I6 	 :7 7:3 :33 r| 2, 
.12 6.. 13 E "U7 2 0:1
 
. ..97 060 	 JUN. 20. 2067 061
:15 

2 533 4,7 (00 F 305 -60 IS 1.01 -1.7 3 F4
 
2 32 :0,0S .- 06 0.0 2.0 -1.4 30F
 
3 536 .9 00SF 476J8 0.a.-.3
 
9 530S .8 08 F 3.0 _-05 05 2.S 0.. -0. 1 F
 
6 5N0 E.' 20 F 3.7 -0333 0.9 -0.9 -0.3 3 F
 
7 14165.1 2404F 2-20 70 .6P 3.0 J.2 3F 407 D.D5 V
 
N 525 5.0 322 F 3.9 -2767 0.6 2.0 -2.5 
 2 F 67 
425
 
9 DO2 4.62 .27 4.0 D5 V 
00 530 .90 .4.8 -.3 t13 -1.: 2.6 -3.01 3 F 
11 506 3.009F 47 092 0. 2. 3, 2F04 343F
3.3 	129 F 4.-600-05 

33 19 81 : 4E 44 

04 300444 V
 
05 140 2.0 007 F 390 . 4
 
22 527 

6 507 3. 22 F Z.605 282Z. 0.4 -2.8 -0.5 F 3D. 0.0 0 9
 
27 500 3 .7 208 F 
 300 .0 0
 
28 49 3.9 (23 F 38 .0. 0V 
09 493 4.0 78 V J760. CV 
20 63D. 78 376 0.0 0V 
20 .93 6. .7 V 
 376 0.0 0
 
OE 4663. 739V 3494.33 3 V
 
3 46 3.2 73' V 3A9 ... JO V
 
24 .66. 739V 	 39 .. 3 33 V
 
JUN. 20. 0967 262 	 JUN. 02. 096706
 
1 360 .
 
2 320:0 0V
 
330 00 0V
 
S 362 0.0 0V
 
6 302 0 .0 0
 
7 307 0.0 0 V
 
357 0 .0 0V 
V34.74 3s A.5 0. F 4.0409 7 2.3. . 2.74 F 
003300 0 VD6O 	 .36 
O 	 6335 

02 353 0.0 09 363:4.87FF 6.3 -26 A . 04 - _2.2 F 
03 373 0.0 0 V 
05 383 o. 0V 	 359 5.36SF 6. 4.9 -2.2 0.907 
365 4 .6 68. F 6.01 -27 :4 4.0 0.8 -2.7 2 F04 373 0 .0 0 V 366 4 .4 63 F 6.0 _7 325 3. -2.3 -6.3 4 FIs 373 0.0 0 V 	 360 3 .6 85 F 5.6 -33 342 4. 06-2.9 2 0
 
36.49F 0.433 349 3. -00 2. 
2~~~S~ 43 0V34465F 4.0 -21 326 3. _,. 5D F 
33 5.619 1 4.0 33 338 2.4.4 1.. 2 F2683 3.4 80 V 3A. .8a 27 F09360. 0V 340 .0" 27203600 09 
20 306 0..V37 .0 3 F 
O2
 
24 	 343 10.7 41 F 
06/13/67 ­06/20/67 
.A VEL DEN TEMP/ PL5 AV 8 GSE GEE BXGSM SYGSM BZGSM SG IMF VA1. DE rEMP, a_5 AV 0 GSE G2 BXG4 5yGS 0ZGS56 10l 
100 SC HAW LAT LON SC 0000 .. .4,4LOTILON SC 
JUN. 3., 0067 164 	 JUN. 14. 1q67 166
 
395 4 4.5 3 
2 406 0.0 0 V 390 6.1 92 7.3 -36 28 4. 3. -3.8 2 F 
3 177 7.0 99 F425 53 9? F 7.0t0..4 319 -0.9 4. 3 5 F 
4 32 2 .6 66 F 6.5 60 297 1.3 -3.1 4.6 3 F 434 0.0 0 V 
00:.46 0 5.7 3 303 2.. -3.0 0.6 . F .00 6.3 '. f 7.5 -16 308 4.0 -5.0 .4.6 4 F 
6 300 5 7 F 6.8 40 206 0.9 -3.t 3.5 5 F 4006. 063 F 8.' 302 4.4 _.. 7 
7 390 0.9 72 F 
0 355 45I 	 a.? 6 .. 5-23 3.7 -. F 
0 6. 0F7 290O 3a6 6.6 77 F 63 34 300 2.2 -3.6 3. 31 406 6.8 j0r 1 5.0 _27 ..7 .5 2. 5D. F 
9 30 6.1 64 F 7 5 226 3.0 -2.4 6.5 0 F 444 0.0 0 V 
: . 2 5 2 3 F 4: 1 .l 4: 67 F 6.0 6920 2 0 4 	
0 V 
01 	 373 4 .7 93 F . 323 	 3 22.7 9V3°F 
02 409 5.0 85 F, 5.9 533223 -1.9 -1.2 3.6 4 F 
400402 0.000 0 V  
23 	 .07 10.3 99 V 
43 03 2 F 47 10.3 99 V
 
4 05 42 0 .2 95I FF .5 0 7 0. 2.E . 407 00. 9V V
4.5 60 1.0 20 1;7 -2. 60 
0 3-F3.6 52 326 1. 7 -4270 406 5 4.6 4 9065 FF 2437 23 15 05 0. 3 
404 4.0 05 F 4.9 33323 3.3 -2.7 0.5 2 F 
00 402 5. 1SO1F 4.2 7 347 3.8 _-0.0 .3 2 F 42 9.3 026 V 
20 400 :. F 4.0 20 335 4.0 2.2 0.2 1 F 452452 .33 59.  026 V 
22S 42 0 . .. 9 -27 21 3.6 0.9 -I.6EF4025.5 0 0 V 
23 433 0.0 0 V 
407 0. 79 F 3. . 0.714.220.23F 0 
JUN0. 00. 0907 to0 	 JUN. .1, 0967 067 
1 	 4.8 84V~440 
2404.5 	 A. V 
33 09 102 FF 	 47 1.7 
1E e4203.0601 	 443. .0 V439 80 1%0 V 439 .0600F 5062 6 0.5 3.2 F. 0 . 9 .7 0.62a 

5 67 2 V -7 405 2.9 t F
 
a 5 672 V 4 A17 3.2 D2
 
6 3 0.0 15 V 	 4083. 0 4.623 27 3.4 
00 405 0 46 9 F 4. 9.2 234 2.5 :0.1:4 3.0 22 
it 458 0.0 0 V 43 3.8 .. o.3A 50V -0.9 -2.5 2 
03 462 0.0 0 V 
02 	 655 05 0 0 439 0.0 0t V 4:. :36 337 3.3 7 F 
04 .0 V 	 3 .. 0 FF 5.. 0 346 4.0_2.1-0.7. , -1.0 0.0 I662 0 	 40 S. 3I F 
05 462 0. 0 V 402 3.7 00 a 23 5 3.9 °3.9 0.0 2 F 
6 7 0 V 40 3 
.. 
FF 6.03 ­0.0 0 
S 3 0 0 V 4 4 6.2 - 0 -2.9 .0 0 2 F 
20 4 30 0 373.7 93 2 
20 463 0.o 0 V 407 5. 6 F 
20 46 0.0 0 V 402 J.7 F 6.42 6 23 0 -. 3 -51 0 2 F 
23 446 0.0 0 V 390 5.4 57 F 7.0 3 210 4. 4..7 -. 3 F 
98 435 002 JUN. 07. 0967 --. 06. 	 *20 57S3 SUN. I.. 096 060.7' V -. 20.4--2933	 4.9-48 
t 426 5:. 09F40 39 25V 0.0 -2.0 0.0 4 F 425-.0 0 F 5.2 24 352 4.3 -0.0 0.0 2 F 
o425o47aF4.9 V336 -. 6 0.2 2.52E F 432 4.2 97 r 4.5 29 333 3.4 :2.,1:0.2 F 
346 7 3.5815 F4. -3 N6 2.5 -3.0 -0.7 3 444 2.9 009 V 3.8 0 33 3.D 1.71 0.4 : F 
4 Is57 2, 006 F 
 442 2.9 43 4.4 07 22 3 _2.0 00
3 :935 	 3.0 9 :3 25 345 .? .0. 2.0 0 F 
3.1 	 3 3., 61 2406 3. :2.6 0.20 F6 45 7. 0F 0; 20 FF .44 . 14 F 4.4. 533640 7 - 0F 
..47 6.3 92 F .4-6 2 -. 
645. 93 F 4.4. 25 0. :2. 0.6 3 
2.5 -07 4 F 445 0.9 000 F 00 3. . 1. . 64 
96659 02F 4 -0.7 .07 F 2.4. 14 0.3 . 420 9F.2 3 3.6 -.. 7 2.2 0 F 
07 43 0 . 0.0 0 V40 7 7 3.6F . 02 323 4.6° -3.5 -2.0 2 F00 469 7.7 90 F S..-479-0_. 3 2.5 -. E F 
00 47J ,00 0.0 0 V 423. 7 .2" 74 249 2.06 -4.5 -0.2 3 Fit 653 4.,6 036 F' Z.4 -67 72 0.0 0.9 -3.0 
4 F 408 3.4689 F 4.0 6 340 3.B -1.3 0.7 1 F
 
02 498 2.9 002 F 4.4 -17 335 3:. 0.6 -0. 3 F 40 3.5 76.
 
03 502 3.0 063 F 5.3 0330 2.2 0.:3. 3 66093 4.0 -1.4 0..
 
F 6. 39 .7 -5.4 2.3 20465290905 	 477 3. 3 063 F 6.8 -32 320 4 .2 -3.7 -3.01 2 F 64 300 27 S° _:. 2 |6 .5.06 464 4.0 0016 F 7.. 2932 4.3 -3.4 -4.23F 
07 659 4.2 007 F 44-47 330' 3.0 .0.6 -3. 5 
1. a3.7 023 F 57-730 26-. 
-2. 4 F
09 630 6,8 030 F 4.9 -09 399 3.0 _0.5 -0.4 3 F 394 0.0 0 V 
20 43 0.3 23 F 394 0.0 0 V 
24 	 445 0.0 0 V 397 5.1 6F .9204 -34 13F20 43 E.0 95 F 	 394 0.0 0V 
22 32 S.9 00.- 4. -07 345 4.1 -0.8 -.. 2 F 
23 433 4.7 003 F 5.2 23 35 . -0. -24 t 
E4 43, 4.4 t0 F 
JUN09 6? 70 	 JUN. 30. 0967 070 
0 376 0.0 0V
 
2 376 60 0 V
 
3 376 0.0 0 U
 
4 368 0.0 0 V 370 .0. 0 V 3.3 -3 125 0.9 2.4 -0:. I F 
6 360 0.0 0 V 370 0. 0 V 3. 02122 -5.3 _. 0D. F 
6 368 V 306.5 09 3.73J4245--0.60. 0.0 3F0.0 " 

7 360 .0 0 V 3.9 _t0 584 _3.4 .0. .0. t
 
0 36 .0 0 V 	 3.2 4 125 -. 91 0. 0. t 
9 	 367 0.0 D I 3.6 5V 005 _0.4 3.0 2.52F
 
373 0. 0
0 34 	 8.3 3? V 

a003.4 27 
 373 0. .
 
t2 34 .3 7J 373 0.0 0
 
03 
04 
06 369 .0. 0 V 	 403 2.?:7 F 6.3 2060 -4:9 04 0 1 F
 
402.0 2I F 4. 0 4 57 -3. 0.6 000F07 650.6 0 V 
00 3 9 0.0 0 V 56 F 
*9 346 9.7 23 V 406 3.0 63 F 4.5 79 S5 0.4 0:t 3.3 3 F 
405 3. D 
20 3.6 9 .7 23 V 390 4.044 F 39 06 040I.58 2. 050F
 
20 396 0.7 23 V 32 .543 F 4.0 26040. _..V 3.0, .
 
22 240 0.0 0 V 374.04a 7 F 3. 9 239 2.. 0.7 3.2 0
 
23 34 .0 V 366 4.0 45 3.6 27014a, -1.7 0.4 2.0 0t 
24 34 a.0 0 V 356 0.0 0a 
09 :5:3
06/21,/67 - 06/28/67 
HR VEL 0EN TEMPI .L AV B SE G E ADS 0YGS7080204SG VF EMI6 AV 6 G5 0ZGS IMF55 90.EN p P 05E XG5N SYOSP SG 
IOO0 SC ... LAT LO. Sc 1000 SC MAGN LAT LON Sc 
JUN. 21. 1967 072 	 JUN. 22. 5967 173 
35.3 	 60 F 3.6 20 32 5.0 -2.O E.. P0.2 £ 3,2362 4.0 230 	 4*4. S-3.9 5.9 .5OFS 320 4.9 6S F 
.	 66 330 5.2 -2 . 2 F3 3624.94sF 	 4.5 162.4. 3 1 3 7 4.5 F 6.2 16 
5& 3574. 56 .6 5 149 3.7 2.3 055 324 .8 67 F 63? -7 353 4.0 4.3 -5.8 F 
6 3 .9 4F 	 4.0 44 L.9 32 2.3 0. F 320 	 4.706 F 6.4 -18 307 31 9.0 F . 7 - 2. 0.4 2. F 333 4. 56 F 6.7 -27 305 3.53,4 -5.2-. 0o- -. 7 5 S F 
*2 365 4.5 47 F h4.8 -7358 .. 4. 5.5 -0.59, 3266.252 F .233 .-. 3345 8339. 24 F 3.8792 0.0 66 29S 3708' 80 82 ... .S 
04 3a 3 .7 5 344 2. -080 -2 	 0 0- 39292 0.7 - .4 510 306 8.0 21 F 4.2 19 337 3. 53 P 3 o. .125 .9 42A 732 5.7*2. 2.2
 
S 353 060 22 F 2.9 3132 3. -. 0 ? F 342 3.7 . 0 3.6 5%3 296 a. -2.0 -0. 2
.73 

92 -.
50 33 V 7 F 3322 0. -0. ..9 I F 347 52.. 45 F 
5.5 0.5 2. 3° F 35 5. 40' 4.2-4 29 53 -2.6 -2.1 
2
 
543 313856 ;7, 26223 F 3. 39 31 340 3.3 . 7 2.2 1 F 3435 . 40 3. 308 3 -3 2 -. 2 2
0352 
3 8 	 -2 .73 F 350 0 .6 S2 F 5 - 6 3 0 - 0 50_ 3E32 3 39.68 2 9 F3 4.o 1 3 2E 3 .0 - - . 5 .3 345 6.5 32 0 :0 259-0.5 -:._ F
 
57 315 5527 F 85 --

38 
356 3.3 -3.2 -1.9 F 345 3 7.9 35 F 	 8.0 2 3 3 2 9
 
50 32 6 493 0 5. -59 354 O3. -.. 5 -2.2 0 F 32. F 
20 36 3.5 -3.3 -3. F 325 9 4 F 3. 0 30 3. -1.3 -0.6 F 
a92 6. 
-. 035 F 324s 50.65 30 F 2. 43 15802.5 301 	 8.2 2.30 3263.82-3.2 32 33 F 4 3 
9F J 	 F 3254 30: F 35276 55 21.4.4 1.2 F23 332 6.8 46.
2 32? 5 :0 P 	 1.3T 5 F 2.2 39 33 3.2 0.6 1.2 F 
A3 3o 10 F°
3 3 
454.2. 57 174 	 J0UN. 24. 5867 15 
5 3t559.832 F 	 2.316 3Z 2.5 0.5 0.6 1SF 
2 35. I 66 0oP 2.4 -57 73 0.5 0.6 -0.7 2 F
 
3 355 00.7 26 F•° 2.5 -:a336 0.3-0 0-1.:---F
 
* 35 2.5 28 F 
0 343 8.6 38 P
 
6 305 4.5 16 F .. 329 0.3 -0.2 0F
85 -0.6 

7 336 0.0 0 302 6.6 32 V
 
8 33.0 0. 0 V 	 205 6. 30 V 
0 	 . 302 6 .66 3030 V 
0 V
 
5'0 334 0,0. 0 V
0.034 
59 334 0.6 1 V 	 240 52.5 F-8 
2 3 .0 0 V 	 29 13.0 22 F 2.6 -39 278 .3 23 1 I F 
4S 335 0. 0 	 20 115 -0. . .60 I6 	 0.0 V o25? D34.0 24 F 2 -52 32819514 5.3 2.5 07 2 F56 	 290 55.0 25 FP .9 0.8 -0.5 -0.1 I
7 
 293 56. 07F .2 512A 0.s 2.6 0.3
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1000 St KAGN LAT LON Sc ... 0 C M GN L l L.. Sc 
FEB. 	 FEB. . P.. 3. 
2. : 	 1:6 : : :2:6 2S:S :6o: :5 

GP5 1.* 255 D 7.6 19 232 -3.1 -4.3 -.. 1 . C. 1.6 101 5:. -1 322 3 .7 _2 .5 _ 1.2 2
 
'71 217 D 6:9 S. 352 3 .1 _I .a 0 S C 7, 1 1 2 3.. I.S 0.7 2
 
B It :2 11 Z11. 21.1 -2.. 0 Soo, 7. ..V -21 27 3:7 2:1 z:.0 Z
 
.231 	 :9 25 . 9:0 S 3 1 4 6 2 9 2 0 S' .1 9 6 2S 2 1 3 2 1 2
 
B . 1. 7 :0 0:6 .:P 
 9*

* 	 S 2 1. E C. B. 7 :C 1 2 
B 
. 5:4 :22 C..4.9 -C,-45 ..S 2..6 0 .2 -,1 3
 
560 I 3 57 D e.1 7 30 1 3. -6.5 _0. 1 3 . 5'. 1. to .. I -C. 3 1 _.. 7 -2.2 3
 
568 1.2 :76 0 7.1 -32 295 Z.a -4.0 -4.2 2 0 517 l.9 92 5.1 -. .2 2 .6 _4.0 _1.0 2
 
to 586 1.0 1 D 6:5 - 9 260 -0:3 4,2 t,9 5 0 505 210 61 512 -Z4 ZIn _2.2
 
I. 1. D
11 	 7 1 3 253 
_I 6
12 B92 1.1 IC, D .. 1 -2 .4. 3 -C.C -.. 7 4B 0 4:3 1:8 2 C.I -P I ..E -0.7 1
 
I 5 7 1.1 1'7 D 6.4 -25 274 0. -4.3 -2.7 - . 6 . 0 6: C:, -. C 3. .. I -I.. -I..
 
14 S:O O 9 III D 6.a -25 Z61 -0.3 -B.S -3.6 2 5:1 2:5 111 V s -32 357 3.4 0.1 -2.1
 
5 6 0 0 0
 
S 5TS'71 :2q 87 D 6o.B8 '21 257B -1.3 5,0 -3.3 3
 17 C .. -6.. -.. 6 3
C 72 1.8 8 0 267 	 2 ... 0.7 2:0
-43 -0:3
S :1C D 0 2 48 	 23
I., !:7 :3:: :S:: 3 ::C - 6
C. 7 6 E I -. 2:0 7 _ . I: 421.7 -,.1 -I..I. - -. 2 E . .10 6. E . 2 
to 642 1.6 it 5 : I. 278 0:8 :.:6 :3:3 1 5:3 -1 322 3:7 :2:7 :1:2 3 
0 t 483 6: 1 1 3 
21 C.C I., C7 6.Z _ q 2, a 0 '1 -1., - .4 480 2 .0 65 B . B 3, 2 3 1 
2. 	 Is.. 1.1 8' 6:4 0 3 5 2 .7. 2:0 to 23 2 2 1 

0.. -.. V -:.1
S . 1.3 ., C. -CI 2BT 	
.1.
 
.3 	 1., 151 .7. 6' I
 Z. 	 2 1 .7 7 -1 33: 2..
2:' 	 7 -2.1 
FEE. 	 FEB. C. I .. B. 
1 459 2.0 U 6.4 -19 329 S.2 -2.3 -2.S 1 591 1 3 2CO 0 4.6 64 S 1:7 :3 B
 
B K 9 1. 1.1 2. . S.2 6 :2::
 
St. C o 2 4 2 3 7 67 2 5 D
 
1.0 E.. 4 C ;:0 5:P 63 9.a 2:: 2 2 4:57 1 Do 
5 	 sl 3.5 30. C.7 -44 340 :0. 567 1.2 225 a 5.6 50 IV ... -31, 3.1 2 0
 
539 3:P 23 163 1.. . C,
 
9. 3.3 I.B 9V 30 : : Sta 217 	 : :4 

::7 :27 2,0 !:5 	 1 a 1 4 0
 7 I 2 3 3 :2:9 -5:8 561 1.4 24. I 2 :2:2 :7
 
SIS C P.: -3: B 1.. -33.8 -4.41 581 1.0 1.3 0 6.2 C? 31. 2.8 -3.1 1.5 3 0 
9 OIL 0.0 . V 600 0.6 96 D .,l-15 35. a .. _ 0.2 -1.0 2 0 
0 542 3:1 87 600 0:6 78 0 4:6 -ZJ 5- 1:. :. 5 : ..: A 0 
1, S35 3 2 122 7: :33 B o 4:: 
.11 1 11 . _26 350 3 6 2 D 
12 529 2 12a 6 IT 3 5 7 : C:.t 2 614 0*7 5 D 4 6 -27 339 3,6 -1*2 -2-0 2 0 
-6 123 3:0 :2:2 -0:I 1 	 7.,1 2 . .6 - .l _B 0 2 0 0. 1 57 0 4:. 
.6 6 

356
1., 639"2'T 6 1 S95 0.6 76 0 .C -5 3.5 4.4z 1 0 C I D 
IS S50 1.1 74 8.5 Z V 4.1 :7: 6 ' 00:0 .16 . S.I -24I. 42347 3.6 -4.9 . DS.1 
:2
1:9 '33 0
ooo .  8 12 2 9 3*8 7 51.
16 SS 2 	 1 2 54 

6 6 	
. 4.9 -4 335 4*0 -. :6 4 D 6 3 	 SE4 V. 
Do 7.16 11 2 .,5 3:2 :6:,1. 	 I. 

L9 So 2 , 1.6 6. 27 3:6 -6:7 1.1 2 D 5P 9 :22 0 5: O 315 1:. -1: l : :.O 
20 S,,C 1.3 11T 0, 12 I C I 7 D C 6 l 0 4 3 2 3 D 
t 	 Co. I.C 1.0 . 6:7 32 2 7 2:4 :5:8 O:P I" . 
S. 
_4 275 
.4 
_ .9 
_2.4
0.. -3.1 -C 3 B D
.2 561 217 0 
 6 3 53 39 
 , . B '21 ::I V . 6.2 -1. 

-1.9 

24 set 1.1 217 D 6.. 62 32. 2. -3.1 3.. 2 D z 1 .1 D , 1 -32 321 2.9 -0.9 -1
 
21, 0 1, So .:,S 2 .9 -1., 4 3 0 S26 :.0 96 0 5:2 6 218 ..2  -2.4 3 0
 
FEB. 	 .. 1.. 37 FEB. 7. 1969 a
 
1 506 1:0 *: D 4:7 336 4:1 1 - :7 1 0 3 3 0 5 1 11 4:4 0:7 0:: 0 D
 C ::3 . : :C C
_ .
O.P I C 0 1 3 9 	 ::: :7 ::. 
500 1 2 SO D 9.3 -12 35 0 5. 0 -B.4 -1.49 : D 378:7 I.C 1.6 D  4.1 8 359- 4.. 9 -0.3 0.5 1 D 
4 4 2 :31 74 D I. 5C :.4 _O. O.C I .0 37 
:5 10 0 3:7 6 3 3:5 :2:2 :0:0 1 0 C.. 
-3 3 0 -0.6 -.. 6 	 . 2
D, 4.6 1 72 1.1 l ..

6 .:6 .O I D ..B 
-I.. 7 ;3 - .o 0.7 1
 
7 7 I.. CI . ::7 :3 3 9 4 D 4.C C. 4LI I.C C
 61 1.6 d, D I , n -. :B 0 0 366 .1 0 -2:2
 
_ a 0 3 . 29 D 5.2 232 3:0 3:0 
:4 3 2 4:0 0 37
 463 1 1 69 . 4 C _::2 :0
 Z 2:. 2 	 0 30 -
Z B
Co 1. .7 
 341 a 
 2 5 36 S
0 . 29 P.Z t a - 3 5 2 DI SO 2 O D 4 4 C 1 64-6 2:: 22 3:32 2:9 1:6D 0 :2 

C. I.C 1 2 .92 D B.. ES 1 4 ... -2.1 :.. 2 D
 
13 	 ,44 4 0 D 4:6 4 35 I:, D 36B :C 232 . 1: 47 1 ZI.I! '014 3,5 2 0
 
::E :0 D 345 ::, 
 :,0:6 . 1 
IS 443 1.2 54 
a 60 2 P . 4:9 4 339 :9 -2:0 2 
0 
0 
14 

D C.0 I. 3 5 	 C I _I 3 ::3 :.. -0.2 C . .. 9 0 1 0 37 2*9 

:7 4 8 ;:: 34 0 0.1 
. '6:1 17 Jsa 3:9 -0:3 0:4 3 D
5.. 11 
3
-2.E 

2.. .2 

1. "', .7 4*3 :01:5, :0:4. 4:: D 17 0 7 0
33 I.t 37 .D 4 3. 341.o 	 D 427 :7 I .O 1 4 7 -9 3 

, 
IV 431 1.0 27 D 4.3 -4 343 . 1:30 0 9 . . . 7 ­
'28 0 D 1 -3 Z42 P:0 _1.2 _O a t a 
4 

4 	3
5:3 So D ll. 11 .7 .l 3 
.I 27 4.6 -1. C3 .. 3 _O.I -o.V 1 6 .1 0 'S _ ;:4 5 D 6:5 ­26 O 4 

.. E -O. -0.6 1 0 4C2 Z6 3 61 ::,O 5 It 6 D 
3 -B D I C I43 6:5 47 0 3:2 !I K 7:B -1:4 23 408 	 ::1 C9 D 4 3S7 .. 21. 1. . B:1 	 B:B 

C 4 1 .C 7 D 4:3 5 1 	 7 D B C D
 
5 
1. 

J2. 

Isdo 3.5
39 	 FC.. 1. 1965
 
:2
 
11 C3 . -16 317P3. -1S.L - :3 : :. . :86 O-C 21,
 
2 	 :67 4:8I 150 0 32.5 
-13 0 0 8 '.7 -46 255 :::2 1 .
 
3 	 P :0 -,.0 . 0 So. :, 1.C . .. I :So 23J -2,3 -0.8 -5,5 A D
 7:5
 
92 8 -37 1. -I.0 J.2 . 0 C S 0:7 157 0 6:, 35 21. -.. 1 -11 -1 1 D
4 	 .935 4:71 169 DD 34 .. T 

- .S O.C . D 3 . C OP 6 _. -t:P -':1 1, D
 
B.. I 

* 	 B10 6.8 7E D .1 3.. .. 3 

C.C
 
S383 .6 22.	 P 1 :0D 	 :2 :5 It 1.. 
-21.0 	
-.. 2 28:,
535 2.P 5. . 6.. 1 112 6 1 -110 0, : . 50S 0.5 92 0 6.1 -4: 2J7 -2.4 -2.9 -4.8 1 D 
9 546 4,3 E4 B 4 7 _5 34 7 7:64 .9 _[ E _O 6 1 0 Cl ... 96 . C.I _.S 2 40 _2 .1 _3 0 _4.8 t ­
to . . S So . 2 34, . .0 1.7 -O O 2 0 517. 0 5 87 0 6.3 -45 Zl -... -... I . 
I I S .O S D S:7 -4 3 4:8 2 00 51 , O:S 1.,1 U, 6: U7 -B: :2:6:0
 
3:1 ,:7 C00 
 0 
 93 21. 3.:
2 	 S3O 2:9 41 soD 5 8 0 3 6 42: 6 :3:1 -1:,2 31 D 0 1 6 1:3 :13 08 
 D 1:9 0 C 
-3.7 D14 505 	3:3 41 0 
 1 
 6:. 23
7 %CC 3 74 . _ 	 . ... _I 3 0.3 B o D
1..
4 '0 3.4 -E.. -0.7 B 	 : :3-2 3 3 -2.4 1 	 _,.K
3.0. 	 C .1 2 0 0 a9 . 1.2 - 9 ' C I o 8 3 D 
3.2 'D S.. - 2 25 3:7 :2:4 1:01 2 D 3V 2.2 lo 0 6.1 -2o i32 - .2 _I. 1 .7
 
2-8 D 17 . 2 a I D 5.. _..7 
I, C . Z, -2:. -::7 1 0 6., 1. 4 I.I T 2.. 2 ;.C
-C.6
29 	 1.. - .o 
3oo 	 12C 
. 
5:E I:C -3:7 0 2:2 2,6 	 0Co 4 S D I :22 FV :3 3 3 1 17 0 6:6
C, C 	 I. .. 2-8 
-2 
z 4 3 5 C -50. _S a 1 1 9 .4 D 6,5 -ZZ 5 IL
..I -3,6 -4,6 1 B0 	  :344. 62 P. .. 2 0
V 	 51 	 3.0 
. 
21 0.7 12. 0 6.6: -AS 2Z'3FE Z.. -2.4.Z 2 -C.75 .
0 22 D 71.3  3. 32 9 
22 C.P 1 6
I.. 

o. 

-
 l 2 

02/10/68 - 02/17/68 
HP VEL- DEN TGNP/ PLE AV 0 SSE SE OXGSJ ByIS'4 SZGSM SO fW* VEL DEN TEN". OLS AV 8 SE GSE BXGSW SYGSR 8ZO ON SC I F 
IS. . S. 	 S. I'. V.96 
:S -2:30
4SO D83 12:9 -- Sq -0. -]:S 0 1 73 ,. U." -- 2 -0.5 3 4 8 ;T5 7 	 . _,:SA:O. 6 E ., 1S .2 -4.4 0 . : -- -I? -5 ISo S2 
5, 3t 1 5 D 6:0 --30e 	 81 0o7 -,3 - 3 5 0 446 10-1 101 0 14:9 :-31 241 -6,0 -7,1 -11*0 4 D 
S 17 3 6 2 ' . -42 12S 1. 03. :4* 0 44g 9:98 17 . 3 2-? 2 . - .42 -8.9 -9.4* 2 
6 35 5.0 29 	 .* -7 3 : :36 -* ;-. D A7 I 0 |5.7 _-[ * . -. 6 D9 5. -3. '2 -5:5 7 :3 ::!:a S 
.6 = S..| . 87 O 	 _I4 1* -Z 00 0 4 3 
• ~ 1 5 526 E7.. -,kS f 2 .S . * 0 D 35 Z3 * Z e 
--
.
o 31 * , -- -­
* :3-- 7 0 438 14.8 65 0 1.2 -737 0 8 0 5 3 ,75 2 0 S.2O 	-14 30O -3V -­
-- * -3. --11. 
240 -- 10: 87 .. S< T. 1 75oA 1-A8 -:ES.l 22 - E S0°7- .2 -IT 0 
I3 S 67 _4*6 I g o _ ° . 1o --_--a3 2 -1 S 2 .11 5 . 8 S o6 0 2 - _OIt I . - t 3 -- 5° -- 2 D 
10 396 ::6 :90 7* -. 15 1 V - . 2 -5. -5O32 ] Z 53 3 A6 7-. --. :0 3 
0-* 0 42E tI.O 47 D t -6S 21; 9 -2:8 * 0° 7 6 ° -5 3 3:0 6°. S. -t -- - : 
.0. a 0 -- 2,9 -6.8 

1 3 :*6 3? ?t - 3 -5] -1.2 0 379 7.0 503 0 , --43 2 -36: ­
32 .5 A 6 D3 S.0 6-- 1 2 .8O* -0.6 - S30 .J .. 61 *24 3 I1.D 3 
* .- ,0 5 . 6 , 5: -7 315 3*6 -3 * -* ? 70 :. 	 1: S., 4 :.: 
0 * 2 66 3. 9 7 2 0 ° 416 349 4.2 34 0 , 1 -- 2 5 9 -1 7 . * 0 3 4 , 7 338 0. 5* 3
9 .6 	1 3 3 4 .* I2 2 63 O9 --_ . 6_ . ° 1 . 3 4 - * * . 
. 4 7 2 - 2 3, -- 6: 0°g 0. 8*3E I5 ) 10° V t E6 4 6 5,5 -1:2 
52 2882 2'S 0 I-[ 1-.V 1A -* AS 0 t7 47 * ;6 71-36 D . 58 
tIS 412 2 5*:4 3 D2 4* : l 31| -- -|*. 1.2 ' S, 8 6-3 1: 7 72° 4 0 7 _-4:t 7:Z 3:.3 | 
4 - . S.S 5 D 7 1 . 320 .56 53 7 5 	 20 -4 13 2 -- 27 4U 4 S . 1. - - .I 3.,5 7 
23 g32 II.6 I| I S.O 5:67 t2:, 3 01 6 0 399 l~ D -9 11 -. - * 6. - 3. 
- 00 : 	 4 3 " 960 0 9:6 q * * ;* n 6, 7 3 01 	 'S 2 = .2 40 tI|* IS '0
•~~~~~~~~ 7°7 [0 7531 8 -= 4 1*A-I 
23 1 106 0 238 - ?:13 E D S6 ;032 -1. 10 - E3*7 . , 2S.t 3 	 -6 S.2 . 24. 

24 . 3 . .,3S 0 1 .3 A0 250 -- .3 - *. -5.0 S 59 16 5 4 Dg 79 -17 	294 -0.8 3.T -S../ 
43 AS7 0* | 4:1 3 4 2 1 .0 O-.a9 .6 4° 01 3g2 : !A4 D 7:5 	-2 267 -. 1 2. 
13 (518 > ;. 39i4 --. 9 2.O 6E 0 57 IS0 1 A.-81 . 7 ° -S.A --. 2
 
34 A0. ,. 5o 1. 2:1 -- * *. 4 :73 65G 6 8 5*
8 O D 5 83 0 6 --S:3 S:S. 2-
7 0 D 1. 25 SZ | I-. 1 0 S 5. EA1* 86:|6-5, 6 * *5 3a 

0 . .5 I* - 37 2oa _..O _S.. -S.I . 5 ; . 1 S.T3 1, -- 2- 4 . --I6 2- D,
 
7] 3 5. 37*0 1.12 -4 2(9 23 -E., 10.7 SO6 3 0 133 D . :23 3:26 6:-:74 0 
20 A43: . 4.3 .0 1. 1°6 t295 - 4:S. :6 =5 A 2 * 7- 9- 2. 3 0 
04 5 -- 2*D D , 3 -- ] . -­22 9*f |3 ) - S:9* 0:7 4 0 51T 11D 9.9 : 
..8 . . 509 D :: -205 4 5 :: 4:S. - :7 S. D | S34 I . S S 02 Z , 0 S t* :.7 
5601 1 95 3 -3 [( - 1., -A.0 0 1. |6 02 4, O -- , - * 0 0 
: 0 = 7 176: 0. -- 47 3 - 31: 2 . . 3J 13 92 - . A -- .7 1 7 06 	 . 9 0° 13 2 4 
592 3aS 7 173 7* D 5.6 -.5 216 : 5: 7 :2: 2 ISI 6 S 1 *31-1 9, - . .I 4 .7 
025 :'3.[2 D -7 6 9 14 6, 6 8 13a 48 .B 741 0:6- 1 1 - 045 5 0 , [:
-- 0 0. 
1. 	4,A5 2. _33*-t:So -- .4 I* .. S 3 . 4 *5 96 
3 :9 5 3 
5 _6 . 3 =1.8 A
_40 . 2 1.3 . 3. 6 . 1.1 
16 7 3.1 to . 4.76 12 G . 2- 1 o 2* D 478 8.7 407 S 0. - e S.1 . .75,-. 1 6
5 43 5,3 69 D S.37_ 2 15 
7 4 * 6 0 -25 - 0 -- 2 D .9 S.3 .I : -S3 ." T O A 
6 17 D 0 22 4 
5. 9 5.2 172 .6 .5 3 . 4V. 2 9 
18 2 2 * 3 -01 57 -0.5 |.-2. .2 4753 8. 1924 13. |1 -- 84 -- :.8 

I 1715; 6 ;1. 0 1 *T | . :60*T 
 * 13 20] 3 2* =' 8 || -- *3 . 5 
f,* 8 237 - . 8 - , . 
To 8 : O 3 4:0 2[ -- -- 34 0 5 * 3 
~ t -3 1 -3. * * 
2*42 87 0 6* 211| -0.9 -L.2 5 D 55 * 6 36? 1? -3. . .3 9. 	 2,3 S 53 .. 0 11.70 A '6 S.*3 174 0 	 * -S1 -2.. . 
21 .22 24 1IS 	 3 .1 -- 3 136 -2.6 0.6 ..* ,- 0 5448 : 1* 0 6*3S V1 1l -. :0 S:6 7:g 
.. 40 SO 63 432 6 t.1 A - 7::-. - S .. 2 D 44 -. 1 1° "9 0. S I -- - g O7 g*6 0 
.$ .1 . 5* 20 	 * * 3 6'2 07 4-- 1.2 1 - * 6- S 60 0. 55 01' 
02/18/68 - 02/25/68
 
NoR VE, 04" TEMP/ PILEAV 0 GE OSE RXdSM BYCSM4 DIGS9 SO ZF V& DEN TENP/ FL$ AV 0 DS BE GS W GydM RZ s SG IIF 
1000 S. HAG. U a.sc100t 	 S SC MSAGl LAT LOU( 
1.. >
FEB. 18. ll . 49S 	 lo so
 
1 61: 4:9 217 0 8:4 l I1B -2,. 1 1: 1o 6 30 2:0 30 4 0 7.6 15 IZ4 -3.°2 3:3 3 1 4 
4 0~ -	 7.S-1 -S..7 -o'
a l S. 7. a3 , .. e -_35 2. 1 , 24 6 117 B. 3 
a 6R3 S., 91 0 e.0 6 221 -1,2 ao 3° , -8 559- -,1: O 6 o 023 ,2 3. A9 640 322 7:8-- D. 82 D8 	 . . 
9 	 714 Bt°1- *5- 2 4 D. S O - 133 2 -- 8 ° - 3 0 5 6 7 7* 

ao0 3o... 18 8.6 S-1 
 63 V-. 2. 01°63818 D 5.7 58 IS7 51. 007 
2.7
6 S<o .o 208 ::V-t 18 -- 2.2 &63 .. 0O 3 5 3 -28 o 5:3, -72 8 S, 1--.1 5o 5. ° Al I -3.23 . , 2 
ol : 1 .3 . 
t7 ~ 0 ~ 378 7. 6 	 -3:2 
0 907 38 -45 5 : -3:7 3* oao52 00 . .3 75 1 2 . 
S . .B 	 oC. -o. : ' 1..° 6..a . o 9 -. -- a. .. o 3o5 o 5, 5 3 :1. 1. 
1 0 W 2 3 .5 1 2 80 8 .6 - 8 | tj - 5 . 2 S .1 * 0239 07 ¢ 37 6 8 8 0Q9305.3 87 E 5 . 1 F9 53 0 2J. 7 4J3, ~ ° -2 3 6 . D , 15 ° -3. E .A 
11 aa IS o 8 , .7 -Z7 11. -.. a 6.7 -1.5 . aS ..°06 o l . ,Z 6 1 *4 -51.6 C S 3 7 3 
? 0 o . -10 0.4 6 17 1:. o 
13 6 1 3322 ..o -. e 23 -3.1 S.2. 
60o 2.. 1 ° -- o . . . -2 -49 :, 
-1. :o-:2:
4 5 0 672 ,? .5. . 
. 1 7,; 1 0 - 0°-2 	 01 1, 5 29 o1 4 729 2 5 27
a. 2 
15 31. 	 0, 2. 7 16 0 . -15 12 3 e 6.9 0:7 3S 0 67 1 32 0 4.° 8 1412 -2.9 Z°. -I1 5 3 
?07 o.1 4.7 7--- :o9 , D3 o. ::Z-3o'D 4:90 2 :35o-- 2 

0 71 " 
 --,4. 4:7 
 ? 	 - 2:-tS o.t26 .* V 1 21 1O o03 7.1 --17 -. :V9-:J 

17 93123 6 26 0 ,9 82 0I I -. 2 -.7. , _5 -.. 6 0.942 4.9--1 ­
o. 27 0 5°. -11 710, 6 	 618 1 *? 03 --34 ". - 3 J, o. ,0,96 447 	 3
 
3. 	 25 7.t -i 145 -5.3 2:9 2:,S 0 62 0 3V BZ 29 75131 .2 -. 2- 3 3.4o 3 
o. 5 D IC: 4:1 . 21 0 : . 16 , ° -49 , a 0 373 3 . 4 a-. .-. 	 B. 12 1 42 
4 o. D9 ...3 -2 1 -3, 0 -- . 21 0°5 3.79 o' _ . : °A 31( 
oo A71 o..0 2d 0 7.8 1-1 116 -2.53 3.7 3-.6 S 65 0. 34 0 53 18 7 .o 3.2 3 1 D 
59* ]<3FEB0 . -20. 18 -- 24 1° 5 ° 28 nFE S 21 3196 -I 1 5 2 
0-1 * 0 	 6:,0 :21,.e -S.5 -1.4
1 606 1 211 0 * -. 7 -1.6 -0°?.5 2 1 	 172 --. 8 

° 1.9 -I.S I­5 	 ~ o :?3 -- 0 18B -4 2 0:72 i -° 0 3 $ 6.0 -2. :7Zl 
14 ' 31 D e.31 1 8 -.. a So O 8 8 So.3 -1 17 --. .. , 
-0 

.. _B9 _oA B7 -,q.
 
15 3 .j 2 0 D 6., 37 2 , A 1 .5 &t 0 b. .S 26 5*Z -14 12g 2 1. ° 
*6 S.. o0o7 - )a. -ot5 . 4 . 077 IR -Z, 1:52 

.5 .. 659 L. 1 3. 1 -- * . ,
J~ [ 6 lq~ ~ 

2,0 7:7 -25 , 4 8-1 . -1.0 D 
 27 $.o 06 . 2 75 -50 .2 * 
03 . A277 D Do -- 5 -2* Z. - 1 0 9 43-£>14 - o °
 
K 47.1 64-1 19S -2. l 0 . 0. D 661 t.0 26 :S :12 2.! -5:06 :::7 1
 
i 2f a. 00 -4so 2( a o.86 0.6 .9 6 0 59 0 o 26 - 27o _0. 4. 0,
 
12 + S°. 64o 	 _ _'.
4 	 9° 3. 9-4 4 0 . V AZ. . 61 S.: 0 1 S4o L -12 
6.1 _I8 17 5* _50 , _..S o Da° 3 71 B. -8 12 -- 1 1 : 
3~ , ~ .4, | -1 103 1,a 6.. ,5 3 	 3 36 .: O 

0. -Z5 
30 4 ° .3 :l :-1:2 2 
:6 * 0 * 177 8 -o - 3 ' Z 0. Z'9 7 5 - 1 : 3:4 o-* 
15 	 33 e -21 -* . 0 -. o2~ 3 .0.o-28 2 :23 
?8 1 :9 0 X.2 12 _a I 1 2. o 3 
o0 6920 3 31 0 5.0-22 17 -4.7 2 ° 25 64 9 37 5.63 -3 - j ,1 B~ a.5 _.3 23 
3.o A 78 4- 3 -3.5. 8 :1: 6S2 9 3 - 2 
1 .7 208 4 63. . -2 11: -,3 3o . 1 32 S2 O 54 3 1e -* * -. 
4.390 	 17 33
673 5 252 168 -5 l3 7 5* 64 t.3 732 5,B :6 b6 :2) 

o. N91 .1 . . 6°o - 2 -B.B2 I. A -o° 6. .o 6 : B° l? -0 
0:7 1: 	 27 3 1-t3 119 :2:? -. 16 S182DZ.38 3.9S. 5 164 -2.0 -- . 7 2o 0 
02/26/68- 03/04/68
 
V l, DEN FgM 
1000 
M$ 
SE 
AV 8 DOE DOE BXGER GYGSM GLOOMSO INF 
MADN LAT LON BE 
VEL DEN TEMP/ 
I... 
PLO AV 0 DOE GEE BXGSM BY 
. A. LAI LON 
K SZGSN SO IXF 
BE 
FEB. 26. 1168 57 FEB. 27, 1960 ED 
1 
4 
E5 
BO A 
3 1 5 
340 5 
4, E:73 B 
.7 
'S 
92 
. 
0 
0B 
.:9 -36 
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,S 1 34 3° 1-. 
C..5°-­ 'I 2D -0 , *1 .59 3 
,:09-20 28 -0.7 -2.7 --O. F. 
-° -- F. -­ , 
Ao, -­2 137 -- ,5 D-', D3 D* F 
F° 
: : o -.6 V . .1 0 .--.­ 1o0 
4: 3 - .4 -. . 
6 [24 -O5 1 
1° .*3 '0 _O L3 
D 2 2AI33 .­ 1.. 
6: 72 343 2*1 -0,0 
64 4- 4.224.6 -1 .2-­ ., 
1.1 7 2 -­3 , 1 ° 
22° -* 
°. 4 _ °.7 
-°1 34D 5.4 -° .03 
0:S 3 
2° 
1:: F 
A° I 
2 .9 2 F 
3,5 F 
20° F 
5 
0.42 F 
:0 A°I I 5 -ogt* °. F 1.2 ; - 1 -21 
- 6 
a 
1676 
20 
a ,Z 
E 
13~~~~~~~~ 
17~ 
19~ 
20 ~ ~ 
-° 3 322 2-* 
*O 6 294. 2° 
S0:S 1 -3° 5 -.:1 4° 
2 I. 17 :1:, :.3 ° 
-41 - o :° -° 5.2 6 27. 0-°. 4.09 -1.F 9,|3 l: - ,* *° 3°/ 
. -: 8 265IZ­ 0.3 -5 0.7 3 
|73 -­
,3 4o(-2 8 -3:-5.28 -2O 1° -| 2 * -- *7* 2 5 A 2 3 1 
.* - 2 D Z D V _-. 4 . . I - 13 
4 ° -4° 
3. 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
6.7 It37* 1 5 - .2 0.2 
8° -3 120 -­4 -*507 
-- 8 1 - 3 8-. - . 
° -4 41 -31 | -. 
2° -3 1 6 _-°..I --. 5i--G li -I4 ° ° 
55 | 9 1 , 0 ,5 1° 9--
. -2 - . . - ° 
4.2--| 3= 1:| 1:!. 3:- 3 - e7 - 1 
2 2 -° ° 
4:2 32 172 2 .7 2 ° g 
4 . - 4 1 . - , 51 -. ., a- F 
4 ..- .26 . .. -. .7 ..  0 - 1 2 4 
F 
F 
F 
F6 
F 
I = 
I F 
I* F 
oV °g 
-­
-­ . 
S°I 
N. 1¢48 = 
23 128 
0.A I°3 
2.7 3,3 2.2 2F 
F 
73 
g6 
1 06 
It 
12O 
13 
1. 
2* 
g 
4~~~~~~°-1 
10 
1|~ 
:2 6 20 -3:0 32 g 
4.-2 t l -2 [ 1:7 
,o 9 2; - o; -­
.. 6 223 -3.[" - . 3 
5 * 3 7 -- 3,.7 
5 66 a :2.. o0°. 
.1. ,
~ 30°15 -° . 
6.312. -, .g 
6. o 1 1 58 -: 3o 7 . 
6.3-5 320 11--.4 S. 
7 2 2 3 .7. 
6 .6 17 3-7. ;. 
3 1 : -- :6-
6e.I- ..0 1 .--. 
31 A6 1;g 1 -­ ° 
22 F 
-3 9 F 
°6 
1° , 
-­2.239330 1 
. 3I~ 
2*. I F--3:7 
o3-: F7 
IS 
. 
° 
2° 82 0" 
. . 
2 F 
6.0 
5 
6:. - 51 4 0,-34 -0:7 5:5 1 
DM0 _-. 4 1 6- . -03 
0 2. 6 ¢ . 4 . -* -. 
-1­ 1 0 - .1 -- .°a _,o 2 
2 5. 54 -- .642 .5 D 
:O 1 7 3:.-: 
-- 33 5 10,:Z - 0 1 2 
90- 10° -­7 O4 
Ig -­*.4 S 3 . 73 
121 - 3.6 E .7 - 1 .0 2 
1.8D-* 3 1 2.- Eg _.6 . - 5 S 1 4 9 - 3. 1 -0 .1 - E .5 3 
6 -S9 64 -- 4 0 : 1: D2 2 
. -2 t 3 3. 1° 9 - D I 
- 2 * |go6. 1 
E7 -3 11. -. 18 2. -:. ' 
0 
F 
F 
F 
1: 
I 
F 
24 3.4613 7 -03 5°2 2 48_10 139 -._3 
12/04/68 - 12/11/68 
814 918. 0104 T18/ 61.549505 025 04558; 0205I. 02056 50 0805 VEt 804 220P/ FLSAW B GS 555 83018 07026 82028 -0 1' 
1000 NC LAT LOU SC 1000 SC MAGU LAT LON0A4 	 Sc
 
MeC. 	 4. 3968 33o CEC. S. 168 340 
5.6 	 6 171 -. :3 0 0.5 F 4.6 2 178 .3.3 0.5 ., F 
22 	 S60882-3.00.31.44F 4.6 27 366 -t3o 0.7 1.6 
36.1 76188 -. 2 0.l 4.6 F 	 4.2 0 171 3.O 0.5 0.0 3 F 
462 	 5 160 -3.4 1.6 4.3 2 F 4.7-3 88 0.1 26 _1.9 3
 
63 344 -73.9 3.3 4, 3 5.1 -1 90 0.0 3.8 -8.8 F
 
7.3 	 8 130 -4.3 5.3 -0.1 3 p 5.2 30 126 -2.3 3.6 1.7 3 F 
76. -39 13 -. 6 3.2 "4.6 F 6.2 23 143 -t4.0 3. 1.4 3
 
1 
 6.8-7 	0 --' 1 3.7 5. 3 F 7.0 6314 -. 6 6.0 	-0.
3.616 	 4o-30 12 -2. 1 -. p 0.5 38 34 -- 44 6 6 5F 
10 6.9 320 -. 9 - 3.-- 30 F g5.1 	 3- 2 F 7-09 -3 92 3 -.. 543 7l.3 -1 l3. -. 6,98.9 1. F
 
12668 326 34 .3. 4 0 7 . 616.1 5.8 -2.7 3F
 
7 .0 1 116 - - .5 6. 3 	 0.4 4 
5: 1 z-.22-o 2 6 	 2 3113 . 6i -2. 3 F 	 .4 - 114 -2. 6.3 -2.0 
0.0 	 -2 14.5 . .4 --. 0 
-- 80 6 3.3 -. 6 	 F161 .3 3 76 -. . 4 	 76 315 -0 :7 3.8 1:76.:. :33 	 0972, 
17 4 Z2 129 -g2. !.7 2. 	 3 F 8.6 39 169 -4.4 78 	 -0.25 F,5 	 1.-4 22 133 -2.7 3:0 1:4 3F 1..2t244. 3.3 3.1 7 
F 9.? 	 -6 12 -.4:5 7.3 -. 9:4o19 	 ;.5 -32 .2 -2.0 32. -2 
28~~~ 5. 4£5-. . ~093 F9. 	 -. 1 .O5 . . .28 47o61*5-2.0 .7 1.6 35 	
.2 -29 123 -3.7 -3.3 3 F5.922 	 4.9 50 '73 -2Z 0.1 2.7 3 F 7.4-2 134 -4.2 4.5 -2.5 3 F 
23 4.9 50 219 -2.8 -3.0 3.0 2 F 75-20 146 -5.4 3.8 -2.0 2 
24 .. 7 300 -3.3 -. 2 0.3 3 F 7.4 -23 160 -&.2 1.6 -2.6 2 
DISC 	6.£96 348ICC 7.396 343
 
a:7 -S 875 -8S.9 05 	-0.8 2 F 3.9 .7 7 3.3 0.4 -0:. 3 
2 - o6.912 -6.2 -8.2 1.3 F 4.8 S £3 3.8 0.5 0.4 2
 
3 =-.5-14 19 -4:2 8.6 -1.3 2 F 6.4 10 82 5.7 8.2 1.0 3
 
4 
 6. 34t 867a :4 7 1.: 	 -2.3 F 
5: 6.2 -36 864, 5 0.9 32.32 F
6 	 6.3 -3- 873 -. 0.4 -13 F 3.7 _a 15 3.4 1.0 0.3 2 
6.2 -26 175 -5.0 -0.2 	 -2.5 2F2. 5 29 2.3 1.1 -0.5 1 
8 7.5 	 -6 357 -0.6 -0.7 £3. -4134.0 0.6 -0.4 1_.4 

9 	 8.3 - 3 82 0.3 -0.6 3.6 -2 13 3.3 0.? -0.3 2
 
-5 9.6
10 	 98 7 0.9 -. 2 4.6 - 1i 4.6 0.9 --0. £ 
13 	 1.4 3 4 5.3 0.4 -0.7 3 3.9 14 32 3.3 8.9 0.52 
12 6.2 6 6.2 0.6 0.5 24.2-21 23 1.9 .. 2 _0.. 3 
13 5 6 4 6.4 0.7 0.5 5.0-4 23 4.4 . -0.6 2 
14 	 8.2 9 to 5.1 1., 0.5 234 58 -0.5 8.3 1.2 3 
15 . 4 7 4.0 0 0.2333 	 17 23 1.7 0e 0.3 
16 6.7 -9 82 6.4 1 1 -1.2 403 0.0 0 
17 403 0.0 0 V 5.0 -54 12 2.2 0.2 .3.1 3 
3.6 	 0.3 3 03 0.0 V -36 20 2.9 .. 1.0 316 	 4.6 23 4 2.4 0 :. 0. 
19 	 6.3 57 343 0.5 -0.2 0:0 2 4.0 -24 165 -3.2 -0.3 -1.5 2 
20 	 2.1 9 13Z 0.3 0.3 . 2 2.2 104 -2.1 .06 0..2 
23 .9 56 18 -8.2 03 07 2 	 3.7 50 837 -0.8 0.6 .4 3 
22 2.2 56 27 0.5 0.1 0.7 2,4.5 23 1 -0.5 0. 0.3 4 
23 .? 55 65 0.2 0.5 2.0 3 59 --6 27 1.6 3. -4.9 
24 1.0 17 152 -0.5 8.3 0.2 26.8-66 	 90 -0. 1.0 -5.1 3 
CIC.8.g096 343 	 0 g. 1968 344 
859 0.0 0 V 9).0 -- 855 -0.4 06-4.3 	 5:4 -2 177 -4.7 0.4 -. 3 I F 
2 	 359 0. 0 v .0 -0 80 2.3 -. 3 -6, 2 4. -3 82 :3.7 .l -2:3 : F
 
359 0.0 0 V -38 g4.002 _904 2 1
 
* 	 3.60 0 V 4.9 -84 18 -0.2 0.2 -. I F 3.6 -22 17? -3.4 0.2 -3.4 I F 
3 0.0 V 9.4 07 65 0.2 -0.5 -9.3 4.5 -36 169 -3. 0,4 -2.5 2 F 
363 0.90 V 96.4 34 3.5 8.0 -... 2 4.8-3 £64 -4.8 -0.6 -t1.7 F 
.t 1S2 35 4.6 3.6 -7.7 I °. 5 171 -4.2 0.8 0.2 F 
86.-48 67 0.6 2.5 F 4.1 -2358 .3.4 1.3-0.4:4.1,3 
O -38 57 2.2 3.4 -3.0I F 3.6 -16 -2.6 1., -1.38.2 	 12 
80 	 935 SS 2,3 2.2 -3.6 F 4.0 -26 885 -30,.7 1.3 F 
10~~ 9. ~-3 7 35 2. 37 3F '.7-84182-12 35-~32 4.9 	 -.5 0s7 0.2 3..l-3093-8.32.0-2.2 2 F 
13 	 5.6.-S 58 2.6) 3.4 .3.4 2F 4-73 32 -2 0 8.9 -1.5 3 
-4 fa 54 3.0 3.8 -3.2 F 4.8 -32 157 -3.2 0.9 -3.? 3 F6.3 
15 	 4.2 13 66 8.0 3.2 0.1 4F 5.5 -8 100 :.0.9 4. -- 6 2 
F 	 5 t-3 7-23 4.-0.9 26 i10 	 4.6 600Ig-t.4 1.3 2. 3 
5.958155-2.4 1.543 3 F .75.8 125 -3.340 	 0.3 F 
8 	 8.8 -5 852 -4.2 2.2 -0.5 F 6.4 37 13. -3. 3.4 2 F3.6 
5.9_-69 122 -2. 2.8 .4 F 6.3 8 144 -3.4 2.8 -4. F 
20 6.2 - 5 1032 .. 2.58- .. , F 6.Z-43 162 -4,2 8.6 -4.8.1 F 
2£ 5. -20 M5 4.1 2. -... F ,. ,9 89 -. 6 2.0 a24 F 
22 6.8 	 -30 £66 -.. 1.6 -3.3 F 6.5 -0 1 -8.2 3.6 -0.6 2F 
23 5.7 -33 175 -4.7 0.8 -3.0 ,F 6.7 -26 049 .. 4.4 2.9 -- I 3 F 
24 S8. -2-182 -S.6 0. -2.8 IF 7.3 -75 249 -0.6 -0.7 -6.1 3 F 
CEC. 80. 	3968 345 . o.9663
 
7.4 _1 839 -3.7 3,1 	 1.3 F 
2 7.5 -- 14290.1o4 -3.7 ._3 F 6.9 6 227 23 -4.6 0. 3
 
3 4 2 0 -0.7 2.8 -2.4 F 6.0 5 203 3.0 -4.6 0.3 2
 
* 	 6.5 -1 06 _0..3 3.0 -3.0 F 63 -34 308 2.4 -4.0 -3.8 
64.8 _53 337 3.7 -2.0 .2 2 F 	 5.7 -37 293 8.7 -4.8 -2.9 2 
6.9 -49 31 2 -3.2-4.1 F 5.7 -i 287 8.6 -54 -0.4 8
 
7 .. 7 -. 46 1.0 .94.0-6.4F 6.2 2 309 3.0 -3.:6 0. 2
 
5 72 0 100 -0.9 3.7 --. 33 F 6.5 -5 2g8 2.5 -4.7 0.6 1
 
to. _54 23.6 -6.S -3.6 3 F . -t, 302 2.9 -4. -0.3
-8 
I0 6.3 -33 347 4.7 -2.0 -2.1 2 F 5.4 .1 313 3.5 -3.7 l.0 
11 6.-S 7.3 -2.8 -6.3 2 F 5.3 -9 310 3. .2346.. 	 .35 

32 3.7 -87 46 0.8 -0.5 -8.9 3F 5.6 9 316 3.9 -3.4 1.9 I 
J3 416 3.1 0 6.2 3342 3.8 -0.4 2.5 . 
£4 5.2 3304 . -3.. 2.. 1 416 35 0 X 6.4 32 33 3.7 -1.1 2.8 X 
:5 	 e.2 20 308 2.8 -3.2 3.2 46 3.1 0 x 7.4 -02 2g0 2.4 -,.6 -0.4 3 . 
165413 Z'93 2.0o .. I, 2 48., 0 10.2 0 263 18 a7. 8. 6 
17 	 . 1 312 3.4 3.8 0.4 2 45 5. 0 4 80.7-89 274 0.5 -6.5 -2.3 6x 
29 '8:53 5.3 8-23 3 8 4.73.6 0.-_O: 0.62-Z.6 4S55.119 5.5 00 9. 9 .4 426 -4 283 
20-. 
2.8 -a:.7 
0.67 
-8.9 3 
X 
20 * 5.8 -5 318 2.9 -2.7 -. S 3 449 5.5 X 8.6 80 279 32 -7.6 0.9 4 
112356 
54 
5.65.2 
-39 308 
-2 30:
-12 305 
2.4 
3:03.0 
-2.8 
-2:7
-4.1 
-3.4 
-0:,
-3.? 
2 
4 
2 
4.9 5.5 
440 5.2 
440 5.2
*4 5. 
0. 
0 
0 4 
~ .10 o8 
5.9 80 66 
4.7 -46 816.6 - 2 355 
1.0.4 
22.4 
3.75.2 
.70.8: 
5.6.1.6 
-2.2-3 3: X 
V 
12/12/68 - 12/19/68 
yL CEII 	TEMP/ PLS AV 5 S G E O XGSM "YGSK GZGSR 56 |I= Va, 09. TeHP/ I AV . ;S GSa 1G5m MS. l,' F 
I... SE ... LT L.. C¢ 1000 	SC MA ,LAr LW SC 
MEo 12. .,,l8 SA7 	 DEC. 13. 1968 3.. 
0 -- S 2 :3 .:4 5 0oX 5:0 %15 3 :3 - 3 ° 1 - 1 :7 x:7 4 3 :o 6:. . I, - -S:3 4 . 7 - 5 47 3 . 7 o -- 5.5 2 o4 1 -5"2 X56 7 . A . 7 43 3 2 4 - . 1 1
 
AG 0 x. 6 I 3 --9 _. _-- 3. 3 1* x .11 1.1 . A 4. 3 30 .0 -|. .7 .
 
A 53 :a 
31o2 0 7 8 -7. - ° :;:6 474 ::2 0 50 3 24 :24 2:,54 46 	43 0 X 
. 7: 3 -,: -3:2 2° A °4:3 0 31 . o6 E
 
&496 4 3 X I° a72359 - ° -- 3 A* x 4 2 1. 2*335 3 0| Zo 3o 1
 
49 4 :3 0 4 U: 6° 1 . 1 475 - 7 ..0 o . 2 	 1 . .o S .. . Z 3 45-- 0. °
 
13 476 . . 2.. -.. St -S.3 1 A .4| . A S. 0 3 I6 3 4.1-O 

51 70 233 *5 1.2 0 o I 2 S .5 3.6 2 

131 . 6 7 1.2 	 o
 
4 13 X -84 -0*3 -4,28 7- 2 4SV 32 - ° A
 
50 ,1 - O 284 5 C 1° 2 5
.7. t3 . A -2:9 -4:0 3 A A. 1.2 . .O3)-- 1 3 :, - -- 2 X
 
1 -- -1:2
 . . .,. 

10 4V4 .00 

S = A ASS 1 ,I a 
0 7 9 3 2. 3 * E. 

494 2:0 01 :2 2o7 2"6 1. .:° 4to . AGE o 0 E 0 --3 1S 3.1 -1° - 1.o 3
 
65 0 6. 5. 5t 465° ° . X5 5.0 29 345 	 3e -tIS 2.9 3
 
2 = 

-to2 	 2S Ao 

-
461 A 4, --0 4 3 t.3 -0, 3 , 3 A
 
SID I.2 x . 3 -. I I.. Ao S i l25 1. 2,1 -.. 15 4~ A
 
:3 SjO 13 0 X 7 --8 29O1 ° -3,1-S. 2. 4S A* 

-. -- Z7 

I3 SIO I, 7.1 - o 1 °l
A 320 244 2 6: X .. X 	 .. 2tI ° _I.
7 2 1 _II. A
 
6 48: 6. A 6 - 2] 0 -- . .	 4 24. . V Z .. . 2,2 A
3 9 : E 1 	 4S0 6 3 4 . - . ­
1 7T x t6 AS V A .. S° . 1 1.1 - .ZI 3
0 	 . 17 0. X 1: 4 x 9 M -1 .
 
Al S.0*7 J. . -2.3 -2.o 
 3
 S:2 17 32 3:. :20 a° A IA6 

. 3 o ° B 7 1 o 0 o-- | 7 2° X5 ASS I S .0 3°.13
 
.3 6:. - 0 0 - .5 .	 . 2 7 3 0S . 7 3
 
184;V o 0 

5 S OO 0. | 2 9 7 04° 1 2. 5 1 3 - 12 - .3 - 3 .8 

21 500 1 23o --21 j e 30 .2 - 2 0 *9 2. 5 . , A °.a 5 t . 5 . - . 3 0 X
 
t 2 . - O62 . 2:S. 1: 3 7 IC
S 	 : ta 8 ::2 -0 XX . -13: 31 2 ,° :-.9 0 2 A E. 1. Z7.  3 .
 
.82 1 .20 x 4.6 -17 IS 3.0 -2.6 -I.T I . 52.5 6 a.. O.1 - , 0.2
 
I1 	 41 ° 3 -O6 ° ° . - ° 1:3 3
7380° 
 4o 24 27 ::4 --,:7 Z 9
 X 2 1:4 -- h 
~47 o - ti 1 7 -ol3| -0 1 -° a 3° A 13 2:5 5. -- 9 5. a 
447 00 9 4:5 IC6 3O2 3:6 -0° 0:7 28 F. 
0 ° -- 33O 1:5 --
C 416 :O 

7 0.-t --4:3 0:1 It-l°
 
I 3 3 7° 31Z1 - °0 1o 3° ] ¥.2 2 -S° 

5 3 '29 4.t 29 67 3°0 0. 1.6 2, 4. -2 35 2.3 -L ° 8° 

20 1 2 0 X 49 432 42 _. _0.2 4° A 5.3 -70300 3 -. a - 3
 
13 	 4t .E 0 A . -2 30 2.2 -2.8 -0.3 3 A 0 E..-S Io -0.7E - 2.2-4.. 3 1°
 
4t 4 .8 -7 322 2 6 - 3 . 3 0 . 2 2 A O . . 8 2 l - O B - . .
 
D -6lb312 2,7 -2,9 0* 	 1 7 7 0.78 12 35. 

9 .1 1 .6 x7 7 ° g _.,1: 3° ., , , 1 1 O 8 - 3 8 . = I0 

:0 1:6 0: 0 X o6 - 13 2 -- 2, 4 -2,3 400 

-6 O ° 3 4 -° V° 

416 3o0 .. 6 -5 3 :7 59- 3*0 2 A-3 4 0 ° 	 5 - :-3°--2°
 
12 4AL 6 .9 0| A6 ..2 -2,* -|3 5 Z 850-0 0 ° ]6 - o
 
4=5~~ ~~ S 
 -o ° 36 Z61 A. 4:o9 11 32,6 0 - -43-3 -94
 
0 ° :3:2 3S - 1°
.70 !1 A 4:3 : 2 9 ° -- ° :.:T-|2 3. 	 2 1- 8 ­
' 	 ° S -~ -4°
00 AO 2o 1o CZ9 0. 	 -S6..3 t 293 09 2° .
 
5 70 1.1 0 A o4: -6Z 342 ° - 2. -- 3 20 3 9:S1 0 X1 8 2 6 Z 3. o-1 1.7
 
. 7* 334Z-tl 26 2°= S- 7|L732 x 1 2.8 2O. -6.2 2.7 1
 
.771 ':E1 - 276 ° -o -0:0 76 2° A a o &2 2 3.0 -681.4 3 X
 
173 0° A5 7 3 1 :361 °
 29 3 9:3.. A° 7. 7 . 21 2:.-3r0.
 2~ ~ ~ -72 ~ t2-3°~ 4 ~ X~ 
. -- ,3 99 a° 0° A- 71 1o _-7 a 1.5 30 _o 2 3 Aa9.l _., 3 

DEC.,116, 196 351 CUC 	 17, 1960 352
 
1 	 414 a -x 04 5 --3)3 4 . 1:6-21 2:7 I:E :4:2 :2:5 2
86 ° S "' -2,3 

329, 	 7 8 6 0o -. 8 5
3 	 7 o -t2 -6 4.0| 3 . . 27 t 
4 	 1. 6 0 o I. 1 °6 X - °
A 7:0 -2: 1 4X3 ° * 0° a° 

: 8 0 0 A 7:° -1 3 7 3-°: 3: 4 :1 A° x. 4 3 5 -_32 A° zo
 
a 7561 °3 533 53 -- ° 10 9 .o . ° - =1. 2.7 -4o o
 
8 	 3020 -55.7 29 A . 3 -2 2463 .9 0 7 .5 - A.7 0.O 2 -1 -0o -3 ,
~ 5.0.° -3R 93 6 - , -2. to~ ~~ . -310 -° 3 -, |! 46 3:9 9 . -X ,, - 7,1 a° 0
|55:1 -9,T 7 , A 4, -6 240 0.02 .0° _0 2
 
IS 1.6 X 99 -l 2. 3 :2 -695.1= _ :6 2= A59 . .1 |0t 3.. 2.3 -1°. 7 42
 
95 39 5° 80o 1- At 
 2o A6° -202 7-1 
1
 
5 3 9 1 0 A Sj_1 11 -. .
 16o 4 3 5 1.° .3 -2 23 S . 0.21 

1° 0- A° 4.9 -32 e -t? -4 l ­4.0S 1 	°. 0 A * 9. ° AZ 

AI 9° 3:. -2:9 1:3 2 A 
5 I. 0S 211 - ° V
44 	 _IO 3:1 0° S9 31
73 	-2450 

1,o A. 1- 6 1 -5° 	 1 . -~:2 ° 
-6° .9 	 * 
- 725 3
3 2 1.7 6 2 1 8 7 .8 

I4 15 ::7 . , 7 :7 :,6: |==0 3 3 1 ° 2 - °
 
12/20/68 - 12/27/68
 
HR VEL DEN 	 TER MS AV B COE S XGS. ISO- - EOS- SO VEL DEN I.N l LS AV . OSE SE . .. I.E. --- ' S­
1000 SC MAGN LAT LON C 1000 SC MASH LAT LON S. 
DOC. 20. 196a 355 	 DEC. 21, 111. 356 
. S D E A 
.3
 
a .. a 21 11 S.8 0.9 2, 2 409 S.0 0 x 4.7 -22 17 5 0.9
 
A 473 3.1 0 x 4 9 2 1
 
1 	 4.09 ::0 a 77E : 0 : 3 : 1 2 A 
:6 S:: 0 6:3 -1.0 329 4:7 -2: O 

6 5 X
1, 	 . A 5:0 :1. 11, -A.2 -D.. 
E 

0 EQ 4 
 0
6.8 3 3
 
:73 3:1 0 A S.2 12 27 0*4 -4*8 -0-7 2 A 416 5*1 0 -E, S. 2.1
45 

4 
 X 
4 2 A 0:5 33 X 45' '.. 0 A '-E -ED 31 :3:12
0 4:3 1 7 As: 	 ':E -Q:, A.
 
1 S:: :E 4

.4 .7 21 

S 7 
4:2 
_I 29 A. 6 _Z, _O S
 
a .:4S  2 0 x S.8 	25 _1:7 ::' :1' .1 E.S - ,4
 
0 6 	 3 A A S 0 ­
::4 2:8 9 A 4:6 2 7 E.S 2 3 A .,9 S. 0 A 7.0 IS A. E A 
AS4 2 A 	 S. 
 2: 3E I -.. ..S A
2 101 S.3
V A S.: 20 312 .1 -.. 3 2.4 3 X 517 4  .a XA 7:0 -17 3 , a:. :4:3 -0:. A 1
 
8 2 A 9 7 4 -6 3 4 2 4 9 0 2 F
 
%* Z.9 
 5.7 	 .9 -10 Z.0 2 X 
517 4.4 0 A 

ASSa 2 9 xA 3 24Ig 3.134 2 .. 1 -"2 2.1 . x 517 ... , x 7 S 5 .7 _ 2 0 3:7 4 F
 
E 446 3.6 0 X 4.5 S 332 3. -2.0 0.5 R x SO 4.0 . x - .. 3 2.1 E. _ 6 0 . 1
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17 0 o Z 
I40 I..-0
 
z*]= ]5 0° V5 =:.61 -32 _3. 0:7 R 
9 
2PR 0= 19
0..=0S V'6 St 

:.
 
* 

4 313 

o .
 
42 -. 44

-
It o71 33 1 . t3 3 42 

48 -.
2 35 

:2 
 0 62 
­1 . 4 

-. 7 13 -.

.1-118 

t4 
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A 3 

17 00 0 V -2 1o 33 -.
 
0V. - . . 0 ° 0 
0 1 0 .
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73 :3t 

412 A 70 0. 18 a 7o 9 s 
04/27/69 -05/08/69
 
.N Va DE77'eZ P. AV 0 055 S1 0o08 t0O;ZSM VI_ DEN TEN00 PMS AV 0 WE1 GE2 05S 0YGSM 80GS0 So.. IW
 
1000 SC 04A40 LAT LON SC 00G SC MACGI LAT LON SC 
APR. 27. 1969 117 APR. 20. 1969 Il 
1 440 0.0 0 V 433 0.0 0 
448 0.0 V 433 0. 0 
3 440 0.0 0 V 433 0.0 0 V 
4 443 0.0 
443 0. 0 
6 443 0.40 
O47424.2 
0 V 
V 
467 .5 
33.8 
34 
79 
779820 
452 0.00 V 476 315.6 035 
452 0.0 0 V 51, 42.2 03. 
9 48 0.0 0 V 49 4.9 0. 
I0 00 43S435 0.00.0 0 V 0"V 48 34.1 90470 29.80 4' 
12 435 0.0 0 V 470 31.6 120 
24 430 0.0 022 
9.0 2S 0 
10 432 00 0V S03 0 0 
06 
07 
E85 8 0:3 57 0 
09449 0.0 0 V 5 70.7 34 0 
2021 449440 0.00.0 00 VV# 
22 
E3 
APR..o 1V 9 MAY 2. 19.9 2 
S44 0.0 0 V 
2 0 0 V 
O * 
448 0 0 
48 0.005440 0.0 0 
V0 
V 
6 448 0.0 0 V 
089 0.0 0 V 
0 52 7.05 030 0 459 0.0 0 
00 :2902 I 
0 A60 004 . 
460 0.0 0 
V 
V 
03 an 0.0 0 V 
14 21V 0. 0 V 
I5 621 0.0 0 V 
08 00=57 0.0 0V 
07 687 0.0 0 V 
18 687 0.0 0 V 
t90 09. 0 0694, 0.0 0 V9 
22 
E3 
2A 
.l 3. 1569 23 MAy . 11969 126 
I 100 0.0 0 V 
2, 700 0.0 0 V 
3, 700 0.0 0 V 
4 407 0.0 0 V 
O 407 0.0 0 
6 407 0.0 0 
7 404 0.0 0V 
9A 
to -
8A4. 
404 .0 0.0 0 V,V 5.35.7 3- 216350 3.85.3 -3.3-0.8 0.2'.4: 
20 
02 5.9,-29 357 3.1 -.­ 0 -. 0 
13|4 390300o 0.00.0 0 WV E.5-388.9 03 2o4 0.4 -2::30 9 3.3 '-5.0 -3.0'0|.0 
Is 390 0.0 0 V S:3 20 346 2.7 -4.0 0 
,6 
I15 54+..2 -7 02 ;08 2. _.4.2.9 '3.0 0I.2.0 22 
8 5.4 8-E 207 2.3 -4. -0.9 
I9, 5.6 -10 243 /-0.6 -4.0 -2.6 3 
20El 
.1I 
5. 
00 
20 
303 
28 
2. 3 
-A0.1 
-. 8 
-4.6 
_0.0 
-0.0 
2 
2 
22 306 0.0 0 V 
23 308 0.0 0 V 5.3 20 200 -0.8 _5. .8 1 
24 398 0.0 0 V 
.AlY7. 0060 1.7 MAY .. 0060 12. 
0 397 0.0 0 V 5.7 -23 200 -. :S -2.9 -3.6 342 0.0 0 V 2,6 -67 350 0. 0.7 -0.9 0 
397 0.0 0 V 2.9 -27 208 -0.0 -3.0 3. 3 342 0.0 0 V 20-57 310 10. -O.0 -2. 0 
397 0.0 0 V 6.0 '34 as. 1.0 -.. ? -4.3 3 342 0.0 0 V 31 -53 307 0.8 0.0 -3.0 1 
* 0.2 -3630 3:4 -0.0 -413 2 3.6 _60 22 0. . :3:. 1 
5.3 -­29 305 2.0 -3. -3. 3 2.8 -67 334 0.0 0.2 S 
8.0 7 27 0.2 -0.0 -0. 3O 
7 366 
36 
0.0 
0.0 0V 
V 6.8 -30 
.2 -30 
293 
31 
02 
3.3 
-4.3 
:.3 
- 4 
-3.3 
3
z.3 06 000 -37 0.0 -. 9 0 
9 308 0.0 0 V 5.2 -06 0722 :347 0.9 "2. a 
00 355 0.0 0 V 5.9 -2 283 12 -5.2 -0.7 2 
I0 388 0.0 V 
12 355 0.0 0V 6.8-IS 121 -23 3.9 -0.9 3 
0304 .:24.7' 07 20?30 292: 0.0. 4.:.-4.0 0.9 607.4 20 2:-­3 033 -4.3 ::.Z42 0.4.6 -0.8 4 
1 
t6 357 0.0 V 
4.8 35288 
4.1 17 276 
00 
0.4 
-3.8 
-4.0 
0.,.9 
0.3 
8.0 -32 040 -8.8E 
8.3 802 -4.0 
5.2 -3.7 
4.0 0.4 
3 
0 
07 357 0.0 0 V 3.9 66 268 -0.2 -2.4 2.9 
I8 357 0. 0 V 3.7 72 232 -0.7 '.2.0 3.0O 0 
09 39 0. 0 V 3.6 57 250 -0.S -2.0 0 3 8.0 3 035 -4.9 4.6 .6 
20 359 0.0 V 7 60 025 -20 0.2 0.7 
21 359 0.D0 V 3.3 23 L43 -2.4 2.0 E.0 0 7.9 54 029 -2.0 0.7 7.3 2 
23 3.7 30 150 -2.8 OS 2.4 1 
23 
24 9.6 -26 147 -6.8 8.A0. 
05/09/69 -05/16/69 
VE- DEN 	 35046 70.0 AV . 0 gE5 8.2. 10. .ZS SQ Ht VEL- 0EM T5EPM PLS AV S Gag GSE 8XGS 8YGSK 8ZG1 W XI 
I000 SC NAMO LAT LOH Sc 1000 SC KAM LAY LON Sc 
MA4Y 9. 	 1969 02 NAY 10. 1969 130 
9.6 --23 -?S 5.0 -1.3150 2 	 00.0 23 130 -5.4 7.4 0.3 
9.8-9 206 -83.4 4. 0.4 
300 -25 157 A-4 4.9 -2.5 1 
* 07" - 059 -i.7 3.7 0.6:3 
9.0.30 	 043 7 .3 -3.4-3.0 3 
00.-2. t -7. 6.9 -2.8 1 .0 -34 028 -S.0 4.3 -O.4 
7 00.-1 141 0. 7. 22 I0 -2.3 4.3 3.0 0 
8 .4-2 129 -6.0 7.7 -2.5 3 
V 
00 5-0 27 172 -4.5 0.5 2.3 3 
1 9 .3-0 33 -6:3 5.8 -0.8 4 4 0 -3.1 1.8 0.4 402 8.0 21 030 8.46 3.2 3.2 2 	 5.55.5 25 054-3.5 0.6 .0 ,3 
142 .013 	 6.6 4 3 3.2 0.7 
4 	 1 -7.0 5.4 Z.0 a 
1_5 022 2.5 3.9 0.7 4 
06 7.0-02040-5.1 3.? -0.5 3 
07 00.3 - 152 -00.2 0.2 -:.7 7.4 -9 14:8 -6.1 4.1 -0.0 
. 24 090 :6.4 4.3 :.8 2
-010 .9.9 0.2 -003000409 9.6 .6 031 -0.2 40 5.9 7.6-29 000 -5. 4.4 -2.2 I 
20 10.2 -2 036 -5.0 4.9 0.9 7 
20 
2 6.9 6 045 :5.5 3.0 2.4 0 
23 10.4 -20 0 -0.6 7:4 0:4 7.0 6 l40 5.4 3.4 2.7 0 
4 	 8.4 2 033 -3.9 3.6 2.! 0 
MAY [1. 0969 l3t 	 NAY 12 1969 132 
2 445 .0 0 V -. 363 0.0 V 6.0 5 096 -6.0 2.8 .0.5 I 
3 
2 
445 
800. 
0.0 
0V 
0 V 
.9-0 12 
4.2-20 160 -3.5 3.1o7 42-0.8 1 32.3363 0.00.0 00 VV 7..2 205? 07-27 115 -2.6 436.2 -0.90.9 3 
4 42-2 133-2.6 2.9 0.0 0 309 0 0 V 7.2 -23 .04 -. 6 7.0 -0.61 
S1.5 -17 020 -20 3.7 -0.2 2 309 0.0 0 V 7.2 -09 029 .2,2 6.7 -0.5 0 
6 4.7 -V It -2 4. 0 02 0 3 0.0 0 V 
7 46 .0 0 V 
a 640 0.0 0 °80-20 15E2 -6.5 3.7 -. 2.3 2 
9 4800. 0 V .Z -2 07.29 . -1.0 0 7.9 -23 080 -6.5 3.4 -2.7 
00 433 0.0 0 4 -7 159 -3.9 16 -1.2 .266 0o.0 V 
00 433 0.0 4-60 42 _-3.6 2.. -0.1 0 366 0.0 0 V .0. -9 30 -.. 6.0 -0.0 0 
02 433 0.0. 366 0.0 0 V .O -T 126 -4.2 5.7 -0.6 3 
03 1.0-0002 -2.4 .0l -5.6 2 370 0.0 O 7.-7 037 -5.5 5.2 -0.6 
04 5.2- 123 -2.44.0-t.8 0 30 0.0 V 6. 9 3 37-4.6 4.0 0.9 
5 00 -2 1 -. 4 3.6 0.4 3 370 0.0 V .5 13 130 -4.4 5.2 2.4 2 
0657 431430 0.00.0 00 VV 5.:-05.9 -45 0 1.-2.2 .7 4.2 07 -3.0 2 2 
0. 
.8 -
0 
13 
-50 
-. 7 
56-. 
7.4 
a3 
0.3 
2 
05 830 0.0 0 V 57 -44 028 -2.4 4.0 -2. 2 
20 It.1 -2 114 -2.7 1.8 -0.3 
22 
23 372 0.6 0 V 
6.0 -20 
6.7-32 
072 -5.6661 -5.4 
1.6 -2.43.3 2.3 2 
23 372 0.0 0 V 02.9 -02 88 0.3 00.0 -5.2 4 
24 272 oo 0 V 6.9 -24 060 -..9 31 -0.6 1 0.4-52 65 05 .0 -4.2 5 
MAY 03. 	 169 033 MAY 4., 09g9 
00.8 -72 5O 2.0 6.2 -7 6 5 7:9 -87 3 4 4.6 0.8 -8.3 3 
a 003 -28 284 2.0 -5.8 -7.2 4 7.5 -32 303 2.9 -2g 4.9 4 
a 02 7 270 1.6 -10.2 -2. 4 6.? -24 2E1 _1.4 -.3.2 -3.3 5 
4 00.5 -Z2 2.2z 3... 5 
0 
6 0.7 -04 0 3. I.3 -8., 2 
7 '0.1 -60 332 4., -0.5 -8, 4 
8 0 _-583274.I--7 -7. 5 09 -05 342 53 -0,.5 -0.7 0 
1 	 6.3 -23 348 0.6 -. 0 -2.6 0 
00 7.7 -4 320 4.5 -2. -5. 1 48.4 3 328 2.3 -1. -0.6g 
I, 7.6 -34 305 4.4 -4.Y _4.3 0 40 -39 2 A.2 -. 01 -. 3 3 
?. 0.8=32 314 0.3 -6.3 -4.6 1 4.7 -5 320 2.4 -2.0 -0.4 4 
03 g.3 -30 300 6.0 -5.0 -5. .3 38 31 2.0 -2.2 2.2 4 
14 50 :32 301 .7 -4 . -5. 1. 15 3ZO 8.1 -3.4 -1.7 3 
00 8.9 -29 305 5.4 -4.8 -A.9 2 	 68 -32 30 3.0 -3.9 -4.0 3 
16 9.8 -28 300 0.2 -6.3 -8.8 2 
07 
09 9.3 8-1300 4.2 -6.0 -0.2 2 
30 133 -& 293 3.3 -67 -4.2 0 
20 0.7 -8 292 3.2 -6.7 -- ,4 5 	 15.0 6 278 0.8 -00.9 8.0 7 
22 7.9 -12 278 0.5 -80 3? 5 	 00.0 -. 2 45.2 -V. -1.9 7 
23 0.1 -27 280 1.2 -4.2 -6.0 3 	 00.7 -07 270 -0.-9. -85 10 
2 7.9 -37 318 4.t -0.5 -5., 4 	 04.3 -3 2810 .9-12-4 -6.0 0 
NAY 05, 1969 135 	 MAY 16, 161 36 
1 	 13. 4 268 0•.-10.6 -A.0 6 7.4 -81 is 0.2 3.4 -6.7 2 ­
2o 0 a 20 2.0, -08.7 -0.2 7I. o: 

3 
445 0.0 5V8.0--TT66--.7 2.7 7.3 I 
O 17.0 -10 263 -1.8 -. 0 -3.4 17 445 0.t 0V 
655 0.0 0 V 
700.8-06 248 -6-18.2 -7.8 4.2 -79 330 0.7 0.2 - I4.0 
6.6-23 24. -5.6-5.0 -A.o 4.0 3 3i 3.0 2.0 0. 2 
0.6 -.43 223 7.9 -7.5 -1.2 5 G -63 5 1.0 0.6 -3.4 a 
00 638 0.. 0 V 05 -36 222 -8.3 -7.1 .. S.4 7 5 0.0 0 V .4 -.6 005 -1.6 1.0 -7.0 2 
00 68 .V 13.0 -31 183 -. 0 -0.3 -5.6 5 0.0 0 V 7.3 - 206 _-42 -1. 5-- 30.0 E4
02 638 0.0 0 V .2 -62 223 -3.5 -2.0 -9.0 4 545 0.4 0 V 7.7 -76 5 -0.5 C.6 -6.4 4 
03 02 00 0 V 1:2.0 . 000 ... 0.. -1..7 a A7 0.. 0 V 6.6 _03 42 .7 ..4 _I0.2 0 
04 0262 00 0V 02.9 -59 260 -12 -05 -0.4 2 46 0.0 0 V 
15 626 0.0 0 467 0.0 0 
1 424 0.0 0V 
17 	 12.4 328 . -0.9 -9.0 1 424 0.0 0 V 6.4 - 2 2.6 4.3 -3.6-42 	 90 V 	 80 -87 44 3.04 .0-3.4 1 02.0 -36 340 9.4 -0.3 7. 0 424 0.08 	 423 6.0 0 6.9-54 57 2. 46 -3.0 2 1 612 0.0 0 V 01.0 -40 335 7.6 -0.9 -7.0 1 
20 020. 0V 0.2-4 30 .:0. -7. . 23 0.0 0 V 6.0 -50 57 07 . -. 
20 62 0.0 OVS.8-45 33 6.6 20 65 0 423 0.0 .0 V 63 .50k 2 2449-3.2 
22 0V . -44 357 6.5 2.0 -6.1 1 400 0.03 0 V 6.3 86 40 2.7 4.3 -g3.7 
23 :.5 -52 353 5 4 2.0 -6.6 1 80 0.0 0 V 64 -58 45 2.6 45 -3.42 
.24 5.4 6O 342 3.0 2.4 -7.3 2 400 0.0 0 V 6. -03 39 3.1 4.0 -3.7 2 
05/17/69 - 05/24/69 
MR VEL 0E. 25)48' SS AV 0 0S GSE 8GS BYGS 6.20S. SG I W0 VE. 02) TEMP/ 8L. AV OSE G3 8285)4 510 0203. wBZGSR 

0000 qC 1.40 LAO LQ0 	 5' 0000 SC MAIN LAT L.. Sc 
MAY 07. 0069 137 
0 0:0 V40 0 
4.0 0.0 0 V 	 9.2 28 343 6.9 -0.8 -4.3 A 
3 400 .0 .0 0 V 6.6 -62 .0~ 3.0 --4.7 
4 	 423 0.0 0 V8• -6 32a 6.3 - 3 .3. 3
 
423 3:S 8.0 -. -0.5
5 0.0 0 V .9 -59 3 .6 -S.5 0 6 303 4.8 2 2 
6 4300 0V 65.9 3 2.5 25 -45.0 . .3 _'. 6 5,4 06 5 2437 00 0 V 6.0 -13 287 0.6 8.0 -2 .0 2-43 284.9-2.4-4.8 3 
8 47 00 0 .. .0 .. :060.-,. -.. 
.- 3042S 
-. 	 5
937 0.0 0 V .9 -26 282 0.0 -4.9 :.8 	 e.6 -37 323 5.3 -3.6 -5. 2 
00 5.7 -33 325 3.3 -2.712.3 3 	 8.7 43.32 .0 -3.6 --5. 3 
-0.
5:7 .:39 351 4.2 -06 	-3.5 2 8.2 -06 a49 7.0 I3 2.0 

S.7 39 9 4.3 0.7 	 -3.5 0 
041
 
6.9 -2 3109 55 -4.7 	 -0.7 5 
16 6 0309 4.0 .5.0 -0.0 0 	 9 z- 2.0 7?. .530.7 	 27 389 3:0 -3.8 L.a 7.9 30 283 1.2 -8.6 0.9 8 
.2 300 3 9 -4.3 -0.3 2 8.8.47 2 .4 3.4 -2.6 8 
0 	 8.7 310 4.0 --4.6 -0. 3 10.0 65 134 2.7 -0.6 8.0 
30 7.6 15 293 2.6 -6.8 -1.*0 30.) 	 24 10 -3.3 6fl 7.2 5 
33 	 0.0 7 293 3.7 -8.3 ...7 3 
-::a
 
MAy ., 9409A, 

1.8 -7 087 -0.. 3.5 0.0 4
 
280-27218-3.6 2.0 -03 2
 
73 3 00 -2.8 4:7 0.9 4 4.. -8148 -3:. 2.0 003 
* -8.0 32-_.8 6. 3. A2.4 4.3 2.0 313 	 4.  A36 0.8 
A04 020 -4.6 . 2.44 1 8.-03 03 -0.2 30 -0.0 3 
60.8 8 020 3.5 8.8 2.1 7 .4 -45 56 1.8 3.2 -2.8 3
 
7'5 -21 030 -. 8 5.9 -2.0 4.0 26 10 -1 2.7 0.8 3
 
89. 	 -4 030 -. 2 8.9 -0.0 4.7-35 134 -2.027 3.- 2
 
987 69 221 -. 1 -2.3 7.4 3 5.0 60 14 -t.2 0.7 2.6 4
 
05. 	 56 008 -8.1 3.5 6.Z A 
13 	 .9 53 198 :32 -. 4.4 2 
8.2 -- 8 024 -3.45.2-29 4 	 7.0-0130-374.8-0.8 4 
8.2 36 154 -534 2.0 4.6 3 	 7.3 -2S 103 -0.3 6.6 -2.8 2 
08 	 7.5 55 -. 3 0 3.9 3 -44 0.0 0 V 7.3 -9 103 -16 .9 -0.1 2 
7 	 71 9 200 -0.0 5.6 0. 447 0.0 0 Vr 7.0 -7 202 .t6 78 -0.6 2
 
, 6.3 34 026 -2.0 3.2 4.4 2 447 0.0 0 V 8.0 -2 08 -- 8 2.4 -0. 0
 
00 	 6.0 62145 -3.9 2.5 0°.4 409 0.0 0CV 8.8 -8244-3.8 3.6 0.0 8 
20 	 409. 0.0 0 V 6.8 I 10 -5.3 -1. 0.3 3 
21 5.7 28 127 -2.3 2.0 3.2 3 409 0.0 0 V 
2 490 0.0 0 v 
23 .90 0.0 V 7.5-20 013 -2.6 6.8 0.3 3 
24 -. 22 -4.7-1.0 -0.7 2 490 0.0 0 V 7.4 - 1 03 0.6 6.6 13.0 3 
21.A 19 00 	 .Y 23. 8969 042 
1 	 493 0. 7.2 -42 05 -0.4 6.0 -2.2 3 6.0 8 215 -4.2 -3.0 -0.7 3 
2:25 _.2.84930. 70 -& 5:7 2 3 	 493 0.0 "0  V 73 -36 98 -08 6.) -20 360 00 2 -4.2 -3.7 -0.3 2 
46 0.0 0 V 7. -39 89 0.0 6.3 -27 3 0.8 0206' -4.4 -2.4 00 3
 
5 486 0.0 0 V 73 -29 83 0.8 8.8 - 2 8,022200-4.7 -13. 6.6
 
8 486 0.0 0 7. A-32 98 -0.8 6.6 -27 6. -21 38 -. 2 4 -1.6 3
 
65-23 245 4.. .. 3 01.930- 7847 020 -Z.3 4.7 _4 5 28 7*b95 0.0 0.0 0 V 	 .2 -2620 2 -2.0 0.2 -2-24 
0 - 7.-40 000 -0.0 4.0 -4.0 4
 
-3 -0.8 -0,03 -- -4.9-26 3
02 7.0 202 3.1 
.26 	 7.-2843-4.4.0 7 043 -2.5 3.20.0 43 	 40 00 0 V 5 -3408-0I.8 37 
04 480 0.0 0t V 8.3 -35206b-0.°8 3.9; 2.7 3.7.2-361•42 	 -. 3 3.8 -3.8 3 5 50 00 CV 	 7.-427 -3.6 5. -23 273623 124 3,4 .3 2. 3 
06 7.0 -6 141 -4.9 3.9 -0.0 3 7.3-30 138 -3.7 8.1 -2.8 2 
07 -6.0 65 238 -,"3 -3.0 4.5 3 7;0 -9 145 5S.t 3.7 _0.3 3 
8, 5.5 34223 -3. -3.6 2.0 2 7.0 030 -4.1 4.5 0.7 3 
19 46 0.r 0 V 8.7 28 173 -3.4 -0.0 1. 
20 .56 0.0 
20 . 0.0 0 V 	 1.3 80 77 0. -0. 3:7:5 	 6
 
22 .40 080 -0.0 3.4 -0.2 	 7. 59 180 10 .6 63 3 
23 7.6 17 112 -2.3 4.5 4.1 4 
24 8-004-0.2•,.. -242.3 8.0 3 033 -8.2 4.9 2.5 3 
03 	 0969MAI 23. 0999 	 MAY 24. 144 
8.5 -22 137 -4.9 .3 -0.8 4 6.3 65 101 -03 0.2 4.3 3 
2.3-14 042 -5.7 4.8 -0.3 3 46 U.7 -0.6 3.4 4003 0.3 

3 	 7.71 050 4.3 0! .7 07 0. 07 3. A 
7.6 12 138 -. 0 4.0 2.8 3 6.7-37 072 4.8 0.8 3.4 3
 
5 88 -2 082 -.6 3 4.9 0.8 3 
 300-81-0.9-2.33-22 76 
6 	 8.6 8 830 -4.7 8.3 .8 4 
7
 
7 15 4.5 8.2 0.6 	 30 	 9.6-19 050 -7.6 4.3 -3.0 2.9 
S.2 '3 043 -6.6 5.0 --. 83 
,V 8.8 29 287 -6.8 2.9 --. 0 6.2 0 055 -4. 2.3 -'0. 3 
03. .0 2910 . . .	 . 2 8 5.01 . -2.2204 	
..- 82238-4.94.5-24 2 6:2 -30 105 5.6 0.6 	 .0338 	 7.4 - 04 -6.3 3.0 0.0 346.3 - 082-85.6 3.0 -0:.7 22 
0 	 75.7 225 -4.2 -4.4 0.2 3 5 -3 84, 4.5 3.6 0.0 3 
17 e.5 26 244 -2.2 -4.8 1.5 3 
08 
.3-88085-0.3 0.4 -- 0 609 * 
20, - 5.8-30 207 -3. -0.8 -25 3 
30 
22 7.3 13 048 -. 8 2.7 2.9 2 838 0.0 
. 
0 V 
4.7 7 
6.2 -0 
039 -2.5 
266 -44 
1.9 
0.3 
1.2 
0.0 
3 
3 
23 
28 
7.0 
6.3 
24 
26 
050 
029 
-. 3 
-3 
017 
12. 
3. 
. 
2 
3 
34 0.0W.3-7009-.2 
53 0. 
0 
0V 
V 
03-8 08-00 
2.7 -39 3 
22 393 
-
05/25/69 06/01,/69 
VIE] OEN TENP/ PLS AV 3 G E GSE SXCG * a GSM BZG HSG I AM 
1000 SC MAWI LAT L.ON 1. . . NA. 1.1 L.. 
HR V. ... IrE.M, pL AV . s . c 'GN GMS I.SM 
MAY 25, 1969 1 5 	 MAY 26. POV 146 
1 	 528 0:00 V 5:1 -7'9 126 -0.5 2,1 -3.a -Z 3:2 -- 9 1..z -2:.2 Zo! 0
 
S28 0o . . , o :.-l 3:5 51 -O:3 -1 
 3 4-Z -1 ZZ -~14 
4-tt:8 2 23 - o 0 52 A 0.. V -t 7o5 4:: Ot 
A ,D --|. 3.t 1.; .3 432 0.0 0 V
 
OO 0..
4 	 90O 
0.0 0 V A°. J 00
3 

6 O0 0:0 0Z V0o0 
 0 V
 
7 N5 ., o 
 3.A .6 ICI -0.3 1.5 .
 
4S7 ,/ 4 5 -3 |3 -2.2 3.4, -- 0.2Z2 	 56 2[7 -3 3= .0o0 3 7-. 
-, :2a~ = i ,t•4 	
1 ~) 
II~~~~~~~~ 
-19 -3 : 2 7 

1 	 -- -4, 3 2, -0, 2,1 
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16 397 0. 0.V 5.0 .9-1 13 36-2.6 210-. . _4-1.2 3 00 
,37 0.0 V 5.0 3 130 -2.3 1.7 -3.3 2 
1I 397 0.0 0 V 4.8 2 17 -1.2 3.9 _-.1 2 G 
19 379 00 0V4.5 51 6 -0. 3.4 -0.0.2 30G3 C 
2021 379379 0.00.0 0°514109--.10V.-58531-3.5 2.8 -2.2 
22 363 0.0 0 V 339 0.0 0 V 45 -9 582 -3.0 0.9 -0. 3 
23 363 0.0 0 V0 V .9.-5 Is -3., 04 -­ 0 2 G 
24 3 3 0.0 339 .0 D V 3.8-58 2. -2.. -0.2 -0.7 3 
AUG. 24. 5970 236 AUG. 25. 170 237 
23 3443~4 0.00.0 0 V 5.416104-0.45.0 -25 127 -2.4 5.6 0.1 2.5 -2. 
4 
3 0 
593 
13 
0.0 
0.0 
0 
0 
V 
V 
4 
6 
348 
345 
0.0 
0.0 0 
V 5.0 37 10 -0.9 3.2 1.2 G0 
329 0.0 V .2 .. 135 3.3 3.7 3.6S 3 
7 6.9 34 14-4.4.6 2. 3 0 
81. 3 137 -,3 5.3 4 5 
97.405 4-391. U.0 G 
I. 
32 
03 
5 
to 
16 
'7 
50 
Is 
20 
23 
24 
AUG. 26. 1070 230 409. Z7, 5970 249 
I 446 0.0 0 V.1 -40 16 -3.1 0.3 -2.7 3 0 
2 46 0.9 V . -15 6 -2.L 4. -14 2 
46 . 0 V .3 26 133 -1 .9 2.4 0.7 4 G 
* S 0 0 6.2 IS 522 -2. 4.3 0.2 4 
G 433 0.0 0 V .3 .34 140 -3.8 1.? -. 4.2 2 G 
* .4 0.0 0 V 
7 6 
865 
0.0 
0.0 
0 V 
VG63015--5.6 
4.4 -14 506 -2.7 0.3 -0.9,4 0.6 45 G 
9 458 0.0 0 V 4.4 I 19 -2.5 3.2 -0.4 2 G 
00 430 0.0 0 V S.742 222.4­ .A 5. G 
I1 439 0.0 V .6.0 42 135-3.l 4.7 1.6 2 G 
12 430 00 .0 U U -. . F .9 A 02 I5 -3.4 4.A6 1.I 
14 454 0.0 0 .1 -45 114 -1.9 1.1 -6.7 I 0 4,1 0.0 VS.--6013--.2 37 -4.0 3 G 
I5 604 0.0 0 V 451 0.0 V 
I? 5640:0.0430 0.0 00V V .4-16 13.7 3.4 -3.1 3 0 
44I 
2 
. 
0.0 0-. V 6.4 19 3 0.7 4.6 -4.0 2 G 
IS 420 0.0 0V 6.-25 542 -4..0 3.3 -3.3 3 0 .4 0.0 0 V .6g 0o1' -0.5 5.4 -3.5 3 G 
19 425 0.0 0 V .­ 23 26-. 3.0 -28 3 0 31 0.0 0 69 50 ISO -2.0 6.3 -0.5 2 0 
30 425 0.0 0 V 0.5 -12 12G -3.3 3.6 -2.0 2 43 0 0 V 7.9 6 116 -3.4 .0 -0:8 G 
21 
23 
40 0.0 0 .7 -19III 
4.3 52237 
_,.. 
-. 9 
-4.. 
I.8 
-. 7 
0.340 
4 0 431 
40 
0.0 
0.0 
0 V 
V 
a.3 -. 7 127 -4.7 
8.1 -34 134 -4.6 
5.7 -3.6 
3-9 -53 
a 
1 
a 
G 
23 4. 3 136 -G.6 2.5 -02 3 4O 0.0 0 V 7.9 -3 15 4.0 5.6 0.3 4 G 
U. 410 0.0 0 V 
AUG. 29. 1970 249 AUG. 20. 1970 2.1 
I 7.6 61 345 3.6 0.3 6.6 1 G 
S6.7 SI 347 3.3 0.1 4.2 4 G 
3 ' 9 5? 322 1.6 -0.4 3,2 0 0 
4.2 00 35 S.3 -0.3 5.7 2 G 
6 
00 6.6 74 171 -1.7 3.6 5.1 2 0 
2 II 1.0 567.o9 35 *63153 -3.00.5 4.4.7 43402. 3 
. 236000249 -5.5 4.4 0.9 3G 
14 410 0.0 0 V 1.8 7 152 46.2 3.3 -0.9 4 
IS 420 0.0 7 5 -33 160-.4 0.0 --4.2 
16 4006 0.0 C .6 -43 254 0.1 1-50-7 2 0 3'2 0.0 
I' 40 06. 0 V 62 -29 1,93 -4*.5 -. -2.0 0 32 0.0 0 
18 400 0.060 V G 1 -G, --0.5 3 0 352 00 0 
IS 352 0.0 0 V 1.7 -27 174 -6.3--0.3 -3.3 4 C 33 0. 
30. 342 0.0 0 V 7.-29 4 -4 . 2.3 -3.7 S 0 392 0.0 0 V 
21 32 00 0 V 32 6 0 V 
22 
23 
405 
40 
0.0 
0.0 
0 V 36a.3 0.:0 .0 0 0 V 5.025 30 10 4:.2 1 2 G 
24 40=6 00 V 34 0.0 V 50S70 IV , 4. 5:.2 10 
09/15/70 - 09/22/70 
HR V 1 DEN TEMPI PLS. AV 6 SSE C SC GXGSM BYGSH 826SM SO I MP VE*- DEN TEMPI PLS AV 0 GGE GSE OBdH GSM B ZGSM SO ZN 
'POP -, RA. . LATON S 1000 SC KAON LAT LON PC 
SEP. Is. 197. 258 SEP, 16, L970 259 
3.9 Q-- 3
•6o0 3 1** -s2 -. 3 Me 149 RE 9 001 2 4. -3 7Tz -4.6 0. -9,z A A, .. D P. 0.4 40 -.
 
3 
 1-6 -3. K0 
-05 2:9 ,0 3 000 -38 6S 52 V 5*8-33 143 -3.7 1oD X46 - 1 -1:5 2 -01,2 . . 
12 . 0 V 48 3 12 . 9 1.5 -3.2 2 G
 
S 2 0 3:9 - 2 -1( .0 -,
 
S 497 0 00 V 
 _.-2 3 -° 17 -. 
AV47 O V - 9 138 -2.9 1.9 S. 2 G. 4..4 .S -,.. 
11 ¢7. 0.0 0 35 0..0 V
 
T 2 474 0.0 0 V ASS
 
iT342P 
 0:0 V
 
1. :2.6 00 
17 38 0 V7 0 

6 0:3 0-. Z. 520 - 1. 
S21 -S 1.1 G -:S -2. -Ao 
5. Si Se 0.2.. -2* 2 -S.. 

V, 5. S1 3 -I.S 3..1 -0,2 

14 * o 3 G 4 - 1. 1,0 4. 7 - 1.0 2- A. 
S.2 -16 _, :1:2
26 0 V . -12. .
7 

P _.. S.S - 6 0
 
2 '236 0:0 0 
12 1 5 0 .0 0 
23 ~ ~ - A . ':0 X 3 .14-30 2. 4 G 7V 3I . . 
0:0 05V 6-7 --2S2G 

15 4034 0.0 0 .5 13 1 -1.3 3.7 -1.03 G 40 0.o 0 V 1 | -o * .
 
A 43 0.0 03 V. :. 165 -'.8 

7, 9 IPA :::-5 4:V G-. S1 0. . V18 * -- -33 . l< 
8 0. V 6 1-. 4 -0 a* . -!12 -. . -.
 
10 .03 V-. 70-1I* 31 5 X57 3 14 -* . -. 
21 396 0 V (55 -4 -- -0. -20 . Z2 --. ° 
1 . g. -3 19 -- 1*, :3 -- 14:. :.9 47 -: 
1e 43.--20.0 0-. V-. W. 0.0 V 6.1--29 120 --2:2 43 1:.75 3 G 
5. 2 8 . o - ,7.8- 4 :9 .1 SG G 
21~~~~~ 0075 -•6 38 -~ Vie 5. 8l 62 -0:V 0 9 -3:3 
2g S 1 . 0 V 8 .1 -2 3 1 IS O - 6 *0 , - . 1* 0-. 0 3 V-554 e5 4 2. 1 -, 5. 4. 
ttO 4 
.4 S. .. v GA3 72 0.0 0 V , - 135 -3.5 G D . . -415 --Z. - 1. 3 

5 172 0:00 8:6. 8 2 -14 . 50 -A9 4 . DE 0.. 0 v S.6 - 33 _2:7 2:° . -3.:9 •
 
1 46 0 0 IS7 1S -25 7 6.0/ _23 _38 1 P 
7 
72 .0 V5 
. 
1 
--3 
l5 92 
65 
-
-21 
:5. 
5 
5: -1:.8 
- 3 
S. 
e K 4.S 
SE 0.0 VA 
E -,.6_.3 2 30 
474 _S _S.! 41.4 - :4 -5 18 : :3 13 : :
 
0 .0 7: S7 -6 . .0, 0 

.
 
8 . -11 1 43 _S,5 2 
. • 1 1 , D-.2 . ; 3 G
-40 193 -3.7 -2.-6S 43 12 - 0.2 --. 7 G 
1'9 
3.3 

$S1 1
 4-T-O --1.7 -0.0 -­2-3. -I.. 63 G --67 -- . - . 
:3 6G -3:: -!:12 4°-4 -:70 

b9/23/70 - 09/30/70 
' 

MR VOt- DE.N TEMP/ PL.S AV I GSE GSE BXG*H ByGSM 82GS4 56 1/W vcL 1DEN r"fNP, PL$ AV 0 W E G/ B = ZS 
1. 00 SE MA L.AT LON.¢ .. 0 S¢ NA 1.1 LO 	 SE
 
SEP. 	 ".* 1970 2S6 SEP. 21. jg70 267 
-ZE 137 -2.*7 2 1 -2.0 2G
2:, G5:0
4:7 -1:I :10, -t.6 3:, -- 3
1 1 3 ,4t6 _-08 -a. 3 R50 	 -3 13.9 -3.0 2.5 -0.1 G 
..7 -	 -5 -2:6 :2:s2
A 0 v.6 ,LT-sE -*. 0 -0.2 1, 	 . _ 'is ':: G
 
e 
 A E=.	 _.4E E-* --I.*
 
* 388 0.0 V 1.o4 0 160 -2 . - .. Q 

* 3t8a 0.0 0V ,4.7 -4I 132 -2.0 1.9 -L.2 4 G* 	 S -2 " -. '29-:.
 
S. -t10 2 -- e 3:0 -2 E .
 
: 12 9.0 0 V 16 * - t .0* --7 t14 1-* 3 -2* Q
 
Q Vt I a* -:: . -2.:
I* 0 , 

1. 	 IS , -.- i 8 0,2 3t-* 5,0 34 IS6-3.7 0.6 2.a 2 X
 
9 ::71=] :, -­itl .. 0 10 --,:2 3 13 3 S..* 21 EIG ' o 2-* A°
 
12 a 0* 0 V".¢ eI - 1.. -- -0.1 -1.9 3
 
t 375 -. 0 0 V 
 37 7 I.Ql' -' 9 10 -°
 
1A Is5 0.0 0 377 0:0 V
 
1'5 375 0.0 V A..= 2 I.S -3.5 2.2 "1'l I x 377 0.0 V
 
16 ;$12 0:0 0' V 4: 17 6I -° 2:' -O:4 X 35 a. a 0
 
7 2;2 0 0 0' V 13 'a ::E --::t3o E° 3.S :.0
 
1. 392 0.0 .V A*, I. "-.i 2 -°" .x 3'5 0:0 0V 3 -.
 
19 360 0.0 0 
 3!52 V 1.50 "21 I -. 3 3o -.. 1
 
=000 
 61 l -|' . * 
Z'O~~~~~~~~ V --6 -- * -. .-	 "'*-3:9 
0..
| i70 	 :° -. 

P! 36O 0.0* a 1 '. -3-|8 0. --* 2 32 00 0 '. t21 Z 
2 2 ' 17 17 S-3. -- ... 1.2 3 000 
:
23 	 5.3 -S t2b" -2 .3 3.0 .j 3 D ,31. V° . .bt-8 1.1 -Z.. t° - 2 

SEP. 25. 1179 2s 	 SP. 26. X97026 
340 .. 0 V 3 3 0 0 0 V 4:3 10 192 -3.9 -0.6 0°5 1 G 
3- * 9 V 4.9 3 111 -3.5 2.V -I..6 . 0:0 0 I 1.2 -26 228 -1,~ -2.3 -0.7 3G 
3 0 :Q 0 V 5.0 LO- -07.. .Q -1.1 3 . 34.3 0:0 0 V 4:.2 -7 27V ° 23 -*
 
S3 	 3 .6 . .. 0 V 5* - 4 7 8. 0 7 , 7 ;2 X. 2 2 , 1 " 1 9 1 5 7 -I 4 0 = --.= 4 G. 

all SO0 V2 ° 0 V 5.0-27 126 -1*.1 01 -1" A G
 
s..-_f I~S . 6 0.9 -1..=7 
S. 	 EO t736 -. ?" 3.0 0.3 3G
 
:954 50 160 -3.0 3.0 2.0 2
 
10~~ |2 G
e -3 0 ':2 

3 |4-|° -0.4 1.2 G
 
t32 .1 6 2 2 1 - = - 5 O ' S 
1 4 
t23* 

2* 	 24* 193 -|:8 0:. 0. 1 G
 
360 V* 2°. - 0o o -°
 6 3 0 0 V 
 00 V* 2.. -3 137 -0.7 0:6 -0, 
00 j=3 0 1 0 V 2:. -7 tao -: 0. -03 2G 
ia | 0:0 3 V-. -- * G 
;7 34 . V' 
, , V7 3,00=9-° 

3S6 0..0 V 2.7-3. IES -1.6 0-1 --
 1
 00*03 V 

21 33] :.0 "4 35 6 0 2.7 -3E IJ -1.6 0 -h G
 
2, 324 0.0 V 
 . _. O.. 1Q 

2 324 0.0 .V 348t ... . °S. -. I 1 :6-s ... -3.s .
 
3;2 .. 1.1 Q; .0 V S., -.. 16I --... 0.2 -3.. G
 
S4. 	 0 0 ,V -,3S S 8 -SM -- G
 
E,I . .5 IS S -04 , 3 .,F .
 
.EP. 21. I'VO 270 	 Vs * I.. I". 'T 
1 3S7 o0 0 V 6:. 1-5161 -- 6 O| -419 1 :3 0:.o 0 V
 
S 357 00 o V 7= -6 
 &76. -3.4 -1].. -9 43[.

3 :$57 0*0 0 V Q 4-71 188 -1.9 -2.. -5* I G ..3 00 0 V 8,1 30 25 6.0J 3.8 2oa 3 X
 
787P 	 * 5 0 - -s: Q° 62 0 0 . 3 7 29 6. .
-6 -- -0, * S V 	 7 °
 
- ,=2 3 S. t . . 2 

7 B 0 O 0 V 67--1 |3 Q --2 2 -- 0 -5* 3 6 00 V , iZ 3 0 6 e - ,
 
78 0:0 0 V 7:.1 -es =T -* -2:Q Q* Q. Vo :3s 1.. =7 , 
a .. I Q.I)0 " 7 ,5 1IT7 _-3.8 1,0 -3.2 6 G 40 0.0 0 P .P PIt 35,2 ,* C.7 3. 0 1 X 
S 3 oo 0 V 7, 4 . 0 O., 46: 0.0 . V71 0* 

Io ,* 99 -0.7 4.. -. 3 7 8 . , 7 * *
Is ... 0 0 O , 

117.7-16 126' -3.4 2.'0 .1 S 482 0-0 0V
 
. :7 482 Q 1-.
3 7 3 i 4:6 o1 0.0 0 

i3 ;° 3 1., --. ° -Jr°2 10 469 0.0 .
 
9.. - 109 -1.9 5.3 -2.0 9G 469 0.0 0
 is 

17 	 E27 * 0 V 5*3 28 10O7 -2.O 6.6 ..17 G
 
V.' (°. -3i 1;e 1:. 7:3 -*1 3
 |9 a5.00 .' V .. 3 2 '0 Q. 6 7 -1 3 G
I. A27 

*
0 1 	 "¢/ 0. 9 0 V Tos a'5 6 Q.7 4, S ",,
 
4232 0. 0 0 V 1. 3 -17 99 -,.1 .. [0 35 A 0o 	 . 4 SI (6.3 .4 1 1
 
23 4.32 0.0 0 1 I.S -33 127 -3.5 3.. -34:7 A
 
2. -- a 9.9 V 	 6.6 37 ZO8 o .2 3. E 
IS170 	 SP*
SEP. 29, 	 IZT 0, 1Q" 
::7 AS 1C0 4:5 1:. 2, X 4*5: 29 0* -2,: O 3 
6 ;'9 3 2 X°e '* -- 2 ::5 ZO -3. -° 
I*. 6 . ,oI* s 3--6 	 .Q 22 .5 - ' 3 5 G
 
-:S 	 .I . -76--*
0 .0 0 V 10.3 2a 315" 5.7 -3.8 6.0 s° 

* 380 0.0 6V 1.,8 5 2913 2.9 -S.* 3. 3 X 	 17:4 "8 2, 2:0 -2:1 0:,5 7 E
 
3165 0 0 . V ,* 9 3 3 8 . 5 * 
 1* 7 S * 0 3 3 , - , 

:$6s 0.. ./ I , s J 3 S.I I, 1.2°6 IQ' 28 3*.3 -- * 7. . 5 G
 
365 ... 0 V 
 |2,6 7 29t 3.9 -7,.8 6.7•
 
a.. 0
I 	 U. 0 V
 
0,
 
13 ,0 4i7 0 0 V
 
12 Q6 

0 14.2.0 -8°0 S
 
IS 31"00 V 7 0 1 5 09 

1. 	 i9 :DoO 0 v7 Q+ 12:9 3,6 8,2 

V= s* 37 .1Q 1':* G
 
1¢ 1 35 . -° A., Q 3 0 0 V 2:4 30 2771. :E 6. I.
 
11 ,330 0.0 "0 'oS2I 333 7:8Q7 :22:6 S* 4 Q3 0 V 1lo 2, O -1:s 

1. 330 0.0 V 

O.D 2 1 s:7
 
16 "=0 0.0 0 V Q: s1.35 6:.6 3:0*' 6, .3|1 O 26 278 *1- * *
 
1.* 	 Q. 2E ~9-2:0:39 3 ° .* V 12.3 32 2 0 - * *
 
4
 
ZO; t 

6-
5 31 * 6* 2 G 439* 0-0 0 V S0* 2 53 4° * 

.

-::2 	 1
13 6:6 7 t:6 -2:.3 3:2 5 GI.8 	 E 313 -. 

10/01/70 - 10/08/70 
R VOL, 0. TCNPI 1. AV 8 028 02 OxOSM 80G0 3. 5 VEL DIN T28/ PLS AV 8 CSE 02E 0XG 8YGSK 00M 1 T N' 
1000 	 SC M4W LAT 0.ON SC 1000 SC MACN LAT LON SC 
OCT. . 01970 274 	 OCT. 2. 3970 275 
1 	 6.0 -:9 336 4.3 -2.2 -1.0 2 G 449 0.0 0 V 7.4 -30 285 0.5 :6.2 -3.O 2 
2 	 8.0 0338 .7 0.9 0., 5 G 449 0.6 0 'V6 708 32 6.4 -3.6 3.0 3 
3:.4 81 188 -0.4 0.1 2.8 4 C 449 00 0 V
 
4 477 0.0 0 V 6. -3324 4.0 2.6 0.8 3 0 0.0 40329 4.0 -0.4 6.0 3
 
6 877 0.0 0 V 7.2 -24 308 3. -. 6 .1 3 0 3.5 30 3.4 6.5 -GZ 4.3 3
 
6 477 0.0 0 V 7.3. 37 %.3 -2.8 -0.7 3
 
7 7.0- 224 .-. 7 0 47 .0 0 V 344A
 
4 2.. A 
0 94780. V A. 10 280 .4 -6. 2. 4 
00 431 0. 0V48 0.0 0 V 
:0 430 0. V 499 0.0 V 7.3 -6 2Z9 3.0 --. e 2.64A2 
75 0.0 0 V 7:9 725 4.4 A 
499 0.0 V02 	 431 0.0 0 V 02 439 0.0 0 V 004 0.0 0 V 7,6 -29 244 -2.0 -6.7 0.0 2 X 
04 439 00 V504 0.0 0 V 
07 *4 0.0 0 V 507 0.0 0 V 
517 0.0 0 V 08 404 0.0 
09 419 0.0 0 V 7.8 -62 343 3.3 -2.9 -6.08 2 04 .0 0 V 
20 419 0.0 0 V 7.6 -25 307 3.6 -5.2 0.4 4 7 504 0.0 0 V .:4 - 2 7 2.0 -6.6 0.? 5 G 
20 	 400 0.0 0 V 7. -20 342 49 -2 5 0.0 V S2 0.3 3.0 02 0-.5 504 0 7.7 70 4.6 8 
22 433 0.0 0497 00 0 V 0.0 16326 4.8 -o2. 2.3 8 0 
23 43 0.0 0 V 6. 69 94 -0o 0.4 .27 6 A 457 0.0 0 V 7.5 -6 330 4.3 -2.5 0.0 6 G 
24 43_V 0.0 0 .8-37 249 -7- 4.8 -2.4 4 0 497 0.0 0 V 7.6 -e 285 2.8 -54 0.3 8 0 
OCT. 	3. 0170 276 OCT. 4. 1970 377 
O 	 2 0o.0 0 W 78 -09 282 .2 -8.9 .O4T 0 084 0.0 0 V 00 -07 303 .7 -76-0. 4 C 
2 2 . V 7.2 20 30? _.4:49 :.9 08 0.0 V 00.0 -23 292 2. -0.5 -0.0 7 0 
3 012 0.0 0 V 7.0 -3 309 3.2 -4.7 -2.0 0 8 0.0 V '95 4 259 3.4 -. 7 236 
5 2 0.0 0 V . -V2 297 2.5 -8.4 -0.8 0 691 0.0 V 9.9 -73 325 0.9 3.9 -8.8 6 
5 	 521 0.0 0 V 7.1 329 .9 12 3050 690 0.0 0 V 7.0 25 32 2.7 0.0 0.46 
22 0 0 V 67 425 30 2.9 2.74 69 0 0 V 2 298 0.2 -. , 2. 0 
7 2 0.0 V 7.0 28330 3.8 -0.8 .2 S0 728 0.0 V 6.0-29 32 2.9 0.8 -3.6 
56 0o 

9 $26 0.0 0 V 7:7 -07 302 3.6 -0.9 1.. C 728 0.0 . 48235 2.0 -0.7 1.2
 
0 2 0.0 7. -0_4 302 Z.9 -4.0 . 0 0 72 0. 5. -23 34 0.9 -02:. 0. C 
0 	 6.6 22 26 0.6 -19 3. 0 714 0.0 0 V 4.5 74 47 0.6 :. 4 7 
00 6.7 4233 2.0 0. ,. 714 .0 V 4.7 -.5 2; 2.C02-. 
02 .:3 36 2 -0.6 3.3 5 71 0.0 V 42-20 1.9 -2.3 0.3 7 0 
03 	 6.0 -3 32 4. -2.6 0.2 A G 8 . 4.4 -26 344 2.64 -1.3 -6.4 3 0 
140.0330 .4 -0.0 ..2 5 0 6012 0. 0 
08 	 7.4 -26 3:1 3.3 -4.4 - 0 682 0.0 0 
0607	 76 -3_1'320 1.3 -46 -. .
 
8 	 6.0 -1 4 308 3.4 -3.6 0.0 4 00.0 -- 334 -3.; 3 
20 550 9.0 0V 6.9 -9 3.0 .6 -0.0 -0. 4 0 
20 600 0.0 0 V 6.9 55 354 2.9 0.6 40 5 G 
2; 81 0o. 0 V eo±-3.3044,o0--9 -2.03 
23 M47 0o0 0 V 
24 5 7 0.0 0 V 
09 	 590 0V7.'3 2 4.6 -0.2 0 
OCT. 	 6.070 278 OCT. 6. 170 270 
0 	 36 0.6 6 V 490 0. 05, 0o. 0 V 41 .0 0 V
 
3 086 0.60 V40 0.0 V
 
S 289 0.0 V 4, 0.0 0
 
5128 0.0 v6 56 0.0 00 V 496s 0.0.  V 3.6 9294 0.8 - .- 0.030
 
786S 00 0 V 474 ..0 0 V 3. -3838 . .8-. 30
 
 6 0 V 3 6 
o 500 0,00 V 474 0.0 0 V
 
9 850 0.0 V 474 0.0 0 V 3 29 327 0 :..3 
-V.A 0.140. 3
480 06 0 4.2 0 2 .4 00 	 s6k 0.0 0" 4.Z V 4.5-42 2 0.6 -2.9 -0 4 00 551 0.0 0V 
02 881 0.0 0V48 0 42 330 -0.70. V 8 1.7 0.66 a 	 ss4 0.0 0 V 
 45 0. 0 4.3 -08 313 2.0 -23 0. 3 
04 	 07 0. 0 V 458 00 4.6 0303 2,0 -1.8 0o 3 
08 517 0.0 0 V 40 0. 0 V 4.6 0228 0.0 -3.2 0.906 	 460 0.6 6 4.3 5 269 -0.0 -2.4 1.62C 
07 469 0.0 0 V 4, 22 249 -0.9 -2.0 2.0 
09 460 0.0 0V 4.2; 02 278 0.3 ,0.8 
t9 448 0.0 V 4.0 -35 290 0.6 2 -.-. 8 3, 
A4a 0.0 0 V 3.9 I 0 . 4 0.4 1;0
1. 	 448 0.0 0V .- 36 277 0.3 -.. 7 -1.2 2 
22 	 4.5 -18 234 0.2 -2.7 -0.3 A 
0 2 25 2.4 1 -. 30 

24 1324:1 4A 00 0 0.992.° 0.8 3
 
M T. 7. 1976 80 	 OCt. 8.10970 2a0 
445 0.0 6 V 43-- 33210 1.9 0.a 2.0 20	 040 2 :0 
S 46 07 3' - 00 -0.2 2.21 
0 .:1 	 222 440 00 V 	 03 2 93 
5 1 I2.0. V 7.7 2 23 07 -0.2 0.. 3 3. 479 .7 0.0 2.0. 
6 424 0.0 0 V 3.6 '0 4 2.9 0.4 .. 30 3.6 07 300 3.0 -0.C t., A 
* 	 424 0.6 0 V 3.7-6 2.9 -00 -0_. 0. .0 3 336 3.6 1.2 .90 A 
0 	 42. .0 9 V 3 .3 29 289 0,6 -0.9 1.7 3 0
 
42 0.0 0 V 3.6 
 .9296 0.0o -0.0A409 0.0 0 V .4 -0 326 0. 3 
01 40 0.0 0 V 3..7 32. 1.6 9.6 0.1 a 0 
409 0.0 0V IS32 -. 00024 	 4145 0  V 4..9 -93.26 .7-. 361320 230.0.6,0. 0.4 30G03 40 6. 0 V 3. .030 . 23 0834 35 .
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2 3400 0V !2. 3504 2. :35 0.022 2A 39 7.424 0
 
39 58 233 -0.5 -0.9 2.2 3 2 37" 6.0 74 0 
3.4 50 167 -0.2 0.5 3.4 3 X 
3.6 -7 83 0.4 3.3 -0.0 2 X
 
7 333 0.0 0 V
a 333 0oD0323 0 0 V 307 T 2 0.5 29 I.9 X 2 0 
9 333 0. D V 34- 3 0 2: 20 _9. z 
0 36O 0.0 0 V 3.2 9 143 -2.2 3 .? -0.2 2 348 2.8 60 0 
03 360 0.0 0 V I 136632 -2.0 2.4 0.0 2 
£2 360 6.0 0. .7 2 19 -0.6 .6 -1.4 22 3X850.6 14 0 
13 369 0.0 0 V ;.9 12 120 -3.0 5.4 -0.4 3 2 353 13.1 06 0 
34 369 0.0 0 V b.7 76 333 1., 0. 5..04 A 
1S* D0. 0 V 3031 239 
16 375 0.0 0 V 
17 375 0.0 0 V 
375 00 0 
19 371 0,0 0 
S 371 0. 0 V 
CI 3'l 0.0 0 V 
C2 
Z3
 
12/06/70 - 12/13/70 
HR VEL OEMITEMP/ PLS AV 0 DID 4S 9XGS4 SYGSM OZGSM SG 1W V0-L OEM TERP/ pLS AV B GSE GEE OXGSM DVGSM BZGSM S6 I w 
SC 1000 SC HAG4 IUATLGH 	 CC1000 SC MACH LAT LON 
I.. 	 DEC. 7. 1970 4
DEC. S. |'I0 

V 6 0:4 -112 1:5 -17 46 2:: 3:S -1:. 1 A 3EI 0 0 4:6 -. 176 -1. 
V. 67 o5 -- ° o S. o 
° AO 1.21 
3-.S 61 9 67 .t A.9 I. A 0 0 6,9 -7 "A4 -4:, 4:2 :0:74A 
327 ¢0'o33 53 AI 5o .. 7? *, x 3 ..0. V .E-2 .5 --5. 2.,A-.
 
5 3 7 0°0 0 V * -~o-2 -. 33: 12
0 2, X* 0:0 0 V 6 15 -*2 2°4 0*75A 
V3 S. ES 126 -:.:6 2:8 3:5SA
 327 0.0 0 	 V '.., -- I -. -S.S* 
0.. .7 -3 1 -8 5. -3.3 
319 0.0 . ° -L . .o -.I-.3 A
e:7 --6 ;.3 -Z.l S:9 A-. 32 V93 V° 	 2 - . ° -o E. x4i 
322 0.0 0 	 V -,0 _3 14S _6.4 .o -1.: 2 
--.
:6 331 0.0 ,-t V5 6 ._ --. 5 .o . 
< 3X 3 .	 0.0 0 ..- t. i. -.. S 4.7 A- A| 331 0.0 . V E. I IS. -..o0 2:4 * 	 < -1 Z ° . ­162 _-I.. .6 _1:83IooS6 -N1
:2 340 0.0 0 
32
I A 340 0.8 

161 17 0.0 0 V ° --76 tl D.. -1.7 -.. 7 1 A 33 7 0.00V 
1 1 327 0.0 0V337 0.0 0V 	 8:7 -S 2 -. 8 7:0 S-* I 
-- 10 4-° a° -*
 
8 
 0.D 
1. 
V 7:01 106 :.1:l 5 -1:7 1 X 331?.-13 
2 0 	 o . 0.O V3 * - 2 . t l - 7 , 5 A 2 - o , X
 
A° 3: 	 V -3 -o. ... 1
_.7 1tt _E°| 	 3-* o0: 0 11. t15 -4.021to 
124 3* A-0°:2 3 X 318 V.24.9 	 -7 -2.3 
7 .. 398 0.00 E3.5-t3 I.. -E. 7.0 -t.17 A 3-o 

DEC° a.17032D..o 	 197D 3..
 
1 478 0.0 0 V114 -3o 14o -. :: o:2 S:. S° A= 0 2-. X 
2 7 o° 0 9 65 : o° 7, 2A S 1' 4 : : :o 31.V -- E - . 7 	 5 -o * - 9
:::7 :!, 137 	 -E°E .° S .9 0 151 -4.0 2.2 0,a 5 A3 47: 6* 

4 _. -5.3 -5.5
00-33 1 1 .
 
A o 9. -2 7X 26. 

6 4:8 0°O0 5.9 -2 128 -.. 1 7.. _t-. I 
7 491 0. 0 V 9.8 1 014 -7I. 6: -10:4 X
 
80 12 -25 14O<)t5-.. 1 S. S-.
 
A1 .2 V . . . _. _.
 
o 1A 6 t. A
 
:0, S523 0:0 0V * 

;4 503 0.0 0 
is S03 0.0 0V5oz 2 12S 
446 4, 5 0 
:& So3 00 9 Z 0:.29
o.03 0:0 0 

S032 0:0
 
7 :2
 
22
 
E.E . - o l ?OI-.. I -0.1 -1.0 4
 
::7 25 91 -0.:1 4:0 2:4 1X 
1 
A . 10 :0 0.1 	A.I . x 
.: 43 98 -0.5 3.5 3:1 2 4 

.6 5 16o 88 |. 0: 40 1 X 
4 l . 2 3° 7° a 

9 4 9 fo 0 2, -o _.
 
0 V 4.5 14 67 3. , 
 -0, 2 X lo3800 
1Z 	 34:t 0:0 . V .. t I. ot t.6 3°6 .7 X 
348 0.0 a 	 V 4- 0 42 IS 0. 3°0 t..12 
, .37 t.. _t1.: 2.. 0.D 
.. 7 43 . ..2 	 3.1 2.6 1 A t5 

0 3.517	 A. t:,:-9-1,0 -0.7 3 0 , . -o.1 

1o5 4 1 712 t3., 3.E -t..6 I .. ,3 V

4fZ 

2. 	 -. , -. A. I- X 33t ,0,00 V 3.9 70 Z3 1,2 O. .5 1
 
-. 7 E A 37 0:0o V
1 2°
E. 	 A°-|3 1 -. 0 

2. 	 33S °
 
W. - ,. .. a 1.8 t" x
2. 	 E8 a. 03 3 2 A 335 0.0 V ... IS 
7
IS?.1 J.. 	 DEC I. 19 347 
0 5:7-:22 2a3 0.V -3.? -2.t 4 X1 323 0° 0 4:6 8 90 0:. 1:D 1: X 32 5 :S 
2 323 06. V* 4. 0l 76 1.Z*o 4 -. x 39 0. 0 z S76 334 - 2:2 :, :.6 -3:8 3 X 
° I. .-	 'D So V ::A6 -6 ! to05 '0. -t. 0°*.$o X4 3 0 V 4°3 -1E2 75 .1 
. 6-. 4 336 0.0 0 V ..° 6 19 8 1.2 -3.6 1.4 2X * 3:: a, V 4:4 --; 85 0,4: 
. 30 E
 
o-. I A 	 2 0.0 . o 

* 	 310 0.0 0 V °6-16 [to -1.5 1.7 

V 332 0 5 3 14 2 -8-1.2 -1.2
V 1-22 3.l -A,.2 I1. ... 0 2 . 3 00 *- | 
S 30 9 6.1 
 2 0 S~t 	 -7 116--o 3:7 -1.5 
-3 -1 0° 0 V* ... 32 . -. . V 10 307 6.6 24 0 . :Z7 --t°g 

1 4 3 0 0 .0 0 V .3 - 4 2t45 3 . 1 - 4 0 1 o 0 3 0 2 ° -- o 3 7
 
320 1.1 -2.6 ° t1. 3t. ... G V 6.2 -. 1,I -3°-. I -3: S X 3.2 0o..0 V 5.4 38 

1 3 3 1 7 0 0 0 V 6 2 - 0 13 7 - 3 .4 2 . ] : 4 o & 1 A 3 4 4 0 . 0 0 V
 
,4 31Z 7,7" Ig .
 344 -. 0 0 
1 . 32, 5:2 30 0 5,9 69 343 to .. I o.1 344 0.0 0V 5:1 50 3C8 2*2 -2.0 4-7 2A 
I. 0, C * - I E ; °. -/..1 0.4 2 X1 z 33I . D 
3.3 :a. .	 V
 
17 32. 5.81 1, . 343 0,.01 316 4, 30 .1 
30496° 0: 0o
0
20 

23 3 6 . 30 03 49 0 o 0 V 
2 t1t4..S 22 0 6.. o 362 3.1 34-1.8 -0.? 2 A °0. V 
12/14/70 - 12/21/70 
HO VEL DEN 	TEMP' PLS AV B G0E 01 8X7S0 8YGS0 81S2 SO [MF Vt OEM TENNW PLO AV 0 GS 8 87AGS. BYGSK BZGS IMF 
1000 SC MAc LAT LOU 5 1000 Sc 0A5 l.AT LON Sc 
CDEO. 04.° 1570 340 	 000. 0. 0070 349
 
1 360 0.0 0 V03 	 2.0 509 .6 09 00 
360 00 0 V 
360 .0 0 903 2.7 73 0
 
4 622 0.0 0
 
s 622 0.0 0 V
 
622 0.0 0
 
7
 
to 618 0.0 0 
1 582 23 7 2 U1. 682 3.7 4.2 -33 312 .2 -2.9 -1.. 
02 649 28.0 1i0 
J4 639 10.4 126 0 
65 63310.. 66 4.7 -6 206 0.6 -l.a -3.2 a X 
16 
07 561 5.0 112 o 530 1.0 97 0 
06 5 D5.3 D42. 
9 	 7 . 0 4.0 0234 -1. -2.6 0..2 A 
V- 231 -2.. -3.0 0.5 
20 507 04 .6 . .9 0 4. 1 43 '..8 -3.6 0.4 2 A 
22 1., .5 39 0 :2-6 21-1.9 -3.2 -9 2 A 
23 873 1003 47 047 
-. 
-1 . :3.3 	 s I 
04 4 0 4°4 -8 -- - -...- ..... . . ,. 3 .. 0 7 
MOC. "V1097 350 	 0MC. .7. 097 35 
.7 -27 272 0. :3.0 -2.2 0 
- . -3.0 -2.7 1 XIS4.5 82 -333 269269 - 2 .4 2 	 3. -26 15 . . --1._ 1 
3 	 4.1 724L 2432l-4: .4 257 1:6-3.1 1 1 A 
0 -21*4.
.0 -3 226 -3.0 -2. 	 -2.0 I 
40I -14 
40 2.  -22 22-3.3-3.2. 2 2 	 4.6 -2 1'0 -3.7 0. -2.3 1 
6 4.1 -21 22 -3.0 -3.- x 	 :46-26 07 -3.6 0.3 -10. 20 
4.9415 239 -2.4 .2 .0.7 1 	 10240 .. 2.3 0.1 0
-0.70-2477 	 .004.6a.4z0I 
38 2 . 8 - - .8. . .7 1
 
9 -0 -2 -3.2 ­4 .9 - 34.7 226 3. 0.-3.3 
-0.0 1 1.4 222 -3.2 -3.0 0.:7 
X 
:20..4.2 -22 235 
12~~ 40.720 .0 4. -. 0 02.8 52 3.0 00 1N
02 
44.0 -30 249 -1.2 -3.,, -1. 	 . 8 154 2. 2 . -. 
3. -37 243 -04 -. 0 -1. 0 	 4 
-sl 4.5 1050 4.0 0.6 -0.0 1 
1I7 5.0 2 0!3 4.3 2.0 0.1 11
I8 4a-03- 3.2 -0.. 3 
109 3. 3 3 I8-. 202 -: 8.-7 148-40 2.8 -0. A I0 
30 3.9 62 _4-t62.9 -.. 1X 	 . _9 048 D _46.-.817. 
20 4.0 - 7 20 -2. -0.8-. I X S.0 	 -S6 -. 5 2.0 -0.04 1A
 
22 4.1 -21 202 -3.3 -. 1 -0,S 2 X0 5.5 	 -8 055 .. 9 2.4 10. 

23 4.2 200 :2.7 00 :Z:7 9 X 3 	 3l 8 2 1 0 
.0. 1970 312 	 0C. 1,7 353 
O.7 5 20 365 0.0 	 0 
2 	 5.4 -70601. 0 0. 2 65 00 0 V
 
.. 8-150 -4.773 a-: _ .92 365 0.0 0 55_,
-3 C.8 

-0.4 3 X17 065 -4.6 	 0.75.8 1:04 
7
 
V 
0
 24
 
--.
08 
5. 
:2
 
0780 	 321 25.1 17 0 .1 
0V 32606.3 33 0 
8 5.9-18064-4.910.43-0.7-3.7 3,9 3 385 0 
20 
23 371 0.0 0 V 
3 30 0.0 0 V 32. .0.60 0 
34 370 0.0 0 V 0.3 71 0.9 2.3 .2 
DEC. 10.090 354 	 0EC. 30. 1970 355V 

-..
 
1.4 

I 3081.0 12 0 S.0 -14-I3N 90 -0.0 -0.09.8 X 06.8-9 6.2G 692 3.0.6 8.0 -0.0 725 	 8 3 200 01 
3 	 6.9 5.0 _2.9 1 
6 4 5 -.0.7 58 3.2 1-3 -20 8 32 1 X 
6 8 4 8 7 . V . 
7 304 0.0 0 V 5.6 -40 65 0.8 3.3 -0 
8 34 
V 0.1 	 34 60 3.1 3.930 	 .2 4 8 . 2.10    x 
0 303 0.0 0 V32 0.0 0 V 8.2 7012.-:8 4.0 .0.42
 
1I 302 0.0 09V 32.0 .V 5:.027 132 0. 4.0 0.801
 
02 0.858.0 _0 7.4Ia 320. 	 6 2. -0020 3 .0 0 V 031. 3. . 1 03 300 .0 V 7. -3 ;10 -3.0 57 1 0%5 3 X 
04 300 0.0 0 V 7.8 9 95 0.7 7.6 .." Z 
0 3 5:6 22 0 I.6 16 89 0.01 7.3 0.2 2 ­
06 30 6. 300 .9 I, 89 0.2 6.4 0. 
. 402 02-.S4 -2.*6 0.8. 3.20. 
07 3144. 22 . 6.3 6 85 
4.0.5 5.8 .52 00 
09 308 3.6 21 0 0.9 -2 7 .2 .7 -2.0 3.453213.2-. 2.8 2.0 10 
20 2 372 0 0.6 437 00 30 283 . -09 100 :1.24 . 0. 217 3.X3 20 
32 38 3 0.0 0 V 350 .00 0 V23 28 . V 20oo 0V 
24 263 00 0 V 0.7 10 . -0.7 4.8. . 0 . V S.3.2 33 37 2.9 -0.9 I A 
--
12/22/70 - 12/29/70 
VEtL OEM TEMPI MSL,AV I8 4S GSE'BXGSH I~GSK 8ZWEN SG ZAP VEL. OEM TEMPI PLS AV 0 GgE GEE IBACON BIGEM BZGSM 5, I AP 
HA. TAT LON3 	 ED 1090 SC MAGNI LAT LION 5.1000 ED 
3S6 	 OEl. '3. 9o 3.TCEC. 22. 1970 
1 :.2-48 17 3*3 1,8 -- 6 1 X 323 7*1 61 0 4,3 -55 293 
0*4 7 -1*7 4* A 
-. -32 3DT 4.5 . -Z61X 06. ,, .J 5.. - . o .o -. A-. 
332" 13o " 2, 0 3.. -16= 39. 1.5 -1.6 -1.'9 3 A 
4:6 -64 353 1-9 0-1 -1-0 1 . ' :3 
,5-2 '70 0:2 0* -° 2 . 3o 7. A .
 
• 2 A4 I-. -4Tt I. 0.0 . V 
2:6 -. 19 77 ..; -2:01 -1.. 2
 to 303 	 0. 0 V 
13 3 0 Po 0 , 2= 05 _0-. 8 _Q.,- -2dZ
 
2:7 -87 5 0.1 -0.3- :2.3 2 A :4 297 	 8:6 6 Oo. 0, -.S 2 9 _6 
16 303 .0..4 7 3 . -5 g. 0o 
, -.
z 00 9. 
I? 304A ,.2 t0 2.0 -83 206 -0.2 -0.1 -2.2 x 
18 306 10,t 12 3.5 : 2 3 0 -21-. x
-2O2910 309= t1*20. 1,1 . ° * -2 3 !7 2:!-2 ' 0 	 13 31 
 3 t7A. ,
 
21 318 13.S 17 0 7Z5 -3 0 3 02 3.5 -1..6 -6 2 
E.Ee. 	 2.. 070 359
.ED. PA. 1 1. 

5:.- o Neo 1:0 -5:g -g:D 
37 322 3.6 -2.9 '.?7 3 A26 
7 
10
 
t 	 7:9 -!S 31. 3:9 -1:6 -1:2 A 
70 7. - 3 75 -0 7 - . V A 
237 	 7.:1 1. 32 -._o 52 . 3 X 
. 4a.0 4oa o 7o -3 31ag 2.6 -7. 3-. 3 .. 3V 

, - 20 2 4 - , . 5 .7 2 3 .5 -S.7 - °V 3 A 1 . 
2 	 7:3 16. 30 3:V 0
 
0 	 7. 2 39 7o I.:-1 A0 52 --3.2 -02 x 
_I6 A3° 3224 o -1 1
 
i9 1
4. 00 1 --2 32 5:-- -- N
 1533 
 0 . 3. 1-. 
6 
7-3--4
365 322 4. -37-3g 
15 359 	 0. 3. I. 3 X 41 0.0 0V 7 362 8 1 3 --3 . C. 4 2 
1 0.0 0V 98 3 2- -1. _7..0 _O i 11 :.V 0. V 2. 3. 2: 
12/30/70 - 01/06/71 
M.N 	 VEL DEN TEMPI PLS AV 8 679 202 00624 07624 OZOSO SG IMF 59. 0DEN TEMPI PLS AV a 029 GEE 0091" fOGN 0202$ I0AF 
0000 SC N0 A T L.. SC I000 ... Sc$400tAV LON 
DEC. 30. 1970 364 	 DEC. 31. 1.'0 365 
I 399 00 0 V O0 t5 8 7.3 9. -0. 2 30 . D7 V 8. 107 -4.7 -0.8 4.0 2 A 
2 39 0.0 0V 2-. 7.0 08 7 A096 4 0 00 0 V 6.6 0 004 -5.6 2:4 0.7 2 A 
0 V 2.22A 478 0. 0 6.3 8t64-0.2I -.. 
.0 0. 73 9 .. 0 CV 2 4 4tV 5. -4 29 -. 6 2. 6. 42 73 0 A66 2 57 -. . 
t D .. D 4 . 0 16 3.0 0.7 0.9 4 X 473 0.0 0 V 6. *Ate -. . . 
6 .0 . 554 -4.Z -7.: 3 . 4 .73 0.0 0 V 6.T 0t? 48 20 4.1 t0
 
7 607 0.0 0 V 00.. 27272 P.3-6_ 4 .74 A
 
8 1, 0.0 0 V 9.7 71157-_2. 3-_0.06.9 6. 6 030 -9 0:3 4.3 1 A 
9 47 0.. 0 S.3 23 226 _3.0 5.6 2.0 61 016 6 00 0 3 9 t. 
. 
00 431 0.0 0 V 0.7 06 279 0.1 -7.0 3.2 6 X 40 0.0 0 V ..7 34 176 -.. 0.9 3. 6 2 A 
02 400 0.0 0 V 0.5 3229 . 2 . K 45S . V .0 34 076 5.0 0.9 3.A 3 A 
0240 . V I.. 45 2 2 . -5. . 5 2 450 0.0 0 V 6.:60076.-.2 0. 54 2 
03 462 0.0 0 V: 7.0 4o19 34 08 3. 2 . V .0 36 078 .9 06 . 
04 .45 3 . 028 -. . .9 2 A0 423 0.0o 0 V 6.7 26 168 -8.2 0.3 2.4 a3 
05 462 0.0 0 V I.S 20 'SI -4.9 2.9 2.0 2 X 423 0.0 0 V 6.4 00 0 4. a C.7 1.2 2 X 
6.0 2. 056 	 . . .
06 	 472 0. 0 V 5.0 -6 183 -4.2.0 2.8 -0.62.7 2 2 3997 0. 00 V  -.00 33 .3 0 0 	 a40959
070 42 5. 	 4*
00 	 472 000 V 392-7.0-1.. 39 0. 03 V 6. 30 3.0 2 1
 
50A0 :. 
_.. 7- . :2 0.7 43 0. 0
60 0 
12 0031 0.0 0 V 3CS 0.0. V l 
0.0 	 01 V.:
 
2 402 00 0 V :8 

23482 0.0 0 V 427 0 .0 0 V
 
2448 .0 0 V 6.83 17M5-.2 0 . .2 2 42 0. 0V 6. 133 -3.8 3.6 0. 3
 
JAN. 1, 0070 	 JAN. 2. 070
 
2 407 0.0 0 V 6.4 ~4 03 -. 6 . -E.. 4 2 426 22.5 73 0
 
0.0 	 0 A2 407 0V 6.4 -51.07 . 36 4 490. 73 0 
53. 0.06424 0 V 00 9 0 2 5
 
7 A42 0.0 0 v52 4.4 20 771 0
8~~ 0.'0V42 38 49 3 0
 
9 4000 0 V 6. X9 28 0
 
02 41 0. 0 0 V 593 3.6 28? 0 
03 403 0.0 0 V 614 . 0 
0 403 0.0 0 	 V' 609 2. 290 0 
07 39 0.0 0 V 61 2 5 9 a0636 0.0 	 1 640 .690 V3 
09 409 0.0 0 V 647 2.4 284 0 
12 409 0.0 0 V 56 .36 207 0 
1 409 0.0 0 V 640 2.2 300 07a 4 8 - .6 . . 
22 08 63 5.07 7. 000-. ie 0.360.0 
23. 4 8 0 0 	 . 92 . . 0. .9 23 706 0. 0 0 V. 
JAN 3.8 2070 	 . .300 4 970 	 0 
1e 	 643.98 0. 3 2 8 89 0.0 3. 0 V . 3 2267 6. 5 -3.6 0. 0. 
2 	 43 . 6 0 80 -12 600.0 450 V 0. 3 647 -0 0. -9. 0.4 -00 3 3 
63 	 -. 3 AD2174 0 0.707 0 7. . 6 05 5 3 .0 20 V 
V 269 6. 408000 3. 0 X
 
72 36 32920 .7005460424K 970.0 0 V: 6. 

6 60 27070 09 7 3 -. 0.0 0 005 	 74 -0.0 3 2 
642 ~ 	 76-.0420 3 38 3. ~08 0 -0 -.. 1.102 42.9 . 0. 359 36 0 .704 0 59 0Ia..0 0 V 6 .6 204 a4.0. .24 4 0 
00 65 3..2 3 0 650 0.0 7 0 V 6 . .8 34 I 9 -4.9 -0.7 .4 
It 	 606 0.0 t 0 V . 5905: 0.0 05V 7.0 024 8- 3.6 0 . 3 3X 
03 	 643 0.0 0 V : 6046 3. 050 0*:, 6. -3 066 -3.6 6. 2 
04 	 603 00 0 :14 2. 0 D2. 67 .. 25 5.0 120 -2.0 3.4 3 0
 
604 2.76 0 -0 3-03 090 2.2 00 0:6 4.85 17 3.7 0.9 0.9 5 A
 
5.7 0 . 8 9 5. 6 0 83:4. 0 406 	 6 0 0 . 0:2 
I7 0.6 6 6 47 - 4.6 Z~.0 8 .0 . 1 2T - . . .800 0 V 3. 	 9 0 600 0. 0 V78 0.0 890 4. 0 ~ 32 27 -.
 
1.206435 30 4.6:8 00 -.
09 08 2.0  0. 55 0.80 2 0 055 -3.2 -0,6 
20V ~~~~~~~~.5 005 00 0 2. 0. 5 K 06 0. 95 0 .0 1 8-.0 2.:7 03 3 1603 3. 
20 00 60 700 3. .0 5. 4 88 0. 03 0 4 .0 -4.4340430 00 	 2502266 .0 	 V 6.:0 9 -.-.-. 4 90 . 0:08 3 -. . 6484 0. 213 	 6480. 0 0. V 6.3 28 30 -07 5 .06 0 -506 0 32:3 4.6 61 151 2.0 0.. 4 028 668 0.0 0 9 6.0 3361 -35 16 34 3 2 64 270 0 0 6.3 48 0 2-3. -1.42.. 
_30..S 

4 ~~~~~~2 00 1. . 582 0.600 0 . ~_ 
5 6040:.6020 3. 3 2 2.6 0.9 0.33 0.0l 09 00 6 ~~ 	 53 0.'. 067~07 
8 547 0 0 -448 3 2.2 2. 509 0.0 V -3:-2:. 	 E 
 0 
9 7 6 . 6 V 4.62-21 167 -2.9 0.0 -10 1 M0 509 9. 0 V. 
.
 
00 00 0. 83 09 4.0 06 3.3 0.9 -0. 2.6 126 -3: ­
00~7 5268. 0. 4. 23 0 5J.509 -.0 2 2 0 20 522 0.06 4. 214 A252205203 033 0.0 OV4.-6 1.4 - -0. 2 3 
T6 	 54 0.80 1 0 4. 0 05 2.5 00 2. 3 J . .
07 529 2.22 02 0 3. 3030 18 0.6 0. 3 316 -11 2
08 01 5667 2.4 

09 562.464 008 0 4.7 070604 -3.S 0.S30.0 2 K 1 . 2 . 18 -. . .
 
1 2 5 - .2 - .
 
2 5 2.0 110. . . 3607 -2:9 -0.0 0. 3 AK 

- .C .Z 0.,
 
23 508 26 2 0 44 02 01.04 -1 41
 
46 2
227 	 5 07 0 48 22 

24 	 52 .0 0 
 V 2.623-. 
 3.3 3
 P0. 

--
01/07/71 - 01 /14/71 
HR V t ... T..ll DID AV GSE Do. S ... Do~s.Z VEIJ,,:. DEN TEM J lS AV 0 E GIE..S tlll 8Iy ". SO IGO 
1000 SS MAGN LAT LON Sc SC 
. 
1000 HASN LAT LOQN 
JAN. 8, 1971
JA=N. 7. 1971 

1o 	 2:1 :,4 --1:9 --.°3 0:0 A
 2.0 	 46 - 6, - 2 04 A 
ES4 I. I. I-. A.
 A2E. 
3 5 S0 .0 	 1. . 
1 0. 00 V 2:2 3. 22 -D..e I.3 S.. E IS 	
-- 07T :-.60:730 0. V 1 7 
tO 	 303 0. 0 v 2.0-16, 117 S-. 1 -06 XI! 
3O 	 0 V 2.2-313 SO0 -_.7 1.0 --0.6.12 
0:0 V 1:o3 -10 11 -. 0 -0. -0:4 X 133S2 

_ . t 23 062 0 ° 0 V 2 ° - 7 .- 2: , : S A7 

302 0~ 0 . V
I a 

19 	 1: .9 2 0 -1° - 0:560 X 2 1, 0 :. 0 V 2o3 7 - 1 . l -0 1 0: 7 0 A 
I , 	 1 :7: _ 0
EJ 	 . . :AN.: , t 

1 A 21 0.0 0 	 V 1 *. A4 1 6 . 4 0 -- o

_SE 1,.8 : 8 - .0 

29 Boe 23 37I:2 31 2.: 0-ZO .
 
.1 2 

297
OO 
22 00 
 V °= E,5 .. 1 2 
-72.7- ..00.D . 1, A E: . . . 1 5 - .9 	 0 20 
3 2 	 1 1 1. .
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2 !9: -3*5 -0*. I.E . EG9 :.1 198 1 7.7 8 320 , -. . 
e 	 . 916 36 05 .5 506 9.T |82 1 7.9 20 a,, 4.7 -2t 4:-T 
O3. 
1 .7 20 
0 
JAS 
5 
_Z3.6
-28 
z 
1.0 _0,% 
0 G ... 
04 9:99 3 2
1:9 
.3 
1 
.1 1. 3|O . A 1I -, 77 16 303 3:7 -4:. 4:. J3:
 
|4 -0:A G 506 9:2 217 1 8.1 L2 309 3:0--* 3:3 
0 09 2 8. -2 319 * -, ­
01.9-1=1, 	 -3:' 
[Z 4=~:2 -:6 165 -3. 1. . 7 - G 	 7 31U _:.A234*157 . Z.;Z 1,1 9.4<*¢216 1 8.9 -- E. 
4:41 I.V
T• S AAZ- 0 25 0:9 	 2 G ::7 2i L * 35 51. -4.5 . A 
!:G . 5 1. --4.0 2. 4 * 3 4 54 97 2|:*7: LO IG A.. -... 3.9 
.'V6124.5 .1 1 -. 4 IV.0 -Z.f 22 -4 3 ::2 -| 222! 40 -30 0,'4 
17 3 E.l 1. 2 -0.1 	 62-t7 308 3:4 --. } E-0 IA 16.2 1 _3 1 2& 3.G G 
.1 3 30: * -= *
 4 --0 ZO 6,; 7 

6:.0 15 291 Z'o -4,0S 2'a 2

|fJ 7 2;'= ;. -,4 -4 6 

tt ' .43-- 1 G 

G9 1:1 --9:. -T:7 G 

19 Z9: A3:2 2* 1 - 7 305 2. 4 
 2*6 292 1:6 -- ::. 3 G
 
379O 0 . A5G Z --	 2 k A :e G,
10-4:3
EA 411 22.1 ZZ3 A . T2 G7 0, -3 G31 

A. 21 310 * - . 
. 5 ;6:7 24: 1 4:.,-2; 29} 6.. -11.V3 -2.. G 

& t6 _-2 5. --3. 9.t8
23 A ,T 3 3., -,< |1 	 12 285 1.4 -5.2 1.32G 
2. 4A7 2* 04r 1 a3 47 12 3,7 Q9 Ae
 
JUL., 2., 1911! 2d9 	 JUL. 29. 1971 210 
20 325 3,.3 -2.2 2.6 1S4:4 
A A .17 31 3..A -. 7 I..4 A
 
3 

2 
4*; 4 . 337 ... -1. 3 
37 5 3*)5 3.1 - . A~ G 
4 3 10 3Z 3, - 1 6 I. G3 4 
A.2 *32 1.5 -1.a ... I
 
6; 
- J 3. -2.0 -0.0o
,.1
7. 
-9 225 3:2 :-2:2 0:2 A 
S4.6;84.1 	 -13 2322 . 7-22 --0 I G 
5.8 -14 336 5.0 -. -- 3 
*. 3 -39 337 38 -- --Z.9 T G:0 

..6-1 313 A .7 -2 6 0.1 2.C
12 

3 	 5 - 6 33 6 4 .7 - 2 . - 0 4 
Z4 0 :;:81 G 
.. ' _.Q A3 J.5 _.. 6 _.. 3 2G 
5 V -3  4: 6 	 -2o9 
16 

6.2 -- AT1 3:7 -0:' :4:7 G 
18 
t7 
57 -- 0 J. 3. 1 	 -3. 9 ,G 
6.9 -23 62 3.. 4.0 	-2:7 4
20 

22 	 : 5 19 30. Z*a 2 Gv T7 -5 S.) 2. .1 6.4
 
2 3 4 . 4+ 2 4 A3 2 - 2_J0 . 4 7 6 - 0 3 0 .9 - 6 ,G 
2n45 23324 3.2 -2.2 .a 1.1 -.. 2 /..3 J.4 	
-1e . 
JUL. .. 1 1 .lJUl. 	 31. 1V9 J
 
9J 16 28*4 2*2 -- 5 A,2 2G
 
1 176 -2 330 6.1 -Z[ a -. 2 1 G V. :5_E , - !.*

-3.1 4G7:6 -30 3. 3 5.3 -1.8 
,3 --6"1 -- :4: 	 : .:7 G 0:7 1 2:0 A. - 7.5 6 1. G 
e 2275 0.7 -7?.3 1.S 
5.7--42 3A7 4 ' -3 .1 -1.. G 	 ::3 : 2 --. -- o Z3 ; 
-- 7331 A..-3.. -1.A 1 
77-1 2AS --G. s- 9 0 2 6G 
,6.3 
'. -- 5 3 4a. -4. -0. G" 
8 .9 ' ... A.. _... ; I, G
 G ..7 -15 3I5 .,. -...| -. 2
< 	 G 
10. - 2 l 3O . 3 . l - 5 .7 - ..3 G 
: 0 7: . --63 334 2 7 -3. 8 -4.7 3 G 
|2 , E 4 - 58 63 1 8 0 3 - .3 4 
a 1, - 6 3 3 9 3 2 - . 9.) - 5 .7 A G 
A4 E* -- V0 . -.. :3 -...0 A 
1 5 <;*| 27 29:3 3.1 -5 3 6.4 2 G 
1 + 	 _Jl 21 -7,6 4,3 2O . 
5: 6 -;48 2 1 1 7 -- . 0 0 0 3
 
.V 5 _--1 275 0, a _-9t 2 0 G
 
20 	 95 -9 7 0:-9.3 0* 
22 , 	 23 0'5 -8'6 2E' 3,4 
1'3 9:7 37 26 6 -0:6 -- , 5:. 1 
Z4 9, . 1T 1, -7, 5,3 1 
AUG. 1. 1 71 13A.. 	 2, 91 .
 
':25 	 9 271 O, -9:E 2:6 7G2 
7.5-45 241 -1.4& -3.0 	 -2.2 74* 

5:1 --d] 2?? 0:6 -4:9 0:5 G 	 .. ' 50 2.8 i.0 -2.1 4.77 G
 
6.:, 	
--9 2VT J*,*)7 G 9:7 -56 1 50 -Z.Z 	 -72 4GIF 	 A V-- 22 0 .' -* -- O0 . ... 2'..V976 o 
4.5 -22 29 1.5 -3.9 	 -. 1 2 G :.G -5V ' 29 |4 -° r*-.JV G -.. G I..* -T.,
-26 273; . -3.. -0.1 2S4.1 5:5 --31 2 5 1:5 -4:2-3* 
_ . a. ::36 -3:3 |:22 G 

0 

-::9 	 1:42 G A --3,0 44. -9.1-. -9.2 Z1. 	 3.3 -62 252 -0:4 
J-. . .
 
Z 4 : '-- 3 3 4 1. .J -2 . 5 . 3- G 4. < 5 7 - 0 :: - 1 3 

Z -- .21. 0 _2 I. -:-. 7 2 	 .6 5 2 7 0 GJ - 4 . 2 - 0 . 7 2 
.
 
t 4 . 284 0. -4. . :-00°3 2 3. l|. 6 0° - *S ¢°
 
7 3 	 3 2 - 19 0 -0 36 5 :4 26 3 . .;,F G 	 11 19 4 6 G 
18 .0 26 2V Q° * -33 :. G 	 T7 -.3 2. .65 3.. G­23* 	 -8 ° -1 G1: 4.0 -19 293 _24 	 T:.G2° 8 ~ 2/ 
20 4.2 -24 30D 1.1 -.. 5 -0.6 : 2°A--16 24, 0:0 -J . -. 4 . 
21 E 7 42 26 -0:1 -3:°0 1* ,3 82 0.3 2. 02 2 G 
z 	 7 9 ET21U 2_-, 6 7 E G 0 13 ?; .** .. 0, 2 

2. 7 3 -22 328 4o _2.6 -L.1- 5 	 *.7 -1l 2.3 ... -A. -. 
6 
08/03/71 -08/10/71
 
VIL DEN TSMpi pLS A S G1E 808 90G2 8020 5G IN,? EL DEN0 TENIP PLS AV 8 SE GSE OXGSM 09030 BZ058 2 PF 
0000 SC MACS LAT LON Sc 1000 SC MAGN LAr LON 5C 
AUG. 3, 0970 205 AUG. 41 0971 216 
3 4 -4 276 0.3 -3.3 o. G1 
30 3 300 0.4 -2.4 9.5 
33.7 -4 317 2.4 -2Z.3 0.2 0 
*2.6 -32941 .5 -. 6 0.4 5 
S 29-00 320 2.0 -­0.0 -0.00C 
62.5t 4- 300 1.5 -­2.2 0.S 
7.9 3 277 0.3 G2.2.9 
3.1 - 240 1.4 2.6 0. G 
92.9 22 259 0.4 2.5 0.20C 
000 3.2 13 2902.0 29 275 0.76.2 -. 8-0.t 040.7? 0 
.202 3 256 -0. .. '.. 1 0 9.0 -37 328 5.7 -5.6 -2.8 2 G 
3 3.4 --63 35 0.3 -2.5 -1.9 29.0 -21 325 6.5 -5.5 -0.7 2 G 
4 3.0 -9 269 -0.0 -2.7 0.0 5.0 -1 305 5.2 -4.7 2.2 3 G 
00 3.0 7 298 1.2 -1.7 0.6 6.8 11 327 4.9 -2.5 2.3 3 G 
06 4A.7 :::763,-. 2 0 22:!. . 3. . G0 
17 6.1 -4 300 3.6 -. -0.1 2 G 
18 6.7 -s 3 G6-0.4-5.-0.I 
09 6.2-- 366 -­0.2 5.5 0.9 3 
20 6.9 -I 14 4.0 -4.2 0.5 4 G 
2E 
22 
6.3 57 
5.9 33 
21 
304 
1 ;. -2.4 
2.0 -2.0 
5.0 3 
3.6 4 
23 6.7 50 60 0.? -3. 4.7 4 
24 0.0-22283 .5 -6.6 -­ 2 4 
AUG. 5.030 E17 AUG. 6. 1971 28 
7.0 -5.9 3 0 5.9 08 31 .1 -3.S 2.2 2 
25.5-423. . . .. 920 6. 253306 3.9 -3.4 3.0 G 
564-  306 2.7 -4.8 -6.0 2 6.1 23 219 4:1 -3.1 2.9 2 G 
60 -74 200 0.3 -3.3 -5.9 0.9 20 207 3.2 3.7 2.9 G 
0.2 -65 359 3.0 -0.8 -6.0 4 03 260 0.9 -45 2.5 3 G 
6 6.3 -63 54 1.9 0.4 -6.9 4 S.6 0 2. -. 4 -4.0 3.2 2 G 
7 6. 1- 310 5.1 -6.0 -0.7 . 5.0 2=53 -1.S -4.1 2.6 2 
5.3 -2 312 5.2 -6.5 -0.50 5.4 04 207 -1* 3.9 3.1 2 G 
9.1 -2 300 .0 -6.9G-0.5 C53 00 265 0.4 3.9 2.6 2 
.4S0-1 31 .6 -6.3 0.4 G4. 12 27? 0.6 -2.6 3.0 G 
II 
12 
6.4 -1 
6.6 -6 
321 
309 
6.1-:. 
6.3 5.3 
0.00. 2 4.74.6 2230 268 -0.2 -2.9251 -­_ . -2.6 3.53 6 G 
12 8.0 -0 300 5.6 -5.2 1.3 I5. 24 253 .2 -2.7 3.5 2 G 
15 
1453 
6. 
032. 
-1 319 
6.2 -,.5 
4.2 -E.0 
L. 
2.0 
2 C 4.6 10 222 
4.4 143 
-1.4 
-1.6 
-3.2 
-3.0 
3.0 0 
2.020 
G 
16 5.2 5 32! 6.3 -4.5 2. C 4.4 7 242 -0.9 -3.1 1.7 2 G 
t7 0.4 5332 6.5 4.7 2.2 4.5 17229 -2.6 -2.S 2.1 2 C 
0A .0 6 5 -4.9 2.0 4.5 -22 226 -. 6 -3.0 -0.8 G 
09 7.6 7 313 5.2 -. 1 0.5 3.5 39 306 1.5 -I. 2. 5 G 
26 7.3 9 320 5.3 .4.6 1. 0 6 3.7 22 293 0.9 -1.9 1.2 3 C 
0 
22 
5.2 8 
6.6 -5 
301 
360 
3.1 
0.0 
-5.1 
-5.6 
0.s 
-0.0 3 G 
3.9 0 
4.2 -00 
272 0.0 
244 -1.7 
-2.9 
-3.5 
0.. 
-04 
G 
G 
23 6.4 06307 4.4-4. 0 3.0 I .- S 27 -. 3-31-0.0 G 
34 5.9 2230 3.5 -3.9 2.5 4.0 21 297 1.01 2.0 1.1 a G 
8.G. 7. 1971 229 AUG. 8. 1971 220 
0.3 -39 221 -4.0 -56 -46 G 
5.7 -Al 230 
30.5 - 206 
3.? 
-5 
54 
-3.6 
59a 
-5*7 
q 
G 
-50 G.9222 -3.5-0.6-.5 2 
56.4 54 220 -­3.7 -A.9 -5.5 0 
O.7-50 20 -4.7 
6.6-55 203 -4.5 
--4.9 
-4.2 
5.3 5 
-5.7 2 
8".0-3 Iso -4.2 -1.0 -6.2 2 C 
9 7.9 E 5 60 :4.3 25 -6.3 a G 
0.5-54 15, -4.6 -1.6 -6.8 G 
3 9.2-23106 -3.7 4.9 -6.3 2 
.35.2 I -0.7 6.9 -4.0 2 G 
14 8:.2 4 - 7.07 -30 2 G 
IS 0.3 2 15 -03 63-. 2 
06 8.8 20 002 -1.7 .5 -0.0 2 G 
17 
08 
6.3 413.2 -30 000 -0.O6 200 -0.3 5-3.7 2-0.5 3G D 
10 7.9 -22 I. -6.6 0.3 -3. 3 
20 .4 -. 4 -2.0 -7. 0.6 4 G 7.7 7 036 -5.0 4.6 0.0 4 
20 
22 
6.2 45 260 
6.5 -42 154 
1.0 -6.2 
-0.7 -6.6 
-5.0 
-5.0 0 0 C 9.3 -30005-3.26.3-.2 6.6 -39 024 -3.0 4.7 -5.5 2 G 
23 34 25-2.36.g. 1 8.72 604 -0. 5.A7 0.0 42 
24 E.4 -39 .1 -2.1 -6.6 - .6 0 C 7.8 -10 10 -0.3 45 -1.9 3 G 
AVG. 9. 0070 220 AUG. 10. 1971 E22 
7.0 -505 -1. -6.0 -1.7 2 5.0 33 01A 37 4.6 3.2 4 C 
2.4 9 90 -0.0 4.6 5.0 5 5.5-3000-3.0 7.6 -2.5 3 
3 81 33 123 -3.6 6.2 3.2 G 9.7 -27 113 3.3 6.0 -5.0 2 G 
4 7.6 -13 10 -2.3 6.103.R - 111 -3.5 61 -2-.G 9 
5 7.0 -13 116 --. 9 5.2 - 3 85. -39 157 -5.4 0.6 -0.3 GC 
6 6.3 00 09 -2.9 5.2 -0.5 2 7.9 -4 255 -6.4 0.4 1 4 
7 6.7 a ;06 4.41 3.6 2.5 2 0 7. 6 6 22 -3.0 _0.5 4.9 4A 
6.0 0 36 _0.7 -0.4 0.3 6 G 6.8 O245 -1.6 -I.2 54 4 
9 1.4 -59 14 -0.5 -2.3 -2.3 4 G 6.6 53 201 -3.1 0. 4.0 . G 
10 1.1 -20 13 -3.9 2.4 -6.0 2 D 
00 7,3 -20 2. .6 -4.6 3 
2 7.4 -27 108 -2.0 3.6 -. 7 G 
03 6.2 5134 -3.6 4.10-0.33 q 
046.6 II 023 -2.8 ..3 -0.. 4G 
05 7.70 137-5. 4.9 -0.9 3 G 
067 7.2-033.9-25 047 -5.220 -3.3 2.7 -2.5.3 -5.0 4 0C 
0 0. -8 116 -3.6 6.. -3.0 2 
09 8.1-21 120 -3.6 .4 -3.9 2 
20 6.7-21029-4.9 5.5 -4.0 2 
20 7.7 05140 -4.1 36 1.3 5 
22 6.5 8 040 -- 52 4.5 3. 4 G 
23 
34 
0.330 
8.2 45 
30-4.9 
042 -3.5 
.S6 
3.2 
-0.2 
4.0 
6 S G 
08/11/71 - 08/18/71 
KS VEL 014 TEMPI PLS AV 0 GE G5E 0XGsM OlGSm OZGSM sG I w VM 00EN TEMPI PLS AV 8 GSE G5 BGS2 053. Z.S 5G 0 F 
t000 SC3 MAO LAT LO Sc 1000 5C MA PI t.AT -t Sc 
A400. 00. 0970 22'3 AUG. 02. 0970 
t 
24 
5.7 -­ 0 09 -24 4. -:.5 3 G 
272 40 094 4.0 0.4 3.7 5 0 
2 6.8 41 27 -3.2 -6 4.. 2 
6:9 5 14 -3.0 2.2 4.7 3 
6.0 0I  3 -03 6. -0.7 3 
6 
7 5.6 18 147 -3.0 2.3 0.3 4 
4.0 -10 04 -0.6 1.9 
5.6 -45 C4 0.5 1.0 
-10 4 0 
4.4 3 G 
6:54 42 238-24-0.7 53 2 0 5.743 00 2.0 0.9 :3. 4 0 
S5.6 0 12 -2.6 0.8 --. 0 5 0.0 --4 020 --2.7 4.0 -2.6 
0 5 -2-70 00 -0.0 -0.7 -3.6 1 6.0 06 13 .9 4.6 -0.0 6 
I 5.0-3000-2.7 0.4 -2.3 3 It.6 33 13 -30 4.5 0.8 0 
;2 5.6 -1 104 -0.0 3.2 
5.1 -2206 3.9 -0.8 
-2.0 
0.7 
3 0 
3 
0.0 2 44 10 3.2 
3.9 -41 39 a.0 0. 
-. 7 3 6 
-. 7 a2 
I 4G 06064 -1.0 0.0 2.4 3 C 3.2 -25 36 2.2 0.8 -1.9 1 
4.8 3 008 -0.0 2.8 -1.1 4 37 -23 21 3.0 0.5 -. 8o 
5.5 '6 120 --. 8 3.0 0.2 3 C3.7 -22 18 3.0 0.4 -0.60 
07 ".45P42. 2.9 0.9 4 C 3.4 -10 29 2.. 1.2 -1.0 G 
-. 4 19 238 -2.3 -3.0 2.4 3 637 4 26 3.2 1.6 -0 6 
20 
'9554320 -2.7 10 
. 3:646 -3.0 2.4 
3. 
0.6 
4 0 
4 G 
.6 030 2.5 2.1 
3.2 00 30 2.6 1.6 
0.0 2 0 
0.2 1 C 
20 0.6 04 068 -3.4 0.0 0.6 C 3.05 20 3.0 07 0.3 1 
22 6.5 31 200 -4. -1.3 3.2 3 3.5 03 25 3.0 0.6 6 0 
23 6.3 30 231 -3.0 3.5 3.3 3 3.9 -8 22 3.5 1.3 -0.7 G 
2:4 0.5 30 177 -3.0 0.4 1.6 4 03.0-22 05 3.4 0.7 -. , 
AU., 03. 1.21 225 AUG. I.. 0975 226 
23. O3.0 
IS 53 0. 2.7 
18 67 0.2 2.8 
0.5 
0. 
2G 
2 
3.0 7 88 2.3 0.6 -0.2 2 G 
3., -15 40 2.3 0.6 -0.3 2 
G 3.3 -12 36 2.5 1.5 -1.1 1 
6 3.7 -9 55 1.0 Z.0 -1. 2 
7 3.7 5 5 2.0 28 -0.9 , 
A 3.6 0 46 2.5 2.3 -1. t 
9 3.6 3 50 2.2 24 -0.0 G 
.04.0 -0 50 3.1 2.0 -0. 1 
I 0.2 -2 45 2. .9 -. 5 
02 
03 
2.7 -14 24 3.3 0.8 
3.4 -10 94 1.0 2.0 -0.51 -0.0o 1 
3.7 -13 40 2.7 0.7 -81 G 
0 
16 
3.9 -4 34 3.0 0.6 
4.2 36 09 -11.4 3.0 
-0.2 
0.9 332 
3.2 :. go O.S :.6 
-30 07 0.0 09 
-2.0 1 
-2.5 0 
07 5.2 30 0S$-4.1 2.5 0.9 1 C 15 .­ 3 1 0.0 6 -0.7 
.27 12 154 -0.9 0.0 0. 2 C 
09 2.7 36 059 -1.7 0.9 1.1 2 
20 2.5 47 168 -. 4 0.6 0.4 G 
22 2. -1 
66 6.7 0.42.5 .54 59 0.7 0.9 -. 5 G-2.0 0 
24 
AUG. IS. 0970 22, AUG. 16, 1971 226 
1230 060 2* 0 0. 1 C . 3 34 4.4 5.2 3.7 2 G 
3.3 20 2059 0.7 0.2
-0 46 0. 1.5 0.3-0.7 6.0-2 66 2.2 4.9 7.2 -24 Al 4.8 3.3 
-11 3 
-3.9 2C 
2.7 -25 35 0.9 0.0 .4.4 152 -45 53 0. 0.2 -30 4 C 
2.1 -14 40 0.6 02 -0. 0 2, 14 .50 -1-8 0.3 0.2 2 
62.8 -7 30 2.2 1.1 -07 3.2 1 0 -0.7 0.9 -04 3C 
3.2-3000 2.5 0.0 -0.0 2.7 26 I5 0.2 2.2 0.1 2 C 
3.2 -42 3 2.2 -0.8 -. 1 3.9 21 117 -1.4 3.0 -0.0 2 
61322  0.0 06 -0.8 3 5.5 15 90 -0.1 4.7 -1. 3 C 
10 3.9 37 I20 -I.5 3.4 0.6 0.0 23 002 -. 0 5.4 -0.6 2: 
11 4.0 49 156 -2..3 2.0 3050 0 0 0.0 4.8 -0Q.8 2 G 
12 5. 49 5 -2.9 3.8 2.4 205 2 254 -0.9 -2.8 .8 5 
13 0.3 -12 09 00 0.8 -2.0 G9 444 238 -2.0 -2.0 2.7 3 
4 -16 07 0.2 3.0 -2. C.3 -20 2?0 07 -4.9 0.7 2 
16 .2 34 033 -2.5 35 .1 3 53 :25 323 3.5 -. 2 -0.7 2 G 
175 
16 5. 400 44 . 0.2 325 -40 -2.55.3 -022 -3.0 -3. 
. 
0.
-0. 24.72 
5.7 .00 324 0.2 -::o 
15 83 0.0 0.0 
2.6 04 220 _0.7 -. 4 
:1:: 3 C 
-0. 50 
.6 2 
19 8 0 226 3.3 -3.4 0.9 1 C 3.6 59 9 -1.4 60 2.6 
20 6.2 6 20 -4. -2.3 0.0 5.5 0 27 -3.0 -3.0 0.6 4 
20 4.3 14 207 -2.0 -0.9 07 A G 73 9 222 -5.3 -4.6 0.6 1 
22 5.3-20 40 3.6 2.0 -2.2 1 73 16 226-4.9-4.0 2.7 1 
23 8.7 500 7 0.2 4.3 0.3 4 7 10 220 . -4.4 . 81 C 
24 7.6 26 035 -4.7 5°. 2.5 2 07.1 7 220 -52 -4.4 0.5 C 
AUG. 17. 1171 229 AU. 071 230 
1 27.0 6.9 9 222 -5.0 4.35 203 -5.0 
) 
-3.67.1 4 210 -360 -3.2 
0.80.31.3 
1 G0 C2 0 
12.8 -22 265 -0.4 -.0. 04.0 -32 22 3 -1.5 -13.105.3 -1 257 -3. -03.0 
-25 6
.5.0 5C0.4 0 
06.4 -5 23-4.7 -1 .0 2.0 3 
05.7 - 250 -5.0 -0.4.3 3. 2 
15.04244 
-­66 -12. 6.0 2C 
7 15.2 12 235 -8.0 -9.7 
15.0 14 24 -10.4 -7.2 
7.9 LC 
7.8 2 0 
L0 
9,: 04. - 202 -11-7 -4*713.6 47 245 -3. --2.2 6. 2 012.7 2 
to 12.8 50 253 -2.3 -0.4 12.0 3 
1213
14 
32.4* 56 270 0.0 -0. 
10.8 61 275 0.5 0.3 
10.6 65 271 0.2 0.7 
12.3 2 
10 8 C 
10.6 I 
1 8. 72 302 1.4 0-6 0.0 
16 0.9 IS 44 0.0 3.1 4.6 
T7 5.4 64 56 0.3 3.8 3. 
to 5.4 55 31 2.6 2.7 3.7 C 
20 5.4 6 E3 0.0 3.1 4.2 0 C 
22 9.0 18 90 0.0 7.5 0.4 5 C 
I0 t. 35 E3 00 .93.0 -. 1 77 04 0.6 2 2-0.5 3 G 
23 1: -44 92 -02 5.7-7.2 5.0-30 200 -4.0 -0.0 -2.4 , 
24 13.2 0 250 -3.2 -. . 1.3 9 G 54 -1 208 -4.2 -2.5 -2.0 G 
08/19/71 -08/26/71
 
HR VEt. D0N TEIP/ P.S AV B GEE G590 8AGS OYGSN-BZGS S ZOF VMt. DEN TEMPW PL. AV G9 GEE OXGSM4 5G OZGSM.0G OW 
1000a S 8404A tT Loll 	 SC 0000 SC 0440-1 LAY LON SC 
AUG. 19, 197t 3 	 AUG. 20. 1971 232
 
54 -30 171 - . 0.3 -2.7 2.6 33 t16 -3.7 1.2 2.3 1
 
2,z-t go -.,46-1T -0.6 2 0A7 35 004 -0.4 3.7 2.0 E
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-3 'A' - . 2 0 1-.. A
_E4is 21 _3 0 A . -- A. 
a: -24 11, -. . 3r I 
7. 7 -s.A ,° 2-° A! 
S_.-20 
7 
162 -- 6 0-7 -- 9° 4. A 7.7 -3A 98 -0.8 4J.2 -6.3 2 
5 .-3 12a -2.2 Z-4 -1.2 A A A.:-3: :22 -2.2 2.: 	 -4.2 3 4: * :00 -0.O 2: -2:9 4 X:0 
6°2 -9 ggl -26:. 4° 3 -2. 2 
1314 6.1 .2 3 104 _1.2 4,O _-3 7 2 
1: 	 39-0:7:° . 3 1 :2 6.0 -32 109 -:.6 3.7 _-• 0 2 
5.2 E. -- 24! 	 0 a A. 6.0 -30 120 -2.4 -° i7 

5:7 12 114 -I.8 4.1 *°3 o ,F 24 9J5 -0.5 5 .1 1.7 A 
.0 f.
66:3 25 99 -0.8 5.2 1. 3 A5E0 	 135 -.. 2 A. 
4,8 25 146 -3.4 2.2 2+ A 
2* . -17 10. --1.Z 5. * 1-.196 -3.V -1.2 .2
20 	 5 6I1 -. c t. A: 
2:3 °t-10 145 -4.7 3.3 -0.9 Z 	 1-| | 3-3.5 0- 3 --. 2AA. 1e5 -. . -0. 0.3 A2.1 	 Eo3 -2 171 -5.7 0.9 -0.2 3 A+ 
N + .71 
.0, 28. 	 332
NOV. 26, 1971 

::43 2. 153 :1.:3 3:! 1:6 2X
 
°0 3 -0 3.* _-., 3 x
 
3 
 43 -I1 
--4 .9 -0.. 3X
 
4* 

-IT-17 A -. 1 -08 -12 2 A
 
5 ::9.:25 170 -3,9 0.3 -2.0 4
 
5.7--27 87-3.6 -1.0o -1.7 4X 
8 	 5.3 --36 96 -0.4 2.6 -3.9 
3 
12
 
1 .
 
14
 
1 5
 
17 	 41 -- 9 3 -- 6 -- 2. -4,+0 o A 
4 .2 -1. 112 :i:E 2:5 -0:9 3 A
 
::7-2139 -2:0 |7-0:7 4A19 . 15 -+5 le o3 , 
6: 9 990 -20 04 :7+a.7 6,3 1.<< -0.8 -0.8 i+3 
3 3 -30 134 _2.: E°+ -O°. 
:9 Z. .7 .
 
2*A A1 4, i b -2.2 -I.A 2.2 2 A 	 2.3 -1,0 35 , 1.1 -0.1 -0.A 1 
NO . 1 1 	 ov. I.. l1
 
L ,:7--29 109 -1:0 2:, -a. A. 	 5:5 1. .. Q 4, Q.T A 
3. 4 1 ; 9 2 . 1- a I A 	 5 4 1 9+ - 0 : . 4: ,3 I 
43. -+ 187 -- ° - . - .3 34< 	 -23 76 1.3 A-:. 
5: 7 E3 2,0 4,0 -0.1 2 5 :8 -18 203 -3.9 -. -11 2 AA 
/ o +301 12-0. -I.8 2+ 23 134 -3 0 3.1 . 0 
..ol 7 95--+ 3,5 -.. 1 A+ 6 . 3 -2.7 2.a 3.. 2 A 
27 ]1-. 2:8 0:4 4A 3:9 31 98 -0-4 3-1 O-S 2 A4..3:0 

-- 8 -~ A-. 6+1 1145 -.. 5 2.8 . .
3°-2 2
A 

13
 
12 

4. 	 3.. 2 -o o -. A1 
-32 1' 	 .0 40 1S -. .6 .E 1 
: S .+ - 37 7 7 o4 3 :3 - 33 1 	 + 7 2-..-- A° 9 * .° 
. - J e -1 L.I L -- .0l 5°0 -- 1 	 7"# 1o A 0 -;° 
2. 	 1.9l .21 17 0.2 3.8 -1.7 3 A 4.1 2 73 0. 7 2.t 0.1 4A 
*6 -E.6 -.. 5 25 	 -° 
23 f; f 13 N -- * 1 2+1 3 A 4+-.A+ 14 -E+ L.: -2+7 X 
24 S.1 31 115 --1.6 3.4 2.5 3 A 4. -O 50 .3--. . --. 
2 . - 09g '-15 4:4 -O.4 2 X 
. .1. 11. 3SEE. 	 . 7=
 
-
.25 -2N I., -E!, 0.1 3 
,4.1 -7 202 -3.2 -1 3 	 -0.3 2 A 
5; 	 4:.3 -53 327 2o a 0 ,:8 -2:9, 2 x
 
, .O 2l - 1 2Z 9 l ;
1o ;o
1€-.
 
17 
+ 
A5;° - 2 2.:0 
4., :lZ59 301 
S:2 -39 38 
. 
1.0 
2.7 
-3.. 
,3 
1.7 
-23 
.°9 
-3.13 
2 X x 
X 
6:5-:10 3M3 
++--O 
5:& 
t 
a -Z5 -0:9J 
1.5-22 
ZA 
.-­ 1 3O 20 -0.5 -2.3 4+ A ,7-8 , 0:31 O:0 -- 6 A 
2. 66-11 a20 1. d 1.4 -O.4 A 
22 1.. 1. 31E ':2-181° 
12/04/71 - 12/13/71 
SR 0114TIMP' PJ.3 AY 0 020 050 0.02W 0Y05 OZOS SG 10 V1I. 0C W$ PLS 05-6 05. 020034 034S0 .2... 2 SW'Y. DFE 
1000 SC MAC LAT L0N S SC00 LA I.. Sc 
DEC, 4. 1671 330 DEC. S. 0970 330 
4 6.7 3 6.3 -19 0. 4 X 3.2 32 32 2.0 -3,9 0.3 a 3 
S6.6 24334 5.0 -2:. 2.4 3 x 2.3 72-4 - 1.0 0.2 2 x 
3 6. 7 
6.3 -19 
32 
290 
. 
2.0 
. 
-3.7 
.43 
-1.1 5 X 
..­ 360-.-.2.5 44 240 -1.1 -0.7 
0 ' 1.3 2 
57.7 -9 276 0.7 .69-0. 1 X4. -0 207 -07-. -0.2 2 3 
67. 32 340 3.5 -3.5 4.2S34 2.6 -66 lO -0.7 -Q.4 -1.7 2 X 
7 6 -62 222 -2.5 -3.2 -3., 4 3 2 - 0 I:4n -. -2.4 2 Y3 
1.1 -25 
3.5 -2 
250 -0,8 
263 0.5 
-4.3 
-. 5 
-0.6 
-0.3 
3 
a 
3 
4 
2.06 -36 28 0.0 -. . -04 
2.3 -4 465 -0. -0.3 -0 
3 
2 X4 
0 3.1 -15 335 2.3 -13 -0.3 2 0 2.7 -66 3 0.4 0.1 -2.5 
it 2.5 -7 2U9 0.3 -1.3 -1.8 3 X 2.8 -69 60 0.4 0.4 -2.4 X 
52 3.9 13 2.0 4.2 1.4 5 2.3 -30 9 4.3 0.1 -1 2 34 
43 3.8 -12 254 0:6 .3.3 0.3 2 X 2.4 -13 23 4.6 0.6 -0.7 4 
44 4.3 -7203 0 8 3.5 0S5 I 2:9 6 16 2.6 0.8 0.1 0 
45 
16 
47 
0.0 13 342 
5.4 44346.. 
5.4 7 304 
4. .1 
4.6 -0.9 
2.5 -3.6 
0.. 2 
.4 21.0 3 
34 
x 
2. a .e2.7 46293.0 27 301 
0. .0:7 -10.3 2.0 .220.9.61 
10 4.0 2 '05 2.6 -3.7 0.2 2 . 3.0 21 213 0.1 -2:6 1.3 1 
49 1. 435 3.2 - '.6 X 24 6 4 0. 242. 0:6 0 3 
20 50 7 277 0.5 4.0 0.4 32 
24 3.7 -20 291 0.0 -.. 2 -. 0 3 5 2.1 40 233 -­ 07 -1. 0.0 2 
2233 Z7 309 4:5 -2. :4. 2 02. -:33 7 . 0.5 -12 3 X4 
23 3-.241279 0.2- -0.123 3.0 -26 6 0.8 2.4 -. 6 4 
24 3.0 14240 -21 -4.6 0.6 3 3 3.3 -42 7: 0.2 1.3 -. 6 3 
DEC. 6. 1174 340 0EC. ., 1971 342 
3.1 _ 338 2.2 -0.9 -0.1 2 X 
2 
3 
3., _2 
3. -3 
13 
30 
3.3 
2.9 
0.5 O. 
0.7 -0.2 
2 
2 3 
S3.1 -37 2 2.0 1.1 -0.9 1 . 
0 . -. 7 35 2.0 -0.3 -2.1 1 3 2.3 -27 22. -1.2 -0.3 -0.6 I 
6 3.4 -23 244-.2 -2. -. 8 2 
74.4 -27 220 -3.0 2.0 -. 44 
4.6-1$ 23. -2.6 -3.5 -O.S 0 
9.3 40 272 0.2 -4.5 0.e 
10 7.2 S 269 2:. -5.6 2.5 3 
11 6.7 36 325 3.0 4.6 4.0 4* 
4213 
1416 
14 
6.7 -38 23 -3.0 
8.7 -35 265 -0.4 
6.4 -40 284 0.4 
5.9 14 7 5.0 
-4.9 
-5.4 
-5.5 
0. 
-2.4 2 
--2.02 
0.3 15 
0.2 2 
17 4.7 -9 310 2.9 -36 -0.3 1 
10 5.5 20 2 4.6 0.3 1.9 2 
09 .7 24 40 5.0 0. 2. . 
20 
1 
6.7 33 
8.2 48 
0 
13 
5.4 
5.3 
0.3 
0,7 
3.5 
6*0 
2 
2 
5 
22 0.5 SO 359 5:9 -0.5 6.0 3 2 
23 6.4 62 0 3,0 0.6 7. 4 
EC. 0. D0C. 10. 1974 34 
9.7 50 340 5.3 -2.6 6.6 4 2 6.0 3 335 4.4 -2. -0.0 2 2 
2 
3 
40.6 29 326 ..7 -4.8 
132 S 2g 5.2 -11.8 
Z,. -9274 0.5 7.4- 4 
6.6 : 54 223 -2.7 -0.6 
., 6 
0.0 3 
-0.8 6 
7.7 3 
X 
X 
344 
4.7 2 345 
4. 0 3425.4 -09 345 
5.0 -4.3 
4.3 -. Z 
4.0 4.:36.1-1.5-0.7 
-0. I 
0.4 2 
0 11 
2 
X 
z6.7 9 306 4.3 -0. 6. 0 
0:3 -15 333 6:.6 -3.6 -. : 3 
9.3 -5 18 4.6 0.3 06 7 
40 6.7 .1T 66 2.4 4.5 -Z.7 3 
40 
42 
9.0 100.9 44 522841t.9 1.2 2.6-0.,6 .85.4 3 
63 
066  O1 21 309 4. Z. 
A14 
.:6 23 302 4.2 -63 4.4 3 
47 0,6 44 327 45 E44. 4 N 
40 7.3 -23 312 4.0 -4.5 -2.3 3 
19 6.0 21 346 4.8 -. 2 5.9 3 
20 8.7 8300 2.4 -4.2 0.5 3 5.4 4 291 17 -4:5 0.0 3 X 
20 
22 
9.7 
4.5 
6 
3 
316 
324 
2.9 
3.3 
-.. 
-4.6 
0., 2 
0.0 3 X 
8.9 
6.7 
4 299 
5 306 
2.7 -. 7 
3.1 -4.4 
-0. 
0. 
2 
2 X 
23 4.7 -40 337 3.7 -0.3 -4.6 2 3°. 10313 3.3 -­3.? 1.4 3 
24 4. 5 330 3.6a-2.0 _0.7 2 4 
DEC. 42, 407 346 EIC. 43.47437 
6.5 44 23 4:.22.2 -42 
3o6. 47 6 
6.3 -27 320 
3.7 0.6 
4.5 .2.4I 
-4.0 
.. 
3 
4 1 
5 6.. 75.2 20 26302 4.0 -3.74.7 :2. 0.0 3 X1.5 4:1 
6 
7 5.2 _10 50 3.0 0.5 -0.6 4 X 
a 6.4 -44963 -52 025E 3.4 -0. 12.0 4.6 -.. 932-5.S 
0 6.9 -61 359 2.3 -4.2 -4.4 3 3 
4 5.6 -43 32 3.3 ,0-4.0 2 X 
02 
3 
0.2 -35 
5.0 -20 
35 
2 
3.3 1.4 
4.2 -0.2 
--3° 
45 
2 
2 
5.04 -36 40 2.5 4.5 -2. . 4 1 
56 
05 0.8 -420 7.4 -29 4 
. 
.5.0 
0.5 -4.3 
0.6 2 
033 2 
7 7.2 20 30 60 3.92  0 
48 7.7 -23 355 6.9 -0.6 -3.0 1 X 
49 
20 
6.4 _46.1- -44 2360 3.64.0 4.63.4 -2.5 4-­3°23 2 
21 6.0 -52 367 3.0 O3 -3.9 3 X 
Z2 
23 4.4 -62 25 -2.5- 5 69 3 3 5.S 46 360 -1.2 -3.7 3.3 3 
24 7.4 77 450 -32S 1.7 62 3 5.2 10 269 -0.4 -. 0 . 2 0 
12/14/71 - 12/23/71 
.N VEL OEM TEMPI PI-S AV 0 4 OSE Pn(SM OVOSM OZGSM SO IRF V" DEN TEMI PIS AV 8 WE GSE OADSMIOTGS aZGSH 5a IMF 
MA.GNIAT I.. 	 SC I... aC .. GN LAT L-ON SC10 0. aC 
IE. I.. I".7 a.. 	 .C. I.. .,T 349 
A. 	 -9 2, 9 2:3 --4.1 -1.' 2A 
-5o.:1 5 5 2:8 4:5 0. 1 S S.5 6 3 9 4.1 -3.6 ... 8 I 
5,0 1 . S a9 z9 a 5:6* 324 1:53. .u A 	 13 43--0 1X 
:°:3 1n7 I .7 1.7 1. S X49-	 37 2:2 -3:S -0 3 
-2T 	 a.2 2 5 _-. :20824 20 4.0 1.- l., 2 . S 1 
1 O 5.2 45 
95.. 
14 3.4 1.7 3 .1 2 X 6 .0 -2 36' 3.3. 3 1.8 3
 
I 1 .. 9 14 0 4.2 0.3 1.1 2 X 6.1 1. 2568 2 5 -4.S 2.7/ 2X
 
6:S -9 217 2:5 -5:. 0° P... 
63-29 a 8 3°4-. _-a° 
:a 

14 
1 5 5: 	 IS 31 2:9 --4:3 0. 1* -S9 SC. 2.8 -5.3 -1.7 2X 
1. 	 5. 1 7 308 2. -3S .9 |X 
7 2: A -4:.o::1 .e 305 .	 ] 
1: 	 5:*5 3 7 3 .S 2:7 -3 :4 3 .t | 
5 5 S1I S 2 5 --. ° 2 0
al 	 S.&A S 303 2o 1-:4.6 1° X 
22 5.3 	 S8 292 to-31 3:84 
D 4 	 4. -3a 2J9D Z. -2°7 -2.. 
DEC. Ia. 1971 352
Dec. 17. 1971 35L 

33 IC8 1 l --23 4 14. 3
 
2 

S32:. 

10 4 13o-=* 2 3
3? 2 

3 
 3 0.. 43 30: 23:* :,19:4 19:3 2 X
 
4 
 SoU 48 alO Ia, --165 ,le X
1 

C 
30.3 53 315 111.7-10.8 	24:9 4t X
6 

. .6 S4 34. T.. -..°a 2.°
1 
a 
A26:, 63 1, 2115 a:6 	21:8 

19 

- --1.V .O -. 	 .°3.. 31 .3 2:. 19:°6 8:D 9II 	 I., 
20.5 21 44 1.198 2. 
2 

,:1 1*4 64 -4.:7 ::4 	 0~ 818 40 7.4 3-9 15*0 0,2
 
.4 .5 .7 16 --4.7 14 13 z x 
5:IS6 3: 74 3,3 12-4 ° 
I 	 :2-  3 : 8 -6:96 	 6 xb 2 : 5- ° - 7 33 A. ] 
X-. 	
4 2 3 A- 9 4 t 1 8 : . 
1. ;24.4 -- 1 24 -V. . .-176.. 7 x 3:3 34 74 3-0 10-S 7 .
 
]0 24 4 -40 114 -7 .0 1 6 8 - 3.4 1 . 12o2 39 4 2 6 B8 : 3
 
22 	 10. 9 :536 :387 

.0. A 3 .. 3 . S .4 °4 X 
23 	 ll.l a 71 a.8 6.7 a.=3 X1.4 

1971 	 TV'. 355DEC. 19. 	 i ;' 
S 0.5 21 a6 0.7 .4 4.7 1 x 
lo.. -- A3.V 9.0 -E:°7.X 
7 3:.0 8 . -- 3 .9:: 	-1. 

!7.8 -22 66 2:8 5:6 -1:2 ZI3 
1. 	 .3 29 141e -1 a.tI S . 
:.8°0 152 -::3 32 S:34X
 
15 e.7 5 7; _-. :2 66
 
35 3°l
A 	 99.0 29 13' -5.4 5. 3 B.-. 31 
1. (o1t 	 e.-0 H -.. z1 -Z.. 5 < 	 I
7:2 -6S 207 -2:. -0:D :4:9 	S 

7 -D9 A2 S° A° I-.4 
0 672AI.
OIP-.V 
 1:°7 -3L IZ9 -3:3 4:, -2.4 1=21 
6 5--|10 S 12 2 6 _-27 --1.3 
23 1., 1 IS -5oa 4o .6 3 X 
24 
22 
DEC. 23, 197LZ 357
D EC. 22. 1971 356 
-. :6 1 A 
1 
5:9-30 146 :-3:0 2:4 

S I° 1 0 11--3° D2 1o 3 A 
3 5 2 - 7 14 1 - 3 .2 a , - . .,| X 
S.S -- 127 -2o2 2.9 -1.8 	 3.S 
5:2-3a 118 -- 6 2:: -2:3 	 3X1 	
. |311 5 -. 7 2 0 6 3X 8 6:4-314 30o -49 23 ; 
..3 - 1270 -2:2 -0:1 :2:9J • 6| 2 n--.4 2° -03 	 5 1(,9 

.° 2 1 o . x8-0 
IT 	 6:5 2 138 -3.6 S .2 -0.5 4 X 
'3 -- 2. S 
IS 6.4 -SA Isa -2° 0.-Sl 
14 
12 '° -4 117 -2.6 4 .6 -1.4 S 	 ..4 DS 1 P ... 
3.3 _-3 169 :-2:0 0:4 -0 	 3 
7 5 ° °-24 13 -4:4 Jo -2:0 3 	 S3. -9 2C2 -2.4 -1.3 -0..4 
I. Sa 0.7 I17 0 - 6 -- ° o -03° 4 3: 2 -50 IS: -1.7 -0.1 -2.02 
TV 55a 5.4 fa1 I S8 7 3S -3 3 2; 60 3°3 D-2.. -*-,16 -. O5 
-M* 	 3.02. 55( 5°a2 142 1 5.7 	_6 1 t 2.O 4.0 0.1 T3 9 1.2 -22 1.o 0.81 
; 2 W. 54A :0 2oS 1 5a - 2e . 7 x 
23 562 5.8 193 3° -- 1 -A.1 0.8 -0.22AI 4 
24 E6. a.. 17. 
12/24/71 - 01/02/72 
HR VOL 0E TMP ID 09 8 G2 020 0C010 07020 sbGs mr ... TEMP.. p0l A9 000 052.0. 020024 1ID.. 
3000 Sc MAC L. .0 10 C 440C 0.47 .ON SC 
'0.0 	 I. t- 00. D. 0 D.. 
DEC. 24. 370 3 5 	 CEC. 27. 1971 363 
0.9 -36 036 -0.5 0.6 -0.4 2
 
22-60 07 -0.3 1.2 -0.4
 
33 -77 153 -0.6 0o7 -2.0
 
2.0 	 -20 203 ... 0 -0.7 _0.9
 
3 -05 123 -I.3 2.0 -0.6 2
 
6 3.0 -2 0 0.5 3.0 -1.3 1
 
a 3.5 303 -0.6 2.0 0.3
 
3.3 3 131 3I.0 2R2 0.3
 
9 3.3-3 16 -0.9 1.7 -0. 2 4.0 40 000 -0.2 .1 2. 2
 
10 3.08 -45 130 -0.7 0.4 -2.2 33.8 	 ..01 130 -0.4 0.0 2.6 2 
111 0.2
.0 53 . 62.1.9:0332 
13 	 4.2 -- 05 72 0.9 3.2 -0.7. -22 6 03 .5 0.E tX3 
363 
32 	 4.0 7 93 0-.2 3.6 0.3 3 
07 4:5 44026 -0.6 2.2 26 3 X
 
I 4.0 326 _.2 3. 0.3 2 4
 
9.2 	 330 2.S .1 0. 2 D 2:7 30 14 0.2 2:1 1:6.0 2 XI3 
D0 	 -34320-2.33.0-0..4 3 x.0 I 01 0 .32.7 06 0.6C 0.3 1 20It l 2.4 
4.9 -?5 	 0 
.4 34 X2 I'2 

24 -1.4 	 034.2.4 -102  1372 1 ., 4.0a-.26 -0.61.,2 1 x. 	 0 - 32 t4|a -2..-2.2 -1.31.  1.2 326. x 003.44-3 09Q8-02.3 -- 0 3.3 I* 	 -8tO -40 . -. 
0.0.. 2., 070 362 	 DC. 29. 0970 363I 
0 2 0 4 3 0 . :9 112.9 20 2 4 . 0 0.5 X00 	 3.6 -3 236 -1.1 -0.6 -0.0 3 X 722 6.3-3 07 4 . 
3 3.2 -26 227 -1 -. 36 ; . 6 0 304 :4:9 0. :4
 
334 4.0 -20 033 -0392-- -0.7 2 26 070 :37417-.
.7 -0.2 1 .9 3 0 03.3-4 -2.6 .3 -1. .	 47 010.! 
S.4 -07. 	 -4. 0 2.6 -E.6 2 
61:7 3.1:32.-
-64 -2.7 	 .6.2-0 0 5 1.3 
2 IV02 04 0. 0. 132 . 2 2 
9.7 40 	116 -3.2 .8 '1.8 3 3 08 0 . 89 3 . 23 30 . 0.1 1.2 2 X 30. 0-275 4-0.6 8.6 D.0 D
 
I0 3.3. 3 0 2 K 4.0. 00.7 -. .. 0.3 00.0 -.
 
S3.3 	 -1 274 0.2t. 00 .5 X 02.7 496 .9 00.0 5.0 2 
-4 84 0.4 04 .2.0 
. 0 7 02 2.0 _36 20 -1'. -0.1 -0.0 13. 	 6 00 6.2 05.7 -0.3 I X 
2 :.6 20 2 -. 0 -0.2 1,0 3 0.0 23 E7 0.9 0.9 0 3 
15 30- 20 23 -2 06 0XK 0 5:9 61 76 13. 7.7 2.4 6 X 
.6 .3-07 223 -2.2 -2. -0.9 K1 2 68 73 3. .7 044 4 
07 3. 0_4 223 3S . 5. 	 0. 3_ 76 0.7 .3 14.7 3 
922 _237 0.7 -0.7 . 2 X 	 420 23.6 79 L- 2X. 5°7 7:3 "S -. 6 1 D0 	 4.4-3 20394 -0.23.3 -. 7 -0.6 3  420 23.6 79 L 
32 	 542 :92 X .17 27.4 7 3033X7911
.73t 	 I 1-3.6 -3.7 0 33 07 03 23 3.0 .0.2 222 3 1 o1 
2 41 6.6 18. 1 
:. ::
 
3 .. -. E71 1.9 3.. -.. .9319
1 

.ED. 30 60 164 	 DEC. 30. 1971 3 
:1 '°.81

-':
3 50 206 	 474 5.4 08a
 
.79 875 4002
 
t1 

-397333.3 27 

6 443 02.8 303 0 

034 4 2 . 3 : 4  	 5 :04-1 
476 6.0 011 07 049 03.7 300 	 4 84 ..9 8600 
o7 ,3 3 3 1 
 463 7 0 ­463 7. 2 -7 
4 .	 339 0 4,09 4 406 30.0- 2-.0 450 6.6 80 ­
01 462 3.1 0 453 6. E .
 
32 504 64 I6C.44 6.3 0
 
03 030 I0 43 60 9 3 0. 73404. -0.0. . 3 3
3.0 	 0.
31 523 3.0 120 3143 
00 531 4. 10 0 	 , 6 99412 .403 33 0 .27-07 41 7.7306 4.. 216 2.0 4.3 :1 2
 
37-393.7104533 3: 01 0444.0 - 326 3.3 -2.4 0.4 5 3
 
440 .0 2 0. 0.4 0 283 0 . -4.0 .00 3 I3 2. 810 4.3 19.-0, 01 9 	 6.'36 0 .6 9 86 4.6 0.3 3..6 
DI I03 4.3 90 447 7.2 114 L
 
22 497 4. 85014 6. 00 1 5:7 0 273 0. 47 -2:O 2 3
 
20346~~~~~ 30 
67 0L 1. 7 293 20 42 -1.9 3 3 
24 476 4.3 00 3 440 6.7 339 L. 6.2 6 300 3.0 48-. 2 31 
23 43 2 00 30 
.4:3 -d.2 3 X10 	 0.2 'D309 .8D :5:. :3.0 3 X1 6. 1 300 3.5 
a 	 5.3 3830 2.7 -303 0.5 4 2 7.3 1310 3.0 -4.5 -0.9 4 X1 
2.4 3 K 8.7 33 33 . -4.8 3.5 3 X 
5 57 32232.0.0 2.4 3 .18. 261 8.0 -403._4 	 0.7 20 349 44-0.3 
6 . 033 . -. .2 3 07.0 	 34 355 5.0 -0.7 3. 4 
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